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Aus einer Schule 
wird ein Zuhause. 
Mit dent BHW als Partner. 
Aus einer alten Zwergschule ein 
modernes Zweifamilienhaus zu 
machen geht ganz schön ins Geld. 
Da ist es gut, ein paar Freunde 
zu haben, die mit anpacken. Und 
eine Bausparkasse, die günstig 
finanziert. 
Das hat das BHW im letzten 
Jahr rund 55.000mal getan. Kein 
Wunder, daß die meisten BHW-
Bausparer mit der Leistung ihrer 
Bausparkasse zufrieden sind. 
Sprechen Sie doch mal mit uns. 
Das BHW steht in jedem örtlichen 
Telefonbuch. 
BAUSPARKASSE 
Aufuns baut 
der öffentliche Dienst. 
Beratungsstelle: 3300 Braunschweig, Kohlmarkt 11, 
Fernruf (05 31) 4 44 91/92 
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Zum Beispiel mit dem Junior-Paß: 
Wenn Sie über 12 und unter 23 sind. 
Oder Schüler oder Student unter 27. 
Damit kommen Sie durch die ganze 
Bundesrepublik Deutschland zum hal-
ben normalen Fahrpreis. Ein ganzes 
Jahr lang. Für 110 Mark. 
Tramper-Monats-Ticket 
Oder mit dem Tramper-Monats-TICket: 
Wer an genug für den Junior-Paß ist. 
kann allernativ auch gut mit diesem 
TICket fahren. Au! allen Schienenstrek-
ken und vielen Omnibuslinien der Bahn. 
Sooft und soweit sie wollen.l:inen gan-
zen Monat lang für ganze 238 Mari<. 
Weitere Informationen überall, wo es Fahrkarten gibt. 
Inter-Rail-Ticket 
Oder mit dem Inter-Rail-Ticket: Wenn 
Sie nicht älter als 25 Jahre sind. kön-
nen Sie mit dem in der Tasche durch 
t 9 europäische Länder und Marokko 
streifen. Diese grenzenlose Freihell 
gilt einen Monat lang und kostet 
410Marl< 
[om) Die Bahn 
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Beilagen: 
Bibliotheks-Bucheinbände 
Zeitschriften, Monographien, Handbücher, Kopien 
H ERBE RT ZER B ST 3300 Braunschweig, Fallersleber Str. 46/47 Eingang Wilhelmstraße, Telefon 4 98 72 
FOTOt<.Of'lEN ... lb DM 0.10 
FOTOKOPIEN Al OM 0.20 C@PY·CENTER VERKLEINERUNGEN ob OM 0.25 VERGROSSERUNGEN DM O.lS 
FOLIENKOPIEN DM 1.50 
fARaiGES PAPIER A• Kopi• + DM 0.05 
FARBIGES PAPIER Al ka~p11 + DM 0.10 Hagenring 38/39 Ecke Rebenring POSTKARTENKARTON Kaptl + Oflil 0.25 
SOfORT BINDEN ... DM 5.- 105 31) 34 70 67 
SOFORT BINDEN Al DM 6.-
Mo-Fr 9.00-18.00 So 9.00-13.00 
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Buchen Sie Ihre Dienstreise 
doch perTelefon! Mit unserem Sofort-Service 
fOr Dienstreisen fUhren wir Ihre Aug- oder Bahnreservierung jetzt 
mit Sofort-Bestätigung aus. Rufen Sie uns an. 
Friedrich-Wilhelm-Piatz 5/6 
Steinweg 40 
Damm2 
479410 
479511 
479311 
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Ehrendoktoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Bart h e I t, Klaus, Dr.-lng. E. h., Vorsitzender des Vorstandes der Kraftwerk Union AG, 
Jordanweg 11, 8520 Erlangen 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
Beye r, Erwin, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Oberbaudirektor, Friedrich-Lau-Straße 28, 
4000 Düsseldorf 30 
Böhme , Horst, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof. em., Glammbergerweg 3, 
3550 Marburg 
Fe n d t , Hermann, Dr.-lng. E. h., Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt-Werke, 
8952 Marktoberdorf 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführungen 
der Rheinischen Kalksteinwerke G.m.b.H., der Dolomitwerke G.m.b.H. und 
Geschäftsführer der Magno-Werk G.m.b.H., 5630 Wülfrath/Rhld. 
Fra n z, Gotthard, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Hansjakobstr. 4, 7500 Karlsruhe 
Geitmann , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn a. D., 
Hauffstraße 8, 8500 Nürnberg 
GI e m s er, Oskar, Dr.-lng., Dres. h. c., Prof. em., Richard-Zsygmondy-Weg 10, 
3400 Göttingen 
Go u b e a u d, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Oberingenieur, Burgweg 6, 6330 Wetzlar 
Hart, Franz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Professor, Am Anger 4, 8121 Fischen am Angersee 
He I b er g, Walter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. der 
Bundesbahndirektion Hamburg, Am Hagen 6, 2070 Ahrensburg 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, Emanuei-Geibei-Straße 5, 
7 41 0 Reutlingen 11 
Hone g g er. Peter, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Uraniastraße 11, CH 8001 Zürich 
Im h o f, Alfred, Dr.-lng. E. h., Prof. em., Winzerstraße 113, CH-8049 Zürich 
Kreuzer, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipi.-Phys., HarnsunstraBe 19, 3000 Hannover 51 
L e o n h a r d t, Fritz, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Prof. em., Schottstraße 11 b, 7000 Stuttgart N 
M e n n e n, Josef, Dr.-lng. E. h., Am Eichenkreuz 10, 4005 Meerbusch 1 
0 h m a n n . Friedrich, Dr.-lng. E. h., Direktor des Zentrallaboratoriums für Ko~_munikations­
technik der Siemens AG München, Hoffmannstraße 51, 8000 Munchen 
Pause, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor, Peddenkamp 56, 
4030 Ratingen 6 - Hösel 
P e a r so n , Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
P I e t t n e r , Bernhard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, 
Puchtastraße 20, 8520 Erlangen 
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Po h I, Friedrich, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsmitglied der Zahnradfabrik Friedrichs-
hafen AG, Am Egg 9, 7993 Krassbronn 
Rau d k i v i , Arved Jaan, Prof. Dr.-lng. E. h., Ph. D., Prof. Universität von Auckland, 
7 Coates Road, Howick/Neuseeland 
Reh m, Gallus, Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kari-Mahngold-Straße 3, 
8000 München 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, 12. Oxford Street, 
Cambridge/Mass. 02138 USA 
Rücke I, Rolf, Dr.-lng. E. h., Ministerialdirektor, Adolf-Ey-Straße 1, 3000 Hannover 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz 
Rusch i g, Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Prof., Leiter der Pharmaforschung Chemie 
der Farbwerke Hoechst AG, Oranienstr. 50, 6232 Bad Soden (Ts.) 
Sc h m i d t, Joachim, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Kastanienallee 29, 3150 Peine 
Sc h r a der, Gerhard, Dr.-lng., Dres. h. c., Kohlfurther Straße 75, 5600 Wuppertai-
Cronenberg 
Sieb k e, Hans, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., Prof., Ministerialrat, Seedammweg 46, 6380 Bad 
Hornburg v. d. H., F (06172) 16372 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., Kreuzburgerstraße 13, 3400 Göttingen 
V o geIsang, Hans Günter, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng. Prof., Mitglied des Vorstandes der 
Siemens AG, Werner-von-Siemens-Straße 50, 8520 Erlangen 
V o i g t , Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche Staats-
wissenschaften an der Universität Sonn, Olbergstraße 45, 5331 Thomasberg 
Wieman n , Hans-Joachim, Dr.-lng. E. h., lng. (grad.), Direktor der Firma Ernst Winter und 
Sohn, Hamburg, Josthöhe 57, 2000 Harnburg 63 
W in n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dres. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Professor, Vorsitzender des 
Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 Frankfurt/Main-Hoechst 
Wüsten e y , Herbert, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor a. D., Am Oberholz 3, 
8130 Starnberg 
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Ehrensenatoren 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r. Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., Mauserstraße 5, 7000 Stuttgart-Feuerbach 
B e n n e m a n n . Otto, Niedersächischer Minister des lnnern a. D., lsoldestraße 36, 
3300 Braunschweig 
H ö h I . Hans Leopold, Osterreichischer Konsul in Lübeck, Elsässer Str. 4, 2400 Lübeck 
K a e t h e r , Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates der 
Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen im Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft, Leipziger Straße 94, 3300 Braunschweig 
Konstanz er. Josef, Dr.-lng., Ud. Ministerialrat a. D., Einbach 1, 
8170 Bad Tölz/Oberfischbach 
L e m c k e , Paul Dr. jur., Plathnerstraße 18, 3000 Hannover 
L ö b b e c k e . Cari-Friedrich, Haarstraße 2, 3000 Hannover 
M e s s e r • Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Griesheim Messer 
GmbH., Hanauer Landstraße 330, 6000 Frankfurt/Main 
Necke r. Tyll, Dipi.-Volkswirt, Direktor der Firma HAKO, Bad Oldesloe, Hamburger 
Straße 213, 2060 Bad Oldesloe, F (04531) 806205 
R u d o r f • Fritz, Direktor, Breite Straße 10/16, 4000 Düsseldorf 
Sc h n e i d e r . Frau Jas. A., Optische Werke, Friedrichstraße 4, 6650 Bad Kreuznach 
T r a u t s c h • Erich, Baumeister, Edvard-Munch-Straße 12, 2400 Lübeck 
Wo c k e • Hans, Dipl.-lng., Maschweg 45, 2000 Harnburg 56. 
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Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
0 b e r h e i d e , Karl, Vorstandsmitglied der Süddeutschen Zucker-AG, Mannheim, Vor-
sitzender des Vereins der Zuckerindustrie, Bann, Muldweg 1 0, 
6945 Hirschberg-Großsachsen, F (062 01) 512 29 
0 e h I e r , Walter, Ehrenpräsident der Handwerkskammer Braunschweig, Fallersleber 
Straße 326, 3300 Braunschweig 
Ausbildung von: 
Chemie- und Pharmazieschule 
Dr. Heinemann staatl. anerkannt 
Gemeinnützige Schulgesellschaft mbH 
Altew.iekring 24 · 3300 Braunschweig 
Telefon (OS 31) 32 22 21 
CHEM.-TECHN. ASSISTENTEN Semesterbeginn: September 
PHARMAZ.-TECHN. ASSISTENTEN Semesterbeginn: September 
Bitte Prospekt anfordern! 
Das ehrliche Ersatzteillager 
Jl Autoverwertung ~~ [3[i][lJ~ij 
3300 BS·Querum 
ForststraBe 27·28 
Telefon 
0531/352024 
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~otläuffige 91adjridjt 
von bem 
COLLEGIO CAROLINO 
~u ~raunfd)xveig ~ rjmigtn,IVdd)r in brn gröfft~tn !ffidt·.f.iänbtln btr!ffitltnuttn, bir R1 mit ~inrid)tung gtmeinnü~iger 2lnjla(ten, ber .f.>anblung, baQJer• 
befferung btrTI'aturaHen, QJerme~rung bes ®twtrbts, unb btr 5!anb~aus~a{tung 
umge~en; bit fitb auf mtd)anif d)e $\ünjle legen; bie ~u illafferunb ~u5!anbe,überunb 
unttr btt~rben, bas gemeine :Sejle fud)tn, mad)en tbtn einen fo wid)tigen ::t~eil bes 
gemeinen illt(tns, als bie ®elel)rten, aus. llnb bennotb l)at man bt9 allen lln• 
fojlen, bie man auf bie ~rrid)tung btt ®d)ulen unb 2lcabemien vnroaub ~at, für 
biefe bis9er fo wenig, unb oft gar nid)t geforget •••.••••••••• • • • • 
lliie viel llrfad)e ~aben roir beswegtn nid)t, uns g{ütf(id) ~u (d)ä~en, baß 
unf tts®näbigjlenj)er~ogs ~urd) I. nad) 1>tto untrmübettn 5!anbrs•QJäterH~en 
QJorforge unb Wti(ejlen ~inftd)t, aud} in bitfern wid)tigen ®tücte auf eine 'ner· 
beff erung gtbenclen, unb aus eigener 9öd)jler :.Sewegni B baau ben®runb ~aben fegen 
Wollen, 'Oon beffen~ntwurftt>ir in biefen .Q3lättern mitQJagnügen TI'ad)rid)t geben. 
S)öd)1}gebad,>te ®e. ~urd)I. 9aben nemlid) in .Q3raun(d)weig ein mues 
~ollegium gejliftef, worin nid)t allein biejenigen, bie mit i9rer ®ele9rfamfeit 
bemne~jl bem QJaterlanbe bienen wollen, alle möglid)e 21nfeitung jinben werben; 
fonbcrn Wo a.ud) bie, fo ben J1a9men ber ®de~rfen nid)t fü9ren wollen, bie bejle 
<!elegen9eit ~aben, i9reQJernunft unb ®itten ~u beffern, unb ~u benenbefonberen 
®tänben, wtld}en (it (td) gewibmet Qaben, (id) vorsubtrtittn. • • • • . • • • . 
1>em Profeffori btr mat9ematifd)en IDi((enfd)aften wirb es an. feine~ 
aud) btr fojlbarjlen ::5njlrumente fel)len, bie nöt~igen QJerfu~e in allen ~Qetlen, bte 
trAU lefen l)at, anaujlellen . .f.>itrtt>irb'Wieberum bie med)anic einer berwid)tigjlen 
9Jorwürtfe fe9n; bantben werben aber aud) biejtnigen, bie (td) in ber 9ö9ern 
~ed)en•stunj1 unb benübrigen practifd)en ::t~eilen ber Mathefeos, im (Yelb• 
tneffen, unb in btn beibtn 21rten btr ~au=stunj1 fürnemlicf} üben wollen, aiie 
®elegen~eit ba~u pnben .• 1ßogegen bit wieberum, bit ltint ®tltgenl)eit bisl)tr ~e· 
~abt 9ab.en, fic9 eme grunb(id)e ::tl)eorie barin 3u nroerben, i~ren ~nb3wect Ql~ 
aucf} err.etcf}en, unb tl)re ~däntniß, bie fit burcb bit ~rfa~rung gelernet, burd) bte 
allgemerntn 3tegdn fo 'Oie[ gewiffer unb 'Oollfommentr mad)en lönntn. 
llebrigens barf man Oiefee nod) aU'Otr[ä((tg 'Otrftd)em, baß, Wit bts j)er~ogS 
~urd)I. bie trjlt ~intid)tung bit(es ~ollegii .:Dero j)ulbreid)jltn gan~ be(onbern 
2lttention gewürbigt; .f.>ö~jlgebad)te ®e. ~urd)L mit eben fo 'Oiefer ®nabe 
aud) unmittelbar für bre ~r~altung unb fernere QJerbefferung unb cnergröfferung 
be((elben forgen tverben. 
.Q3raunfd)weig ben 17. 21prH 1745 
Auszug aus einer von Abt Johann Friedrlch Wllhelm Jerusalem verfaßten, vam 17. April 1745 
datierten Schrift über Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Carolinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwickelt hat. 
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Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Universität Carolo Wilhelmina entstand aus dem Collegium Carolinum, das 
auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklärungszeit, durch 
Herzog Carl I. im Jahre 1745 gegründet wurde. Das Bildungsangebot erstreckte sich von Vor-
lesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkantile Fachgebiete, über Sprach-
und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, ne-
ben einer guten Allgemeinbildung die Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf 
eine streng wissenschaftliche Grundlage gestellt, den Studierenden zu vermitteln, war eine 
Konzeption wie sie der der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungs-
weisend für ähnliche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise stürmi-
schen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 19. Jahrhun-
derts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte. Während der napoleonischen 
Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf technisch-wissenschaft-
lichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weitergeführt. 
Diese Beschränkung auf die rein technischen Abteilungen, geprägt von den kleinstaatliehen 
Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte für die Dauer jedoch keinen Be-
stand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude in der 
PockeisstraBe die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhelmina; Carolo zur 
Erinnerung an das Collogium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Erinnerung an Herzog Wil-
helm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Technischen Universität vollzogen wurde. 
Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfungen wurde durch Verträge mit den anderen Bun-
desstaaten gesichert. Durch Einführung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promo-
tionsrechts wurde das Ansehen der Hochschule weiter gestärkt. in den folgenden Jahrzehnten 
wurde durch Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, 
Vergrößerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung getra-
gen. Zugleich nahm die wissenschaftliche Forschung in Verbindung mit der Lehre in steigen-
dem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 % Zerstö-
rung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den selbstlosen 
Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals konnte aber bereits 
im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufgenommen werden. Dank der 
Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, insbesondere des Kultusministe-
riums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger Spender aus Industrie und Wirtschaft 
begann der Wiederaufbau des Altbereichs und gleichzeitig die Erschließung eines Neubauge-
bietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Verfassung am 
1. 4.1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
Am 1. 1 0. 1978 wurde durch das in krafttreten des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
Pädagogische Hochschule Niedersachsen aufgelöst und die bisherige Abteilung Braun-
schweig der Pädagogischen Hochschule Niedersachen und die Technische Universität Braun-
schweig zur Technischen Universität Braunschweig zusammengeschlossen. 
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ln ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in: 
Naturwissenschaftliche Fakultät, für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften (Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften (Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur (Fachbereich 4) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen (Fachbereich 5) 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik, für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau (Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik (Fachbereich 7) 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften (Fachbereich 8) 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften (Fachbereich 9) 
An 113 lnsituten und Seminaren werden Lehre und Forschung der jeweiligen Fachrichtungen 
betrieben. 
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Buchhandlung am Rathaus 
Friedrich Wagner ~1[[[1 Bohlweg 29 Telefon 053114 64 43 
Technik 
Naturwissenschaften 
Geisteswissenschaften 
Alle bibliographischen Auskünfte 
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ECONOMY-HIT 
Sie wissen, was eine Präzisionszeichenmaschine normalerweise kostet. Der ECONOMY-HIT istdas Ergeb-
nis unserer Abschätzung zwischen unverzichtbaren Details und zurnutbaren Kompromissen. Eine unkon-
ventionelle Lösung als Kompaktanlage in der Größe 92 x 150 cm (DIN A O) zum sagenhaften Komplettpreis 
von 1.868,- DM zuzüglich Mehrwertsteuer. 
ISIS 
= Präzision zum 
Anfassen. 
Ausstellungsraum 
Dieselstraße 6 
rJl,ee,Je 
PAUSEN ZEICHNEN MESSEN 
Gewerbegebiet Rüningen, Dieselstraße 6 (Nähe MetrGo) 
3300 BRAUNSCHWEl 
Postfach 4426 Telefon (0531) 8 7058 Telex 952353 
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Einteilung der Semester 
Sommersemester 1985 
Beginn der Lehrveranstaltungen . . . . . . . Montag, 15. April 1985 
Exkursions- und Übungswoche 
Letzter Tag der LVA ............ . 
Wiederbeginn der L VA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das WS 1985/86 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
Sonnabend,25. Mai1985 
Montag, 3. Juni 1985 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 13. Juli 1985 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Montag, 1. April bis 
Sonnabend, 13. April 1985 
Wintersemester 1985/86 
Beginn der Lehrveranstaltungen ...... . Montag, 14. Oktober 1985 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA ............ . Freitag, 20. Dezember 1985 
Dienstag, 7. Januar 1986 Wiederbeginn der L VA ........... . 
Rückmeldeverfahren für das SS 1986 . . 
Ende der Lehrveranstaltungen ....... . 
ln den letzten 3 Wochen 
bis zum Ende der Lehrveranstaltungen 
Sonnabend, 15. Februar 1986 
Sonderregelung für den Erziehungswissenschaftlichen Fachbereich: 
Epochalisierte Veranstaltungen . . . . . Dienstag, 1. Oktober bis 
Sonnabend, 12. Oktober 1985 
Ihr Debeka-Berater 
Dem Kunden das beste Angebot. Das Ist unser Prinzip. 
Ihr Debeka-Berater beweist Ihnen geme, wie preisgün-
stig und leistungsstark die Debeka-Gruppe ist. Wirwirt· 
s~haften schon seit Jahrzehnten besonders kostengün· 
st1g und können Ihnen deshalb ein Höchstmaß an Lei-
stungen bieten. 
Unser umfangreiches Angebot umfaßt die Krankenver· 
sicherung (für den öffentlichen Dienst), die Lebens- und 
Unfallversicherung sowie das Bausparen. 
Stellen Sie uns auf die Probe !Ihr Debeka-Berater hat immer für Sie Zeit, denn 
Service wird bei uns großgeschrieben. 
1Jeßeh;. -ein kluger Schritt fürs ganze Leben I 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten sowie deren 
Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, sondern erfolgt ganzjährig. 
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Fachrichtung 
Mathematik 
Informatik 
Wirtschaftswissenschaft 
Grundstudium 
Wirtschaftswissenschaft 
Aufbaustudium 
Physik 
Geologie 
Mineralogie 
Geographie 
Chemie 
Lebensmittelchemie 
Pharmazie 
Biologie 
Psychologie 
Sport 
Architektur 
Kunstgeschichte 
Bauingenieurwesen 
Vermessungswesen 
Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Philosophie 
Pädagogik 
Germanistik 
Anglistik 
Romanistik 
Geschichte 
Politikwissenschaft 
Pädagogik 
Höheres Lehramt 
Realschullehramt 
Obersicht über die Zahl der Studierenden 
Stand 01. 02. 1985 
Fach- Gesamt- Höheres be-
reiche zahl Lehramt• 
1 318 131 
1 793 -
1 486 -
1 390 -
2 419 76 
2 127 -
2 26 -
2 216 104 
3 517 62 
3 78 -
3 769 -
3 497 130 
3 351 -
3 - 189 
4 1096 -
4 72 -
5 965 -
5 20 -
6 2417 -
7 1812 -
8 85 45 
8 9 -
8 205 390 
8 112 263 
8 51 96 
8 123 258 
8 174 115 
9 341 -
1/8 1062 -
1-9 257 -
Lehramt Grund-/Hauptschulen 9 565 -
Summe: 14353 
25** 
Real schul-
Iehramt* 
59 
-
-
-
11 
-
-
37 
27 
-
-
48 
-
70 
-
-
-
-
-
-
-
-
69 
57 
18 
22 
33 
14328 Anmerkung: 
•) Diese Spalten enthalten die·Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen 
zugelassenen Fachnchtungen; sie sind nicht in den Zahlen der einzelnen Fachrichtungen enthaHen . 
.. ) Studenten, die in 2 Studiengängen ein Studium aufgenommen haben. 
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LBS 
Bausparkasse der Sparkassen und der NORD/LB 
Das LBS-Maßprogramm: 
Ideal flir die 
• • eigenen VIer 
·Wände,· 
·~ lL 
einträglich für junge Sparer , 
undgenau 
richtig für tatkräftige 
Modemisierer. 
Informieren Sie sich in jeder Sparkasse, der NORD/LB oder LBS-Beratungsstelle. 
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Information u. Beratung an der Technischen Universität Braunschweig 
Zentrale Studien- und Studentenberatung 
(ZSB) 
Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. OG 
Tel.: 391-4341-4345 
Sprechz.: Mo, Di 9-12 Uhr 
Do, Fr 9-12 Uhr 
Di 15-18 Uhr 
Berufsberatung für Abiturienten 
und Hochschüler an der TU 
Katharinenstraße 1 
Sprechz.: Do 13-16 Uhr 
Fachber. 1: Fachber. 2: 
PockeisstraBe 14 PockeisstraBe 14 
Zi. 405, Tel.: 391-5102 Zi. 407, Tel.: 391-3130 
Sprechz.: Mo-Fr Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 10-12 Uhr 
Fachber. 3: 
PockeisstraBe 14 
Zi. 403, Tel.: 391-5300 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Fachber. 5: 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2375 
Sprechz.: Mo-Fr 
11-12.30 Uhr 
Fachber. 7: 
Hans-Sommer-Straße 66 
Tel.: 391-3875 
Sprechz.: Mo, Di, Do u. 
Fr 10.45-12.15 Uhr 
Fachber. 8: 
Pockelsstr. 4, Haupt-
gab., Tel.: 391-2417 
Sprechz.: Mo-Fr 
10-12 Uhr 
Praktikantenämter: 
für Architektur 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-2520 
Sprechz.: Mo u. Do 
9-13 Uhr 
Fachber. 4: 
Mühlenpfordtstraße 
Zi. 502/3, Tel.: 391-3568 
Sprechz.: 9-16 Uhr 
Fachber. 6: 
Spielmannstraße 20 
Tel.: 391-2343 
Sprechz.: Di u. Do 
10.15-12.15 Uhr 
Fachber. 9: 
Konst.-Uhde-Straße 16 
Zi. 102a, Tel.: 391-3410 
Sprechz.: Mo-Fr 
9-12 Uhr 
für Bauingenieurwesen 
PockeisstraBe 4 
Tel.: 391-3565 
Sprechz.: Do 9-12 Uhr 
für Maschinenbau und Elektrotechnik 
Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg-Gebäude 
Tel.: 391-2404 
Sprechz.: Di u. Do 9.30-12.30 Uhr 
während d. Sem. 
Do 9.30-12.30 Uhr 
während der vorlesungsfreien Zeit 
Außenstelle des Wiss. Prüfungsamt für die 
Lehrämter 
Auguststraße 12-13, Tel.: 391-4591 
Sprechz.: Mo u. Di 9-11.30 Uhr 
Do u. Fr 9-11.30 Uhr 
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1. Zentrale Studien- und 
Studentenberatung (ZSB) 
Die Zentrale Studien- und Studentenberatungsstelle 
informiert über 
Studienmöglichkeiten, -inhalte, -anforderungen, 
Zugangsvoraussetzungen, Bewerbung usw. 
Sie berät in Fragen der 
Studienwahl und Studiengestaltung sowie bei 
Schwierigkeiten im Studienverlauf. 
Dieses Angebot richtet sich an Abiturienten, bereits 
immatrikulierte Studenten, Studienfachwechsler und 
Studienabbrecher. 
Die Beratung erfolgt vertraulich, ggf. in Zusammen-
arbeit mit anderen Beratungsstellen. 
2. Studienfachberatung 
Die ZSB hält für jeden Studiengang eine Kurz-
information bereit. 
Darüber hinausgehende detaillierte Angaben 
zu den einzelnen Studiengängen erteilen d1e 
Fachbereiche für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften (FB 1), für Physik 
und Geowissenschaften (FB 2), für Chemi~, 
Pharmazie und Biowissenschaften (FB 3), fur 
Architektur (FB 4) und für Bauingenieur- und 
Vermessungswesen (FB 5), für Maschinenbau 
(FB 6), für Elektrotechnik (FB 7), fur Ph_lloso-
phie und Sozialwissenschaften (FB 8), fur Er-
ziehungswissenschaften (FB 9) und d1e zu-
ständigen Institute. Die Studienfachberater 
stehen zur Verfügung bei Fragen zu Aufbau 
und Struktur des jeweiligen Studienganges, 
Problemen der individuellen Studienplanung 
und -gestaltung, Fragen bezüglich der Lei-
stungsanforderungen und -nachwe1se, der An-
rechnung von Studienleistungen und bel wei-
teren fachlichen Fragestellungen. . 
Ein Verzeichnis der Studienfachberatung 1st 
als Anlage zu finden auf den Seiten 26-34. 
Angaben zur Durchführung der Lehramtsstu,-
diengänge erteilt das Wissenschaftliche Pru-
fungsamt (Außenstelle Br3.unschwe1g). 
Die Praktikantenämter sind zuständig für die 
Anerkennung der geforderten Praktikums-
tätigkeit, außerdem geben sie _lnfo.rmatiO~~: 
material über Praktika heraus, d1e fur die e d 
sprechende Studienrichtung erforderlich sm · 
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Das Tor des Monats oder die elektronische Datenverarbeitung haben 
viel mit der Magnetaufzeichnung zu tun. Und viel mit der BASF. 
Es waren unsere Chemiker und Ingenieure, die vor 50 Jahren das erste 
Magnetband entwickelt haben. Wie kaum eine andere Erfindung 
wurde diese als Tonband, als Audiocassette, als Datenträger und als 
Videocassette zum Allgemeingut. 
Das Magnetband ist aber nur ein Beispiel für die Ideen unserer 
Erfinder. Ideen, die dem Menschen nützen und die das Leben 
abwechslungsreicher machen. An ihrer Umsetzung arbeiten bei uns 
Naturwissenschaftler, Ingenieure und Wirtschaftswissenschaftler 
Hand in Hand. 
Wenn Sie als Diplom-Ingenieur mehr über Ihre beruflichen Möglich-
keiten in der BASF wissen möchten, rufen Sie unter (0621) 60-55333 
an. Oder schreiben Sie an: BASF Aktiengesellschaft, Personalwesen, 
6700 Ludwigshafen. 
Unsere Erfinder brauchen 
patente Kollegen. BASF 
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Studentenwerk 
Braunschweig 
Förderungsabt 
Fallersleber-
Tor-Wall10 
Tel.:340844 
Di 10-13 Uhr 
Do 9.30-12.30 Uhr 
u. 14.00-16.00 Uhr 
Immatrikulations-
amt (I-Amt) 
Konst.-Uhde-Str.16 
Tel.: 391-4321 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
Akademisches 
Auslandsamt (AKA) 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Tel.: 391-4330/ 
4331/4332 
Sprechz.: 9-12 Uhr 
3. Förderungsberatung BAföG 
Die Mitarbeiter beraten in allen Angelegenheiten der Ausbildungsförde-
rung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). Erstanträge 
sollten möglichst frühzeitig dort abgeholt werden. Sie liegen ab Mitte 
März im Foyer des Amtes aus. Sie sollten darauf achten, daß Sie die 
für Sie notwendigen Formblätter vollständig mitnehmen, um sich unnötige 
Wege zu sparen und eine Verzögerung des Förderungsbeginns zu ver-
meiden. Tragen Sie unbedingt Ihren Studienort und die genaue Fachrich-
tung, die Sie studieren werden, ein. Andernfalls können die Anträge nicht 
bearbeitet werden. 
Sollten Sie Fragen haben, so können Sie den für Ihren Fachbereich 
zuständigen BAföG Sachbearbeiter den Hinweistafeln im Foyer des Amtes 
entnehmen. 
Die Anträge müssen persönlich, spätestens bis zum Semesteranfang, bei 
dem für Sie zuständigen Sachbearbeiter eingereicht werden. 
4. Ausländerberatung 
Ausländer können auf besonderen Antrag - zuständig ist das Immatri-
kulationsamt der TU - zum Studium unter bestimmten Zulassungsvoraus-
setzungen zugelassen werden. über die Zulassungsvoraussetzungen und 
das Verfahren zur Antragstellung und Durchführung des Zulassun~sve.r­
fahrens erteilt das Immatrikulationsamt Auskunft. Die Bewerbung fur em 
Studium an der TU ist in jedem Falle an das Immatrikulationsamt zu 
richten. 
Das Akademische Auslandsamt übernimmt eine allgemeine Studienbe.~a­
tung von Ausländern und führt die Betreuung vor, bei Beginn und wah-
rend des Studiums durch. 
Gebäudereinigung 
Tagliehe Glasreinigung von Büro- Gebäudereinigung 
Unterhaltsreinigung von Büro- und Verwaltungsgebäuden. Holl GmbH & Co 
und yerwaltungsgebäuden. Spezialreinigung Kuhstraße 10 . 
Schlusselfert1ge Retnigung von Neonleuchtanlagen. 3300 Braunschwelg 
von Neubauten. Dampfstrahlgebläse reinigt ~ (0531) 45559 
Metallreinigung und -pflege. Fassaden aller Art. IG 
E~tstaubungsarbeiten von Fahrleiter (23 m ausfahrbar) 
Kirchen, Hallen, Theatern. wird verliehen. 
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Mindest-
Studien- studienzeit Prakt. Tät. Studien- Studienabschluß Bemerkungen 
richtung (ohne vor dem beginn (" Prüfungszeit im Regelfalle 
Prüfungs- Studium 1-1'12 Jahre) 
zeit•) 
Naturwissen- MATHE- Dipl.: BS Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. 
schaftliehe MATIK HL.: BS 1. Staatsexamen 
Fakultät RL.: 6S für HL 
1. Staatsexamen 
für RL 
--
-
- --
INFORMATIK BS Nein WS Diplom --
-- ----~·- ---
-----
~~ 
WIRTSCH.- 4S WS oder Zwischenprüfung Kann nur bis zur Zwischenprüfung c 
Fachbereich WISSENSCH. ss studiert werden C" 
für GRUND- ~ 
Mathematik, STUDIUM fll 
Informatik und 
_(OKONOMIE) ~ Wirtschafts- ~~ -- - nur Begleitvorlesung für alle 
wissenschalten RECHTS- c: (FB 1) WISSENSCK Studienrichtungen C" 111 
---~~-
----- ~---- ----- -- --- ... 
WIRTSCH. 4S Nein WS oder Diplom -- Q. 
WISSENSCH ss a;· 
AUFBAUST. Ul 
c 
Q. 
iD 
:I 
Naturwissen- PHYSIK Dipl.: as Nein WS Diplom Zwischenprüfung für HL. cc 1111 
schaftliehe HL.: BS SS: nur 1. Staatsexamen :I 
Fakultät RL.: 6S Dip I. für HL cc 
möglich Wlssenschaltl. Prüfung 111 
für RL 
---- - ---- ----
-
---
---
GEOGRAPHIE Dip I.: BS Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
4 Monate Praktikum 
Fachbereich 
für 
------
---- -- - -
-- --- -- ---- -------- -----
-
--------- ----
Physik und 
Geowissen- GEOLOGIE BS Nein WS Diplom Während des Studiums zum Diplom 
schalten u. PALl!.ON- 4 Monate Praktikum 
(FB 2) TOLOGIE 
---------------- ------ -
---- --
---------
-~--- . - --- ~·-- - - ---
MINERALO- BS -- WS oder Diplom Während des Studiums zum Diplom 
GIE ss 2 Monate Praktikum 
..... 
tD 
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N 
0 Naturwissen-schaftliehe 
Fakultät 
Fachbereich 
für 
Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissen-
schatten 
(FB 3) 
FaChbereich 
für· 
Architektur 
(FB 4) 
Fachbereich 
für 
Bauingenieur-
und 
Vermessungs-
wesen 
(FB 5) 
CHEMIE 
PHARMAZIE 
LEBENS-
MITTEL-
CHEMIE 
BIOLOGIE 
PSYCHO-
LOG JE 
ARCHITEK-
TUR 
BAUINGE-
NIEUR-
WESEN 
_Oipl.: es Nein 
HL.: 8S 
RL.: 6S 
------
75 Nein 
-----
8 s· Nein 
... 
Dip!.: es Nein 
----
as Nein 
8S Nein 
es Nein 
WS oder Diplom Diplom: Vertiefungs- (bzw. Spezial-) 
ss 1. Staatsexamen Gebiete - Anorganische, Organische, 
fürHL Physikalische Chemie, Chemische 
Wissenschaltl. Prüfung Technologie, Landwirtschaftliche 
für RL Technologie, Biochemie u. Biotechno-
logie u. Theoretische Chemie 
------· ----- -------- ------------ ~--~---
WS oder Approbation • 7 S + 1 Jahr prakt. Ausbildung 
ss gem. § 3 Appr. 0. Die prakt. Ausbildung 
gehört nicht zum Studium 
---- -
-----
WS oder Staatsexamen Staatsexamen Teil A: Nach 8 S 
ss Teil B: Nach Praktikum 
'4 S Studium Chemie + 4 S Lebens-
mittelehernie + 12 Monate Praktikum 
-- -
------
-
-------- ~ --
WS oder Diplom Dip!., in Botanik, Zoologie, 
ss Mikrobiologie, Biochemie, 
• Anthropologie sowie Genetik, Human-
genetik u. Cytogenetik 
WS oder 
ss 
Diplom --
WS Diplom Vertiefungsgebiete nach d. Vordipl.: Ent· 
wurf von Hochbauten, Städtebau/13 Wo-
chen Praktikumstätigk. m. Maurer-, Tisch-
!er- oder Betonierarbeilen b. zum 2. Teil 
d. Diplom-Vorprüfung (Schrift!. Nachweis) 
WS Diplom Nach dem 6. Fachsemester sind 3 Ver-
tiefungsfächer aus dem nachstehenden 
Katalog zu wählen: Statik/Stahlbeton-
u. Massivbau Stahlbau Industrialisierter 
Hochbau/Grundbau u. Bodenmechanik! 
Wasserbau/Hydrologie u. Wasserwirt-
schaft/Landwirtschaftlicher Wasserbau 
u. Bodenkunde/Hydromechanik u. 
KüstenwasserbawStraßenwesen u. Erd-
bau/Transporttechnik/Spurgeführter 
Verkehr/Stadt- u. Regionalplanung/ 
Städtischer Verkehr/Siedlungswasser-
Wirtschaft/Bauwirtschaft u. Baubetrieb/ 
lngenieurgeodäsie/Höhere Mechanik 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
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Fachbereich 
für 
Bauingenieur-
und 
Vermessungs-
wesen 
(FB 5) 
Fakultät für 
Maschinenbau 
u. Elektro· 
technik 
Fachbereich 
für 
Maschinenbau 
(FB 6) 
I Studien-
richtung 
VER-
MESSUNGS-
WESEN 
MASCHINEN· 
BAU 
I Mindest-studienzeit 
4 s· 
9S 
Prakt. Tät. 
vor dem 
Studium 
i. d. 
Regel 
3 Mon. 
Praktik. 
Studien-
beginn 
WS 
WS 
8 Wochen des Grund-
praktikums 
Nachweis bis 
V.-Prfg.: 11 Wo. 
Nachweis bis 
H.-Prfg.: 26 Wo. 
Studienabschluß 
Vordiplom 
Diplom 
Bemerkungen 
• Vollstudium z. Z. nicht möglich. Fort-
setzung des Studiums nach Vordiplom 
an: TU Berlin. Uni. Sonn. TH Darm-
stadt. Uni. Hannover. Uni. Karlsruhe. 
TU München. Uni. Stuttgart 
Vor Studienaufnahme: 12 Wo Praktikum 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
Fachstudium nach dem Vordiplom (4. 
Sem.): Fahrzeugtechnik. Feinwerk-. Meß-
u. Regelungstechnik. Luft- u. Raumfahrt-
technik. Fördertechnik. Konstruktions-
technik. Mechanik. Schlepper-. Erdbau-
u. Landmaschinen. Strömungsmaschinen 
u. Verbrennungskraftmaschinen, Wärme-
u. Verfahrenstechnik, Reaktortechnik, 
Werkstolle u. Fertigung 
26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Fachgebiet Maschinenbau (prakt. u. 
I schritt!. Nachweis) Mathematik-Vorkurs s. Fußnote •F•a•k•u•lt•ät .. fu•. r................ I-E•L•E•K•T•R·O-----·I••8•S ......... I·--------I--w·s------·I-~D~Ip~l-o•m ............. I.;F:a~ch~s~t~ud~iu;m~n~a~c~h~d~e:m~V~o~r~d~i~p.lo•m•: .. ._ 
Maschinenbau TECHNIK Elektronik, Elektrophysik/Meß- u. 
und B Wochen des Grund- Regelungstechnik/Elektr. Energietechn./ 
Elektrotechnik praktikums Nachrichtentechnik und Hoch-
Fachbereich Nachweis bis frequenztechnik!Datentechnik 
für V.-Prfg.: 8 Wo. 26 Wochen Praktikumstätigkelt 
Elektrotechnik Nachweis bis Fachgebiet Elektrotechnik (prakt. u. 
(FB 7) H.-Prfg.: 26 Wo. schriftl. Nachweis) 
Mathematik-Vorkurs s. Fußnote 
.... .._. .... .._. ............ I~~-----I----------1---------I·---------I--------------------1--------·------------------------
PHILO- Mag.: 8 S Nein WS oder Magister in den Lehramtsstudiengängen für Gym-
Fachbereich 
Philosophie 
und 
Sozialwissen-
schaften 
(FB 8) 
SOPHIE HL.: B S SS 1. Staatsexamen f. HL. nasien und Realschulen sind für die Fä-
- ------- ---- · ---- ----- eher Deutsch, Englisch und Geschichte 
DEUTSCH Mag.: B S Nein WS oder Magister 2 Fremdsprachen erforderlich_ Latein-
--
-
-- --
ENGLISCH 
---- -
FRANZOS. 
GESCHICHTE 
------
KUNST-
GESCHICHTE 
HL.: 8 S SS 1. Staatsexamen I. HL. kenntnissesind gern. Magister-Prufungs-
RL.: 6 S Wlss. Prfg. f. RL. ordnung erforderlich. Die Prufungsord-
'~-- ---- -
" 
f.,1ag 8S 
Mag.- BS 
HL_: 8S 
RL.: 6 s 
-----·----
Mag _:____1 
-----
Nein 
-----
--
Ne1n 
-
Nein 
~---- ----
Nein 
WS SS 
WS SS 
WS oder 
ss 
WS oder 
ss 
Magister 
Magister 
1. Staatsexamen I. HL. 
Wiss._P!Ig. 1._ RL. __ 
Promotion 
Magister 
-----•-----1-
nung kann im FB 8 eingesehen werden_ 
Das Studium der KUNSTERZIEHUNG 
wird an der Hochschule für Bildende 
Künste, Braunschweig, Broitzemer 
Straße 230, durchgeführt. 
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Fachbereich POLITISCHE Mag.: 8 Sem Nein WS oder Magister 
Philosophie WISSENSCH. ss 
und 
Sozialwissen- PÄDAGOGIK Mag.: 8 S Nein WS oder Magister 
schalten ss 
(FB 8) 
LEHRAMT 6S Nein WS oder 1. Staatsexamen --
AN GRUND- ss für Grund- und 
UND Hauptschulen 
HAUPT-
Fachbereich SCHULEN 
für ------ •. ~ -· ------- -·· 
Erziehungs- PÄDAGOGIK Dipl.: 8 S Nein WS oder Diplom Nach dem Vordiplom (4. S) 
wissenschalten ss Studienschwerpunkt "Sozialarbeiter/ (FB 9) Sozialpädagogik". 
Je ein 6wöchiges Praktikum während 
der Vor- und der Hauptdiplomphase. 
Mathemallk·Vorkurs: Für Studienanfänger der ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge (außer Architektur) wird ein Vorkurs Mathematik angeboten. 
Dort werden die Fertigkeiten in Algebra, Trigonometrie, Vektorrechnung, Differentialrechnung und Integralrechnung in kleinen Gruppen geübt. 
Beginn des Kurses: jeweils 14 Tage vor Beginn der Vorlesungen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. 
Veranstalter: Institut für Geometrie, Packeisstraße 14, 6. Stock. 
Nähere Angaben (Ort, Zeit usw.) ergeben sich aus den entsprechenden Einschreibunterlagen, die nach Zulassung von der Technischen Universität 
Braunschweig versandt werden. 
Nach den neugefaßten Prüfungsordnungen (1980) sind für die Lehrämter an Grund- und Hauptschulen, Realschulen und an Gymnasien. die nachfolgend 
festgelegten Fächerkombinationen vorgeschrieben. 
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Fächerverbindungen Schwerpunkt Grundschule 
Ordn. d. ersten staatl. Prüf. f. d. Lehramt a. Grund- u. Hauptschulen i. Lande Niedersachsen RdErl. d. MK v. 9. 6. 1980 - 208 - 1131/80 - GültL 134/59 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983-
.r; .r; 
Qj 
(.) Qj a: (.) 
.!!? -"' 
"' 
.r; a: :; Öl 
"' 
.r; 
Q) (ij c: 
" > 
(ij 
0 :2 w :2 w ~ 
3. FachtLeistungsnachweis 
Deutsch X X X X X Kunst: Musik; Ev. Religion; Kath. Religion; Sport. Sofern nicht als 1. oder 2. Fach gewählt. 
------------------------------------------------------Mathematik X X X X X s. Deutsch 
Englisch X X s. Deutsch 
Musik X X s. Deutsch ohne Musik 
Ev. Religion X X s. Deutsch ohne Kath. Religion 
Kath. Religion X X s. Deutsch ohne Ev. Religion 
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(\;) Fächerverbindungen Schwerpunkt Hauptschule 
-"" 
Ordnung d. ersten staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im lande Niedersachsen 
RdErl. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 1131180- Gültl134159 -
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983 -
Wahl des c 0 1. und 2. .>< c Ol Faches ~ "' 0 
"' 
:c :§ 
.<= E .<= "' " 
'0 u "' I.) u Ol c :§ .>< Cii a:: 
"' "' E .>< "' 0 :::l ·;n a:: "5 .<= Ol 0 
"' 
-"' 
"' 
·;n .<= Drittfach (ij ~ >- (ij 
"' 
c .c 
"' 
.<= :::l > 0 ::;; UJ iii ü UJ Cl (l_ ::;; UJ ~ 
Deutsch X X X X X X X X X X Deutsch/Englisch/Mathematik/Kunst/Musik/Ev. Religion/ 
Kath. Religion/Sport. 
Sofern nicht als 1. oder 2. Fach. 
Matnematik X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Englisch X X X X X X X X X X siehe Deutsch 
Biologie X X X X X X Chemie; Physik 
Chemie X X X X X X Biologie; Physik 
Erdkunde X X X X X X Geschichte 
Geschichte X X X X X X Erdkunde; Sozialkunde 
Physik X X X X X X Biologie; Chemie 
Musik X X X X X X X X siehe Deutsch 
Ev. Religion X X X X X X X X Kath. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 
Kath. Religion• X X X X X X X X Ev. Religion ausgeschlossen 
siehe Deutsch 
• nach früherer Regelung möglich 
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Fächerverbindungen Realschule 
Ordnung der ersten staatlichen Prüfung für das Lehramt an Realschulen im Lande Niedersachsen 
- RdEr/. d. MK vom 9. 6. 1980- 208- 133/80- Nds. MB/. 36, S. 911 ff- GültL 136/42 
i. V. m. RdErl. d. MK v. 22. 12. 1980- 208- 1331/80- GültL 136/43-
und Verordnung über d. erste staatl. Prüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4/1983-
~ (!) '2 
~ -;;; ,;: lD 
-~ .<::: E (!) () E. () (!) ~ 
.r: 
"' E <;; :; .r: "' () Ol 
-;;; Q) >-
"' 
c Drittfach c (!) .<::: .r: Q) ::J 
<( 0 :;';; u c._ <.? ~ 
1. oder 2. Fach 
Anglistik X X X X X X Gestaltendes Werken", Kath. Religion, Kunst 
Deutsch X X X X X Gestaltendes Werken"·, Kath. Religion, Kunst' 
Mathematik X X X X X Gestaltendes Werken·, Kath. Religion, Kunst' 
Chemie X X X Physik. Biologie (FB 9) 
Physik X X Chemie, Biologie (FB 9) 
Geschichte Sozialkunde (FB 9). Erdkunde (FB 9) 
Kunst (HBK) X X X Gestaltendes Werken 
Zeichenerklärung 
x Bei diesem Zeichen besteht eine KombinationsmöglichkeiL Felder ohne Zeichen weisen ein Kombinationsverbot aus. 
w~rd nur an der HBK angeboten. 
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Fächerverbindungen Gymnasium 
Ordn. d. Erst. Staatsprüf. f. d. Lehramt a. Gymn. i. Lande Nieders. - RdErl. d. MK v. 19. 12. 1980- 208- 1431/80- Nds. MBI. 111981, S. 3 ff- Gültl 137//85-
und Verordnung über d. Erste Staatsprüfung f. d. Lehramt an Grund- u. Hauptschulen im Lande Niedersachsen vom 28. 1. 83 Nieders. GVBI. Nr. 4 1983-
1. Fach 
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.<:: 
" <{ 0 ::2 u a. (9 a. ~
Anglistik X X X X X X X 
Deutsch X X X X X X X 
Mathematik X X X X X X X 
-ti Chemie X X X X X Bemerkungen: 
CU 
u.. Physik und Prufung 1n Padagogik einschließ!. Schulpadagog1k 
c-.i X X X X X und Prufung ln e1nem der Facher Philosophie, Psychologie. 
Geschichte X X X X Wissenschaft von der Poltttk oder Soz1ologte (Wahlpfltcht-
~~-----··---
Iacher) 
Philosophie X X X Zusatzlieh sind dte o. g Teilstudiengange (1 und 2 Fach) auch 
als sogenannte Drtttfacher !ur das Lehramt an Gymnasien 
Kunst (HBK) X X X X X X studterbar. Der Tetlstudtengang Latetn 1st tur das Lehramt an Gymnasten als Orttt!ach (nicht als 1 oder 2 Fach') mogl1ch. 
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Immatrikulationsamt 
Tel.: 391-4310- 4320 
Konst.-Uhde-Str. 16 
Sprachzeiten: 
Mo-Fr 9-12 Uhr 
Zentralstelle 
für die Vergabe 
von Studienplätzen 
(ZVS) 
Postfach 8000 
4600 Dortmund 
5. Informationen zur Studienaufnahme 
Die Hochschulreife ist die Voraussetzung zur Aufnahme des Studiums. 
Sie wird in der Regel durch die Reifeprüfung (Abitur) erworben. Die so er-
worbene allgemeine Hochschulreife berechtigt zum Studium in allen 
Fächern. ln Studiengängen mit Numerus Clausus (siehe Anlage), spielt 
bei der Zulassung die Durchschnittsnote des Reifezeugnisses eine Rolle. 
Die Durchschnittsnote ist im Regelfalle auf dem Reifezeugnis bescheinigt. 
Sollten Sie eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, die außerhalb 
des Geltungsbereiches des Staatsvertrages erworben wurde, müssen Sie 
die Hochschulzugangsberechtigung durch eine Anerkennungsbescheini-
gung ergänzen lassen, in der gleichzeitig die maßgebliche Durchschnitts-
note festgesetzt wird. Eine solche Bescheinigung wird von der für Ihren 
Wohnsitz zuständigen obersten Landesbehörde für das Schulwesen aus-
gestellt. Haben Sie keinen Wohnsitz im Geltungsbereich des Staatsvertra-
ges, so ist für die Ausstellung der Bescheinigung der Kultusminister des 
Landes Nordrhein-Westfalen zuständig. 
Deutsche Bewerber, die ihre Hochschulzugangsberechtigung außerhalb 
der Bundesrepublik Deutschland erworben haben, müssen das Zeugnis 
von dem zuständigen Kultusminister anerkennen lassen. 
Auftretende Fragen in Verbindung mit Abschlußzeugnissen können beim 
Immatrikulationsamt (I-Amt) geklärt werden. 
Fachgebundene Hochschulreife 
Enthält ein Abschlußzeugnis nur eine fachgebundene Hochschulreife, so 
können grundsätzlich Einschreibungen nur in den Studiengängen erfol-
gen, die in dem Zeugnis angegeben sind. Durch die Vielschichtigkeil sol-
cher Zeugnisse können hier keine weiteren Auskünfte gegeben werden. 
Das I-Amt wird auftretende Fragen klären können. Jedoch ist hierzu die 
Vorlage des vollständigen Zeugnisses (bei schriftlichen Anfragen be-
glaubigte Fotokopie) erforderlich. 
Studiengänge mit Numerus Clausus bundes-/landesweit 
Für die in der Anlage aufgeführten Studiengänge bestehen Zulassungs-
beschränkungen. Hierzu zählen Studiengänge, die mit dem totalen Nume-
rus Clausus belegt sind, d. h. für diese bestehen im gesamten Bundes-
gebiet Zulassungsbeschränkungen (Bundesverlahren). Bewerbungen für 
diese Studiengänge müssen an die ZVS gerichtet werden (Bewerbungs-
frist f. d. WS= 01. 06. bis 15. 07. bzw. I. d. SS = 01. 12. bis 15. 01.), Auf 
Anfrage übersendet die ZVS ausführliches informationsmaterial (Rück-
porto ist beizufügen). Die Zulassungen und Ablehnungen erlolgen eben-
falls zentral von der ZVS für alle Hochschulen bzw. Universitäten inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland. 
Neben diesen Studiengängen gibt es noch solche, in denen die Zulassun-
gen im Rahmen eines gemeinsamen Bewerbungs- und Studienplatz-Ver-
teilungsverfahrens (Landesverfahren) für mehrere Bundesländer zentral 
von der ZVS ausgesprochen werden. Die Zulassungen in diesen Studien-
gängen erfolgen für sämtliche· Studiengänge in den einbezogenen Län-
dern einheitlich parallel mit dem bundesweiten Numerus-Ciausus-Verfah-
ren. 
Ist in einem Studiengang bei Studiengängen der Lehrämter ein Fach 
ohne Zulassungsbeschränkung, so ist eine vorherige Bewerbung an der 
TU Braunschweig nicht erlorderlich. 
Bewerbungsunterlagen und Informationsmaterial verschickt in den ZVS-
Fächern die ZVS auf Anfrage während der Bewerbungsfrist (Rückporto!). 
(Gleiche Fristen wie im Bundesverfahren). 
Studiengänge mit Höchstzahlen an der TU Braunschweig 
Des weiteren gibt es einige Studiengänge, für die das Nds. Mi~isterium 
für Wissenschaft und Kunst Höchstzahlen festgesetzt hat. D1e Hochstzah-
len beziehen sich nur auf das jeweilige Fach an der Technischen 
Universität Braunschweig. Bewerbungen sind auf einem . von. der 
TU Braunschweig anzufordernden Antrag direkt an das lmmatnkulat1ons-
27 
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amtder TU Braunschweig zu richten (Rückporto!). Bewerbungsfristen für 
das SS ab 01. 12., für das WS ab 01. 06. bitte unter Beifügung eines adres· 
sierten und frankierten Briefumschlages (DIN C 5). Der ausgefüllte Antrag 
mit den angegebenen Unterlagen muß bis zum 15. 01. für das SS (Aus-
schlußfrist) und bis zum 15. 07. für das WS (Ausschlußfrist) bei der TU 
Braunschweig eingegangen sein. Den ausgefüllten Unterlagen sind Brief-
marken im Wert von DM 2,50 beizufügen. 
Aus dem Zulassungsantrag sind die einzureichenden Unterlagen ersicht-
lich. Über die Zulassungen entscheidet die TU nach festgelegten Kriterien 
und benachrichtigt die zugelassenen und abgelehnten Bewerber direkt. 
Die mit Höchstzahlen belegten Studiengänge sind in der Anlage aufge· 
führt. (Gleiche Bewerbungsfristen wie in den ZVS-Verfahren). 
Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen 
Die Studiengänge ohne Zulassungsbeschränkungen sind auf dem Einlage-
blatt angegeben. Der formlose Immatrikulationsantrag für ein solches 
Fach ist innerhalb der Frist vom 01. 12. bis 15. 03. für das SS und vom 
01. 06. bis 15. 09 . .für das WS an die TU Braunschweig zu richten (Rück-
porto). 
Höhere Fachsemester 
Das Zulassungsverfahren für höhere Fachsemester (ausgenommen in 
Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen) wird in analoger An· 
wendung der Zulassungsverfahren für Erstsemester mit Zu!assungsbe· 
schränkungen durchgeführt. (Bewerbungsfrist für das SS vom 01. 12. biS 
15. 01. und für das WS vom 01. 06. bis 15. 07.). 
Bewerbungen für höhere Fachsemester in Studiengängen ohne Zulas· 
sungsbeschränkungen sind für das SS in der Zeit vom 01. 12. bis 15. 03. 
bzw. für das WS in der Zeit vom 01. 06. bis 15. 09. (jeweils Ausschlußfnst) 
an die TU Braunschweig zu richten. Bei jeder Bewerbung für ein höheres 
Fachsemester sind die für die Einstufung als höheres Fachsemester er-
forderlichen Unterlagen (Leistungsnachweise) beizufügen. 
Sämtliche wichtigen Termine zur Studienaufnahme sind in der Anlage 
zum Allgemeinen Merkblatt enthalten. Die Termine sind unbedingt em-
zuhalten, da die TU Braunschweig die einzelnen Verfahren per EDV 
durchführt und nachträgliche Bewerbungen nicht mehr bearbeiten kann. 
Studenten einer Hochschule können an einer anderen Hochschule imma-
trikuliert werden. wenn ein gleichzeitiges Studium an beiden Hochschulen 
möglich ist (Parallelstudium). 
E_in Bewerber, der bereits in einem Studiengang eingeschrieben ist: darf 
fur einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschneben 
werden, wenn er für diesen Studiengang zugelassen worden ist und der 
Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zuerst aufgenommenen Stu-
diums darstellt. 
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Gewünschter Studiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
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Bundes-/ Landesverfahren (ZVS) 
1. Studiengang mit bundesweitem Numerus Clausus 
2. Studiengang mit festgesetzter Höchstzahl 
Bewerbungsunterlagen von ZVS Dort-
mund anfordern 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
ZVS Dortmund zurücksenden 
Prüfung der Unterlagen und Sammeln für die EDV-
Auswertung 
Zulassung erlolgt nach Leistung ß() 'lo (Ourcn-
schnittsnote d. Hochschulzugangsberechtigung) u. 
Wartezeit 40% (Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid an Bewerber 
(nähere Information durch Presse, Rundfunk u. 
Fernsehen) 
Wenn Zulassung durch ZVS erfolgt ist, <JUf Formblatt 
Einschreibung bei der TU Braunschweig beantragen 
(Fristen beachten). TU Braunschweig übersendet 
Einschreibunterlagen und Erhebungsbogen. Nach 
sorgfältiger Ausfüllung mit Unterlagen (Merkblatt 
beachten) umgehend zurücksenden. Nach Prüfung 
der Unterlagen nimmt TU Braunschweig Ein-
schreibung vor(= Immatrikulation). 
Kann die Einschreibung nicht sotort ertolgen, 
erhält der Bewerber die gesamten Unterlagen mit 
der Bitte um Ergänzung, Vervollständigung bzw. 
Berichtigung zurück. Die Unterlagen müssen inner-
halb der angegebenen Frist zurückgesandt werden, 
da anderenfalls die Einschreibung nicht erfolgen 
kann. Aushändigung des vor/. Studentenausweises 
und Studiennachweisheftes zu Beginn der Vor-
lesungen im Immatrikulations- und Prütungsamt. 
Höchstzahlverfahren (TU BS) I 
3. Studiengang mit festgesetzter Höchst- j 
zahl _ 
Bewerbungsunterlagen von TU 
_E3_raunschweig~fordern . __ 
Ausgefüllte Bewerbungsunterlagen an 
TU Braunschweig zurücksenden 
Prüfung der UnterJagen und Sammeln 
für die EDV-Auswertung 
Zulassung ertolgt nach Leistung 40 % 
(Durchschnittsnote d. Hochschulzu-
gangsberechtigung) u. Wartezeit 60 % 
(Berechnung nach Halbjahren) 
Zulassungs- bzw. Ablehnungsbescheid 
an Bewerber (in etwa Anlehnung an die 
Termine der ZVS). 
Mit Zulassungsbescheid wird Ein-
schreibfrist mitgeteilt. Der Bewerber hat 
~nbedingt innerhalb der angegebenen 
Frist zur Einschreibung zu erscheinen 
(>=Immatrikulation). Mitzubringen 
sind 1. Zulassungsbescheid, 2. begl. 
Kopie d. Hochschulzugangsberecht., 
3. Paßbild und der Semester-
' 
beitrag (ca. 40,- DM). Aushänd. d. I 
vor/. Stud.Ausweises u. Studiennachweis-
heftes zu ßeginn der Vorlesg. b. 
lmmatr"1kulat"1onsamt. 
Falls noch Plätze frei, Durchführung 
e. Losverfahrens 
Beginn der Vorlesungen usw. 
4. Studiengang ohne 
Zulassungsbeschränkung 
Formloses Bewerbungs-
schreiben innerhalb der 
nachstehenden Frist für nicht 
zulassungsbeschränkte 
Fächer 
SS: 01. 12. - 15. 03. 
WS: 01. 06. - 15. 09. 
Mitteilung an den Bewerber 
über die Einschreibfrist und 
die zur Einschreibung er-
lorderlichen Unterlagen 
Der Bewerber muß innerhalb 
der ihm mitgeteilten Frist 
die Einschreibung persönlich 
im ImmatriKulationsamt 
durchführen. Nach Durch-
führung der Einschreibung 
Aushänd. d. vor/. Stud.-Aus-
weises u. d. Studien-
nachweisheftes 
-------------------·-------------- -------- --------- ··- ---. ·----
Eingang der Anträge für Losverfahren 
(Ausschlußfrist, formloser Antrag ohne weitere Unterlagen) 
··---· ·-~~ -·. -------------------------
Aushändigung cl. Stucl.ausweises u. Stud.bescheinigungen (EDV-Bescheinigungen) 
----· -- ·------~-- ---------------. ----
Unter d. Voraussetzg., daß noch Stud.Piäzte frei gebl. oder wieder frei geworden sind: 
Durch!. der Losverfahren 
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Bei falschen 
Ausdrucken -
bitte umgehend 
im I-Amt melden 
30 
Wichtige Hinweise zu der vorstehenden Obersicht 
Sollte der Bewerber bereits an einer oder mehreren Hochschulen studiert 
haben, so ist die Exmatrikulation der zuletzt besuchten Hochschule nach-
zuweisen. Ebenso ist ein bereits erworbenes Vorprüfungszeugnis oder 
entsprechende Leistungsnachweise (begl. Fotokopien) bzw. eine Be-
scheinigung darüber, daß der Bewerber noch nicht endgültig in einer 
Zwischen-, Vor- oder Abschlußprüfung versagt hat, grundsätzlich beizu-
fügen. 
Fachhochschulabsolventen beginnen ihr Studium im ersten Semester. 
Eine Anerkennung der Diplome von Fachhochschulen als Vordiplom ist 
nicht möglich. Prüfungsleistungen und Scheine an lngenieurakademien, 
Fachhochschulen usw. können nach der Zulassung durch die zuständigen 
Fachbereiche auf Antrag anerkannt werden. Das Wirtschaltswissenschaft· 
liehe Aufbaustudium kann mit einem Fachhochschuldiplom nicht aufge-
nommen werden. 
Zulassungsbescheide der ZVS (Bundesverfahren, Landesverfahren) gel-
ten nur vorbehaltlich einer Prüfung der Hochschulzugangsberechtigung 
und der sonstigen Voraussetzungen durch das I-Amt der TU Braun-
schweig. Zulassungsbescheide der TU Braunschweig (Höchstzahlverfah· 
ren) gelten ebenso wie die Zulassungsbescheide der ZVS nur für das 
darin genannte Semester und nur innerhalb der genannten Fristen. Zu· 
lassungszusagen sind unwirksam. 
Der Studentenausweis sowie sämtliche Bescheinigungen werden maschi-
nell erstellt. 
Der Zeitpunkt der Verteilung wird im I-Amt bekanntgegeben. 
Jede Adressen- und Namensänderung ist dem I-Amt auf dem dafür vor-
gesehenen Vordruck (im I-Amt erhältlich) mitzuteilen. 
Studienbescheinigungen können nur in Einzelfällen und nur in begrün· 
deten Ausnahmefällen bei Studienanfängern manuell ausgestellt werden. 
Die Immatrikulation kann nur erfolgen, wenn für das entsprechende Se-
mester der Nachweis über eine Krankenversicherung vorliegt und der 
Semesterbeitrag (Studentenwerks- und Studentenschaftsbeitrag) gezahlt 
sind. 
Die Rückmeldung und das freiwillige Belegen von Vorlesungen und 
Obungen (lehrveranstaltungen) 
Die an der TU Braunschweig bereits eingeschriebenen Studenten haben 
sich für das 2. und jedes weitere Semester zurückzumelden. Die Ruck-
meldung für das kommende Semester findet jeweils in den letzten 3 Wo· 
chen der Vorlesungszeit des laufenden Semesters statt. Das Verfahren 
wird im I-Amt abgewickelt, und zwar nach einer vorgegebenen Buch· 
Stabeneinteilung (des Zunamens). Nähere Angaben sind dem jeweiligen 
EDV-Ausdruck (Leporello) des Vorsemesters zu entnehmen. Mit d~m 
Rückmeldeverfahren (Pflicht) kann gleichzeitig das Belegen (freiWillig) 
von _Lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Auf dem vom _1-~mt ~~~ 
Verfugung gestellten Belegbogen können - falls erwünscht - d1e 1ewedl 
gen Lehrveranstaltungen eingetragen werden, und dieser Bogen kann 
mit. in das Studiennachweisheft abgeheftet werden. Das Bele~en ge~ 
sch1eht auf freiwilliger Basis. Vom I-Amt werden diese Daten mcht ge 
speichert. 
Die Vorlesungsnummern sind aus dem jeweils für das Semester gültigen! 
Vorlesungsverzeichnis zu entnehmen, das gegen eine Gebuhr vom I-Am 
zu beziehen ist. 
Hinweise darüber, was zu belegen ist, geben die entsprechenden Stu~~ 
denpläne, die Fachbereiche, Institute und ggf. die Fachschaften. Das ~e1_ 
willige Belegverfahren wird in den Fällen empfohlen, in d_enen em ~­
den\ einen Hochschulwechsel plant und wenn ·an der zukun1t1gen Ho 
schule ein Belegverfahren obligatorisch ist. ns 
Die _zur Durchführung des Rückmeldeverfahrens und des Belegvertahr~er 
benot1gten Unterlagen liegen vor Beginn zur Selbstbedienung aus. ;eäge 
Student muß pro Semester den Semesterbeitrag entrichten. Die Be•: 700 können bereits während des laufenden Semesters auf das Konto 1 ~O tDr 
(BLZ 270 500 00) bei der Nord/LB mit dem Hinweis "Semesterbeltr ge 
· · · · · Semester" entrichtet werden. 
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Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vom Präsidenten fest-
gesetzten Frist {§ 7 [1 und 2] der I-Ordnung der TU BS) durchgeführt, kann 
der betreffende Student exmatrikuliert werden. Die Rückmeldefristen für 
das jeweils kommende Semester sind dem EDV-Ausdruck mit den Studien-
bescheinigungen, des Studentenausweises usw. zu entnehmen. 
Gasthörer 
Zu bestimmten Lehrveranstaltungen können auf Antrag nichtimmatriku-
lierte Personen als Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie die 
Hochschulzugangsberechtigung nicht nachweisen können. 
Studenten anderer Hochschulen sind als Gasthörer zuzulassen, wenn 
nicht der Besuch von Lehrveranstaltungen nach den Vorschriften des 
NHG eingeschränkt ist. 
Eine Anrechnung von Gasthörersemestern auf ein ordentliches Studium 
ist nicht möglich. 
Gasthörer sind keine ordentlichen Studierenden und erhalten keine Stu-
dienbescheinigungen, die bei Beantragung von Kindergeld, Renten, 
Steuerermäßigungen und sonstigen Vergünstigungen vorgelegt werden 
müssen. 
Die Zulassungsunterlagen sind zu Beginn des Semesters im I-Amt, Zim-
mer 18, erhältlich. Vor Abgabe der Unterlagen muß der Zulassungsantrag 
von den einzelnen Dozenten unterschrieben sein. Die Abgabe erfolgt 
für das SS in der Zeit vom 01. 04. bis 30. 04. und für das WS in der Zeit 
vom 01. 10. bis 30. 10. im Zimmer 18 des I-Amtes. 
Beurlaubung 
Auf schriftlichen Antrag ist ein Student zu beurlauben, wenn er zur Ab-
leistung des Wehr- oder Ersatzdienstes einberufen worden ist. Ferner 
kann ein Student auf schriftlichen Antrag für höchstens 2 aufeinander-
folgende Semester beurlaubt werden, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, wie z. B. ärztlich bescheinigte Krankheit oder Tätigkeit in 
der akademischen Selbstverwaltung. Die erforderlichen Formblätter sind 
im Immatrikulationsamt erhältlich. Die Beurlaubung wird jeweils nur für 
1 Semester ausgesprochen. 
Beurlaubungen können nur für volle Semester erfolgen. 
(Sommersemester vom 01. 04. bis 30. 09.; Wintersemester vom 01. 10. bis 
31. 03.) 
Beurlaubungen werden für das 1. Semester nicht ausgesprochen. 
Der Beurlaubungsantrag kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von 
zwei Monaten nach Semesterbeginn, wenn ein wichtiger Grund nach-
gewiesen ist, schriftlich gestellt werden. 
Exmatrikulation 
Eine Exmatrikulation wird erforderlich, wenn Studenten sich für das 
kommende Semester aus den nachfolgenden Gründen nicht mehr zurück-
melden möchten: 
1. Hochschulwechsel 
2. Aufgabe des Studiums 
3. Beendigung des Studiums nach bestandener Prüfung 
Exmatrikulationen können in der Regel zum 31. 03. bzw. 30. 09. beantragt 
werden. 
Beim I-Amt ist ein Exmatrikulationsvordruck erhältlich, auf dem vom Stu-
denten die erforderlichen Entlastungsvermerke eingeholt werden müssen. 
Sodann ist dem I-Amt der vollständig ausgefüllte Vordruck mit Studien-
buch und Studentenausweis zur Durchführung der Exmatrikulation wieder 
vorzulegen. 
Wird das Rückmeldeverfahren nicht innerhalb der vorgesehenen Frist 
durchgeführt, wird der Student exmatrikuliert. 
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6. Immatrikulationsordnung der Technischen Universität Braunschweig 
(gültig ab SS 1983) 
Obersicht 
§ 1 Immatrikulation 
§ 2 Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
§ 3 Rücknahme der Immatrikulation 
§ 4 Versagung der Immatrikulation 
§ 5 Exmatrikulation auf eigenen Antrag 
§ 6 Exmatrikulation auf besonderen Grund 
§ 7 Rückmeldung 
§ 8 Beurlaubung 
§ 9 Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
§ 10 Gasthörer 
§ 11 Besondere Studiengänge 
§ 12 Zuständigkeiten 
§ 13 lnkrafttreten 
§ 1 
Immatrikulation 
(1) Ein Bewerber wird auf seinen Antrag durch die Immatrikulation als Student in die Hoch-
schule aufgenommen und für den gewählten Studiengang eingeschrieben; bei Lehramtsstudien-
gängen erfolgt die Einschreibung für Unterrichtsfächer. Mit der Immatrikulation wird er Mitglied 
der Technischen Universität Braunschweig mit allen sich aus dem Niedersächsischen Hoch-
schulgesetzund anderen Ordnungen ergebenden Rechten und Pflichten. Die Immatrikulation ist 
m1t der Aushändigung des Studentenausweises vollzogen. Sie wird mit Beginn des jeweiligen 
Semesters wirksam. 
(2) Die Immatrikulation setzt voraus, daß der Bewerber 
1. die nach § 37 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) für den gewählten Studien-
gang erforderliche Qualifikation (Hochschulzugangsberechtigung, praktische Ausbildung) 
besitzt, 
2. für einen Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen, sofern er einen solchen gewählt hat. 
zugelassen worden ist. 
Bei Bewerbern mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
setzt die .Immatrikulation ferner in der Regel ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 
voraus, die erforderlichenfalls durch eine Deutschprüfung nachzuweisen sind. 
(3) Die Immatrikulation ist entsprechend zu befristen, wenn 
1. ein Studiengang nicht fortgeführt wird, 
2. nur einzelne Abschnitte eines Studienganges angeboten werden, 
3. der Bewerber für einen Abschnitt des Studienganges zugelassen worden ist, 
4. dem Bewerber im Wege der Ausnahme gestattet worden ist, die aufgrund der Verordnungen 
nach § 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG geforderte praktische Ausbildung erst zu einem festge-
legten Zeitpunkt nach Vorlesungsbeginn nachzuweisen, 
5. der Bewerberaufgrund gerichtlicher Anordnung vorläufig zugelassen worden ist, . 
6. ein ausländischer Bewerber lediglich für ein Teilstudium immatrikuliert wird; für ein Teil-
studium können insbesondere solche Bewerber eingeschrieben werden, die an den von der 
Hochschule angebotenen Deutschkursen teilnehmen oder denen die Deutschprüfung erlas-
sen wurde, 
7. der Bewerber für ein Lehramtsstudium in den Unterrichtsfächern, in denen dies zulassungs-
rechtlich angeordnet ist, zunächst nur in einem Unterrichtsfach zugelassen ist, aufgrund. der 
Studien- oder Prüfungsordnung jedoch die Zulassung für weitere Unterrichtsfächer benotJgt, 
8. ein Doktorand nach einer bestandenen Abschlußprüfung ein berechtigtes Interesse an einer 
Fortsetzung des Studiums nachweist. 
(4) War der Bewerber in demselben Studiengang an Hochschulen im GeltungsbereiC.h des 
Hochschulrahmengesetzes (HRG) bereits eingeschrieben, wird er im ents~rechend hohere~ 
Fachsemester des Studienganges eingeschrieben. Hat er anrechenbare Le1stungen aufgrun 
eines Studiums außerhalb des Geltungsbereiches des HRG oder in einem anderen Studiengang 
erbracht, wird er auf Antrag in dem entsprechend höheren Fachsemester eingeschnebe~, sofern 
d1e vorgelegten Leistungsnachweise eine Einstufung als höheres Fachsemester rechtfertigen. 
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(5) Ist der Studiengang in Studienabschnitte gegliedert. kann der Bewerber für einen höheren 
Studienabschnitt nur eingeschrieben werden. wenn er die geforderte Vor- oder Zwischenprü-
fung mit Erfolg abgelegt hat. 
(6) Der Student erhält neben dem Studienausweis ein Studiennachweisheft und Studienbe-
scheinigungen. Dem Immatrikulations- und Prüfungsamt sind Änderungen des Namens und der 
Anschrift sowie der Verlust der in Satz 1 angegebenen Unterlagen unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. 
§ 2 
Fristen und Form der Anträge auf Immatrikulation 
(1) ln Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkungen ist die Immatrikulation jeweils für 
das Wintersemester bis zum 15. 09. und für das Sommersemester bis zum 15. 03. zu beantragen. 
ln begründeten Ausnahmefällen ist dem Bewerber eine angemessene Nachfrist einzuräumen. 
Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkungen regelt sich die Bewerbungsfrist nach den 
Vorschriften des Niedersächsischen Hochschulzulassungsgesetzes und den dazu ergangenen 
Rechtsverordnungen: die Immatrikulation muß abweichend von Satz 1 innerhalb einer festge-
setzten Frist nach Ablauf der Erklärungsfrist über die Annahme des Studienplatzes beantragt 
werden; die Immatrikulationsfrist soll in diesen Fällen 1 Woche nicht überschreiten; Satz 2 gilt 
entsprechend. 
(2) Der Immatrikulationsantrag ist auf dem eingeführten Formular schriftlich zu stellen. Der 
Antrag muß enthalten: 
1. Angaben über Name. Anschrift. Geburtsdatum und -ort. Staatsangehörigkeit des Bewerbers 
sowie Angaben zum gewünschten Studiengang und Fachsemester. 
2. eine Erklärung darüber. ob in dem gewählten Studiengang eine Vor-. Zwischen- oder Ab-
schlußprüfung endgültig nicht bestanden ist. 
3. eine Erklärung darüber. in welchen Studiengängen und mit welchen Studienzeiten der Be-
werber bereits an anderen Hochschulen immatrikuliert ist oder gewesen ist. 
4. eine Erklärung darüber, ob der Bewerber aufgrund gerichtlicher Anordnung nur vorläufig 
immatrikuliert ist oder war. 
(3) Mit dem Antrag sind vorzulegen: 
1. der Nachweis über die Hochschulzugangsberechtigung für den gewählten Studiengang bzw. 
der ausländische Vorbildungsnachweis, erforderlichenfalls zusätzlich in einer von einem 
vereidigten Gerichtsdolmetscher1-übersetzer gefertigten amtlich beglaubigten Übersetzung. 
2. der Zulassungsbescheid, sofern in dem gewählten Studiengang Zulassungsbeschränkungen 
bestehen. 
3. eine Bescheinigung über die Ableistung einer praktischen Ausbildung. sofern sie durch 
Verordnung gemäß§ 37 Abs. 6 Nrn. 1 und 6 NHG vorgeschrieben ist. 
4. bei Studienortwechsel die Studienbücher Belege/Nachweise aller vorher besuchten Hoch-
schulen und Zeugnisse über gegebenenfalls abgelegte Vor-. Zwischen- und Abschlußprü-
fungen und Exmatrikulationsnachweis der vorher besuchten Hochschule. 
5. bei der beantragten Einschreibung für ein höheres Fachsemester aufgrund von anrechen-
baren Leistungen die für die Anrechnung maßgeblichen Leistungsnachweise. 
6. bei der Durchführung eines Parallelstudiums gemäß § 9 Abs. 1 dieser Ordnung eine Be-
gründung, daß ein gleichzeitiges odnungsgemäßes Studium durchgeführt werden kann. 
7. für die Einschreibung zu einem Aufbaustudium in der Regel der Nachweis über ein abge-
schlossenes Hochschulstudium sowie sonstige gemäß den geltenden Prüfungsordnungen 
vorgesehenen Nachweise. 
8. eine Erklärung darüber. ob ein Studienbewerber neben der ausländschen auch die deutsche 
Staatsangehörigkeit zusätzlich besitzt. 
9. die Angabe über die Dauer des beabsichtigten Studienaufenthaltes bei der Annahme eines 
Teilstudiums. 
10.ein Lebenslauf (handschriftlich oder mit Schreibmaschine). 
11.bei Wehr- oder Ersatzdienstleistenden ein Nachweis über die Beendigung des Dienstes. 
(4) Bei der Immatrikulation sind vorzulegen: 
1. der Nachweis zur Identifikation (Personalausweis oder Reisepaß). 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages (Studentenschafts- und Studenten-
werksbeitrag), 
3. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse (Doppelkarte). 
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4. der ausgefüllte statistische Erhebungsbogen; in begründeten Ausnahmefällen is~ eine 
Nachtrist zu setzen, 
5. 1 Paßbild 
(5) Eines besonderen Antrages bedarf es, wenn der Student den Studiengang oder das 
Unterrichtslach wechseln oder einen zweiten Stud·lengang aufnehmen will. 
§ 3 
Rücknahme der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zurückzunehmen, wenn ein Student dies innerhalb von zwei Mo-
naten nach Semesterbeginn schriftlich beantragt. Die Immatrikulation ist ferner auf schriftlichen 
Antrag des Studenten zurückzunehmen, wenn er sein Studium im ersten Fachsemester nach 
der Immatrikulation wegen Ableistung einer o·1enstptncht im Sinne des § 34 HRG nicht aufneh-
men oder nicht fortsetzen kann. ln den Fällen der Sätze 1 und 2 gilt die Immatrikulation als von 
Anfang an nicht vorgenommen. 
(2) Dem Antrag sind lolgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis, 
2. Studienbescheinigungen, 
3. Studiennachweishelt. 
§ 4 
Versagung der Immatrikulation 
(1) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn 
1. der Bewerber bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist und die Voraussetzun-
gen des§ 9 nicht vorliegen, 
2. der Nachweis über die Entrichtung des Semesterbeitrages nicht erbracht wird, 
3. der Bewerber in dem gewählten Studiengang eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung 
endgültig nicht bestanden hat, 
4. der Bewerber autgrund eines Ordnungsverfahrens im Geltungsbereich des HRG exmatriku-
liert wurde und die dabei testgesetzte Frist nicht abgelaufen ist, es sei denn, daß die Gefahr 
von Verstößen im Sinne des§ 41 Abs. 1 NHG nicht oder nicht mehr besteht. 
(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
1. der Bewerber entmündigt oder unter vorläufige Vormundschalt gestellt worden ist, 
2. der Bewerber an einer Krankheit im Sinne des § 45 Abs. 1 des Bundes-Seuchengesetzes 
leidet oder \rotz des Verdachts einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeug-
nis nicht beibringt, 
3. der Beweber die für die ImmatrikulatiOn vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beach-
tet, 
4. bei Einführung oder Aufhebung eines Studienganges die Einschreibung für bestimmte 
Fachsemester ausgesch Iossen ist, 
5. der Bewerber mit einem als gleichwertig anerkannten ausländischen Vorbildungsnachweis 
ke\1\e ausreichenden Kenntnisse ·ln der deutschen Sprache nachweist. 
§ 5 
Exmatrikulation aul eigenen Antrag 
. {1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag jederzeit zu exmatrikulieren. Dem Antrag 
Sind folgende Unterlagen beizufügen: 
1. Studentenausweis und Studienbescheinigungen iür das Iaulende Semester, 
2. Studiennachweisheft, 
3. Entlastungsbescheinigungen folgender Hochschuleinrichtungen: Universitätsbibliothek, Ein-
richtungen gemäß §§ 101 und 159 NHG, Studentenwerk Braunschweig, Allgememer Studen-
tenausschuß (bei Darlehen) und Akademisches Auslandsamt (bei Ausländern). Geleistete 
Semesterbeiträge sind zu erstatten, wenn der Exmatrikulationsantrag bis zum VorleSI.lngs· 
beginn gestellt wird. 
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§ 6 
Exmatrikulation aus besonderen Grund 
(1) Ein Student ist zu exmatrikulieren, wenn 
1. die Immatrikulation durch Zwang, arglistige Täuschung oder Bestechung herbeigeführt 
wurde oder 
2. in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des Zulassungsbe-
scheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist. 
(2) Ein Student kann exmatrikuliert werden, wenn 
1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die zur Versagung der 
Immatrikulation geführt hätten, 
2. er die für das Rückmeldeverfahren vorgeschriebenen Fristen versäumt hat, 
3. er nach einer bestandenen Abschlußprüfung kein berechtigtes Interesse an einer Fortsetzung 
des Studiums nachweist, 
4. er eine Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat oder 
5. der Studiengang, für den er eingeschrieben ist, nicht fortgeführt wird und gewährleistet ist, 
daß das Studium an einer anderen Hochschule des Landes fortgeführt werden kann. 
{3) Vor einer Exmatrikulation ist dem Studenten die Gelegenheit zu geben, sich zu den für 
die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu äußern; § 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
ist zu beachten. Eine Exmatrikulation nach den Absätzen 1 und 2 ist dem Studenten schriftlich 
mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bekanntzugeben. Sie wird nach Rechtskraft der 
Entscheidung durch Aushändigung oder Zustellung einer entsprechenden Bescheinigung, in der 
das Datum des Wirksamwerdens der Exmatrikulation anzugeben ist, vollzogen. 
(4) Bei Exmatrikulation nach Absätzen 1 und 2 Nr. 1 sind die Vorschriften über die Rück-
nahme eines Verwaltungsaktes gemäß §§ 48 und 50 des Verwaltungsverfahrensgesetzes zu 
beachten. 
{5) Die Exmatrikulation als Ordnungsmaßnahme richtet sich nach den §§ 41 und 42 NHG in 
Verbindung mit den Vorschriften über das förmliche Verwaltungsverfahren. 
(6) Bleiben dem Studenten im Falle des § 41 Absatz 6 Satz 3 NHG durch Bescheid die sozi-
alen Vergünstigungen belassen, ist der Studentenausweis mit folgendem Vermerk zu versehen: 
"Nur gültig für die Inanspruchnahme der für Studenten bestehenden sozialen Vergünstigungen". 
§ 7 
Rückmeldung 
(1) Jeder an der Hochschule eingeschriebene Student, der sein Studium im folgenden Semes-
ter fortsetzen will, hat sich innerhalb der letzten drei Wochen der Vorlesungszeit des laufenden 
Semesters zurückzumelden. Hat der Student diese Frist versäumt, so kann die Rückmeldung 
bis spätestens 30. September für das darauffolgende Wintersemester bzw. bis spätestens 
31. März für das darauffolgende Sommersemester unter schriftlicher Begründung der Verspä-
tung beantragt werden. Eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 30,- DM wird fällg, es sei denn, 
der Student hat die Verspätung nicht zu vertreten. Sämtliche vorgenannten Fristen sind Aus-
schlußfristen. 
(2) Für die Rückmeldung ist das dafür eingeführte Formular zu verwenden. Außerdem ist für 
jedes Semester, für das die Rückmeldung erfolgen soll 
1. der Nachweis über die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse und 
2. der Nachweis über die Zahlung des Semesterbeitrages auf das dafür vorgesehene Konto 
zwingend erforderlich. 
{3) Beurlaubte Studenten haben sich für das dem Urlaubssemester folgende Semester zu-
rückzumelden. Absatz 1 gilt entsprechend. 
§ 8 
Beurlaubung 
(1) Ein Student ist auf seinen schriftlichen Antrag für die Dauer der Ableistung einer Dienst-
pflicht im Sinne des § 34 HRG zu beurlauben. Dem Antrag ist eine amtlich beglaubigte Ablich-
tung des Bescheides über die Dienstpflicht beizufügen. 
(2) Ein Student kann vor Semesterbeginn bzw. innerhalb von zwei Monaten nach Semester-
beginn auf seinen schriftlichen Antrag, wenn ein wichtiger Grund nachgewiesen ist, beurlaubt 
werden. Die Beurlaubung ist je Studiengang nur für volle Semester und in der Regel nur für 
jeweils höchstens zwei aufeinanderfolgende Semester zulässig. Der Student kann während der 
Dauer des Studiums eines Studienganges in der Regel für nicht mehr als 4 Semester beurlaubt 
werden. 
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(3) Wichtige Gründe im Sinne des Absatz 2 sind insbesondere: 
1. gesundheitliche Gründe des Studenten, 
2. besondere familiäre Gründe, 
3. Studienaufenthalt im Ausland, 
4. Ableistung eines im Studienplan oder in der Prüfungsordnung vorgesehenen Praktikums, 
das nicht Teil des Studiums ist, 
5. Tätigkeit in der akademischen oder studentischen Selbstverwaltung. 
(4) Eine Beurlaubung ist nicht zulässig: 
1. vor Aufnahme des Studiums, 
2. für das erste Fachsemester, 
3. für vorhergehende Semester. 
(5) Während der Beurlaubung behält der Student seine Rechte als Mitglied; er ist jedoch nicht 
berechtigt, in dieser Zeit Leistungsnachweise zu erbringen. Seine studentische Beitragspflicht 
wird durch die Beurlaubung nicht berührt, sofern die Beitragsordnung nichts anderes regelt. 
(6) Urlaubssemester werden nicht als Fachsemester angerechnet; jedoch können auf Antrag 
bei einer Beurlaubung gemäß Absatz 3 Nr. 3 Studienzeiten und Studienleistungen nach Maß· 
gabeder entsprechenden Prüfungsordnung bei der hierfür zuständigen Stelle anerkannt werden. 
§ 9 
Gleichzeitiges Studium mehrerer Studiengänge 
(1) Ein Student, der bereits an einer anderen Hochschule immatrikuliert ist, kann nur aufge-
nommen werden, wenn ein gleichzeitiges StudiL>m an beiden Hochschulen möglich ist. 
(2) Ein Student, der an dieser oder einer anderen Hochschule bereits in einem Studiengang 
mit Zulassungsbeschränkung eingeschrieben ist, darf zusätzlich für einen weiteren Studien-
gang mit Zulassungsbeschränkung nur eingeschrieben werden, wenn er für diesen Studien-
gang zugelassen worden ist und der Studiengang eine sinnvolle Ergänzung des zunächst 
aufgenommenen Studiums darstellt. Hierzu ist die Stellungnahme des zuständigen Fachbereichs 
einzuholen. 
§ 10 
Gasthörer 
(1) z.u bestimmten Lehrveranstaltungen bis zum Umfang von 8 Wochenstunden können als 
Gasthorer nichtimmatrikulierte Personen auch ohne Nachweis der Hochschulzugangsberechti-
gung aufgenommen werden. Sie sind lediglich in das Gasthörerverzeichnis einzutragen. 
(2) Studenten anderer Hochschulen haben einen Anspruch darauf, als Gasthörer aufgenom-
men zu werden, sofern nicht der Fachbereich den Besuch von Lehrveranstaltungen zahlenmaß1g 
beschränkt und 'oder vom Nachweis erforderlicher Studienleistungen oder Kenntnisse abhängig 
gemacht hat. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
(3) Der Aufnahmeantrag als Gasthörer ist für jedes Semester gesondert spätestens bis .zum 
Ablauf des 1. Monats nach Semesterbeginn zu stellen. Eine Nachfrist wird nicht gewährt. Uber 
den Antrag entscheidet der Präsident im Benehmen mit dem Fachbereich. 
(4) Als Gasthörer besuchte Lehrveranstaltungen werden bei einer Immatrikulation nicht be-
rücksichtigt. 
§ 11 
Besondere Studiengänge 
Für Aufbau-, Ergänzungs-, Weiterbildungs- und Kontaktstudien ist eine Immatrikulation auf 
schriftlichen Antrag dann vorzunehmen, wenn der Bewerber die Aufnahmevoraussetzungen 
des § 15 oder des § 30 Absatz 3 Satz 2 und 3 NHG erfüllt und das Studium im Rahmen eines 
Studienganges im Sinne von § 91 Absatz 2 Satz 8 NHG stattfindet, der ein Präsenzstudium von 
mindestens zwei aufeinanderfolgenden Semestern erfordert. Die Immatrikulation erfolgt_ nur 
für die Präsenzsemester. ln allen anderen Fällen haben die Studenten dieser Studiengange 
den Status eines Gasthörers. 
§ 12 
Zuständigkeiten 
Für Entscheidungen nach dieser Ordnung ist der Präsident verantwortlich; sie werden vom 
Kanzler bzw. von dem nach der Geschäftsordnung für Immatrikulationsangelegenheiten zu-
ständigen Bediensteten getroffen. 
§ 13 
lnkrafttreten 
(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Niedersächsischen Ministe· 
rialblatt in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher geltende Immatrikulationsordnung vom 06. 08. 19BO 
außer Kraft. Die Bestimmungen des§ 7 sind erstmals zum Sommersemester 1983 anzuwenden. 
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Bewerbung an 
ZVS Dortmund 
Zeitraum: 
1. 12. bis 
15. 1. 1985 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 12. bis 
15. 1. 1985 
Bewerbung an 
TU Braunschweig 
Zeitraum: 
1. 12. bis 
15. 3. 1985 
7. Zulassungsbeschränkungen SS 1985 
7.1 ZVS-Fächer 
Bundes-/Landesverfahren Bewerbung bei der ZVS, Dortmund Stud.· 
Gänge m. d. Abschluß: Dipl., Magister, Staatsexamen mit folgenden 
Höchstzahlen: 
Architektur 
Biologie 
Geologie 
Informatik 
7.2 Höchstzahlfächer 
0 
34 
0 
0 
Lebensmittel-
chemie 
Pharmazie 
Psychologie 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
10 
79 
26 
Stud.-Gänge m. d. Abschluß: Diplom, Magister 
mit folgenden Höchstzahlen: 
Vermessungs-
wesen 
Chemie 59 Geographie 0 Maschinenbau 
E-Technik 0 Kunstgeschichte 10 Ökonomie 
7.3 Zulassung für höhere Semester 
Bewerbung bei der TU Braunschweig 
0 
0 
39 
Bei den unter Abschnitt I und II genannten Studiengängen ist der Zugang für 
jedes höhere Semster beschränkt auf die im vorangegangenen Verfahren frei-
gebliebenen und auf die nach Ablauf der Rückmeldefrist zum SS 1985 freige-
wordenen Studienplätze. Die Zulassungsgrenzen ergeben sich 
a) für die höh. Fachsem. mit gerader Zahl aus der Zulassungszahlenverord-
nung des letzten Semesters und 
b) für die höh. Fachsem. mit ungerader Zahl aus der in diesem Semester 
gültigen Zulassungszahlenverordnung für Studienanfänger. 
7.4 Fächer ohne Zulassungsbeschränkung 
Magister: Anglistik, Germanistik, Geschichte, Pädagogik, Philosophie, 
Politologie, Romanistik. 
Diplom: Mineralogie, Pädagogik, Physik. 
LA an Realschulen: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte. 
LA an Gymnasien: Anglistik, Chemie, Germanistik, Geschichte, Philosophie. 
LA an Grund- oder Hauptschulen 
Die vorstehenden Höchstzahlen sind die obere Zulassungsgrenze f. d. jeweiligen Studiengänge im 
SS 1985. Die Angaben sind nach letzten Informationen (Stand 26. 11. 1984) erstellt. Rechtliche Ansprüche 
lassen sich daraus nicht herleiten. 
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8. Beiträge (Stand 26. 11. 1984) 
Von jedem Studenten sind pro Semester Beiträge zu entrichten. Der Gesamt-
betrag beträgt zur Zeit DM 44,70. Über das Verfahren der Entrichtung der Bei-
träge gibt das den Einschreibunterlagen beigefügte Merkblatt Auskunft. 
Bei Rückmeldern (= Studenten vom 2. Semester ab aufwärts) ist der Betrag 
möglichst unbar vor dem Rückmelden zu entrichten. (Konto-Nr. 1708700 bei 
der Nord/LB Braunschweig) 
Das Rückmeldeverfahren zum WS 85/86 findet - nach Buchstaben auf-
geteilt- in der Zeit vom 24. 06. bis 12. 07. 1985 statt. 
Aus persönlichen Gründen beurlaubte Studenten zahlen neben dem Studen-
tenwerksbeitrag in Höhe von DM 31,50 eine Beurlaubungsgebühr von DM 
3,00. Studenten, die wegen Einberufung zum Wehrdienst oder Zivilen Ersatz-
dienst für mindestens 1 Semester beurlaubt werden, zahlen nur die Beurlau-
bungsgebühr in Höhe von DM 3,00. 
Die Beiträge setzen sich wie folgt zusammen: 
Studentenwerksbeitrag DM 31,50 
Studentenschaftsbeitrag DM 13,20 
insgesamt DM 44,70 
Gasthörer zahlen keine Gebühren. 
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9. Verzeichnis der Studienfachberatung SS 1985 
Fachbereich 1 
Mathematik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Informatik 
Diplom 
Wirtschaftswissenschatten 
Vordiplom 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium (Diplom) 
Fachbereich 2 
Physik 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geographie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Geologie und Paläontologie 
Diplom 
Dr. P. Sperner 
Institut für Analysis 
Abt. Topologie und Grundlagen der Analysis 
PockeisstraBe 14, Forum, 3. Obergeschoß, Zi 301, 
Tel.: 391/3188 
Sprechzeiten: Mo 10 - 11 Uhr, Do 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2638) 
Priv.-Doz. Dr. D. Wätjen 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
Abt. Theoretische Informatik 
Gaußstraße 11, Erdgeschoß, Tel.: 391/2387 
Sprechzeiten: Mi 10 - 11.30 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391 /2386) 
Dr. P. Gunkel 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Abt. Volkswirtschaftslehre 
PockeisstraBe 14, Forum, 6. Obergeschoß, Zi 610, 
Tel.: 391/2607 
Sprechzeiten: Di 1 0 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2592) 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. ObergeschoB, Zi 407, 
Tel.: 39115250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - t 2 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 1 0-12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407, 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo - Fr 10 - 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Mineralogie 
Diplom 
Fachbereich 3 
Chemie 
Diplom 
Höheres Lehramt (HL) 
Chemie 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Pharmazie 
Staatsexamen 
Lebensmittelchemie 
Staatsexamen 
Biologie (Diplom, Höheres Lehramt, 
Lehramt an Realschulen) 
Biochemie und Biotechnologie 
Botanik 
Genetik 
40 
Allgemeine Fragen: 
Frau Augustin (Sekretariat) 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
PockeisstraBe 14, 4. Obergeschoß, Zi 407 
Tel.: 391/5250 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
Prof. Dr. A. Blaschatte 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Hagenring 30, Zi 136 
Tel.: 391/5303 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/5303) 
Frau Dr. M. Wieback 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
Außenstelle: Langer Kamp 19c, EG, Zi 10 
Tel.: 391/3178 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/53 03) 
Dr. W. Heuer 
Institut für Pharmazeutische Chemie 
Mendelssohnstraße 1, Zi 237, Tel.: 391/2753 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2750) 
Dr. U. Engelhardt 
Institut für Lebensmittelchemie 
PockeisstraBe 4, Altgebäude, 2. Obergeschoß, Zi 328 
Tel.: 391/2603 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2608) 
Dr. S. Lang 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
Konstantin-Uhde-Straße 8, Tel.: 391/3765 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3786) 
Dr. R. Lieberei 
Botanisches Institut 
Mendelssohnstraße 4, Zi 019, Tel.: 391/3156 
Sprechzeiten: Di und Do 11 - 12 Uhr und nach 
Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/31 51) 
Prof. Dr. H. Gutz 
Institut für Genetik 
Spielmannstraße 8, 1 . Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinba,rung 
(Sekretariat: 391/2439) 
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Humanbiologie 
Mikrobiologie 
Zoologie 
Psychologie 
Diplom 
Sportwissenschatten 
Höheres Lehramt (Hl) 
Lehramt an Realschulen (AL) 
Fachbereich 4 
Architektur 
Diplom 
Fachbereich 5 
Bauingenieurwesen 
Diplom 
Prof. Dr. E. Reuer 
Institut für Humanbiologie 
Abt. Anthropologie 
Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Obergschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/24 75) 
P. Harborth, Wiss. Mitarbeiter 
Institut für Mikrobiologie 
Mendelssohnstraße 4, Zi 018, Tel.: 391/3150 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3689) 
Dr. D. Teschner 
Zoologisches Institut 
Packeisstraße 10a, Tel.: 391/3233 
Sprechzeiten: Di- Fr 10- 12 Uhr 
(Sekretariat: 39113231} 
Dr. G. Weber 
Institut für Psychologie 
Abt. AUgemeine Psychologie 
Gaußstraße 23, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/3650 
Sprechzeiten: Di 9 ~ 11 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat 391/3654) 
Frau H. Lange, Ak.R'in 
Institut für Sportwissenschaft 
Franz-Liszt-Straße 34, Zi 10, Tel.: 391/3609 
Sprechzeiten: Mo 9- 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/23 78) 
Prof. Dr. J. Herrenbarger 
Institut für Baukonstruktionen und Tragwerksplanung 
Schleinitzstraße, Steinbaracke 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2942) 
Vertreter: 
Prof. R. Ostertag 
Institut für Gebäudelehre 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3531) 
Allgemeine Fragen: 
(Sekretariat) 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Packeisstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß, Tel.: 391/2375 
Sprechzeiten: Mo- Fr 10- 12 Uhr 
Spezielle Fragen: 
Weiterleitung an die Fachvertreter 
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Vermessungswesen 
Vordiplom 
Fachbereich 6 
Maschinenbau 
Diplom 
Fachbereich 7 
Elektrotechnik 
Diplom 
Fachbereich 8 
Philosophie 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Pädagogik 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
( erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Germanistik 
Magister (M.A.) 
Deutsch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
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Dr. B. Ritter 
Institut für Vermessungskunde . 
Abt. Vermessungskunde und lngemeurvermessung 
PockeisstraBe 4, Hochhaus, 6. Obergeschoß, 
Tel.: 391/5589 
Sprechzeiten: Di- Fr 10.30- 11.30 Uhr 
(Sekretariat: 391/55 85) 
N. Neelen, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Maschinenbau 
PockeisstraBe 4, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391/2343 oder 2586 
Sprechzeiten: Di und Do 10.15- 12.15 Uhr (Semester), 
Do 10.15- 12.15 Uhr (vorlesungsfreie Zeit) 
und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2343) 
M. Axmann, Wiss. Mitarbeiter 
Fachbereich für Elektrotechnik 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Obergeschoß, 
Tel.: 391!3875 oder 5293 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10.45- 12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/38 75) 
Dr. U. Perez-Paoli 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, Tel.: 391/2859 
Sprechzeiten:. Di 11 - 12 Uhr und Mi 17 - 18 Uhr 
(Sekretariat: 391/3138) 
Dr. D. Jungkunz 
Seminar für Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 407, Tel.: 391 !3118 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391 /2554) 
H. Rupprecht, Ak.OR 
Seminar lüt Pädagogik 
Wendenring 1, Zi 309, Tel.: 391/3116 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391 !25 54) 
Dr. 0. Prinzing 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 4. Obergeschoß, Zi 411, 
Tel.: 391!3526 
Sprechzeiten: Mo 18- 19 Uhr und nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3521) 
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Anglistik 
Magister (M.A.) 
Englisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Romanistik 
(Französisch. Spanisch, Italienisch) 
Magister (M.A.) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Magister (M.A.) 
Romanische Literaturwissenschaft 
Französisch 
Höheres Lehramt (HL) 
Französisch 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Latinistik 
(Nebenfach M.A.) 
Latein 
Höheres Lehramt (HL) 
(Drittfach) 
Geschichte 
Magister (M.A.) 
Höheres Lehramt (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Kunstgeschichte 
Magister (M.A.) 
Politische Wissenschaften 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
Erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium (HL) 
Lehramt an Realschulen (RL) 
Prof. Dr. V. Link 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
Mühlenpfordtstr. 22/23, 1. Obergeschoß. Zi 102 od. 117, 
Tel.: 391/3502 oder 3500 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/3500 oder 3507) 
Prof. Dr. K.-H. Körner 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 607, Tel.: 391/31 43 
Sprechzeiten: Di 16- 18 Uhr 
Prof. Dr. H. Mattauch 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1. Zi 508, Tel.: 391/3144 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
Dr. K.-L. Müller 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 609, Tel.: 391/31 27 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
E. Kleinschmidt. Ak.OR 
Romanisches Seminar 
Wendenring 1, Zi 509, Tel.: 391/3139 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/31 40) 
Prof. Dr. G. Maurach 
Romanisches Seminar 
Geysostraße 7, 2. Obergeschoß. Tel.: 391/3128 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/3140) 
Dr. G. Spreckelmeyer 
Historisches Seminar 
Schleinitzstraße 13, Zi 208, Tel. 391/3089 
Sprechzeiten: Fr 11.15 - 12.15 Uhr 
(Sekretariat: 391/28 57) 
Prof. Dr. M. Gosebruch 
Institut für Bau- und Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Obergeschoß. Zi 513 
Sprechzeilen: Mi 9 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391 /3528) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1. 2. Obergeschoß. Zi 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
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Poiltische Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Haupt- und Nebenfach) 
Soziologie 
Magister (M.A.) 
(Nebenfach) 
Höheres Lehramt (HL) 
(nur erziehungswissenschaftliches 
Begleitstudium) 
Fachbereich 9 
Pädagogik 
Diplomstudiengang in 
Erziehungswissenschaft 
Studienrichtung Schule 
Studienrichtung Sozialpädagogik/ 
Sozialarbeit 
Pädagogik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Soziologie 
Dr. U. Heyder . 
Seminar für Politikwissenschaft un? Soziologie 
Wendenring 1 , 2. Obergeschoß, Z1 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Dr. U. Heyder 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
Wendenring 1 , 2. Obergeschoß, Z1 203 
Sprechzeiten: siehe Aushang 
(Sekretariat: 391/2311) 
Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi B 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
L. Kathe, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 204, Tel.: 391/3403 
Sprechzeiten: Do 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/3458) 
H.-G. Preen 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Sozialarbeitswissenschaft 
Rebenring 53, Tel.: 391/3406 
Sprechzeiten: Mi 13 - 14 Uhr 
(Sekretariat: 391/3405) 
Prof. Dr. H. Retter 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
Bültenweg 74/75, Tel.: 391/2843 
Sprechzeiten: Di 16 - 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/3482 
K.-H. Sander, Ak.R 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74175, Zi 105, Tel.: 391/34 70 
Sprechzeiten: Di 16- 17 Uhr 
(Sekretariat: 39113458) 
H. Rönnelahrt, Ak.OR. 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
Bültenweg 74/75, Zi 18, Tel.: 391/34 73 
Sprechzeiten: Fr 10- 11 Uhr und 14.30- 15.30 Uhr 
(Sekretariat: 391134 58) 
Dr. P. Albrecht 
Lehramt an Grund- und Hauptschuten 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
Abt. Soziologie 
Rebenring 53, Tel.: 391/2837) 
Sprechzeiten: Do 14.30- 16.00 Uhr 
(Sekretariat: 39113454) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
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Psychologie 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
Höheres Lehramt 
( erziehungswissenschaftliches Begleitstudium) 
Philosophie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis) 
Studium Generale 
Politik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (studienbegleitender 
Leistungsnachweis Politische Wissenschaft, 
Unterrichtsfach Sozialkunde) 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
(Berufsfeld: Schule; Wahlpflichtfach 
Sozialkunde) 
Deutsch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Englisch 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Mo 14 - 1 5 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Dr. B. Sieland 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 207, Tel.: 391/3485 
Sprechzeiten: Mo 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Frau Dr. I. Wender 
Seminar für Psychologie 
Bültenweg 74/75, Zi B 219, Tel.: 391/3491 
Sprechzeiten: Mo 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 93) 
Prof. Dr. W. Ch. Zimmerli 
Seminar B für Philosophie 
Spielmannstraße 8, 2. Obergeschoß 
Sprechzeiten: Do 15 - 16 Uhr (Voranmeldung erbeten) 
(Sekretariat: 391/3452) 
H. Harms, Ak.R. 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, 
Tel.: 391/3468 
Sprechzeiten: Mi 15- 16 Uhr 
Vertreter: 
Dr. G. Breit 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische 
Bildung 
Wendenring 1-4, 3. Obergeschoß, Zi 311, 
Tel.: 391/3466 
Sprechzeiten: Mo 18 - 19 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 67) 
Geschäftsführender Leiter 
Seminar für Deutsche Sprache 
und Literatur und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, 3. Obergeschoß 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391 /3419) 
Prof. P. Doye 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 303, Tel.: 391/3496 
Sprechzeiten: Di 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Frau Prof. Dr. I. Vater 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 322, Tel.: 391/3450 
Sprechzeiten: Mo 13- 14 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
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Französisch 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik) 
Evang. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Kath. Theologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Geographie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Geschichte 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Kunst 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehrami an Realschulen (Didaktik) 
Musik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Sport 
Lehramt an Grundschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
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Prof. Dr. G. Zimmermann 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
Bültenweg 74/75, Zi 307, Tel.: 391/3411 
Sprechzeiten: Di 10 - 11 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 97) 
Prof. Dr. R. Dross 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Tel.: 391/34 77 
Sprechzeiten: Mo 13- 14 Uhr (Voranmeldung erbeten) 
(Sekretariat: 391/34 76) 
Pater Silvester Beckers 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, Tel.: 321017 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
Frau Prof. Dr. L. Bäuerle 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geographie und ihre Didaktik 
Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi 015, Tel.: 391/3459 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3461) 
Frau R. Rümenapf-Sievers, Ak.OR'in 
Seminar für Geographie und Geschichte und deren 
Didaktik 
Abt. Geschichte und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Tel.: 391/2825 
Sprechzeiten: Di 10- 11 Uhr, Gebäude Rebenring, Zi 112 
(Sekretariat: 391/3449) 
E. Podehl, Ak.R. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Kunst und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 125, Tel.: 391/2829 
Sprechzeiten: Di 11- 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/34 87) 
Dr. R. Wilke 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
Abt. Musik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi 105, Tel.: 391/2833 
Sprechzeiten: Do 16- 17 Uhr 
(Sekretariat: 391/3487) 
Frau R. Hollmann, Ak.OR'in 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.: 391/3432 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
(Sekretariat: 391/2821) 
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Lehramt an Hauptschulen 
Biologie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Chemie 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom und Erziehungswissenschaft 
Mathematik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Diplom Erziehungswissenschaft 
Lehramt an Realschulen (Didaktik) 
Physik 
Lehramt an Grund- und Hauptschulen 
Lehramt an Realschulen 
(Didaktik und Drittfach) 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
Technik 
Diplom in Erziehungswissenschaft 
H. Magiera, Ak.R. 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Tel.:391/3418 
Sprechzeiten: nach Vereinbarung 
I Sekretariat: 391/2821) 
Prof. Dr. G. Reichart 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Didaktik der Biologie 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 212, Tel.: 391/3441 
Sprechzeiten: Di 12- 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/2827) 
D. Frühauf, Ak.OR. 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
Abt. Chemie und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 23, Tel.: 391/3431 
Sprechzeiten: Mo 10 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/28 27) 
Dr. E. Dahlke 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16. Zi A 211, Tel.: 391/3427 
Sprechzeiten: Di 12 - 13 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
H. Steibl, Ak.OR. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Mathematik und deren Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 208, Tel.: 391/2824 
Sprechzeiten: Mi 11 - 12 Uhr 
(Sekretariat: 391/3435) 
Prof. Dr. K.-H. Granemeier 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Physik und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 118, Tel.: 391/3438 
Sprechzeiten: Mo 9- 10 Uhr 
(Sekretariat: 391/2842) 
G. W. Behre, Ak.R. 
Institut für Mathematik, Physik und Technik 
und deren Didaktik 
Abt. Allgemeine Techniklehre und ihre Didaktik 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi A 109, Tel. 391/2841 
Sprechzeiten: Mo 14 - 15 Uhr 
(Sekretariat: 391/3429) 
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... wir nehmen Ihnen 
den "Druck" ab . .. 
... und noch vieles mehr: 
z.B. die Realisierung 
hochwertiger "Druck"-Objekte 
für Industrie, Handel und Behörden. 
Fragen Sie uns, wenn Sie unser 
"know how" brauchen. 
Sie haben immer einen 
qualifizierten Gesprächspartner. 
Unser Verlagsprogramm: 
Braunschweiger Adreßbuch 
Wolfenbütteler Adreßbuch 
Braunschweigischer Kalender 
Braunschweiger Bildbände 
Personal- und 
Vorlesungsverzeichnis 
der Technischen Universität 
~~~ U'.l~ Joh. Heinr. Meyer ·Druckerei+ Verlag 
SEIT 1485 3300 Braunschweig, ötschlägern 29, Teleion 46635 
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Für die richtige Krankenkasse 
kann man sich nicht früh genug 
entscheiden. 
Spätestens bei der Immatrikulation wird man Sie nach Ihrer Krankenversicherung 
fragen. Bis dahin sollten Sie sich entschieden haben. Denn auch bei der Wahl 
Ihrer Krankenkasse stellen Sie Weichen für die Zukunft. 
Warum die AOK die nchtige Entscheidung ist? Weil sie umfassende Leistungen 
b1etet. Weil sie überall erreichbar ist. Weil sie schnell und großzügig h1lft. We1l s1e 
auch für Sie den maßgeschneiderten Service hat. Weil s1e einfach ein starker 
Partner ist. 
Die AOK: Ihr Partner am Studienort, Berufsort, 
He1matort. 
3300 Braunschweig, Am Fallersleber Tore 3-4, 
Telefon (0531) 486-298 
A®K 
Wir engagieren 
uns für 
Ihre Gesundheit 
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A. &RAFF 
Buchhandlung 
Braunschweig 
Neue Straße 23 
Telefon * 4 92 71 
Filiale Schleinitzstr. 1, direkt an der TU 
PC-1]50 Pocket Computer 
mit Schnittstelle und 96er Display. 
~.--.=,-I 
PC1150 
Einsatzschwerpunkt: Mobile Datenerfassung 
im technisch-wissenschaftlichen Bereich. 
MCL Microcomputerladen GmbH 
Olschlägern 36 - 38 · 3300 Braunschweig 
Tel. (0531) 49079 
Stederdorfer Straße 36 · 3150 Peine 
Tel. {05171) 15991 
----•SHARP-----
Durch Nachdenken vorn. 
Ihr Lieferant 
in allen Repro-Fotomaterialien 
Graphisches Fachgeschäft 
H.P.SIOHL~ 
Nußbergstraße 8 · Telefon 73041 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der 1 . Vizepräsident 
Der 2. Vizepräsident 
Pressereferent 
Senat 
Vorsitzender: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Das Konzil 
Mitglieder: 
Organe der Universität 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
3300 Braunschweig, PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, 
Zi. 101, Durchwahl (0531) 391-4111/4112 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 103, App. 4113 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 
1. Stock, Zi 1 04, 1 05, 1 06, App. 41 22 
Der Präsident 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
Prof. Dr. phil. Klaus Erich Poilmann 
Prof. Dr.-lng. Waller Theuerkauf 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Ak. Rat. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 
Dipi.-Biol. Uschi Schling 
Monika Jahnke 
Adolf Salie 
Doris Tschentscher 
Ralf Siegmann 
Die Vizepräsidenten 
Der Kanzler 
Die Vorsitzenden der Fakultäten 
Die Dekane der Fachbereiche 4, 5, 8, 9 
70 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Professoren 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
20 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 
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Wahlamt 
Leiter: 
Wahlausschuß 
Mitglieder: 
Ordnungskommission 
Vorsitzender: 
Mitglieder: 
Der Kanzler 
2 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
1 hauptamtlicher Richter mit beratender Stimme 
1 Vertreter der Gruppe der Professoren 
1 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
1 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im technischen 
und Verwaltungsdienst 
1 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Gemeinsame Kommission für Lehrerausbildung 
Gruppe der Professoren: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle 
Prof. Peter Doye 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
Mitglieder mit beratender 
Stimme: 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Prof. Dr. phil. habil. Wallher Ch. Zimmerli 
N.N. 
N.N. 
Anne Kampendonk 
N.N. 
Michael Möller 
Andreas Mertins 
Prof. Dr. phil. Reimar Stielow 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Die Dekane der Fachbereiche 1, 2, 3, B und 9 
Ständige zentrale Kommission des Senats 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
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Haushalts- und Planungskommission 
Der Präsident 
Der Kanzler als Vertreter des Präsidenten 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr.-lng Gunther Schänzer 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Jürgen Teifke 
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Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Klaus Krämer 
Matthias Kirschke 
Zentrale Studienkommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Auer 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Prof. Dr.-lng. Allred Urlaub 
Dipi.-Chem. Rainer Fischer 
Ak. Rat Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Ak. R. Dr. phil. lngeborg Wender 
Christoph Adrian 
Ralf Siegmann 
Pao Siermann 
Bibliothekskommission 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Prof. Dr. rer. nat. Walter Kertz 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Uirich Ludewig 
Michael Kuhn 
Holger Hinz 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Raumzuweisungskommission 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-D. Ehrich 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Prof. Dipl.-lng. Horst Schulze 
Prof. Hinnerk Wehberg 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Peter Albrecht 
Dipl.-lng. Hans-Günter Ramke 
Peter Behrendt 
Erika Köhler 
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Gruppe der Studenten: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungs-
dienst: 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
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Christoph Holt 
Roll Maaß 
Senatskommission für elektronische 
Datenverarbeitung 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter-Christian Leymann 
Bernhard Witte 
Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach 
Matthias Kirschke 
AxeiKöhne 
Der Leiter des Rechenzentrums 
Der Datenschutzbeauftragte für das Rechenzentrum 
Senatskommission für internationale Angelegenheiten 
und Akademisches Auslandsamt 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr.-.lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess 
Dipl.-lng. Herbart Weit 
Bärbel Voß 
Jamil Hussein 
Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für Weiterbildung und Fernstudium 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Ak. R. Dr. disc. pol. Andreas Feige 
Sigrun Krüger 
N.N. 
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Vorsitzender: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Professoren: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Senatskommission für den Allgemeinen 
Hochschulsport 
Der 1 . Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Simon 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes 
Prof. Lienhard von Monkiewitsch (Hochschule 
für Bildende Künste Braunschweig) 
Prof. Klaus Prenner (Fachhochschule Braunschweig/ 
Wolfenbüttel) 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Ak. R. Dr. disc. pol. Horst Rademacher 
Bernd Krause 
Adolf Salie 
N.N. 
N.N. 
Der Leiter des Instituts für Sportwissenschaft 
Der Leiter des Seminars für Sportwissenschaft 
und Sportpädagogik 
Der Leiter der zentralen Einrichtung Allgemeiner 
Hochschulsport 
Koordinierungskommission Allgemeine Studien- und 
Studentenberatung Region Braunschweig 
Der 2. Vizepräsident 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Prof. Dr.-lng. Hans Gerd Schlüter (Fachhochschule 
Braunschweig/Wolfenbüttel) 
Prof. Dr. phil. habil. Holger van den Boom 
(Hochschule für Bildende Künste Braunschweig) 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Reg.-Amtmann Kari-Heinz Reppich 
Uwe Viertel 
Der Dezernent 3 der Verwaltung und Leiterin der ZSB 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka 
Prof. Dr. phil. Viktor Link 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 
N.N. 
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Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und 
Verwaltungsdienst 
Gruppe der Studenten: 
für den Beirat der Gemein-
samen Zentralen Einrichtung 
Großer Wellenkanal der 
Universität Hannover und 
der Technischen Universität 
Braunschweig: 
für Nachrichtensysteme: 
für Wohnheimfragen: 
für das Förderungswesen: 
für Zulassungs- und 
Kapazitätsfragen: 
Reg.-Amtmann Dipi.-Verwaltungsw. Gunter Siebholz 
Gabriele Franke 
Förderungsausschüsse nach dem .. 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAfoG.) 
bei jeder Fakultät und den Fachbereichen 4/5, 8 und 9 
besteht ein Ausschuß 
Senatsbeauftragte 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Die Fakultäten und Fachbereiche 
Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder im Verhältnis: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
mit beratender Stimme: 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter im 
technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
Die Dekane der beteiligten Fachbereiche 
Fachbereichsrat (Organ des Fachbereichs) 
Mitglieder: 7 Vertreter der Gruppe der Professoren 
2 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
2 Vertreter der Gruppe der Mitarbeiter 
im technischen und Verwaltungsdienst 
2 Vertreter der Gruppe der Studenten 
mit beratender Stimme: Die nicht im Fachbereichsrat vertretenen Leiter der 
wissenschaftlichen Einrichtung können mit beraten-
der Stimme hinzugezählt werden. 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
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Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
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Fachbereich für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Fachbereich für Physik 
und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Fachbereich für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Fachbereich für 
Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng., Dipi.-Math. Roland Vollmar 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Dekan: Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dekan: Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dipl.-lng. Gerhard Wagner 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. habil. Bodo Sehrader 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Fachbereich für 
Philosophie und Sozial-
wissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Leiter: 
Die Prüfungsausschüsse 
Vorsitzender der Fakultät: 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr.-lng. Horst Kossira 
Dekan: Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Dr.-lng. Harro Lothar Hartmann 
Dekan: Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
Dekan: Prof. Dr. phil. habil. Eberhard Forndran 
(Amtszeit v. 1. 4. 85-31. 3. 87) 
Vertreter: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Außeninstitut 
Seminar A für Philosophie 
Geysostraße 7, App. 3188 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 
Anschläge besonders bekanntgegeben 
Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
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Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sachbearbeiter: 
Sprechstunden: 
Leiter·. 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Sprechstunden: 
Leiter: 
Leiter: 
Leiter: 
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Praktikantenamt für Architektur 
Institut für Baugestaltung 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Ober-
geschoß, Zi. 218), App. 2520 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan 
Obering. Dipl.-lng. Alfred Dziadzka 
Mo u. Do 9-13 Uhr 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschqß), 
App.2404 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Peter Nentwig 
während der Vorlesungszeit Di u. Do 9.30-12.30 
außerhalb der Vorlesungszeit Do 9.30-12.30 
Wissenschaftliches Landesprüfungsamt 
für Lehrämter, 3400 Göttingen, Weender Landstraße 14 
Präsident Dr. Ach im Block 
Montag, Dienstag, Donnerstag u. Freitag 
von 9.00-11.30 Uhr 
Außenstellen I u. II für den Bereich der Technischen 
Universität Braunschweig und der Hochschule für 
Bildende Künste Braunschweig 
Auguststraße 12/13, F. 3 91 - 45 91 
Direktor Gunter Krense (Außenstelle I) 
Direktor HorstStürzer (Außenstelle II) 
Mo., Di., Do., Fr. von 9.00-11.30 Uhr 
Nds. Prüfungsamt I. d. Befähigung zum 
Hochschulstudium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für die Fachbereiche 1-8 
der Technischen Universität Braunschweig -
Konstantin-Uhde-Straße 16 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Verw.-Angest.: Heike Piesch, App. 4320 
Verw.-Angest.: Beate Schuhmacher, App. 4314 
Nds. Prüfungsamt f. d. Befähigung zum Hochschul-
studium ohne Reifezeugnis 
- Der örtliche Beauftragte für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften der Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross 
Verw.-Angest.: Hannelore Nieß, Zi. 116, App. 3476 
Akademisches Prüfungsamt für das Diplom-Studium · 
in ErziehungswissenschaH 
zuständiges Mitglied für den Fachbereich für 
Erziehungswissenschaften d. Technischen Universität 
Braunschweig, Bültenweg 74/75 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, Zi. 307, App. 3411 
Verw.-Angest.: llse Sporleder, Zi. 104, App. 3405 
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Der Präsident 
Vorzimmer des Präsidenten: 
Der Kanzler 
Ständiger Vertreter des 
Präsidenten 
in Rechts- und Verwaltungs-
angelegenheiten: 
Vorzimmer des Kanzlers: 
Vertreter des Kanzlers: 
Allgemeine Verwaltung: 
Dezernent 1 : 
Abteilung 11 
Hauptbüro: 
Poststelle: 
Leiterin: 
Abteilung 12 
Personalangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 13 
Vergütungs- und 
Lohnangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 14 
Personal- und Besoldungs-
rechtliche Nebengebiete, 
Beihilfen, Trennungsgeld-
angelegenheiten, Reisekosten, 
Wohnungsfürsorge: 
Leiter: 
Dezernent 2: 
Zentrale Universitätsverwaltung 
Prof. Dr. iur. Bernd Rebe 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Anne-Katrin Großmann 
Verw.-Angestellte Jasmin Pulli 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 101, App. 4111 
Harald Wagner 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte lngeborg Spier 
PockeisstraBe 14 (Forum) . 
1 . Stock, Zi. 1 02, App. 4115 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
(1. Abwesenheitsvertreter) 
Oberregierungsrat Bernd Aßmuß 
(2. Abwesenheitsvertreter) 
Sprechstunden Mo-Fr 9-12 Uhr 
Regierungsdirektor Joachim Bergwitz 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1 . Stock, Zi. 107, App. 4401 
PockeisstraBe 14 (Forum) 
Erdgeschoß, Zi. 002-009, 011-015 
Regierungsoberinspektorin Andrea Persyn 
Zi. 015, App. 4133 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 201-215, 232 
Regierungsamtsrat Horst Reupke 
Zi. 208, App. 4140 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
2. Stock, Zi. 216-231 
Sprechstunden in Lohnangelegenheiten: 
Di u. Do 9-12 Uhr 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
Zi. 222, App. 4170 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 018-020 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 
2. Stock, Zi. 222, App. 4170 
Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock, App. 4402 
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Abteilung 21 
Haushalts- und Finanz-
angelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 22 
Wirtschaftsangelegenheiten, 
Beschaffungswesen: 
Leiter: 
Abteilung 23 
lnnenrevision, 
Rechnungsprüfungs- und 
Kassenprüfungswesen: 
Leiter: 
Zahlstelle der Technischen 
Universität Braunschweig: 
Zahlstellenleiterin: 
Konten: 
Dezernent 3: 
Abteilung 31 
Allgemeine Hochschul- und 
Rechtsangelegenheiten 
Vorlesungsverzeichnis: 
Leiterin: 
Abteilung 32 
Immatrikulations- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Leiter: 
Abteilung 33 
Akademisches Amt: 
Leiter: 
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Spielmannstraße 20, 2. Stock 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, App. 4201 
Spielmannstraße 20, 1. Stock 
Komm. Leiter Regierungsoberamtsrat Klaus Ritter 
Spielmannstraße 20, 
2. Stock, App. 4402 
Packeisstraße 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 110-111 
Regierungsamtsrat Günter Schmalbruch 
1. Stock, Zi. 111, App. 4230 
Packeisstraße 14 (Forum), 
Erdgeschoß, Zi. 01 0, App. 4250 
Kassenstunden Mo-Fr 9.30-11.30 Uhr 
Verw.-Angestellte Helga Senf 
Regierungshauptkasse Braunschweig 
Norddeutsche Landesbank Nr. 811703 
Landeszentralbank, Braunschweig Nr. 27001506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50-306 
Oberregierungsrat Bernd ABmuB 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi. 116, App. 4403 
PockeisstraBe 14 (Forum), 
1. Stock, Zi.108-109, 112-115 
Assessorin Jutta Sonnenberg 
1. Stock, Zi. 114, App. 4305 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 002-009, 
061-063 
Regierungsamtmann Kari-Heinz Reppich 
Zi. 006, App. 4310 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Erdgeschoß, Zi. 058-060 
App.4331 
Sprechstunden Mo, Di, Do, Fr 10-12 Uhr 
und nach Vereinbarung 
Verw.-Angestellter Frank R. H. Fischer 
Zi. 060, App. 4330 
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Abteilung 34 
Zentrale Studien- und Studenten-
beratung: 
Leiterin: 
Abteilung 35 
Wahlamt 
Leiter: 
Derzernent 4: 
Abteilung 41 
Fallersleber-Tor-Wall1 0, 1. Obergeschoß 
Sigrun Krüger, M.A., App. 4342 
Dipi.-Sozialwirt Reinhard Böhm, App. 4341 
Dipi.-Psych. Bärbel Voß, App. 4343 
PockeisstraBe 14 {Forum), 
1. Stock, Zi.112-113 
Regierungsamtmann Günther Röttger 
1 . Stock, Zi. 112, App. 4301 
Baudirektor Dipl.-lng. Karl Heinz Klebe 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
Erdgeschoß, Zi. 006, App. 4404 
Bau- und Liegenschaftsverwaltung: Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß, Zi. 001-012 
Leiter: Regierungsamtmann Manfred Roth 
Hausverwaftung: 
Abteilung 42 
Betriebstechnik: 
Leiter: 
Abteilung 43 
Sicherheitswesen: 
Leiter: 
Dezernent 5: 
Abteilung 51 
Bau- u. Raumplanung, 
Raumzuweisungen: 
Leiter: 
Abteilung 52 
Datenverarbeitung 
und Statistik: 
Leiter: 
Abteilung 53 
Kapazitätsberechnungen: 
Leiter: 
Abteilung 54 
Hochschulkostenrechnung: 
Leiter: 
Erdgeschoß, Zi. 008, App. 4411 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß, App. 4425 
Spielmannstraße 1 0, 
Erdgeschoß, Zi. 003, App. 4433 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Bruno Könnecker 
Abt-Jerusalem-Straße 6, Erdgeschoß 
Techn. Angestellter Dipl.-lng. Reiner Holdorf 
1. Stock, Zi. 107, App. 4422 
Verw.-Angestellter Dr. rer. pol. Bernd Albert 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 113, App. 4405 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 1 03, 115 
Verw.-Angestellter Dipl.-lng. u. 
Dipf.-Wi.-lng. Wolfgang Lanz 
Zi. 1 03, App. 4501 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 205, 207, 211, 212 
Verw.-Angestellter Dipi.-Geograph Wolfgang Gasper 
App.4510 
Abt-Jerusalem-Straße 6 
1. Stock, Zi. 213 
Verw.-Angestellter Dipi.-Vofksw. Klaus Krämer, 
App. 4520 
Abt-Jerusafem-Straße 6 
2. Stock, Zi. 214, 215 
Verw.-Angestellter Dipi.-Kfm. Norbert Nimbach, 
Zi. 214, App. 4525 
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Zentrale EDV-Gruppe 
für die Hochschulen des 
Landes Niedersachsen 
Leiter: 
örtlicher Personalrat TU 
Vorsitzende: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
örtlicher Personalrat 
Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz 
und Materialprüfanstalt 
Vorsitzender: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Gesamtpersonalrat 
Vorsitzender: 
1 . Stellvertreter: 
2. Stellvertreter: 
Abt-Jerusalem-Straße 6, 
2. Stock, Zi. 1 04, 105, 111 
Vew.-Angestellter Dipl.-lng. und 
Dipi.-Wi.-lng. Gebhard Vössing, Zi. 112, App. 4530 
Eleonore Lierse (Angestelltengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, Zi. 104, App. 4550 
Sprechstunden Mi 1 0-12 Uhr 
App. 2584 und 2621 
Michael Andrezejewsky (Arbeitergruppe), App. 5327 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle (Beamtengruppe) 
Roman Palazy (Angestelltengruppe), 
Beethovenstraße 52, Halle 2, 1. OG., Zi. 121, App. 5456 
AR. Dr.-lng. Jürgen Wesehe (Beamtengruppe), 
App.5466 
Felix Bannart (Arbeitergruppe), App. 5496 
Dr. rer. nat. Ulrich Barkow (Beamtengruppe), 
Spielmannstraße 20, 1 . Stock, Zi. 1 06, App. 4551) 
(Institut für Halbleiterphysik und Optik, App. 5132) 
Elenare Lierse (Angestelltengruppe), App. 4550 
lnge Solty (Arbeitergruppe), App. 4242 
Der Vertrauensmann der Schwerbehinderten 
Siegtried Marschall 
Stellvertreter: 
Beethovenstraße 52, Zi. 207, App. 5427 
Erika Köhler, Sachgebiet 41, App. 4417 
Wissenschaftliche Mitarbeiter der Technischen Universität 
Sprecher: Klaus D. Oberdieck 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und 
Naturwissenschaften, Beethovenstraße 55, App. 2742 
Stellvertr. Sprecher: Dipl.-lng. Benno Lendt 
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Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
Franz-Liszt-Straße 35, App. 3037 ' 
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Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Katharinenstraße 1, App. 4555 
F. 337851 
Die Vollversammlung (VV) 
Das Studentenparlament (SP) 
Geschäftszeit: Mo-Fr 10-14 Uhr 
in der vorlesungsfreien Zeit: 11 -13 Uhr 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Fachschaftsvollversammlung (FS-VV) 
Der Fachschaftsrat (FSR) 
Die Fachgruppenvollversammlung (FG-VV) 
Der Fachrat (FR) 
Fachschaft für Mathematik, 
Informatik und Wirtschafts-
wissenschaften 
Fachgruppe Mathematik/Physik 
Fachgruppe Informatik 
Fachgruppe Wirtschaftswissen-
schaften 
Fachachaft fOr Physik und 
Geowissenschaften 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8563 
Spielmannstraße 7 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Fachgruppe Mathematik/Physik Konstantin-Uhde-Straße 5, App. 8563 
Fachgruppe Mineralogie und Bültenweg 88 
Geologie 
Fachgruppe Geographie Langer Kamp 19 c, 1. Stock (vor der Bibliothek) 
Fachschaft für Chemie, Pharmazie 
und Biowissenschaften 
Fachgruppe Chemie 
Fachgruppe Pharmazie 
Fachgruppe Biologie 
Fachgruppe Psychologie 
Fachgruppe Sport 
FachschaH für Architektur 
Fachschaft für Bauingenieur-
und Vermessungswesen 
Mühlenpfordthaus, Schleinitzstraße, App. 8326 
Beethovenstraße 55, 5. OG., Zi. 502, App. 8591 
Konstantin-Uhde-Straße 6, App. 8674 
Bültenweg 4, 2. Stock 
Beethovenstraße 11, Baracke, App. 2379 
Grotrian/Keller, Bültenweg 
Rebenring 18, 2. Stock, App. 8629 
FachschaH für Maschinenbau 
Fachschaft für Elektrotechnik 
Grotrian, Bültenweg, 1. Stock, App. 8670 
Mühlenpfordthaus, Südturm, Erdgeschoß, 
Schleinitzstraße, "Oller Fachschaftsraum", App. 8608 
FachsChaft für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
Fachgruppe Germanistik 
Fachgruppe Anglistik 
Fachgruppe Romanistik 
Fachgruppe Geschichte 
Fachgruppe Politik-
wissenschaften 
Fachschaft für Erziehungs-
wissenschaften 
Fachgruppe Unterrichts-
wissenschaft 
Fachgruppe Psychologie (EW) 
Fachgruppe Soziologie 
Fachgruppe Politikwissenschaft 
(EW) 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock (Bibliothek) 
Konstantin-Uhde-Straße 6 
N.N. 
Konstantin-Uhde-Straße 6, 2. 0. G., links 
Wendenring 1, 3. Stock, Raum 305, App. 8674 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Zi. 129-131, App. 8652. 
F340842 
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Fachgruppe Politikwissenschaft 
(EW) 
Fachgruppe Bildende Kunst 
Fachgrup!)e Bildende Kunst 
Fachgruppe Englisch (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Mathe, Physik, 
Technik (EW) 
Fachgruppe Deutsch 
Fachgruppe Theologie 
Fachgruppe Sport (EW) 
Fachgruppe Erdkd./Geschichte 
Fachgruppe Erdkd./Geschichte 
Fachgruppe Musik 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Biologie und 
Chemie (EW) 
Fachgruppe Diplom-Pädagogik 
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Information: 
Öffnungszeiten: 
Direktor: 
Vertreter des Direktors: 
Sekretariat: 
Fachreferate: 
Elektrotechnik, Maschinenbau, 
Technik allg. 
Architektur, Bauwesen, Kunst, 
Theologie 
Informatik, Mathematik, Physik 
Sport 
Recht, Wirtschaft, Psychologie 
Geschichte, Politik, Sprach-
und Literaturwissenschaft 
Ho_chschulwesen, Pädagogik, 
Philosophie, Soziologie 
Biowissenschaften, Chemie,. 
Geowissenschaften, Pharmazie 
Wichtige Dienststellen 
Zentrale Einrichtungen der Universität 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
App. 3018 
Montag bis Freitag 
Information 
Lesesäle, Kataloge, 
Lehrbuchsammlung 
Münzkopiergeräte und 
Münzwechsler 
9-19 Uhr 
Leih stelle 
Fernleihe 
9-14, 15-16.30 Uhr 
9-12, 14-16.30 Uhr 
Kopierstalle A 
(Erdgeschoß neben dem 
Eingang) 
10-12 Uhr, 
13.00-15.30 Uhr 
Kopierstelle B 
(Vervielfältigungsstelle 
im 1. OG) 
9-12, 13-15.30 Uhr 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licench~-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Dir. Dipi.-Hdl., Dr. rer. pol. Helmut Cyntha 
App. 3012 und über App. 3010 
App. 3010 
Fachreferenten: 
Bibi.-Rat Dipl.-lng. Hans-Joachim Zerbst, App. 3007 
und über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 . 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat, Dipi.-Math. Bernhard Eversberg, 
App. 3026 und über App. 3010 
Bibi. Dir. Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3012 und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipl.-oec. Klaus-Peter Müller, 
App. 3027 und über App. 3010 
Bibi.-Dir. Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
und über App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dr. phil. Dietrich Kornexl, App. 3002 
und über App. 3010 
Bibi.-Rat Dipi.-Chem. Dr. rer. nat. Dietmar Brandes, 
App. 3006 und über App. 3010 
Betriebstechnik 
Buchbinderei 
Datenverarbeitung 
Dissertationsstelle 
Druckerei 
Einbandstalle 
App. 3020 u. üb. 3010 
App. 3021 
App. 3026 
App. 3024 
App. 8382 
App.3000 
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Wichtige Dienststellen 
Außenstellen: 
Leiter: 
Vertreter des Leiters: 
Sekretariat: 
Rechenanlagen: 
Außenstationen: 
Öffnungszeiten: 
Abteilungen: 
Arbeitsgruppen: 
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Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihe App. 3016 
Fotostelle App. 8379 
Kopiersteile A App. 8393 
Kopiersteile B App. 3025 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 8385 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 3008 
Rechnungsstelle App. 3013 
Universitätsarchiv App. 3083 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
Bibliothek des Mechanikzentrums 
Bibliothek Nachrichtentechnik 
Bibliothek des Physikzentrums 
RECHENZENTRUM 
Hans-Sommer-Straße 65 
Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer 
Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
App.5510 
IBM 4331 (2 Anlagen) 
Amdahl470 V/7 
App. 2363 
App. 3638 
App.3028 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, App. 5529 u. 8305 
Beethovenstraße 51, App. 5528 u. 8698 
Langer Kamp 19, App. 8304 
PockeisstraBe 4, Hochhaus 
Schleinitzstraße 23, App. 8303 
Gaußstraße 12, App. 3698 
Bültenweg 74/75, App. 8907 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 8302 
Hans-Sommer-Straße 4, App. 8905 
Mendelssohnstraße 1, App. 8310 
Beethovenstraße 51 a, App. 3983 
Betriebszeiten der Anlagen: 
Mo-Fr 6.45-23.00 Uhr 
(von Operaleuren bedienter Betrieb) 
verbleibende Zeit i. d. Nacht I an Wochenenden 
(Betrieb ohne Operateurbedienung) 
Beratung: Mo 9.30-16.00 Uhr 
Mo.-Do 9.00-16.00 Uhr 
Fr 9.00-15.00 Uhr 
App. 5555 
Abtlg. 1: Systemorganisation/Hardware und DFÜ 
Leiter: Dipi.-Math. Kurt Kämpen, App. 5533 
Ab.tlg. 2: Anwendungen/Betriebsorganisation L~1ter: Ak. Dir. rer. nat. Wolfgang Busch, App. 5517 
WISsenschaftliche Mitarbeiter 
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Anwendungen: 
Betriebsorganisation: 
Systemorganisation: 
Hardware und DFÜ: 
Leiter: 
Direktor: 
Stellvertreter: 
Leiter: 
Sekretariat: 
Sportlehrer: 
Sportstätten: 
Hausmeister: 
Geschäftsführender Direktor: 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Friedemann Garn, App. 5521 
Dr. rer. nat. Matthias Kratz, App. 5520 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 5519 
Dipi.-Math. Martin Wittram, App. 5518 
Dipl.-lng. Ralf Hagemeier, App. 5522 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 5535 
Dipi.-Math. Reinhard Ries, App. 5531 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 5532 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 5512 
Dipl.-lng. Detlef Schmidt, App. 5514 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 5513 
SPRACHLABOR 
PockeisstraBe 4, Zi. 111 0, 
App.3133 
Ak. OR. Dr. phil. Peter Nübold 
HOCHMAGNETFELDANLAGE 
Mendelssohnstraße 1, Gebäude B 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey, App. 5500 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
ALLGEMEINER HOCHSCHULSPORT 
Beethovenstraße 16, App. 3617 
Sportoberrat Martin Sklorz 
App.3617 
Dipi.-Sportlehrer Gerd Klimbingat 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Lutz Stöter 
Franz-Liszt-Straße 34, Beethovenstraße 16 
und Konstantin-Uhde-Straße 16 
Helmut Bockmann, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Heinz Czader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Detlef Kortegast, App. 2382 
(Franz-Liszt-Straße 34) 
Reiner Künne, App. 2834 
(Konstantin-Uhde-Straße 16) 
Klaus-Peter Schrader, App. 3618 
(Beethovenstraße 16) 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal 
der Universität Hannover und der Technischen 
Universität Braunschweig 
Beethovenstraße 51 a, App. 3930 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
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Geschäftsstelle: 
Konten: 
Verwaltungsrat 
Vorsitzender: 
Vorstand: 
mit beratender Stimme: 
Geschäftsführer: 
Stellv. Geschäftsführer: 
Geschäftsleitung und 
Sekretariat: 
Kasse: 
Wohnheimverwaltung 
und Wohnungsvermittlung: 
Gesundheitsförderung: 
BAFöG: 
Fallersleber-Tor-Wall 10: 
Stud. Arbeitsvermittlung: 
Katharinenstraße: 
Wirtschaftsbetriebe 
(Katharinenstraße 1) 
Mensa: 
Milchbar: 
Cafeteria in der 
Uni-Bibliothek: 
Psychotherapeutische 
Beratungsstelle (PBS) 
(Fallersleber-Tor-Wal\10) 
Papierfliege, 
Verkaufsstelle für Studienbedarf 
( PockeisstraBe 4, Hauptgebäude 
Erdgeschoß): 
"An der Schunter": 
"Apartmenthaus Mühlenpfordt": 
"Jakobstraße" 
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Studentenwerk Braunschweig 
(Anstalt des Offentliehen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 340844, Postfach 51 40 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 1 711 811 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 9523-301 
Der Präsident 
Dipl.-lng. Bernhard Schumacher (Vorsitzender) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Prof. Dr.-lng. Roll Kayser 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Holger Hinz 
N.N. 
Andreas Hohlfeld 
Der Geschäftsführer des Studentenwerkes 
Assessor Reginald Rüter 
Dipl.-rer. pol. Gottfried Stremlow 
Sprechzeiten 
Mo-Fr 11-12 
Mo-Fr 10-13 
Mo-Fr 10-12 
Mo-Do 11-12 
Di 10-13, Do 9.30-12.30 u. 14.00-16.00 
Mo-Fr 10-13 (nur im Sem.) 
F 346589 
Offnungszeiten 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Do 17.30-20.00 
Fr 17.30-19.00 
Mo-Fr 16.00 
Mo-Fr 9-15.45 
Anmeldung: Di 14-16, Fr 9-11, 
telef. App. 25 und 31 
F 391-4595 
Mo-Fr 7.45-16.00 
Studentenwohnheime 
Bienroder Weg 54, F 352821 
Rebenring 61-64 
Jako.bstraße 1 a -Wohnheim für verheiratete 
Studierende 
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"Langer Kamp": 
,.Michaelishof": 
.. Wiesenstraße": 
"Zimmerstraße": 
Hans-Sommer-Straße 25 
Güldenstraße 8 
Wiesenstraße 17 
Zimmerstraße 2 
Für Reisen nach Frankreich bietet das Studentenwerk die Deutsch-Französische So-
zialkarte an. Diese berechtigt Studenten, alle Einrichtungen französischer Studenten-
werke in Anspruch zu nehmen (z. B. verbilligte Mahlzeiten in den Mensen, Übernach-
tungsmöglichkeiten in den Studentenwohnheimen u. a. m.). 
Die Sozialausweise werden im Studentenwerk, Katharinenstraße 1, von Montag bis 
Freitag, 11 bis 12 Uhr, ausgestellt. Benötigt wird hierzu ein Paßbild und eine gültige 
lmmatrikulationsbescheinigung. Die Ausstellungsgebühr beträgt 3,50 DM. 
"Gaußstraße" 
Studentisches Hilfswerk der früheren 
Pädagogischen Hochschule Braunschweig e. V. 
Gaußstraße 16 
Studentenwohnheim 
Gaußstraße 16 
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Vertrauensdozenten 
für das Cusanuswerk: 
für das Evangelische 
Studienwerk Villigst: 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: 
f. die Hans-Böckler-Stiftung: 
f. die Friedrich-Naumann-
Stiftung: 
Vertrauensdozent 
Vertrauensdozenten: 
Auswahlausschußmitglieder: 
Vertrauensdozent 
für evangelische Studierende: 
Sprechstunden: 
Haus der Evangelischen 
Studentengemeinde und 
Sekretariat: 
Sprechstunden: 
für katholische Studierende: 
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Vertrauensdozenten 
Arbeitsgemeinschaft freier Hochbegabten-
förderungswerke 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner 
N.N. 
Prof. Dr. phil. Waller Eisermann 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Forndran 
Ak. Rat. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Ak. R. Dr. rer. pol. Hans Heinrich Rass 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerd Himmelmann 
Akadem. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
(Institut für Statik, Beethovenstraße 51, 
2. Obergeschoß) 
App.3668 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
Prof. Dr. rer. nat. Thomas Hartmann (federführend) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Prof. Dr.-lng. Hans-Joachim Possin 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung 
der engewandten Forschung 
Prof. em. Dr.-lng. Hartwig Petermann 
Studentenpfarrer 
Herbert Erchinger, F 335351 
nach Vereinbarung 
Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21, F 3331 48 
Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 15-17 Uhr 
Pater lnnozenz Steffen, 
Brucknerstraße 6, F 340922 
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Studenten-Wohnheim: 
Präsident: 
Geschäftsführer: 
Sekretariat: 
Vorstand: 
Anschrift: 
Präsident: 
Generalsekretär: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
Klassenvorsitzender: 
"Meister-Eckehart-Haus" 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5, F 32831 
Hochschulverbundene Vereinigungen 
Braunschweiger Hochschulbund 
Schleinitzstraße 17, App. 4570 
Ernst Pieper 
Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner 
Frau Heidemarie Sehröder 
Hochschulverbandsgruppe Braunschweig 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
Prof Dr. rer. nat. Ernst Henze, App. 3208 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, App. 5411 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
Prof. em. Dr. phil. Hans Robert Müller, Am Schiefen 
Berg 49, 3340 Wolfenbüttel, F (05331) 72937, 
zeitweise Institut für Geometrie, F (0531) 391-3929 
bzw. 3920 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Fallersleber-Tor-Wall 16, App. 4596 
Prof. i. R. Dr. rer. techn. Karl Heinrich Olsen 
Prof. em. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kanold 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
Prof. em. Dr.-lng. Otto Rosenbach 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Jeschar 
Klasse für Bauwissenschaften 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger 
Klasse für Geisteswissenschaften 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
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Studentische Vereinigungen 
Afrikanische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Akademischer Bauingenieur Club 
PockeisstraBe 6, F 33 20 13 
Akademische Bläservereinigung Aka-Bias 
c/o Rudi Barwinek, Rebenring 63 
Akademische Fliegergruppe Braunschweig 
Flughafen, F 3952149 
Akademisch Musische Vereinigung Arminia 
Am Wendenwehr 9, F 336027 
Akademische Skizunft 
Postfach 2805, F 391-2920 
Akademische Sportverbindung Saxonia 
c/o Hans-Jürgen Godt, Bernerstraße 2, F 33 0218 
Big-Band der Technischen Universität Braunschweig 
c/o Luciano Zorzin, Sidonienstraße 4, F53923 
Braunschweiger Burschenschaft "Aiemania" 
Rebenring 28, F 331 0 50 
Burschenschaft Arminia-Gothia zu Braunschweig 
Geysostraße 1 , F 3319 98 
Burschenschaft Germania 
Rebenring 36, F 331 8 16 
Burschenschaft Thuringia 
Konstantin-Uhde-Straße 10, F 3311 82 
Chinesische Studentenvereinigung 
c/o. Ping Qi, Bienroder Weg 54/1803 
Corps Frisia 
Adolfstraße 2, F 713 01 
Corps Marchia 
Abt-Jerusalem-Straße 5, F 331775 
Corps Teutonia-Hercynia 
Gaußstraße 18, F 3312 04 
Evangelische Studentengemeinde 
PockeisstraBe 21, F 333148 
Generalunion arabischer Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und Westberlin 
- Sekt1on Braunschwe1g -
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Generalunion arabischer Studenten der TU Braunschweig 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Interessengemeinschaft Flugtechnik 
Flughafen, Lilienthaiplatz 3 
Katholische Studentengemeinde 
Schleinitzstraße 17, Eingang D 
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Katholischer Studentenverein Cheruscia 
Hinter der Masch 20, F 5 7814 
Landsmannschaft im CC Makaria 
Schleinitzstraße 11 , F 3318 97 
Liberaler Hochschulverband Hochschulgruppe Braunschweig 
c/o Michael Künzel, Gliesmaroder Straße 83 
Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
Am Wendenwehr 25 
Sängerschaft i. d. DS-Frankonia-Brunonia 
Packeisstraße 8, F 33 77 98 
SIMS - Students International Meditation Society, deutscher Verband e. V. 
c/o Arthur Winter, Campestraße 21 
Skandinavischer Studentenverein 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Studentenmission in Deutschland (SMD) 
Hochschulgruppe Braunschweig 
clo Hans-Thomas Damm, Konstantin-Uhde-Straße 4 
Studentische Filmvereinigung 
c/o Andreas Renke, Maschstraße 36a, F 53485 
Studentische Jägerschaft Huberio Brunonia 
Petersilienstraße 1 -3 
Studentische Reservisten-Kameradschaft 
clo Frank Hoffmann, Wendenstraße 62 
Studio für Filmkunst 
Packeisstraße 14 
Türkische Studentenvereinigung 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Turnerschaft Alania 
Packeisstraße 5, F 3312 83 
Turnerschaft Brunsviga-Brunonia 
Pestalozzistraße 14, F 34 01 85 
Turnerschaft im CC Frisia Albertina 
Jasperallee 1 , F 33 85 82 
Verein der zypriotischen Studenten der TU Braunschweig 
clo P. Sophocleous, Wendenring 18 
Verein Deutscher Studenten Braunschweig-Dresden 
Schleinitzstraße 7, F 33.1114 
Verein Islamischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 
Vereinigung Griechischer Studenten 
Fallersleber-Tor-Wall 1 0 
Vereinigung Indonesischer Studenten in Deutschland e.V. 
clo S. Soegiharto, Rebenring 64-0707 
Vereinigung lateinamerikanischer Studenten u. Akademiker 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
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Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Amateursende- und Empfangstechnik 
sowie Amateursatellitenbetrieb - Akafunk -
clo Willi Schmidt, Gaußstraße 16 
Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Studio- und Senderfragen - ags -
clo Jörg Niemax, Lenaustraße 16 
Wissenschaftliche Verbindung Masuria Leipzig-Braunschweig im DWV 
Altewiekring 19, F 74668 
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Dresdner Bank-Service 
für Studentinnen und Studenten. 
Wir helfen Ihnen mit nützlichen Informationen. die Sie kostenlos 
und unverbindlich in jeder Dresdner Bank-Geschäftsstelle erhalten: 
Das Faltblatt 
.. Stipendien- wie kommt man da ran ?" 
informiert Sie über Voraussetzungen, Bestimmungen sowie 
Adressen von Begabtenförderungswerken und privaten 
Institutionen. die finanzielle Studienhilfe gewähren. 
Das Merkblatt 
.. Studieren und Jobben· 
istfQr1iiieinteressant-:die Ihr Studiengeld durch Jobben auf-
bessern wollen. Es enthalt u.a. zahlreiche Tips zu den Themen 
Sozialversicherungsbeiträge. Steuern und soziale Sicherung. 
Das Faltblatt 
.. Studienaufenthalt im Ausland" 
informiert Sie über alle wichtigen Aspekte eines Auslandsstudiums. 
von der Bewerbung bei einer ausländischen Hochschule bis 
zur Anerkennung der Studienleistungen; hinzu kommen wichtige 
Hinweise über Praktika. Ferienjobs. Sprach- und Fachkurse 
sowie über Finanzierungsmöglichkeiten eines Auslandsstudiums. 
Der neue "Studenten-Kalender" 
t1fitts!u-Cientinnenund Studen-ten. insbesondere den Studien-
anfängern. sich an der Hochschule besser zurechtzufinden. Er 
unterstützt Sie beim Organisieren des Studiums durch zahlreiche 
Tips und Checklisten und enthält u.a. Wochen-/Semesterpläne 
sowie ein Register für Ihre persönlichen Eintragungen. 
Auch in finanziellen Angelegenheiten unterstützen wir 
Sie mit Rat und Tat: 
Ihr Dresdner Bank-Privatkonto, das wir während Ihrer Studienzeit 
gebührenfrei führen, schafft die Voraussetzung für eine Vielzahl 
unserer Bankleistungen, z.B. Überweisungen, D~ueraufträge, 
eurocheques und ec-Karte, Dispositionskredit. Uber die .. 
Einzelheiten wird man Sie in jeder unserer mehr als 1 000 Geschafts-
stellen gern informieren. 
Wir sind Ihr Partner- heute und morgen. 
Dresdner Bank 
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da gtbt's 
sagenhaft billige Taschenbucher, 
Fachliteratur, Kinder- und Jugendbucher 
eigentlich alles. was gedruckt wlfd. dazu 
Keramik, Holzsptelzeug, Ausstellungen 
von Künstlern und und und ... 
... und Buch er verkaufen 
kann man da auch'. 
Nichts wie hin! 
Buch & Kunst 
Antiquariat -Galerie- Kuns_thandwerk 
Kasernenstr.12 · 33 BS ·Tel. 347332 
Öffnungszeiten: Oi-Fr 10-13 Uhr und 
1 5-18 Uhr. Sa 10-13 Uhr 
montags geschlossen 
Philosophie 
Theologie 
Buchhandlung 
Jura 
Kunst 
Neumeyer 
Inhaber: M. Zieger 
Sohlweg 26, Telefon 44265 
a:w'el1~1i.t1!,ll~m~,ft'lii:tfiJfttttt::::t::::: 
lililät)it Eine speziell für Sie erstellte. kostenlose :;:; 
;:;: KRANKENVERSICHERUNGS- COMPUTER- ANALYSE ;:;: 
:::: vergleicht die Beiträge und Leistungen von :::: 
.\:\ ~::~~~::~:~:~~~;~~:~~h=:~=~;;~:! \·:· 
:::: 3300 Braunschweig Ji h 1 } • 
:::: Telefon 05 31-40 01 29 UC Q S {} .. 
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Institute und Seminare 
Naturwissenschaftliche Fakultät 
für die Fachbereiche 1, 2 und 3 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey 
Geschäftszimmer: 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 409, App. 51 00 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und 
Wirtschaftswissenschaften 
(Fachbereich 1) 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut BraB, 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 405/6, App. 51 02 
Institut für Analysis 
(PockelsstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 319) App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, geschäftsführender 
Leiter 
Ak. OR. apl. Prof. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Wolfgang Sander 
Abteilung Funktionsanalysis und Differentialgleichungen 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke, App 3222 
Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, App. 3215 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Janssen, App. 3218 
Dr. rer. nat Klaus Alvermann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
Dipi.-Math. Hans-Henning Petras 
Dipi.-Math. Werner Wittek 
Abteilung Topologie und Grundlagen der Analysis 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky, App. 2638 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Joachim Wirths, App. 2738 
Ak. OA. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil Wolfgang Sander 
Ak. R. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Peter Schroth 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Math. Manfred Klett 
Dipi.-Math. Stefan Löwe 
Dipi.-Math. Burkhard Rakisch 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Institut für Algebra und Zahlentheorie 
( PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 413) App. 23 59 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde, App. 3922 
Prof. Dr. rer. nat. Horst von Lienen, App. 2357 
Prof. Dr. rer. nat. Karl Mathiak (geschäftsführender Leiter), 
App. 3923 
Dr. rer. nat. habil. Joachim Gräter 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Hartmut Weiß 
Dipi.-Math. Knuth Dehnhardt 
Rolf Elligsen, 
Dr. rer. nat. Arnfried Kemnitz 
Institut für Geometrie 
( PockeisstraBe 14, Forum, 6. Stock, Zi. 631) App. 3920 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Harborth, App. 2867 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Meyer, App. 3924 
Prof. Dr. rer. nat. Udo Ott (geschäftsführender Leiter) 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. lngrid Mangersen 
Ak. R. Dr. rer. nat. Erwin HeB 
Dipi.-Math. Gert Hillebrandt 
Sabine Lohmann 
N.N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 503) App. 3880 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier 
Abteilung Numerische Mathematik 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Braß, App. 3880 
Dr. rer. nat. Klaus-Jürgen Förster 
Dipi.-Math. Peter Köhler 
Abteilung Rechentechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Feilmeier, App. 2401 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Frank Piefke, App. 31 79 
Dipi.-Math. Jürgen Basse 
M. Sc. Michael Dowling 
Institut für Mathematische Stochastik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 624), App. 3208/9 
Prof. Dr.-lng Wolfgang Böhm, App. 3210 
Fachgebiet für Angewandte Geometrie und Geometrische 
Datenverarbeitung 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze (geschäftsführender Leiter) 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 
Ak. Dir. apl. Prof. Dr. rer. habil. Hans Wolff, App. 3201 
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Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Fachgebiet Mathematische Stochastik 
Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Klaus Lindner 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lothar Schüler 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. habil. Hans Wolff 
Ass. des LA Sabine Frank 
Dipi.-Math. Klaus-Dieter Meyer 
Fachgebiet Angewandte Geometrie und 
Geometrische Datenverarbeitung 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Dipi.-Math. Norbert Luscher 
Institut für Theoretische und Praktische Informatik 
(Bültenweg 74/75), App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Langendörfer 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung für Programmiersprachen und 
Programmiermethodik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber, App. 3277 
Dr. rer. nat. Werner Struckmann 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Jürgen Spieß 
Dipi.-Math. Michael Goldapp 
Dipl.-lnform. Peter Ruckmann 
Dipl.-lnform. Günther Schröter 
Abteilung für Datenbanken und Informationssysteme 
Prof. Dr. rer. nat. Hans-Dieter Ehrich, 
App. 3271 
Dr. rer. nat. Udo Lipeck 
Dipl.-lnform. Peter Herr 
Dipl.-lnform. Uwe Hohenstein 
Dipl.-lnform. Leonore Neugebauer 
Dipl.-lnform. Kari-Heinz Neumann 
Abteilung für Theoretische Informatik 
Prof. Dr.-lng. Roland Vollmar, App. 2386 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Dietmar Wätjen 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Ulrich Golze 
Dipl.-lnform. Volker Henkel 
Dipl.-lnform. Friedhelm Seutter 
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Ermäßigter 
Bezugspreis für 
Studierende 
Handelsblatt 
Wirtschafts- und Finanzzeitung. Der tägliche Weg-
weiser durch das deutsche und internationale 
Wirtschaftsgeschehen. Mit regelmäßigen Infor-
mationen über Berufschancen in der Wirtschaft. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 48,- (statt DM 127,20) vierteljährlich bei 
freier Zustellung. 
Wirtschaftswoche 
ist das einzige wöchentlich erscheinende Wirt-
schaftsmagazin in Deutschland. Sie veröffentlicht 
in einer konzentrierten Wochenschau das, was 
im Wirtschaftsgeschehen wesentlich war und 
wichtig sein wird. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 27,- (statt DM 47,20) 
vierteljährlich bei freier Zustellung. 
DER BETRIEB 
Wochenschrift für Betriebswirtschaft, Steuer-
recht, Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialrecht 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 40,50 (statt DM 81,-) vierteljährlich bei freier 
Zustellung. 
absah:wirtschaft 
Zeitschrift für Marketing. Berichtet monatlich 
über die Bereiche: Management, Marktfor-
schung, Produktpolitik, Logistik, Kommunikation, 
Verkauf/Vertrieb, Wettbewerb/Recht. 
Vorzugspreis für Studierende 
DM 30,- (statt DM 60,-) halbjährlich bei freier 
Zustellung. 
An: Handelsblatt GmbH, Postfach 92 25, 
4000 Düsseldorf 1 
Hiermit bestelle(n) ich/wir für mindestens 12 Monate 
zum z.Zt. gültigen Studenten-Vorzugspreis 
Handelsblatt ' ' absatzwirtschaft 
, DER BETRIEB Wirtschaftswoche 
i Senden Sie mir kostenlos und unverbindlich ein 
Probeexemplar 
' : Handelsblatt absatzwirtschaft 
' . DER BETRIEB I I Wirtschaftswoche 
Name 
Vorname• 
Straße 
I I I 
PLZ 
\ I 
Widerrufsrecht: Diese Bestellung kann ich innerhalb 
einer Woche (rechtzeitige Absendung genügt) schrift-
lich widerrufen bei: 
(Hoch-)Schule 
Handelsblatt GmbH, Postfach 1102, D-4000 Düsseldorf 1 Fach 
Datum Unterschrift Datum/Unterschrift 
II 
Ort 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung für Mathematische und Experimentelle Informatik 
Prof. Vladimir Cherniavsky, App. 3285 
Dipl.-lnform. Helfried Broer 
Dipl.-lnform. Peter Tillert 
Dipl.-lnform. Hermann Lange 
Abteilung für Betriebssysteme und Rechnerverbund 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Stiege, App. 3288 
Prof. Dr. rer. nat., Horst Langendörfer, App. 3294 
N.N. 
Dipl.-lnform. Rüdiger Buck-Emden 
Dipl.-lnform. Ralf Cordes 
Dipl.-lng. Uwe Hinrichsen 
Dipl.-lnform. Wolfgang Jankowsky 
Dipl.-lng. Thomas Kühne 
Dipl.-lng. Jürgen Wagner 
Dipl.-lnform. Peter Wichital 
Institut für Wirtschaftswissenschaften 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß), App. 28 72 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Abteilung Volkswirtschaftslehre 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 603), App. 2592 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm, App. 2425 
Dr. rer. pol. Hans Corsten 
Dipi.-Volksw. Hartmut Böhme 
Dr. rer. pol. Peter Gunkel 
Dipi.-Volksw. Stefan Hagemeister 
Abteilung Betriebswirtschaftslehre 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. pol. Hans-Joachim Engeleiter, App. 2872 
Dipi.-Kfm. Jürgen Jandt 
Dipi.-Kfm. Paui-G. Capelle 
Abteilung Statistik und Operations-Research 
(Abt-Jerusalem-Straße 4, 1. Stock, Zi. 1 07) 
Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze, App. 3610 
Dipi.-Math. Cherif Chentir 
Dipi.-Math. Djafar Khosrawi 
Abteilung Rechtswissenschaft 
(Bültenweg 4, EG), App. 2440 
Prof. Dr. jur. Eckart Koch, App. 2440 
Dr. jur. Jürgen Ensthaler 
Assessor Ulrich Leder 
Abteilung Finanzwissenschaft und Verkehrswirtschaft 
( Spielmannstraße 9) 
Prof. Dr. rer. pol. Horst Günter, App. 2577 
N.N. 
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Leiter: 
Abteilung Unternehmensführung 
(Spielmannstraße 9) 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. rer. pol. Joachim Hentze, App. 2593 
Andreas Komme! 
Leiter: 
Abteilung Arbeitswissenschaft 
(Konstantin-Uhde-Straße 6) 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof.-Dr.-lng. Johannes-Henrich Kirchner, App. 32 52 
N.N. 
Bibliotheks-Service 
Schnel/druck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten · Dissertationen · Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien · Offsetdruck · Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften 
(Fachbereich 2) 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
PockeisstraBe 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 407, App. 5250 
Institut für Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik 
(Mendelssohnstraße 3, Gebäude A, 1. Obergeschoß, Zi. 119), 
App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Hesse, App. 5117 
Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink (geschäftsführender 
Leiter), App. 5103 
Dr. rer. nat. Herbert Brömer, App. 5106 
. Dr. rer. nat. Fritz Münnich, App. 5107 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser, App. 5109 
Dr. rer. nat. Christoph Schwink, App. 5103 
Ak. OR. apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Jürgen Hesse 
Ak. R. Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Bernd Pahlmann 
Dipi.-Phys. Osman Arkan 
Dipi.-Phys. Michael Graefenstedt 
Dipi.-Phys. Bernhard Huck 
Dipi.-Phys. Harald Jung 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dipi.-Phys. Heiko Pinkvos 
Dipi.-Phys. lngo Retat 
Dr. rer. nat., Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dipi.-Phys. Frank Schmidt-Hohagen 
Dipi.-Phys. Thomas Steffens 
Dipi.-Phys. Thomas Wille 
Institut für Halbleiterphysik und Optik 
(Pockelsstraße 4, Geschoß -1, Zi. 126), App. 5130 
Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(geschäftsführender Leiter) 
Physik 
N.N. 
Physik .. . (Mendelssohnstraße 1, Gebaude A, 2. Obergeschoß;ZI. 205) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
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Ak. OR. Dr. rer. nat. Ulrich Barkow 
Ak. R. Dr. rer. nat. Reinhard Nies 
Dipi.-Phys. Horst Settin 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Michael Eder 
Dipi.-Phys. Bernd Grosser 
Dipi.-Phys. Winfried Köppen 
Dipi.-Phys. Ernst-W. Ritters 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstraße 2, 1. Stock, Zi. 145), App. 51 60 
Prof. Dr. rer. nat Andreas Eichler, App. 51 64 
Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Gey (geschäftsführender Leiter) 
Technische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider, App. 5162 
Physik 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dipi.-Phys. Wolfgang Eschner 
Dipi.-Phys. Bernd Junge 
Dipi.-Phys.- Wolfgang Jungnickel 
Dr. rer. nat. Henning Wolf 
Institut für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 2/3, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315), 
App. 5180/81 
Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn, App. 5186 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon (geschäftsführender Leiter) 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert, App. 5182 
Theoretische Physik 
Ak. R., Dr. rer. nat. Michael Urbassek 
Dipi.-Phys. Marion Tönhardt 
N.N. 
Institut für Mathematische Physik 
(Mendelssohnstraße, 3. Stock, Zi. 304), App. 5200 
Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Gerlich, App. 5202 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller, App. 5206 
Theoretische Physik 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (geschäftsführender Leiter), 
App. 5200 
Theoretische Physik 
Dr. rer. Nat. Heinz Siedentop 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Ak. R. Dr. rer. nat. Geert-Uirich Sölter 
Dipi.-Phys. Bernd Köster 
Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 3, 4. Stock, Zi. 401 ), App. 5215 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz (geschäftsführender Leiter) 
Geophysik und Meteorologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Weidelt, App. 5218 
Geophysik 
Dr. rer. nat. Hermann Luehr 
Ak. R. Dr. rer. nat. Detlev Doan 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Oberassistent apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Wulf Gelschlägel 
Dipi.-Phys. Peter Volkmer 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Pockelsstraße 4, ,Hochhaus, 5. Stock), Zi. 404, App. 2500 
Prof. Dr. phil. Walter Pohl (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Abteilung Allgemeine und Historische Geologie 
Prof. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf, App. 2502 
Dr. rer. nat. Dieter Zachmann 
Abteilung Sedimentgeologie 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Schneider, App. 2504 
Dipi.-Geol. Martin Schmid 
Abteilung Angewandte Geologie 
Prof. Dr. phil. Waller Pohl, App. 2500 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Dr. rer. nat. Joachim Wolff 
Abteilung Paläontologie 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Carls, App. 2501 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Günther Engel 
Mineralogisches Institut 
(Gaußstraße 28/29, 2. Obergeschoß), App. 3655 
Prof. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch, App. 2372 
Mineralogie und Petrographie 
Prof. Dr. sc. nat. Krishnamoorthy Viswanathan, Ph. D., 
App. 3628 
Mineralogie und Kristallographie 
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Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
• 
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Prof. Dr. rer. nat. Wilhelm Johannes 
Mineralogie und Petrographie (geschäftsführender Leiter) 
N.N. 
Ak. OR., apl. Prof. Dr. rer. nat. habil. Eberhard Seidel 
Institut für Geographie 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergeschoß, Zi. 409), App. 3581 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Abteilung Wirtschafts- und Sozialgeographie, 
Regionale Geographie 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer, App. 3594 
Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann, App. 3591 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Klaus-Walther Ohnesorge 
Ak. R. Dr. phil. Gerd Zimmermann 
Dipi.-Geogr. Brigitte Preiß 
Abteilung Physische Geographie und 
Landschaftsökologie 
Prof. Dr. rer. nat. Heinrich Rohdenburg, App. 3581 
Prof. Dr. rer. nat. Andreas Herrmann, App. 3578 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Ralf Rau 
Dipi.-Geogr. Ulrich Schalles 
AUTO-REPARATUREN 
ARAL-NORDOST 
Kfz.-Meister Hans Meyer · Reparaturen aller Art 
Schweißarbeiten TÜV gerecht · Waschanlage mit Superpolish 
Gliesmaroder Str. 70a, 3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 34 52 22 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
(Fachbereich 3) 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und 
Biowissenschaften 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 403, App. 53 00 
Professorenstelle für Zuckertechnologie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 340928 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
AK. R. Dr. rer. nat. Eberhard Stoppok 
Dipl.-lng. Bernhard Ekelhof 
N.N. 
Institut für Anorganische und Analytische Chemie 
(Hagenring 30), App. 5303 
Prof. Dr. rer. nat. Armand Blaschatte 
Ak. Dir., apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
(geschäftsführender Leiter), App. 5305 
Prof. Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler 
Dr. rer. nat. Armand Blaschette, App. 5306 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Manfred Fild, App. 5308 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat. Reinhard Schmutzler, App. 5304 
Anorganische Chemie 
Dr. rer. nat., Dr. hc. Ulrich Wannagat, App. 5302 
Anorganische Chemie 
Ak. Dir., apl. Prof., Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 
Ak. ORtin. Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
Dr. rer. nat. Hamid Reza Haje Begli 
Dipi.-Chem. Gerhard Settermann 
Dipi.-Chem. Horst Buhl 
Dipi.-Chem. Robert Gerecke 
Dipi.-Chem. Volker Huch 
Dipi.-Chem. Iris Münke 
Dr. rer. nat. Andreas Schliephake 
Dipi.-Chem. Michael Seil 
Dipi.-Chem. Fritz Töllner 
Dipi.-Chem. Elke Wieland 
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Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Organische Chemie 
(Hagenring 30, Zi. 238), App. 5255 
Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt . 
Prof. Dr. phil. Henning Hopf (geschäftsführender Le1ter) 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Wolf 
Dr. rer. nat. Peter Boldt, App. 5271 
Organische Chemie 
Dr. phil. Henning Hopf, App. 5255 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Karsten Krohn, App. 5264 
Organische Chemie 
Dr. rer. nat. Herbert Wolf, App. 5266 
Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Hanno Priebe 
Dr. rer. nat. Klaus Riemenschneider 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Walter Grahn 
Oberassistent Dr. rer. nat. Hans-Martin Schiebe! 
Dipi.-Chem. Sonja Ehrhardt 
Dipi.-Chem. Klaus-G. Gerling 
Dipi.-Chem. Helge Jäger 
Dipi.-Chem. Uwe Kubillus 
Dipi.-Chem. Heinz-Wolfgang Schmitt 
Dipi.-Chem. Hans-Jürgen Vogel 
N.N., N.N., N.N. 
Institut für Biochemie und Biotechnologie 
(Bültenweg 17), App. 3786 
Laborräume Konstantin-Uhde-Straße 8 
Prof. Dr. rer. nat Fritz Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Christoph Syldatk 
Ak. R. Dr. rer. nat. Siegmund Lang 
Dipi.-Biol. Ute Heckenberg 
Institut für Physikalische und Theoretische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 1. Stock, Zi. 123), App. 5339 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang von Niessen 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Physikalische Chemie: Thermodynamik 
und Kinetik 
Prof. Dr.-lng. Rolf Lacmann, App. 5326 
Ak. R. Dr. rer. nat. Wolfgang Beckmann 
Ak. R. Dr. rer. nat. Christian Mengersen 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Abteilung Physikalische Chemie: Spektroskopie und 
Kinetik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbert Dreeskamp, App. 5341 (z.Z. beurlaubt) 
Dipi.-Biol. Chem. Albrecht Läufer 
N.N. 
Abteilung Physikalische Chemie Fluider Phasen 
Prof.: Dr. rer. nat. Klaus Kerl, App. 53 28 
Dipi.-Chem. Henry Häusler 
Abteilung Angewandte Physikalische Chemie 
Prof. Dr. rer. nat. Heiko Cammenga, App. 5333 
Dipi.-Phys. Joachim Reicheil 
Abteilung Angewandte Elektrochemie 
Prof. Dr. rer. nat. Rolf Bertram, App. 5336 
Dipi.-Chem. Hans-Joachim Weit 
Abteilung Moleküldynamik 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, Erdgeschoß) 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Döge, App. 5343 
N.N. 
Abteilung Theoretische Chemie 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, I. Etage) 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang v. Niessen, App. 5344 
Institut für Technische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock, Zi. 224), App. 5360 
Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein (z.Z. beurlaubt) 
Chemische Technologie 
Prof. Dr. rer. nat. Arno Löwe (geschäftsführender Leiter), 
App. 5326, Reaktionstechnik 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Werner-Michael Kulicke, App. 5366 
Technische Chemie 
Dr. rer. nat. Hartmut Widdecke 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dipi.-Chem. Ulrich Haupt 
Institut für Lebensmittelchemie 
(Fasanenstraße 3), App. 2608 
Prof. Dr. phil. nat. Hans Gerhard Maier 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. Rat Dr. rer. nat. Ulrich Engelhardt 
Lebensmittelchemikerin Brigitte Lange 
Lebensmittelchemiker Erhardt Schmidt 
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Vorstand: 
Professoren: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiterin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Pharmazeutische Chemie 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Prof. Dr. phil. Gerwatt Zinner (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Detlef Geffken, App. 2766 
Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel, App. 2754 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack, App. 2755 
Prof. Dr. phil. Gerwatt Zinner, App. 2751 
N.N. 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Otto Burmeister 
Ak. mr. Dr. rer. nat. Wilhelm Heuer 
Ak. R. Dr. rer. nat. Michael Lorke 
Ak. R. Dr. rer. nat. Lutz Preu 
Ak. R. Dr. rer nat. Volker Ruthe 
Apotheker Henning Amt 
Dipi.-Chem. Eckardt Ebeling 
Apotheker Kari-Heinz Goos 
Dr. rer. nat. Johann Grünefeld 
Apotheker Torsten Hoppe 
Apotheker Hartwig Klein 
Apotheker Dip\.-Chem. Thomas Lauterbach 
Apothekerin Ute Lauterbach 
Apotheker Adalbert Lembcke 
Apothekerin Monika Perner 
Apothekerin Ute Schumacher 
Apothekerin Gabriete Schwarz 
Apotheker Karsten Stolz 
Apotheker Knut Strohauer 
Apotheker Mahmood Tajerbashi-Aibers 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Geschoß, Zi. 153), App. 56 50 
Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer (geschäftsführender Leiter) 
Pharmazeutische Technologie 
N.N. 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften 
Prof. Or: phil. nat. Rüdiger Gröning 
Pharmazeutische Technologie 
Dr. rer. nat. Christel Müller Gaymann 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
Apotheker Johannes Bartholomäus 
Apotheker Rheinhard Oiedrich 
Apotheker Franz Häusler 
Apothekerin Friederike Henniges 
Apothekerin Karin Klokkers 
Apotheker Bernd Usselmann 
Apothekerin Kirsten Westesen 
Abteilung für Geschichte der Pharmazie und der 
Naturwissenschaften 
(Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214), App. 2790 
N.N. 
Klaus D. Oberdieck 
Dipi.-Biol. Uschi Schling 
Dr. rer. nat. Gabriete Sirnon 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Mendelssohnstraße 1, 2. Stock, Zi. 153), App. 5665 
Prof. Dr. med. Jürgen Haan (geschäftsführender Leiter), 
App. 5669 
Pharmakologie und pathologische Physiologie 
N.N. 
Pharmakologie, Kreislaufforschung und Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Dr. med. Reiner Schueppel, App. 5670 
Pharmakologie und medizinische Propädeutik 
Ak. R. Dr. med. vet. Volker Franke 
Apothekerin Jutta Cordes 
Apothekerin Anke Domdey 
Apotheker Volker Pfahlert 
N.N. 
Institut für Pharmazeutische Biologie 
(Mendelssohnstraße 1, 1. Obergeschoß, Zi. 186), App. 5680 
Prof. Dr. rer. nat. Themas Hartmann, App. 5680 
Pharmazeutische Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. Adolf Nahrstedt (geschäftsführender Leiter), 
App.5689 
Pharmazeutische Biologie 
Dr. rer. nat., Dipi.-Biol. Michael Wink 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Bruno Weiters 
Ak. R'in Dr. rer. nat. Adelheid Ehmke 
Dipi.-Biol. Kirsten von Borstel 
Apotheker Dimitrios Economou 
Apothekerin Brigitta Helle 
Apotheker Frank Oprach 
Apotheker Volker Schmidtmann 
Apotheker Gerd Toppel 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1 und Mendelssohnstraße 4), App. 3692 
Prof. Dr. rer. nat. Böle Biehl, App. 31 51 
Botanik; Schwerpunkt Pflanzenphysiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg, App. 3263 
Botanik; Schwerpunkt Entwicklungsphysiologie und 
Umwelthygiene . .. .. . 
Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Galling (geschaftsfuhrender Le1ter) 
Botanik; Schwerpunkt Zellbiologie 
Dr. rer. nat. Michael Wettern 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Ak. Dir. Or. phil. Eva-Maria Neuber 
Oberassistent Dr. rer. nat. Reinhard Lieberei 
Dipi.-Biol. Andreas Segner 
Dirk Selmar 
N.N., N.N. 
Botanischer Garten 
Klaus Baeske, App., 3695 
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Institut für Mikrobiologie . 
(Gaußstraße 7, 1. Obergeschoß, Zi. 113), App. 3680/89 
Prof. Dr. Hans Jürgen Aust, App. 3690 
(geschäftsführender Leiter) 
Mykologie und Phykologie 
Prof. Dr. rer. nat. Helmut Hanert, App. 3152 
Mikrobiologie 
Prof. Dr. rer. nat. Roll Näveke, App. 3680 
Mikrobiologie 
Dipi.-Biol. Peter Harborth 
Dipi.-Biol. Christine Wippich 
N.N. 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a, Erdgeschoß, Zi. 6), App. 3231 
Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
Prof. Dr. rer. nat. Otto Larink 
Prof. Dr. rer. nat. H. Gerd Wolff (geschäftsführender Leiter) 
Dr. rer. nat. Carl Hauenschild, App. 3228 
Zoologie 
Dr. rer. nat. Hans Klingel, App. 3234 
Zoologie, insbes. Ethologie 
Dr. rer. nat. Otto Larink, App. 3238 
Zoologie insbes. Entwicklungsbiologie 
Dr. rer. nat. Georg Rüppell, App. 2540 
Zoologie, insbes. Ökologie 
Dr. rer. nat. Heinz Gerd Wolff, App. 3161 
Tierphysiologie 
Dr. rer. nat. Eckehard Liske 
Dr. rer. nat. Wolfgang Mrowka 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Dietrich Taschner 
Oberassistent Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Diethardt Jebram 
Dipi.-Biol. Dorothee Kahmann 
Institut für Humanbiologie 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Egon Reuer (geschäftsführender Leiter), 
App. 2475 
Abteilung Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), App. 24 75 
Prof. Dr. rer. nat. Egon Reuer 
Ak. OR Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Eberhard May 
Angelika Burkhardt 
Dipi.-Biol. Silke Grefen-Peters 
Abteilung Humangenetik und Cytogenetik 
(Gaußstraße 17, Erdgeschoß), App. 2530 
Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Dipi.-Biol. Susanne Müller 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Genetik 
(Spielmannstraße 8, 1. Obergeschoß), App. 2439 
Prof. Dr. rer. nat Herber! Gutz (geschäftsführender Leiter) 
Dipi.-Biol. Hans-Christian Fecke 
Dipi.-Biol. Henning Schmidt 
Institut für Psychologie 
(Spielmannstraße 19, Erdgeschoß, Zi. 007), App. 3654 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-luckmann 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Allgemeine Psychologie 
Prof. Dr. phil. Karl Friedrich Wender, App. 3654 
Dr. rer. nat. Gerhard Weber 
Dipi.-Psych. Rüdiger Pohl 
Gerd Waloszek 
Abteilung Entwicklungspsychologie 
N.N., App. 3652 
N.N. 
Abteilung Mathematische Psychologie und 
Sozialpsychologie 
Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko, App. 3146 
Dr. rer. nat. Gernot von Collani 
Ak. Dir. Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Abteilung Diagnostik und Klinische Psychologie 
Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann, App. 2438 
Prof. Dr. phil. habil. Wolfgang Schulz, App. 3625 
Dipi.-Psych. Friedemann Gerhards 
Abteilung Angewandte Psychologie 
Prof. Dr. phil. Heiner Erke, App. 2547 
Dipi.-Psych. Wieland Wessei 
Institut für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 23 78 
Prof. Dr. Gerd Landau (geschäftsführender Leiter), App. 3609 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Kari-Heinz Leist, App. 23 78 
Sportwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Paul Tholey, App. 2379 
Sportwissenschaft 
OSt.R. i. HD. N.N. 
Ak. R. Dr. phil. Reiner Hildebrandt 
Ak. R. Robin Kähler 
Ak. R.tin Helgard lange 
Ak. R. Dr. rer. nat. Jürgen Loibl 
Jörg Wedderkopf 
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Fachbereich für Architektur 
(Fachbereich 4) 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, ZL 502, App. 5565 
Institut für Baugestaltung 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 15./16. Stock), App. 25 70 
Prof. Dipl.-lng. Meinhard von Gerkan, App. 2518 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Prof. Dipl.-lng., Architekt Gerhard Wagner 
(geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Oberingenieur Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Bernd Kreykenbohn 
Dipl.-lng. Volker Kuhnen 
Dipl.-lng. Cord Machens 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Möller 
Dipl.-lng. Hartmut Potthoff 
Dipl.-lng. Jens Sievers 
Dipl.-lng. Joachim Zais 
N.N. 
Institut für Gebäudelehre 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 6. Stock, Zi. 613), App. 3531 
Prof. Dipl.-lng. Gerhard Au er, App. 27 48 
Gebäudelehre und Grundlagen des Entwerfens 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3207) 
Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag (geschäftsführender Leiter) 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten 
Dipl.-lng. Bettina Brosowski 
Ak. R. Dipl.-lng. Ortwin Heipe 
Dipl.-lng. Lothar Jeromin 
Dipl.-lng. Jürgen Koepke 
Dipl.-lng. Gabriele Gropp 
Dipl.-lng. Michael Stumpfe 
Dipl.-lng. Hartmut Zander 
N.N. 
Institut für Baukonstruktionen und Industriebau 
Prof. Dr.-lng. Justus Herrenberger, App. 2942, F 336181 
Baukonstruktionen 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke, EG) 
Prof. Dipl.-lng. Helmut Schulitz · 
Baukonstruktionen und Industriebau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 8. Stock) 
Dipl.-lng. Brigitte Berlin 
Dipl.-lng. Altred Breukelmann 
Dipl.-lng. Otto Derler 
Dipl.-lng. Erich Hartmann 
Dipl.-lng. Jürgen Reichardt 
Dipl.-lng. Michael Sprysch 
Dipl.-lng. Horst-Werner Warias 
Dipl.-lng. Kristana Widjaja 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Tragwerksplanung 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 229), App. 3571 
Prof. Berthold Burkhardt 
Dipl.-lng. Roland Dorn 
Dipl.-lng. Rainer Hempel 
Dipl.-lng. Helmut Klaassen 
Dipl.-lng. Hans-Günter Schneider 
N.N. 
Institut für Entwicklungsplanung und Siedlungswesen 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 9. Stock, Zi. 916), App. 3546 
Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager (geschäftsführender Leiter) 
Dilp.-lng. Hernan Rojo 
Dipl.-lng. Gilbert Simonet 
Dipl.-lng. Wolf Thürnau 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 8. Stock, Zi. 812), App. 3537 
Prof. Dr.-lng. Gottfried Schuster, App. 3545 
Städtebauliche Planung 
Prof. Dipl.-lng. Ferdinand Stracke (geschäftsführender Leiter) 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
Prof. Hinnerk Wehberg, App. 3543 
Garten- und Landschaftsgestaltung 
Oberingenieur Dipl.-lng. Rüdiger Kulke 
Dipl.-lng. Leo Bussjäger 
Dipl.-lng. Henning Kahmann 
Dipl.-lng. Uwe Kleineberg 
Dipi.-Designer Bernd Kühlert 
Institut für Architekturzeichen und Raumgestaltung 
(Zimmerstraße 24, EG.), App. 3559 
Prof. Dipl.-lng. Peter Färber (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Dillmann 
Dipl.-lng. Michael Drewitz 
N.N. 
Institut für Technischen Ausbau 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 10. Stock, Zi. 1 013), App. 35 55 
Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Michael Bisehoff 
Dipl.-lng. Hennich Schmidt 
Dipl.-lng. Erwin Strähle 
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Hochschulassistent 
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Vorstand: 
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Institut für Bau- und Stadtbaugeschichte 
Prof. Dr. phil. Kristiana Hartmann, App. 2318 
(geschäftsführende Leiterin) . 
Architektur- und Stadtbaugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Galerie) 
Prof. Dipl.-lng., Dr. phil. Harmen Thies, App. 2524 
Baugeschichte 
( PockeisstraBe 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3221) 
Dr. phil. Eberhard Drueeke 
Dipl.-lng. Gundela Lemke 
Dipl.-lng. Monika Lemke 
N. N. 
Institut für Elementares Formen 
(Braunschweig-Ouerum, Uhlenpatt) F 350408 
Prof. Jürgen Weber (geschäftsführender Leiter) 
Walter Rempp 
Andreas Theurer 
Christoph Vester 
Johann Schickinger 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Fachbereich fOr Bauingenieur- und 
Vermessungswesen 
(Fachbereich 5) 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
PockeisstraBe 4, Sockelgeschoß, Zi. 133, App. 5566 
Institut fQr Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App.·3668 
Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck (geschäftsführender Leiter) 
Statik 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens, App. 3669 
Baustatik 
Prof. Dr.-lng. Heinrich Twelmeier, App. 3666 
Experimentelle Statik 
Dr.-lng. Dieter Dinkler 
Ak. OR., apl. Prof. Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Ak. R. Dipl.-lng. Claus Bremer 
Dipl.-lng. Aalmond Dallmann 
Dipl.-lng. Ralf Meyer 
N. N. 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51, 1. Stock, Zi. 113), App. 3373/79 
Prof. Dr.-ing. Knut Hering (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Abteilung Stahlbau 
Prof. Dr.-lng. Joachim Scheer 
Ak. R. Dr.-lng. Wolfgang Maier 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Peil 
Dipl.-lng. Ekhard Beißner 
Dipl.-lng. Maritta Klahold 
Dipl.-lng. Matthias Rohde 
Abteilung Baumechanik 
Prof. Dr.-lng. Knut Hering, App. 3370 
Dipl.-lng. Detlef Liebe 
Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz 
(Beethovenstraße 52, 1. Obergeschoß), Institutsvermittlung: 
App. 5431, 
Geschäftszimm.: App. 5411 (Kordina); App. 5421 (Rostasy) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen - (siehe 
auch Institute an der TU) 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina (geschäfts-
führender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy 
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Dr.-lng. Ulrich Diederichs 
Ak. R. Dipi.-Phys. Dietrich Eckhard Hagen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Joachim Steinart 
Ak. R. Dipl.-lng. Rüdiger Haß 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Henke 
Ak. R. Dr.-lng. Manfred Teutsch 
Dr.-lng. Franz Blume 
Dr.-lng. Ataman Haksever 
Dr.-lng. Josef Hegger 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Dipl.-ll)g. Hans-Heinrich Osteroth 
Fachgebiet Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostäsy, App. 5421 
Ak. R. Dipl.-lng. Bernhard Kepp 
Dipl.-lng. Harald Sudelmann 
Dipl.-lng. Kurt Hartwich 
Dipl.-lng. Wolfgang Henning 
Dipl.-lng. Martin Laube 
Dipl.-lng. Uwe Pusch 
Dipl.-lng. Anette Rohling 
Dipl.-lng. Jochen Scheuermann 
Fachgebiet Massivbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 13. Stock), App. 5575 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina 
Prof. Dr.-lng. Walter Diettrich 
Oberingenieur N. N. m. d. Wahrn. b. 
Dr.-lng. Siegtried Droese 
Dipl.lng. Eberhard Grossert 
Dr.-lng. Dieter Nölting 
Dipl.-lng. Thomas Westphal 
Fachgebiet Theoretische Grundlagen im Massivbau 
und Brandschutz 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Quast, App. 5441 
Dipl.-lng. Ahmed Achwan 
Dipl.-lng Rainer Grzeschkowitz 
Fachgebiet Struktur und Anwendung der Baustoffe 
(Hopfengarten 20) 
Prof. Dr.-lng. Klaus Großkurth, F 7 40 58 
Dipl.-lng. Andreas Konietzko 
Dipi.-Phys. Michael Leck 
Dipi.-Phys. Winfried Malorny 
Dipl.-lng. Gerd Schellstade 
Institut für Angewandte Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7, 2. Stock, Zi. 206), App. 2450 
Prof. Dr.-lng. habil. Sigurd Falk (geschäftsführender Leiter) 
Mechanik und Festigkeitslehre 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Ruge, App. 2451 
Numerische Methoden der Mechanik 
Dr.-lng. Jörg Schneider 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Ruge 
Dr.-lng. Christian Schliephake 
Dipl.-lng. Henning Bähren 
Dipl.-lng. Klaus Bergmann 
siehe Fachbereich für Maschinenbau 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Institut für Grundbau und Bodenmechanik 
( Gaußstraße 2), App. 2730/31 
N.N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Ak. R. Dipl.-lng. Holger Meseck 
Dipl.-lng. Matthias Kahl 
Dipl.-lng. Joachim Knüpfer 
Dipl.-lng. Thomas Krause 
Dipl.-lng. Ria Möreke 
Institut für Baukonstruktion und Holzbau 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
Dipl.-lng. Horst Schulze 
Dipl.-lng. Norbert Raschper 
Dipl.-lng. Theodor Schönhoff 
Dipl.-lng. Hans-Peter Leimer 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 10/11. Stock), App. 3380 
Prof. Dr.-lng. Peter Form, App. 2704 (geschäftsführender Leiter) 
Sicherungstechnik im Flugverkehr und Elektronische 
Verkehrssicherung 
Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Ak. R. Dr.-lng. Jan-Tecker Gayen 
Ak. Dir. Dr.-lng. Klaus-Dieter Wiegand 
Oberingenieur Dipl.-lng. Wolfgang Keßler 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Wolfgang Fengler 
Dipl.lng. Reinhard Kraftschick 
Dipl.-lng. Jürgen Six 
Institut für Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 3567 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Abteilung Stadtbauwesen und Stadtverkehr 
Prof. Dr.-lng. Wilfried Ruske, App. 3567 
Ak. R. Dr.-lng. Rainer Wirth 
Dipl.-lng. Rainer Feiertag 
Dipl.-lng. Volker Gudehus 
Dipl.-lng. Stephan Krug 
Abteilung Stadt- und Regionalplanung 
(Pockelsstraße 4, Altgebäude, Erdgeschoß), App. 3569 
Prof. Dr. rer. nat. Manfred Wermuth 
Dipl.-lng., Dipi.-Math. Meinolf Spiehai 
Dipl.-lng. Christian Weisner 
Abteilung Siedlungswasserwirtschaft 
( PockeisstraBe 4, Trakt Okerufer, Erdgeschoß), App. 2408 
Prof. Dr.-lng. Rolf Kayser 
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Dr.-lng. Hans-Jürgen Ehrig 
Dr.-lng. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Gero Fräse 
Institut für Straßenwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock), App. 2368 
Prof. Dr.-lng. Wolfgang Arand (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Pater Kupke 
Ak. OA. Dr.-lng. Gerd Steinhoff 
Dipl.-lng. Jörg Enlitz 
Dr.-lng. Peter Renken 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Schlichfing 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
(Beethovenstraße 51 a, 2. Stock, Zi. 210, App. 3960 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Abteilung Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dr. sc. h. c. Günther Garbrecht, App. 3940 
Ak. OR. Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Oberingenieur Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dipl.-lng. Jürgen Eilers 
Dipl.-lng. Alfons Goral 
Abteilung Hydromechanik und KOstenwasserbau 
Prof. Dr.-lng. Altred Führböter, App. 3930 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans-Henning Dette 
Ak. R. Dipl.-lng. Hans-Heinrich Witte 
Abteilung Hydrologie und WasserwirtschaH 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Maniak, App. 3950 
Oberingenieur Dr.-lng. Bernd Grobe 
Abteilung Landwirtschaftlicher Wasserbau 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins, App. 3960 
Dipl.-lng. Mathias Namuth 
Abteilung Bodenkunde und Kulturtechnik 
Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer, App. 3970 
Dr.-lng. Heiko Diestel 
Dipl.-lng. Hans-Günter Ramke 
Institut für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Pockelsstraße 4, 3. Stock, Zi. 318), App. 3174 
Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons (geschäftsführender Leiter) 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Dipl.-lng. Bettina Schönwald 
Dipl.-lng. Dieter Siegel 
Dipl.-lng. lngo Winkelmann 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 5585 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
Leiter: 
Abteilung Vermessungskunde und Ingenieurvermessung 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller, App. 5585 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Ak. R. Dipl.-lng. Martin Köhler 
Dipl.-lng. Hinrich Kock 
Dr.-lng. Bernhard Ritter 
Abteilung für Mathematische und Datenverarbeitende 
Geodäsie 
Prof. Dr.-lng. Bodo Schrader, App. 5586 
Dipl.-lng. Gerd Kehne 
Dipl.-lng. Heinz Runne 
Abteilung Ausgleichungsrechnung und statistische 
Verfahren in der Geodäsie 
Ak. OR. apl. Prof. Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr, App. 5588 
Dipl.-lng. Michael KieBig 
Institut für Photogrammetrie und Kartographie 
( Gaußstraße 22, part.), App. 2870 
Prof. Dr.-lng. Günter Weimann (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Klaus Wendt 
Dipl.-lng. Peter Ladstädter 
Bibliotheks-Service 
Schne/ldruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten • Dissertationen • Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen • Veröffentlichungen 
Fotokopien • Offsetdruck • Fotosatz • Reproduktionen · Bindesysteme • Zeitschriften-Einbände 
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Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
für die Fachbereiche 6 und 7 
Vorsitzender der Fakultät: Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Geschäftszimmer: Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401, App. 5568 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Maschinenbau 
(Fachbereich 6) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Packeisstraße 4, 1. Stock, App. 55 69/55 70 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
Prof. Dr.-lng. Hans Joachim Beermann, App. 2559 
Fahrzeugtragwerke und -aufbauten 
Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke (geschäftsführender Leiter) 
Fahrzeugtechnik 
Ak. OR. Dr.-lng. Horst Braun 
Oberingenieur, N.N. 
Dipl.-lng. Volker Alberti 
Dipl.-lng. Peter Diepen 
Dipl.-lng. Meike Eggers 
Dipl.-lng. Detlef Lehmann 
Dipl.-lng. DieterMaus 
Dipl.-lng. Hermann-Josef Risse 
Dipl.-lng. Rainer Schuller 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502), App. 3316 
Prof. Dr.-lng. Armin Richter, App. 3330 
(geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen und Antrieb i. d. Feinwerktechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Ak. R. Dipl.-lng. Ulf Nitzsche 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Heinrich Bäcker 
Dipl.-lng. Harald Martin 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19 B, 1. Geschoß), App. 2668 
Prof. Dr.-lng. Klaus Horn (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Helmut Hey 
Dipl.-lng. Gunther Kruse 
Dipl.-lng. Holger Wente 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3, 1. Obergeschoß,Zi. 208), App. 2337 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel, App. 2433, 
(geschäftsführender Leiter), Aerodynamik des Flugzeugs 
Prof. Dr.-lng. Boris Laschka, Strömungsmechanik 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Baumeister 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Stark 
Dipl.-lng. Rainer Hase 
Dipl.-lng. Wolfgang Wegner 
N.N. 
Institut für Flugführung 
(Hans-Sommer-Str. 66, 14. Geschoß), Zi. 1422, App. 3716/17 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brackhaus 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Flugführung 
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer, App. 3716 
Dr.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Gerd Hanitz 
Dipl.-lng. Thomas Jacob 
Dipl.-lng. Manfred Swolinsky 
Abteilung Flugregelung 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus, App. 3714 
Dipl.-lng. Thomas Heintsch 
Institut für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
Prof. Dipi.-Math. Günther Reichert (geschäftsführender Leiter) 
Dipl.-lng. Thomas Zerbe 
Dipl.-lng. Jochen Ewald 
Dipl.-lng. Karl Liese 
Dipl.-lng. Jörg Rußow 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
(Langer Kamp 19, 1. Obergeschoß, Zi. 103), App. 2685 
Prof. Dr.-lng. Horst Kossira (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Holgard Tunker 
Dipl.-lng. Peter Horst 
Dipl.-lng. Hans-Wilhelm Pohl 
N.N. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik 
(Langer Kamp 19 B, 2. Stock, Zi. 202), App. 2649/2643 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann 
N.N. 
Abteilung Maschinenelemente 
N.N. m. d. W. b. Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Ak. R. Dirk Brandes 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Beyer 
Dipl.-lng. Gerhard Grüschow 
Dipl.-lng. Rudolf Horn 
Dipl.-lng. Michael Jeske 
Dipl.-lng. Gunnar Kamp 
N.N. 
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Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Abteilung Fördertechnik 
Prof. Dr.-lng. Dieter Thormann, App. 2643 
Dipl.-lng. Bernd C. Muntel 
Dipl.-lng. Rudolf Stein 
Abteilung Antriebstechnik 
Prof. Dr.-lng. habil. Peter Brüser, App. 2647 
Dipl.-lng. Christian Westphal 
Institut für Konstruktionslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Obergeschoß, Zi. 303), App. 3343 
Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Thomas Derhake 
Ak. R. Dr.-lng. Ulrich Haupt 
Dipl.-lng. Thomas Brückner 
Dipl.-lng. Detlef Klausnitz 
Dipl.-lng. Klaus Menthe 
Dipl.-lng. LudwigPabst 
Dipl.-lng. Klaus Weber 
N.N., N.N. 
Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Spielmannstraße 11, 1. Stock, Zi. 107), App. 2335 
Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt (geschäftsführender 
Leiter) 
Mechanik 
Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter, App. 3274 
PockeisstraBe 11 
Experimentelle Mechanik 
Ak. OR. Dr.-lng. Friedrich W. Hecker 
Ak. OR., Priv.-Doz. Dr.-lng. habil. Dieter Ottl 
Dr.-lng. Georg-Peter Ostermeyer 
Dipl.-lng. Hans Reddemann 
Dipl.-lng. Stefan Schamberg 
Dipl.-lng. Claus Schulze 
Dipl.-lng. HelmutStaben 
Institut für Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 14, Erdgeschoß, Zi. 002), App. 2701 
Prof. Dr.-lng. Joachim Baumgarte, App. 27 47 
Theoretische Mechanik 
(Gaußstraße 17) 
Prof. Dr.-lng. Elmar Steck, App. 2701 
Mechanik B 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth, App. 2724 (geschäfts-
führender Leiter) 
Mechanik C 
(Gaußstraße 17) 
Ak. Dir .. Dr.-lng. Klaus Andresen 
Oberingenieur N.N. 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. lngeborg Göbel 
Dipl.-lng. Mathias Hahne 
Dipl.-lng. Thomas Lösche 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17, 1. Stock), App. 2394 
Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Hanfried Kerle 
Dipl.-lng. Winfried Ahlers 
Dipl.-lng. Klaus Heikrodt 
Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Institut für Angewandte Mechanik 
Institut für Statik 
siehe Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungs-
wesen 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19 A, 1. Stock, Zi. 22), App. 26 70 
Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Otto Köhler 
Ak. R. Werner Röhrs 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Thomas von Hamme 
Dipl.-lng. Otto Koehler 
Dipl.-lng. Kernara Paolim 
Dipl.-lng. Kari-Peter Wolf 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß, Zi. 1 04), App. 2918 
N.N., m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub 
Ak. R. Dr.-lng. Detlev Wulff 
Dipl.-lng. Sönke Brodersen 
Dipl.-lng. Matthias Ganter 
Dipl.-lng. Falke Schubart 
N.N.,N.N. 
Institut für Verbrennungskraftmaschinen und 
Flugtriebwerke 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
Prof. Dr.-lng. Herbart Müller, App. 2931 
Verbrennungsmotoren, Kolbenpumpen und Kolben-
verdichter 
Prof. Dr.-lng. Altred Urlaub (geschäftsführender Leiter) 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke 
Ak. R. Dipl.-lng. Werner Aberle 
Dipl.-lng. Klaus Rhode-Brandenburger 
Dipl.-lng. Lothar Nee 
Dipl.-lng. Heinrich Schäperkötter 
Dipl.-lng. Gerardo Walle 
Dipl.-lng. Volkher Weißermal 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 129), App. 2625 
Prof Dr.-lng. Werner Klenke (geschäftsführender Leiter), 
App. 2631 
Thermodynamik des Wärme- und Stofftransportes 
Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler, Thermodynamik 
Ak. OR. Dr.-lng. Willi Pentermann 
Ak. R. Dipl.-lng. Helge Timm 
Ak. R. Dipl.-lng. Bettina Vogler 
Dipl.-lng. Michael Fontaine 
Dipl.-lng. Rainer Hauenschild 
Dipl.-lng. Jochen Keßler 
Dipl.-lng. Joachim Storm 
Dipl.-lng. Sabine Thiel 
N.N. 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214), App. 3030 
Prof. Dr. techn. Reinhard Leithner 
(geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Uwe Köhler 
Ak. R. Dipl.-lng. Horst Müller 
Dipl.-lng. Ralf-J. Heilmüller 
Dipl.-lng. Benno Lendt 
Institut für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7), App. 2780/2781 
Prof. Dr.-lng. Matthias Bohnet (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Jürgen Teifke 
Obering. N.N. 
Dipl.-lng. Thomas Braun 
Dipl.-lng. Dirk-Hans Frobese 
Institut für Raumflug- und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex, App. 2719, (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Willried Zeggel 
Abteilung Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Dipl.-lng. Joachim Axmann 
N.N. 
Abteilung Raumflugtechnik 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
N.N. 
Institut für Mechanische Verfahrenstechnik 
(Volkmaroder Straße 4/5), App. 9610 
Prof. Dr.-lng. Jörg Schwedes (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Siegtried Bernotat 
N.N. 
N.N. 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19 B, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), App. 26 55 
Professor Dr.-lng. Ernst Salje (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dipl.-lng. Jörg Piester 
Ak. R. Dipl.-lng. Hartmut Möhlen 
Dipl.-lng. Hans-Otto Bode 
Dipl.-lng. Wolfgang Hintze 
Dipl.-lng. Klaus Keuchel 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Kühn 
Dipl.-lng. Rainer Liebrecht 
N.N. 
Institut für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Jens Kirchhof! 
N.N., N.N. 
Institut für Schweißtechnik 
(Langer Kamp 8, 2. Stock, Zi. 202), App. 3078 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Auge (geschäftsführender Leiter) 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
Prof. Dr.-lng. Kyong-Tschong Rie, App. 3312 
Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung 
Ak. OR. Dipl.-lng. Hubert Wösle 
Oberingenieur Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dipl.-lng. Gunhild Dickehut 
Dipi.-Phys. Matthias Hansmann 
Dipl.-lng. Christian Kohl 
N.N., N.N. 
Institut für Werkstoffe 
(Langer Kamp 8, 1. Stock, Zi. 1 02), App. 3061 
Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner (geschäftsführender Leiter) 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
Prof. Dr.-lng. Günter Lange, App. 3065 
Angewandte Werkstoffkunde 
Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans, App. 3070 
Grundlagen der Werkstoffe 
Dr.-lng. Willried Witzel 
Ak. R. Dr.-lng. Paul Wehr 
Dipl.-lng. Ulrike Born 
Dipl.-lng. Manfred Heiser 
Dr. rer. nat. Hans-Rainer Sinnig 
N.N. 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Elektrotechnik 
(Fachbereich 7) 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmeyer 
Hans-Sommer-Straße 66, 1. Geschoß, Zi. 1 04, App. 55 72 
Institut für Elektrische Meßtechnik und Grundlagen 
der Elektrotechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 5. Geschoß, Zi. 519), 
App. 3866/67 
Prof. Dr. lng. Klaus Bethe (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Meßtechnik und Grundlagen der Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Mikroelektronik, Grundlagen der Elektrotechnik 
Ak. OR. Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Ak. OR. Dr.-lng. Dieter Huhnke 
Ak. R. Dipl.-lng. Falk Beil 
Oberingenieur N.N. 
Dipi.-Phys. Jörg Frank 
Dipl.-lng. Volker Staben 
Dipl.-lng. Klaus-0. Strauß 
Institut für Regelungstechnik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 6. Geschoß, Zi. 618), App. 3836/37 
Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard (geschäftsführender Leiter) 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Vollstedt 
Oberingenieur N.N. 
Dipl.-lng. Udo Sichler 
Dipl.-lng. Manfred Haverland 
Dipl.-lng. Gerhard Heinemann 
Dipl.-lng. Frank Krutemeier 
Institut für Elektronik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 10. Geschoß, Zi. 1 022/23) 
App. 3773/74 
Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R. Dir.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Christian Maier 
N.N. 
Institut für Elektrophysik 
(Hans-Sommer-Straße 66, 8. Geschoß, Zi. 822), App. 3820/21 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz (geschäftsführender Leiter) 
Dr.-lng. Ulrich Kunze 
Ak. R. Dipl.-lng. Günter Klein 
Oberingenieur Priv.-Doz. Dr. rer. nat. habil. Joachim Seebaß 
Dipl.-lng. Erwin Sehnen 
Dipl.-lng. Günter Klein 
Dipi.-Phys. Henning Kramer 
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Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19 c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
N.N. m. d. Wahrn. b. Prof. Dr.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dr. lng. Wolfgang Mathis 
Ak. R. Dr. lng. Reinhard Kamitz 
Dipl.-lng. Rainer Nawrocki 
Dipl.-lng. Joachim Vester 
Institut für Hochspannungstechnik 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 206) 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (05341) 43526 
Prof. Dr.-lng. Hermann Kärner (geschäftsführender Leiter) 
Hochspannungstechnik 
Prof. Dr.-lng. Jürgen Salge, App. 3890 
Hochspannungstechnologie 
Ak. OR. Dr.-lng. Werner Kodoll 
Dipl.-lng. Günter Bender 
Dr.-lng. Ulrich Braunsbarger 
Dipl.-lng. Rainer van der Huir 
Dipl.-lng. Axel Krämer 
Dipl.-lng. Siegtried Lion 
Dipf.-lng. Joachim Schramm 
Dipl.-lng. Harald Waitschat 
Institut für Elektrische Energieanlagen 
( PockeisstraBe 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 228/229), 
App.2313 
Prof. Dr.-lng. Manfred Lindmayer (geschäftsführender Leiter) 
Ak. R'tin Dr.-lng. Gabriete Klepp 
Dipl.-lng. Lothar Czarnecki 
Dipl.-lng. Dieter Heyn 
Dipf.-lng. Frank Unger 
Dipl.-lng. Peter Uphoff 
Dipl.-lng. Hans Weichert 
N.N. 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Hans-Sommer-Straße 66, 2. Geschoß, Zi. 220), App. 3912 
Prof. Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt, App. 3903 
Berechnung und Konstruktion elektrischer Maschinen 
Prof. Dr.-lng. Herbart Weh (geschäftsführender Leiter) 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
Ak. OR. Dr. lng. Helmut Mosebach 
N.N., m. d. Wahrn. b. Oberingenieur 
Dr.-lng. Jürgen Paschadel 
Dipl.-lng. Wilfried Brauckmann 
Dipl.-lng. Burkhard Fischer 
Dipl.-lng. Peter Christian Leymann 
Dipl.-lng. Ralf Mayer 
Dipl.-lng. Reinhard Oesinghaus 
Dipl.-lng. Josef Wehberg 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 21-24, HAus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 121), App. 2422,2473 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger (geschäftsführender Leiter) 
Hochfrequenztechnik und optische Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken 
Mikrowellentechnik 
N.N. 
Hochfrequenzhalbleiter 
Abteilung Hochfrequenztechnik und optische 
Nachrichtentechnik 
Prof. Dr.-lng. Hans-Georg Unger, App 2422 
Ak. OR. Dr.-lng. Udo Unrau 
Dipl.-lng. Gert Evers 
Dipl.-lng. Jörn Jacos 
Dipl.-lng. Torsten von Lingelsheim 
Dipl.-lng. Holger Karstensen 
Abteilung Mikrowellentechnik 
Prof. Dr.-lng. Johann Hinken, App. 2469 
Dipl.-lng. Arne Jacob 
Dipl.lng. Eberhard Löser 
Abteilung Hochfrequenzhalbleiter 
N.N. 
Dipl.-phys. Waller Schaube 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204), App. 2480 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner, App. 2481 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus, App. 2489 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Fernsehtechnik und Bildübertragung 
Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Ak. R. Dipl.-lng. Uwe Seidemann 
Dipl.-lng. Wolf-Peter Buchwald 
Dipl.-lng. Christian Johansen 
Dipl.-lng. Detlef Teichner 
Abteilung Digitale Signalverarbeitung und automatische 
Mustererkennung 
Prof. Dr.-lng. Erwin Paulus 
Ak. R. Dr.-lng. Volker Märgner 
Harry von Borstel 
Dr.-lng. Piero Zamperoni 
Abteilung Nichtlineare Elektrotechnik 
Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Ak. R. Dipl.-lng. Jürgen-Michael Brandes 
Ak. Dir. Dr.-lng. Günther Dehmel 
Dipl.-lng. Joachim Mudler 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Institut für Nachrichtensysteme 
(Hans-Sommer-Straße 66, 11. Geschoß, Zi. 11 08), app. 52 85 
Prof. Dr.-lng. Harro-Lothar Hartmann (geschäftsführender 
Leiter) 
Ak. R. Dr.-lng. Hans-Albert Ebbecke 
Ak. R. Dipl.-lng. Karl Johann Pütz 
Dipl.-lng. Michael Axmann 
Dipl.-lng. Manfred Weber 
N.N. 
. Institut für Datenverarbeitungsanlagen 
(Hans-Sommer-Str. 66, 12. Geschoß, Zi. 1219), App. 3734/35 
Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh (geschäftsführender Leiter) 
Ak. Dir. Dr.-lng. Fritz. Gliem 
Ak. OR. Dr.-lng. Manfred Gärtner 
Ak. OR. Dr.-lng. Hans Christoph Zeidler 
Dipl.-lng. Jörg Bach 
Dipl.-lng. Peter Berger 
Dipl.-lng. Holger Dinse 
Dipl.-lng. Bernd Franke 
Dipl.-lng. Hagen Auer 
Dipl.-lng. Edgar Krahn 
Dipl.-lng. Jürgen Kreyßig 
Dipl.-lng. Harald Michalik 
Dipl.-lng. Peter Mertinatsch 
Dipl.-lng. Detlef Müller 
Dipl.-lng. Wolfgang Rieck 
Dipl.-lng. Horst Schukat 
Dipl.-lng. Wolfgang Teich 
Dipl.-lng. John Thornton 
Dipl.-lng. Adi Wael 
Bibliotheks-Service 
Schnelldruck-Service 
Atelier 
Buchbinderat 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten • Dissertationen · Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen • Veröffentlichungen 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Fachbereich für Philosophie und 
Sozialwissenschaften 
(Fachbereich 8) 
Prof. Dr. phil. Ernst Burgschmidt 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 55 73 
Seminar A für Philosophie 
(Geysostraße 7), App. 3138 
Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Philosophie 
Prof. Dr. phil. habil. Dr. med. Claus-Artur Scheier, App. 31 21 
Philosophie 
(geschäftsführender Leiter) 
Dr. phil. Ubaldo R. Perez Paoli 
Dr. phil. Steven W. Davis 
N.N. 
Seminar für Pädagogik 
(Wendenring 1, 4. OG., Zi. 409), App. 2554 
N.N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lomp 
Dr. phil. Lutz-Michael Alisch 
Ak. OR. Helmut Rupprecht 
Dr. phil. Diethelm Jungkurz, M. A. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 3. Stock, Zi. 316), App. 3514 
Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Prof. Dr. phil. Rüdiger Schnell 
Dr. phil. Helmut Henne, App. 3514 
Germanistische Linguistik 
Dr. phil. Jost Schillemeit, App. 3521 
Deutsche Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Jürgen Stenzel, App. 3524 (z.Z. beurlaubt) 
Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
m. d. Vertretung v. Prof. Stenzel b.: 
Priv.-Doz. Dr. phil. Wilhelm Kühlmann, App. 3522 
Dr. phil. habil. Rüdiger Schnell, App. 3516 
Deutsche Sprachgeschichte und mittelalterliche Literatur 
Dr. phil. Georg Objartel 
Ak. OR. Dr. phil. Herber! Blume 
Ak. OR. Dr. phil. Jörn Dräger 
Ak. Dir. Dr. phil. Dieter Prinzing 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut Rehbock 
Ak. OR. Dr. phil. Eberhard Rohse 
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Lektorin: 
Vorstand: 
Professoren: 
Hochschulassstenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektoren: 
Vorstand: 
Dr. phil. Kunigunde Büse, App. 23 58 
Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
Seminar für Anglistik und Amerikanistik 
(Mühlenpfordtstraße 22/23, 1. Stock, Zi. 116), App. 3500 
Prof. Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A. 
Prof. Dr. phil. Viktor Link, App. 3500 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phil. Ernst Burgschmidt, App. 3509 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik 
Dr. phil. Hartmut Heuermann, M.A., App. 3508 
Amerikanistik 
Prof. Dr. phil. Bernd-Peter Lange, App. 3505 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Viktor Link, App. 3502 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Hans-Joachim Possin, App. 3507 
Anglistische Literaturwissenschaft 
Dr. phil. Peter Drexler 
Ak. OR. John Charles Guntner, Ph. D. 
Ak. OR'tin Gabriele Link 
Ak. OR. Dr. phil. Helmut schmidt 
Dr. phil. Alan Cornell, M. A. 
Christopher Perkins, B.A., M.A. 
Romanisches Seminar 
(Wendenring 1, 1. Obergeschoß, Zi. 506), App. 3140 
Prof. Dr. phil. Kari-Hermann Körner, App. 31 40 
(geschäftsführender Leiter) 
Romanische Sprachwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Hans Mattauch, App. 31 40 
Romanistik 
Prof. Dr. phil. Gregor Maurach, App. 31 28 
Lateinische Philologie 
Dr. phil. Emilio Hidalgo-Serna 
Ak. OR. Eberhard Kleinschmidt 
Ak. OR. Dr. phil. Kari-Ludwig Müller 
m. d. Wahrn. b. Alain Pierre 
m. d. Wahrn. b. Daniel Vaslet 
Historisches Seminar 
(Schleinitzstraße 13), App. 3091 
Prof. Dr. phil. Helmut Castritius 
Prof. Dr. phil. Joachim Ehlers 
Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
(geschäftsführender Leiter) 
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Professoren: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistentin: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
Hochschulassistent 
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Dr. phil. Helmut Castritius, App. 3093 
Alte Geschichte 
Dr. phil. Joachim Ehlers, App. 2857 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Norbert Kamp (z.Z. beurlaubt) 
Mittelalterliche Geschichte 
Dr. phil. Kari-Heint Oelrich, App. 3094 
Neuere Geschichte m. bes. Berücksichtigung der 
Frühen Neuzeit 
Dr. phil. Klaus Erich Pollmann, App. 8461 
Neuere Geschichte 
Dr. phil. Theodora Hantos 
Ak. OR. Dr. phil. Hans-Uirich Ludewig 
Ak. OR. Priv.-Doz. Dr. phil. Gerhard Schild! 
Ak. OR. Dr. phil. Goswin Spreckelmeyer 
Bernhard Rüth 
Dr. phil. Bernd Schneidmüller 
Seminar für Politikwissenschaft und Soziologie 
(Wendenring 1, 2. Geschoß), App. 2310/11 
Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Politikwissenschaft 
Prof. Dr. phil. Ulrike Vogel (geschäftsführende Leiterin), 
App. 3112 
Allgemeine Soziologie 
Prof. Dr. phil. Gilbert Ziebura, App. 2310 
Politikwissenschaft 
Dr. phil. Birgit Poilmann 
Ak. OR. Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
Ak. R. Dr. rer. pol. Ulrich Heyder 
Ak. OR. Dr. rer. pol. Peter Rölke 
Ak. R. Dr. rer. pol. Klaus Wasmund 
Ak. Dir. Dr. rer. pol. Klaus M. Wrede 
Institut für Kunstgeschichte 
Mühlenpfordtstraße 22/23, 5. Stock, Zi. 514), App. 3528 
Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch (geschäftsführender Leiter) 
Kunstgeschichte 
Prof. Dr. phil. Reinhard Liess, App. 3529 
Kunstgeschichte 
Dr. phil. Frank Steigerwald 
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Dekan: 
Geschäftszimmer: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Leiter: 
Fachbereich für Erziehungwissenschaften 
(Fachbereich 9) 
Prof. Dr. phil. habil. Eberhard Farndran 
Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 1 02 a, App. 341 0 
Seminar für Allgemeine Pädagogik 
( Bültenweg 7 4/75, 1. Stock, Zi. 122), App. 34 82 
Prof. Dr. phil. Karl Binneberg, App. 2823 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Walter Eisermann, App. 34 78 
Pädagogik 
Sprechst. Di 16.00-17.00 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Hein Retter (geschäftsführender 
Leiter), App. 2843 
Allgemeine Pädagogik 
Sprechst. Di 15.00-16.00 Uhr 
Ak. OR. Dipi.-Päd. Gerhard Meyer-Willner 
Jens Fischer, Lehrer 
Dipi.-Päd. Reinhard Ohms 
Dr. phil., Dipi.-Psych.-Rolf Otte 
Seminar für Unterrichtswissenschaft 
(Bültenweg 74/75), App. 3458 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof 
Prof. Dr. phil. Heinz Seme! (geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Schulpädagogik (Grund- und Hauptschule) 
Prof. Dr. phil. Dieter Hoof, App. 3480 
Sprechst. Fr. 11.00-12.00 Uhr 
Dr. phil. Günter Pakschies 
Ak. OR. Dr. phil. Dipl. Päd. Joachim Nauck 
Ak. R. Dipi.-Päd. Kari-Heinz Sander 
Ak. OR. Dr. rer. nat. Dipi.-Psych. Hartmut Thiele 
Ak. OR. Johannes Gerhard Wiese 
Dipi.-Päd. Roswitha Söchtig 
Giesela Friese, Lehrerin 
Volker Mahling, Realschullehrer 
Jochen Sievers, Konrektor 
Karlernst Schoezel, Sonderschulrektor 
Albrecht Schultze, Lehrer 
N.N. 
Abteilung Pädagogik (Realschule) 
Prof. Dr. phil. Heinz Semel, App. 34 72 
Sprechst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
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Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Vorstand: 
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Ak. OR. Dipi.-Hdl. Ludger Kathe 
Ak. OR. Horst Rönnefahrt 
Dr.-phil., Dipi.-Päd. Fritz Heise, Realschulrektor 
Günter Hoffmann, Realschullehrer 
Paul Willried Quiring, Realschullehrer 
Uwe Vohrmann, Realschulrektor 
Seminar für Soziologie und Sozialarbeitswissenschaft 
(Rebenring 53, EG., Zi. 004), App. 3405 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner 
Abteilung Soziologie 
Prof. Dr. phil. Siegtried Bachmann, App. 3454 
Sprechst. Do. 16.30-17.30 Uhr 
Dr. Soz. Wiss. Herber! Zigann 
Ak. Dir. Dr. rer. pol., Dipi.-Hdl. Peter Albrecht 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Andreas Feige 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Horst Rademacher 
Ak. R. Dr. disc. pol., Dipi.-Sozw. Waller Spähring 
Dipi.-Soz. Hans-Peter Schaper 
Abteilung Sozialarbeitswissenschaft 
Prof. Dr. phil., Dipi.-Psych. Lutz Rössner, App. 3405/3484 
Ak. OR. Dr. rer. nat., Dipi.-Psych. Hans-Joachim Winkler 
Ak. R. Dr. phil., Henning Imker 
Dipi.-Päd. Hans-Georg Preen 
Dipi.-Päd. Manfred Brammertz 
Dipi.-Päd. Michael Grand 
Seminar für Psychologie 
(Bültenweg 74/75,2. Stock, Zi. 218), App. 3493, 
08.00-12.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ernst Heinrich Bottenberg, App. 3493 
Psychologie 
Sprechst. Do. 13.00-14.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Waller Edelmann (geschäftsführender Leiter), 
App. 3492 
Psychologie · 
Sprechst. Do. 9.00-10.00 Uhr 
Ak. R. Dr. phil. Bernhard Sieland 
Ak. Rätin Dr. phil. lngeborg Wender 
N.N. 
Seminar B für Philosophie 
(Spielmannstraße 8, 2. Stock), App. 3452 
Prof. Dr. phil. habil. Walter Ch. Zimmerli (geschäftsführender 
Leiter) 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
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Wiss. Mitarbeiter: Dr. phil. Roland Simon-Schaefer 
Dr. phil. S. Olaf Walding 
N. N. 
Lesekraft: Tracy Colsh, B. A. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Helga Metz 
Uwe Wolter 
Seminar für Politische Wissenschaft und Politische Bildung 
(Wendenring 1-4, 3. Stock), App. 3467 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Prof. Dr. phil. habil. Erhard Farndran 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann 
Abteilung Politische Wissenschaft 
Prof. Or. phil. habil. Erhard Forndran, App. 2832 
Sprachst. Do. 15.00-16.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. pol. habil. Gerhard Himmelmann, App. 3401 
Sprachst. Mo. 14.00-15.00 Uhr 
Dr. phil. Kari-Peter Fritzsche 
Ak. R. Dipi.-Päd. Hermann Harms 
Abteilung Politische Bildung 
Prof. Dr. phil. Walter Gagel, App. 3465 
Sprachst. Do. 16.00-17.00 U~r 
Ak. R. Dr. phil Gerhard Breit 
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Vorstand: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Nebenamt!. Lehrkräfte: 
Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Lektor: 
Vorstand: 
Hochschulassistent: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Seminar fiir Deutsche Sprache und Literatur 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75,3. Stock, Zi. 315), App. 3419 
Prof. Dr. phil. Peter Hasubek, App. 3469 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 17.00-18.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Dietrich Pregel (geschäftsführender Leiter), 
App. 3414 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Mo. 16.00-17.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. Ursula Weber, App. 3412 
Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Ak. OR. Ralf Lieberum 
Katharina Schwalm-Schäfer 
Elisabeth Beermann 
Renate Vieweg, Rektorin 
Seminar für Englische und Französische Sprache 
und deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, 3. Stock, Zi. 304), App. 3497 
Prof. Peter Doye 
Prof. Dr. phil. llse Vater 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann 
(geschäftsführender Leiter) 
Abteilung Englische Sprache und Ihre Didaktik 
Prof. Peter Doye, App. 3496 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Prof. Dr. phil. llse Vater, App. 3450 
Sprachst. Mo. 10.00-11.00 Uhr 
Ak. OR. Dr. phil. Manfred Erdmanger 
Ak. OR. Hans-Wolf lstel 
Ak. OR. Dr. phil. Horst Schroeder 
Michael Bacon, M. A. 
Abteilung Französische Sprache und ihre Didaktik 
Prof. Dr. phil. Günther Zimmermann, App. 3411 
Sprechst. Di. 11.00-12.00 Uhr 
Elke Wißner-Kurzawa 
Pierre Lecoeur 
Seminar für Evangelische Theologie und 
Religionspädagogik 
(Bültenweg 74/75, 1. Obergeschoß, Zi. 116/117), App. 3476 
Prof. Dr. theol. Reinhard Dross (geschäftsführender Leiter) 
Sprachst. Mo. 13.00-14.00 Uhr, Di. 12.00-13.00 Uhr 
N.N., m. d. Verw. b. Dr. Theol. Harry Noormann 
Dr. theol. Harry Noormann 
Dipi.-Päd. Michael Linke 
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Seminar für Geographie und Geschichte und 
deren Didaktik 
(Bültenweg 74/75, Erdgeschoß, Zi. B 17) App. 3461 
Vorstand: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle (geschäftsführende 
Leiterin) 
Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Abteilung Geographie und Ihre Didaktik 
Leiterin: Prof. Dr. rer. nat. Lydia Bäuerle, App. 3459 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR. Dr. rer. nat. Helmut Amthauer 
N. N. 
Abteilung Geschichte und Ihre Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, Erdgesch., Zi. A 16), App. 3449 
Leiter: Prof. Dr. phil. Hans-Peter Harstick 
Sprechst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Rosemarie Rümenapf-Sievers 
N.N. 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Archäologieoberrat Hartmut Rötting, M. A .. 
Seminar für Kunst und Musik und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str.16, 1. Stock, Zi.101), App. 3487 
Vorstand: N.N., m. d. Wahrn. d. G. b. Prof. Helmut Segler 
N.N. 
Abteilung Kunst und Ihre Didaktik 
Leiter: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Enno Podehl 
Ak. OR. Sigurd Saß 
Ak. OR. Rudolf Schönhöfer 
Anne Zietz 
Abteilung Musik und ihre Didaktik 
Leiter: N.N., m. d. Verw. b. Prof. Helmut Segler 
App. 3487 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. R. Dr. phil. Rainer Wilke 
Dr. phil. Günther Batel 
Josef Kloppenburg 
Rudolf Suthoff-Gross 
Margot Vogt-Machemer 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Dagmar Becker-Stübig 
Udo Damann 
Heizam Helal 
Hannelore Kammer-Gohr 
Margarete Linhardt 
Heinrich-Paul Luttmann 
Abbey Rader 
Volker Stegmann 
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N,'3benamtl. Lehrkräfte: Alrun Salben 
Rosemarie Segler 
Wolfgang Siuda 
Otto Wolters 
Wanda Woschko 
Seminar für Sportwissenschaft und Sportpädagogik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 1. Stock, Zi. 139), App. 2821 
vorstand: Prof. Dr. phil. Klaus-Jürgen Gutsehe (geschäftsführender 
Leiter) 
Wiss. Mitarbeiter: Ak. OR'tin Reinhild Hallmann 
Ak. R. Horst Magiera 
Stud.-Ass. Ulf Bartkowiak 
Dipi.-Soz. Gösta Dämpfling 
Nebenamt!. Lehrkräfte: Gert Bittner 
Vorstand: 
Leiter: 
Hochschulassistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
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Eckhard Frenzel 
Gretel Gebauer 
Herbart Heisler 
Kirsten Knack 
Hans-Pater Oppermann 
Erich Szczepanik 
Klaus Wichmann 
Sigrun Willig 
Institut für Biologie und Chemie und deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Straße 16, 1. Stock, Zi. 113), App. 2827 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhard Reichart 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch (geschäftsführender 
Leiter) 
Abteilung Didaktik der Biologie 
Prof. Dr. rer. nat. habil. Gerhart Reichart, App. 3441 
Sprachst. Di. 12.00-13.00 Uhr 
Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Tausch, App. 3426 
Sprachst. Fr 11.00-12.00 Uhr 
Dr. med. vet. Klaus Wenk 
Dr. rer. nat. Peter Winde 
Ak. R. Dr. phil. Gerd-Jürgen Müller 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Biol. Gerhard Trommer 
Abteilung Chemie und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Herbart Keune, App. 3436 
Sprachst. Mo. 10.00.-11.00 Uhr 
Ak. R. Dr. Ulrich Dämmgen 
Ak. OR. Dieter Frühauf 
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Nur wer krankenversichert ist, darf studieren. Von der Pflicht, einer der 
gesetzlichen Krankenkassen einschließlich Ersatzkassen anzugehören, 
können sich privat versicherte Studenten befreien lassen. 
Private 
Kranken~e~~ng 
fOr stuclenten 
Der Weg zur Befreiung: 
* Vor der Erst-Einschreibung treten 
Sie einer privaten Krankenversiche-
rung bei. Von ihr bekommen Sie die 
Versicherungsbescheinigungen und 
den Befreiungsantrag. Diese Vor-
drucke geben Sie dann der Orts-
krankenkasse (AOK) Ihres Wohn-
oder Studienorts. 
* Wenn Sie bereits- allein oder 
mit Ihren Eltem - privat versichert 
sind, können Sie selbstverständlich 
ebenfalls den Befreiungsantrag 
stellen. 
Die Fristen: 
* Beantragen Sie die Befreiung 
möglichst schon in den Semester-
ferien, am besten aber vor Ihrer 
Immatrikulation. Dann können Sie 
dabei die Versicherungsbescheini-
gung gleich vorlegen. 
* Wenn Sie einer gesetzlichen 
Krankenkasse oder Ersatzkasse 
beigetreten sind, können Sie noch in 
den ersten drei Monaten eines jeden 
Semesters in eine Privatversicherung 
übertreten. 
* Die Befreiung wirkt bis zum Ende 
Ihres Studiums. 
Einige Vorteile: 
* Die Privatversicherung hilft Ihnen 
bei den Formalitäten. Als BAföG-
Empfänger erhalten Sie auch zu 
Ihrer privaten Krankenversicherung 
einen Beitragszuschuß von monatlich 
38 Mark. 
* Auch von allen leitenden Kranken-
hausärzten Ihrer Wahl können Sie 
sich als Privatpatient ambulant 
behandeln lassen. 
* Sie können in ganz Europa privat 
zum Arzt und ins Krankenhaus 
gehen und bekommen die Kosten 
tariflich erstattet. 
~Die privaten 
Krankenversicherungen 
Setzen Sie sich gleich mit einer der privaten Krankenversicherungen in Verbindung. 
Ihre Namen und Anschriften finden Sie auf der Rückseite. 
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Setzen Sie sich gleich mit einer 
dieser privaten Krankenversiche· 
rungen in Verbindung. Ihre Namen 
und Anschriften: 
APK Krankenversicherungs-Aktien-
gesellschaft für den öffentlichen Dienst, 
Frankfurter Straße 50, 6200 Wiesbaden 1 
Barmenia Krankenversicherung a. G., 
Kronprinzenallee 12-18, 5600 Wupperta\1 
Bavaria Krankenversicherungs-AG, 
Warngauer Straße 42, 
8000 München 90 
Bayerische Beamtenkrankenkasse (BKK), 
Widenmayerstraße 16, 
8000 München 22 
Berliner Verein 
Krankenversicherung a. G., 
Pantaleonswall65-75, 5000 Köln 1 
Centrat Krankenversicherung AG, 
Hansaring 4D-50, 5000 Köln 1 
Colonia Krankenversicherung AG, 
Gertrudenstraße 3D-36, 5000 Köln 1 
Continentale 
Krankenversicherung a. G., 
Ruhrallee 92, 4600 Dortmund 1 
Debeka 
Krankenversicherungsverein a. G .. 
Ferdinand-Sauerbruch-Straße 18, 
5400 Koblenz 1 
Deutsche Krankenversicherung AG, 
Aachener Straße 300, 5000 Köln 41 
Deutscher Ring 
Krankenversicherungsverein a. G., 
Ost-West-Straße 110, 2000 Harnburg 11 
Europa Krankenversicherung AG, 
Piusstr. 137, 5000 Köln 41 
GothaerKrankenversicherung AG, 
Kaiser-Wilhelm-Ring 23-25, 5000 Köln 1 
Hallesehe-Nationale 
Krankenversicherung a. G., 
Silberburgstraße 80, 7000 Stuttgart 1 
Hanse-Merkur 
Krankenversicherung a. G., 
Neue Rabenstraße 3-12, 
2000 Harnburg 36 
Inter Krankenversicherung a. G., 
Erzberger Straße 9-13, 
6800 Mannheim 1 
Landeskrankenhilfe V.V.a.G., 
Uelzener Straße 120, 2120 Lüneburg 
Liga Krankenversicherung 
katholischer Priester V.V.a.G., 
Dr. -Theobald-Schrems-Straße 3, 
8400 Regensburg 1 
MünchenerVerein 
Krankenversicherung a. G., 
Pettenkoferstraße 19, 8000 München 2 
Nova Krankenversicherung a. G .. 
Kapstadtring 8, 2000 Harnburg 60 
Partner-Gruppe 
Krankenversicherung AG, 
Berliner Straße 17D-172, 6050 Offenbach 1 
Pax-Krankenkasse katholischer Priester 
Deutschlands V.V.a.G., 
Blumenstraße 12, 5000 Köln 1 
Pfarrerkrankenkasse V.a.G., 
Benrather Schloßallee 33, 
4000 Düsseldorf 13 
Savag Saarbrücker 
Krankenversicherungs-AG, 
Dudweiler Straße 41, 6600 Saarbrücken 3 
Signal Krankenversicherung a. G., 
Joseph-Scherer-Straße 3, 
4600 Dortmund 1 
Süddeutsche Krankenversicherung a. G., 
WerastraBe 21-23, 7000 Stuttgart 1 
Universa Krankenversicherung a. G., 
Sulzbacher Straße 1-7, 8500 Nürnberg 21 
Vereinigte Krankenversicherung AG, 
Fritz-Schäffer-Straße 9, 8000 München 83 
Victoria-Gilde Krankenversicherung AG; 
Graf-Recke-Straße 82, 4000 Düsseldorf 1 
~Die privaten 
Y Krankenversicherungen 
Im Telefonbuch sind die Namen der 
meisten dieser Versicherungen zu 
finden. Rufen Sie doch einfach an 
oder schreiben Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort .,Student". 
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Vorstand: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leiter: 
Wiss. Mitarbeiter: 
lnstHut für Mathematik, Physik und Technik und 
deren Didaktik 
(Konstantin-Uhde-Str. 16, 2. Stock, Zi. 209), App. 3435 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Granemeier 
(geschäftsführender Leiter) 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf 
Abteilung Mathematik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Günter Müller-Schweinitz, App. 3462 
Ak. OR. Hans Bergmann 
Ak. OR. Dr. phil., Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Ak. OR. Horst Steibl 
Dipi.-Päd. Renate Teifke 
Abteilung Physik und Ihre Didaktik 
Prof. Dr. rer. nat. Kari-Heinz Gronemeier, App. 3438 
Sprachst. Mo. 09.00-10.00 Uhr 
Ak. OR. Rolf Horstmeyer 
Ak. R. Klaus Janke 
Ak. R. Wolfgang Peisker 
Abteilung Allgemeine Techniklehre und Ihre Didaktik 
Prof. Dr.-lng. Walter E. Theuerkauf, App. 3429 
Sprachst. Di. 14.00-15.00 Uhr 
Ak. R. Dipi.-Päd. Georg W. Bahre 
Bibliotheks-Service 
Schnelldruck-Service 
Atelier 
Buchbinderei 
Wolfgang 
Schmldt 
Bültenweg 23 
3300 Braunschweig 
Telefon (05 31) 33 75 89 
Studienarbeiten . Dissertationen . Gutachten · Mitteilungen · Vorlesungen · Veröffentlichungen 
Fotokopien · Offsetdruck . Fotosatz · Reproduktionen · Bindesysteme · Zeitschriften-Einbände 
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Sprecher: 
Geschäftsführung 
Forschung: 
Verwaltung: 
Sprecher: 
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Anerkannte Sonderforschungsbereiche 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen-
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Karl Kordina, Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz, Beethovenstraße 52, App. 5411 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
Sonderforschungsbereich 212 - Sicherheit Im Luftverkehr -
Prof. Dr.-lng. Gunther Schänzer 
Institut für Flugführung 
Hans-Sommer-Straße 66, App. 3716/17 
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D~rektor: 
Geschäftsführer: 
Fachbereiche: 
Automatisierungs-
technik: 
Verfahrenstechnik 
Holzwerkstoffe: 
Anorganisch gebundene 
Holzwerkstoffe: 
Chemische Technologie 
Umweltschutz: 
Rohstoffe 
Vergütung: 
Freier Mitarbeiter: 
Direktor: 
f=reier Mitarbeiter: 
Leiter: 
Leitung: 
Institute an der Technischen Universität 
Fraunhofer-lnstltut fDr Holzforschung 
- Wllhelm-Kiauditz-lnstltut -
(Bienroder Weg 54 E) F 39 09-0, Telex 9 52 942 wkibs d 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Günter Kämmerer 
Obering. Lutz Mehlhorn 
Dipi.-Phys. Harry Drewes 
Dipi.-Phys. Dieter Greubel 
Dipl.-lng. (FH) Frank Hoyer 
Obering. Wolfgang Kratz 
Dipl.-lng. Burkhard Plinke 
Dipi.-Holzw. Claus Harbs 
Dipi.-Holzw. Christian Boehme 
Dipl.-lng. Paul Buchholzer 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Prof. Dr.-lng. habil. Gert Kossatz 
Dipl.-lng. Wolfgang Heine 
Dr. rer. nat. Karsten Lempfer 
Dr.-lng. Heinz Sattler 
Dr. rer. nat. Rainer Marutzky 
Dr. rer. nat. Brigitte Dix 
Prof. Dr.-lng. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Eckhard Schriever 
Dr. rer. nat. Peter Böttcher 
Dipi.-Designer Werner Neigenfind 
Prof. Dr.-lng. Dietrich Merkel 
Institut fDr Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 8520, F 34 09 28 
Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Prof. Dr. rer. nat. Dietrich Schliephake 
Bereich Chemie 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Klaus Buchholz 
Abteilung für Analytische und Physikallsehe Chemie 
Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
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Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Leitung: 
Leitung: 
Leiter: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Beratungsingenieure: 
Leitung: 
Wiss. Mitarbeiter: 
Direktoren: 
Betriebsleitung: 
Abteilungen: 
Mechan. Technologie 
Physik der Baustoffe 
Chemie und Holzschutz 
Schall- und Wärmeschutz 
Physik der 
Baukonstruktionen, 
Schwingungsfragen 
Meßtechnik 
Brandverhalten 
von Baustoffen und 
von Bauteilen 
Kunststoffe und 
Baustoffstruktur: 
Buchhaltung: 
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Abteilung für Organische Chemie und Biochemie 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dr. rer. nat. Dierk Miehe 
Abteilung für Mikrobiologie und Abwassertechnologie 
Dr. rer. nat. Albert Pellegrini 
Abteilung für Biotechnologie 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Bereich Energie- und Verfahrenstechnik 
Dr.-lng. Klaus E. Austmeyer 
Abteilung für Prozeßtechnik 
vom Bereichsleiter wahrgenommen 
Dipl.-lng. Thomas Frankenfeld 
Dipl.-lng. Rolf Marwede 
Dipl.-lng. Gunter Sitte\ 
Abteilung für Energietechnik 
N.N. 
Dipl.-lng. Uwe Bunert 
Dipl.-lng. Martin Bruhns 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 5431 
Prof. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Kar\ Kordina (5411) 
Prof. Dr.-lng. Ferdinand S. Rostasy (5421) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertinghausen (5440) 
ORR. Dr.-lng. Wilfried Bödecker 
Dr.-lng. Ernst-Holger Ranisch 
Dipl.-lng. Falk Herschelmann 
RR Dr.-lng. Jürgen Neisecke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herbert Schulze 
Akadem. Direktor Dr.-lng. Joachim Steinert 
Dipl.-lng. Gerhard lieydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 
Dipl.-lng. Lore Krampf 
Reg.-R. Dr.-lng. Jürgen Wesehe 
Prof. Dr.-lng. Klaus-Peter Großkurth 
(Hopfengarten 20) 
Altred Kretschmer 
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Pfankuch 
BOCHER BUCHHANDLUNG 
PFANKUCH 
Burgpassage, Postfach 3360 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 45303 
Schreibbüro-cfomposer-~~atz 
rulrsufa tu,ert 
Dürerstr. 30, 3300 Braunschweig 
Telefon 0531133 96 99 
Wir erstellen für Sie über Schreibautomaten: 
• Forschungsberichte 
• Gutachten 
• Dissertation 
• Diplom-/Examensarbeit 
• Bewerbungen 
Der Text wird auf Ihren Wunsch hin ~für Sie kostenlos ~ gespei-
chert. Er kann problemlos und schnell abgerufen und verlindert wer-
den. Sie sparen Zeit und Geld.' 
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Braunschwerg Kathannenstraße 2 Telefon 34 23 23 
Lichtpausen 90 cm Rolle, 
alle 10 cm -,45 · Mindestbetrag 2,-
Kopien s/w 
DIN A 3 ab -,35 
stufenlos vergrößern und verkletnern, sortieren, doppelsetttg kopteren, kopterenauf farbtgern 
Papter, auf Karton, auf Folie, auf Transparent, auf Chrornolux, automattscher Vorlagenetnzug. 
e12 Hochletstungskopterer e 70 Kopten/rn~n. • Normalkopte 
e1 Hochleistungskopierer DIN A 3 e Speztalkopten • auf Overheadfolte 
e1 Lichtpausrnaschtne e kopterenauf farbtgern Papter evergroßern/verkletnern 
e automattscher Etnzug e sortteren e kopteren auf Chrornolux 
Holen Sie sich Ihren Copy Check. Für alle Fälle! 
• 
lotokopit"n 
\ ichtr."'.uSt.·r> üllc,etdrur k 
(_7roßfotv, 
Mrkrnfdm 
.ßrJrohe<1<Jd 
ßEYRICH 
~ Jubiläumspreise 
für Kopien: 
~ Jubiläumspreise 
für Pausen: 
''--\' I' I ''1•1 
50 Jahre Pocke;sstrc:l)e ; 
3300 Bro•cnschv;eig Beyrich Telefon 105 311 34 09 04 
~ Jubiläumspreise 
für Zusatrlunktionen: 
f_!' rhr, I'•' 
)·~,, 
'''I' 
)'j,\ j 
~ Jubiläumspreise 
für Spezialkopieren: 
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Verzeichnis der Lehrveranstaltungen 
Die Lehrveranstaltungen sind nach Fachrichtungen bzw. Fachgebieten geordnet. 
Soweit die Angaben darüber fehlen, sind diese den Stundenplänen der Fachbereiche bzw. 
den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
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Studium generale ......................................................... 175 
Sportprogramm .......................................................... 175 
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Studium generate 
Ein geschlossenes Programm für das Studium generale wird nicht gegeben. 
Hingewiesen wird auf die mit einem Stern *) versehenen Lehrveranstaltungen, die für Hörer 
aller Fakultäten bestimmt sind. 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
33187- Hickel - Einführung in die Geschichte der Naturwissenschaften 
90701 - Zimmerli - Geschichte der Philosophie im Überblick 1: Antike und Mittelalter 
90702- Zimmerli - Friedrich Nietzsche als Wissenschaftskritiker (Vorlesung) 
90706- Simon-Schaefer - Einführung in die Philosophie (Proseminar 1) 
90707- Simon-Schaefer - Architekturästhetik in der Postmoderne (Hauptseminar) 
90708- Welding - Einführung in die Philosophie (Proseminar 2) 
Außerdem finden Einzelvorträge im Rahmen des Außeninstituts und Antrittsvorlesungen statt, 
die durch Aushang bekanntgegeben werden. 
Sportprogramm 
Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport 
Die Zentrale Einrichtung Allgemeiner Hochschulsport bietet in ihrem Sportprogramm allen 
Umversitätsangehörigen ein umfangreiches sportliches Angebot. 
Das Sportprogramm ist so angelegt, daß es den vielfältigen Interessen und Neigungen der 
Universitätsmitglieder gerecht wird. 
Der Freizeitsport umfaßt 90 % des Sportangebots. 
Die angebotenen Stunden können prinzipiell gemeinsam von Studenten, Mitarbeitern und 
Hochschullehrern besucht werden. Daneben werden aber auch spezielle Sportstunden für die 
einzelnen Gruppen angeboten. 
Sportarten: 
Aikido 
Ausgleichsport 
Badminton 
Basketball 
Fallschirmspringen 
Folklore 
Fußball 
Gymnastik 
Hochschullehrersport 
Hockey 
Jazz-Gymnastik 
Jazz-Choreographie 
Judo ' 
Kanu 
Karate 
Konditionstraining 
Leichtathletik 
Mitarbeitersport 
Motorfliegen 
Reiten 
Rock'n Roll 
Rudern 
Schwimmen 
Segelfliegen 
Segeln 
Seniorensport 
Sport am Wochenende 
Sport für Behinderte 
Squash 
Tanz 
Tennis 
Tischtennis 
Trampolinspringen 
Turnen 
Volleyball 
Waldlauf 
Windsurfen 
Yoga 
Die Teilnahme an den Sportstunden ist grundsätzlich kostenfrei. Nur in einigen sehr kosten-
aufwendigen Sportarten muß eine Gebühr erhoben werden (z. 8. Fallschirmspnngen. Motor-
fliegen, Reiten, Segelfliegen, Segeln, Tennis, Windsurfen usw.) 
Die Höhe der Gebühren wird jeweils durch Aushänge bekanntgegeben. . 
ln der vorlesungsfreien Zeit werden zusätzlich noch Sportkurse angeboten (Reiten, Segeln, 
Tauchen, Tennis, Windsurfen usw.). 
Nähere Einzelheiten sind auf dem zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramm 
zu ersehen. 
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Informationsveranstaltungen 
des Rechenzentrums der Techn. Universität Braunschweig 
Als Grundlage der Benutzungsberatung führt das RZ regelmäßig zu Semesteranfa~g 
einen Kurs über die Nutzung der vom RZ bereitgestellten Anlagen durch. Der _Kurs 1st 
·für solche Benutzer gedacht, die noch keine oder nur geringe Erfahrungen 1m Um-
gang mit Rechnern haben. Es werden Betriebssystem, Rechnerkonfigurati?n, Be-
triebsarten, Anwendersoftware, Edlersystem und der Einsatz von Programmierspra-
chen behandelt. Prakische Übungen an den Bildschirmgeräten sind wesentlicher Be-
standteil des Kurses, der sich über 5 Tage (a 2% Stunden) erstreckt. 
Die Ankündigung des Kurses erfolgt in RZ-Mitteilurigen und durch Plakataushänge. 
Bei Bedarf führt das RZ Informationsveranstaltungen für fortgeschrittene Benutzer 
oder Kurse zur Nutzung spezieller Software durch, z: B.: 
- neue Komponenten im ~oftwareangebot 
- Benutzung von Programmsystemen wie SPSSX, BMDP, ADINA, SAP 
- Arbeiten mit Graphiksofuyare 
- ausgewählte Kapitel der Numerik 
Hinweis auf Lehrveranstaltungen: 
Fachbereich 1: Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissenschaften 
Stiege Programmieren für lngenieure/Fortran 
Fachbereich 5: Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen 
Sehrader Programmieren im Bauwesen (Pascal für Ingenieure) 
Fachbereich 6: Fachbereich für ~aschinenbau 
Andresen Programmieren für lngenieure/Fortran 77 
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H~MECOMPUTER, EDV·Fachbücher, Disketten Zubehör, Drucker, Fach8chul· 
bucher, Zelchenmaterlal, Schrelbrnaachlnen. 
Preiswert von 
Borkenhagen-Schmldt, Wende~str .. 3, 33 Braunschwelg, Tel. 46988 
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Fremdsprachenprogramm 
Zentrale Einrichtung 
Sprachlabor der Technischen Universität Braunschweig 
Die Ze.ntra.le Einrichtung Sprachlabor bietet allen Mitgliedern und Angehörigen der TU Braun-
schwelg e1n umfangreiches fremdsprachl~ches Aus- und Weiterbildungsprogramm: 
1. Sprachkurse 
· 1.1. allgemeinsprachlich 
C~inesisch •. D~nisch, Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch, (Neu-)Grie-
chlsch, ltahemsch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch 
Spanisch, Türkisch ' 
1.2. fachsprachlich (Natur-, Ingenieurs- und Wirtschaftswissenschaften) 
Deutsch als Fremdsprache, Englisch, Französisch 
2. Arbeitsgruppen 
Arabisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch 
3. Mediothek 
Die Arbeit in der Mediothek ist selbständige oder (auf Wunsch) von einem Tutor betreute 
ln~ividualarbeit mit Hilfe von Medien. Sie ergänzt die Arbeit in den Sprachkursen und Ar-
beltsgruppen, kann jedoch auch unabhängig davon erfolgen. Wird die Hilfe eines Tutors 
gewünscht, so kann dem Tutorenplan entnommen werden, wann für welche Fremdspra-
che eine qualifizierte Beratung zur Verfügung steht. 
Die Mediothek ist in 3 Bereiche gegliedert. 
3.1. Audiothek 
Hier findet an 24 modernen Arbeitsplätzen der individuelle Sprachlabor-Betrieb statt. 
~lle in den Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten (Tonband-)Kassetten sowie 
e1ne Vielzahl zusätzlicher Sprachlaborprogramme und Hörtexte stehen zur Verfügu~g. 
3.2. Videothek 
A~ einem Einzel- und einem Gruppenarbeitsplatz besteht die Möglichkeit zur Arbeit mit 
Videofilmen. Neben dem in Sprachkursen und Arbeitsgruppen verwendeten Material sind 
zahlreiche Filme landeskundliehen und literarischen Inhalts vorhanden. Im Rahmen des 
aktuellen Dienstes werden täglich die englischen Fernsehnachrichten (BBC und ITN) 
vom Vorabend angeboten. 
3.3. Bibliothek 
Die Bibliothek umfaßt im wesentlichen fremdsprachliche Lehrbücher, Wörterbücher und 
Grammatiken. Sie ist als Präsenzbibliothek konzipiert. 
4. Einführungsveranstaltung . 
ln der ersten Woche jedes Semesters findet eine einstündige Einführungsveranstaltung 
statt, die Methode und Technik des Arbeitans im Sprachlabor erläutel1. 
0~ Sprachkurse sind unter 8.9 in diesem Vorlesungsverzeichnis aufgeführt. Nähere Einzel-
heiten entnehmen Sie bitte den Anschlägen der ZE Sprachlabor. Anschlagbretter finden Sie 
vor dem Geschäftszimmer (Aitgebäude, EG; neben Hörsaal P 2) und der M~iothek (Aitge-
bäude, 1. OG; zwischen Treppe und Hörsaal P 3). Telefon des Geschäftsz1mmers: 3133. 
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LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1.1 Mathematik 
11101 AIIALYStS It 
11102 UEAUNGEN Zll AIIALYSlS I! 
11103 UE!IUNGEII ZLI ANALYSIS II 
11104 MATHFMATISCHES PROSEMZ~AR 
11105 BETREUUNG VON niPLOMARRElTE~ 
11106 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITH 
11107 INTEGRALGLEICHUNGEN 
11108 UEBUNGeN ZU lNTEGRALGLElCHU~G~N 
11109 BETREUUNG VON ~IPLOMARßliTE~ 
11110 ANLElTUII<ö ZU wiSS.ARBElTH• 
11111 FUNKTIONALANALYSI~ 
11112 UESUNGEN ZU FUNKTIONALAHALYSIS 
11113 AG KAT-STROP~ENTHEORlE 
11114 BETREUuNG V~N DlPLOMARBElTf~ 
11115 ANLETTUNG lU OllSS .ARBElTFN 
11116 MATHEMATISCHES SEMINAR 
gehalten von 
JAENlCKE,JOACHIM 
JAENir.KE,JOACHIM 
JAE~ICH,JOACHIM 
JAENlCKE,JOACHIM 
HARDENllERG;KLAUS 
JAE'HCKE,JOACHIM 
JAENICKE,JOACHlf'l 
EL TeRMANN;HElNZ 
El TEHMANN,HE INZ 
EL TERMANN;HflNZ 
H TFHMANN,HEINZ 
JANSSfN,GfRHAIIIl 
JANSSF.N,GERHARil 
JANSSFI~•uERHARO 
JANSSF.N;GERHARO 
J AI~SSEN,GERHARO 
J AriSSEI~;GERHARO 
ALVEII-,..ANN•KLAUS 
unter Mitwirkung von 
bzw. gemeinsam mit 
wlTTH,w~RNF.R 
WITTEK,WERNER 
N.t-t. 
Wo.-St. V/0 
VL 04 
Uf Ol 
ue oz 
Uf oz 
UE GT 
UE Gl 
VL 04 
UE oo~ 
UE GI 
UE GT 
Yl 04 
ue 02 
UE 02 
UE GT 
UF C.T 
u~ 0~ 
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11117 DlfffReNZIERnARE NANNIGFALTIGKEITfN ALVfR'IANN,l(lAUS VL 03 
11118 UERUNG ZU 0 I F FE REiiZ lf HllAH ~ A~N 1 G f AL TIGI<E IT E N Al VE RMANII ,KLAUS UE 01 
11119 PARTIHLE OlFFERE~TIAL&LElCHU~&EN DER ~AlHE~AliSCHEN HARDE~BERG•KLAUS VL l)j 
PHYSIK II 
11120 UEBUNG ZU PARTIELLE DiffEREhTIALGLElCHUNGEN DfR HARDi:NBEkG,KLAUS UE 01 
~ATHEMATISCHE~ P~YSl~ ti 
11121 ANlEITUNG ZU wlSS.ARil(lTH (HL +RL) HARDENUERG,KLAUS UE Gl 
11122 ALGEBRA 11 t;OWALSKY ,HAtiS-J • Vl 1)3 
11123 MATHEMATISCHE LOGIK- KOWALSKY,HA~S-J. Vl oc 
1·1124 MATfiEMATIK IV FUER ElEKTRCTECHNlKER t.:OwALSKY,HANS-J. RAKISCH,tHIRkHARD Vl 02 
11125 BfTREUUIIG VO'I DlPLOMARREilH t;OIOALSKY,HANS-J. UE 
11126 ANlEITuriG ZU Wf:iS.ARRElTE~ KOWAlSKY,HA'IS-J. UE 
11127 MATHEMATIK 11 ~.ELEKTROTECMNIKFR WIRlHS,K-JQACMlM VL 06 
111?.8 UERUN&eN ZUR MATHEMATIK ll F.ELEKTROTECM~l~EP ~IRTHS,~-JOACMIM KLETl '"ANFREO UE 0~ 
11129 UEBUN&eN IN KLEINE~ GRUPPE~ lUR MATHEP:ATIK II f .ELHTRO- v1 111 Tfl S ,K -J II ACH 1 1'1 KlETT ,~ANFRED UE oc 
TECtl~IKEP 
11130 AG FUNKTlONtNTHEORIE WIRTHS,K-JOACIIlM UE 02 
11131 ANLEITUNG ZU wiSS.ARI!EITFh WIRTrlS,K-JOACHlM UE 
1113Z BETREUUUG VON DIPLOMARREITE~ WIRTHS,K-JOACHlM UE 
11133 STATISTISCHE VERTtlLUNGEN SAIIOER,wULFGANG VL 04 
11134 RETREUUIIG VON DIPLOM- U.WlSS.A~SElTEN SAIIDER,WOLFGANG Uf 
11135 ANLE lTIJIIG zu >llSS.ARIIEITEf\ SANOER,WOlFGANG UE 
11136 ALGEBRA FUER Rl. Mll IIEBUNGEh SCHRUTH,PETER VL 05 
111l7 ANLEITIH!G zu wrss.~~R[T rH SCtiROT;I,PF..IER UE GT 
11138 F!ETHEUUIIG VU'I OlPL01•1AH~CtlEh SCHRUIH,PETER UE GI 
... 
~ 11139 TQPIILIIGIF li SPI;,RNE.R,I'ETER Vl 04 
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ä 11140 UEBUNGeN ZUR TOPOLOGIE II SPERNER,PETER UE 02 
11141 MATHEMATISCHES SEMINAR f. Rl SPERNER,PETER UE 02 
MATHIAK,KARL 
11142 BETREUUNG WlSS.HAUSARBEITEN (HL,RL) SPERNER,PETER UE 
11143 MATHEfiA TIK li F.MASCHINENB.IJER llUROE,KLAUS VL 04 
11144 GROSSii UEBUNG ZU MATHEi'IATIK I1 F .HASCH INENBAUER llURDbKLAUS ,UE 0~ 
WEISS,HANTMUT 
11145 UEBUNGeN IN KLEINEN GRUPPEN zu ,ATHEi'IATlK tl F.MASCHINEN- BURDE,KLAUS OEHNHAROT,KNUT UE 02 
BAUER ELLIGSEN,ROLF 
11146 BETREUUNG VON DlPLOMARSEITE~ BURDE,KLAUS UE GT 
11147 ANLEITUNG ZU WISS.ARE!EITEt. üUROE,KlAUS UE GT 
111.48 FUNKTIONENTHEORIE V.liENEN,HORST VL 04 
11149 UEBUNGEN ZUR FUNKTIONENTHEORIE V.LtENEN,HORST UE 02 
11150 SEMINAR UEBER ZAHLENTHEORIE V.LIENEN,HORST UE 02 
N.N. 
11151 BETREUUNG VON DIF'LOMAHBE TTEN V.LIENEN,HORST UE GT 
11152 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEt. V.llE'IEN,HORST UE GT 
1115] LINEARE ALGEBRA II HATHlAK,KARL Vl 04 
11154 UEBUNGfN ZUR LINEAREN ALGEI!RA tl MATHIAK,KARL KEMNITZ,ARNFRHO UE 02 
11155 SEMINAR F.RL MATHIAK•KARL UE 02 
SPERNER,PETER 
11156 ANLEITUNG zu WtSS.ARBEITUi MATHIAK,KARL UE 
11157 llETREUuNG VON DIPLOMARBEITEN MATHIAK,KARL UE 
11158 MATROloE MENGEI!SEN,INGRlD VL Ol 
11159 ALGEARAISCHE CODIERUNGSTHEORIE GRI\EJER,JOACHIM Vl 04 
11160 AG MikRO-COMPUTER IH MATHEMATikUNTERRICHT SPERNER,PETER UE 02 
GRAETER,JOACHIM 
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11161 ZAHLENTHEORIE HARBOI!TH,HEIKO VL 03 
11162 UEBUNG~N ZU ZAHLENTHEORIE HARBORTHrHEIKO N.N. UE oz 
11163 MATHEMATISCHES SEMINAR HARBORTH,HEIKO KEMNlTZrARNF RIED UE 02 
11ENGERSENrlNI;R 1 D 
11164 ARBEITsGEMEINSCHAFT kOMBihATORtK UND GRAPHENTHEORIE HARBORTHrHEIKO KEMNITZrARNFRIED UE 02 
MENGERSENriiiiGIIID 
11165 ANLEITUNG ZU WI SS .ARBEITEN HAR90RTH,Hf[KO UE GT 
11166 BETREI.Iur•G VON DIPLOMARBEITEN HARRORTHrHElKO UE GT 
11167 DARSTELLENDE GEOMETRIE 11 F.GEOD•~T~N, BA~ INGENlEUREr MEYERrPETER VL oz 
ARCHITEKTEN 
11168 UEBUNGeN ZU DARSTELLENDE GEOMETRIE li MEYERrPETER UE oz 
HESS,ERWIN 
11169 D~FFERENTIALGEOMETRIE MEYERrPETER VL 03 
11170 UEBUNGeN ZU DIFFERENTIALGEOMETRIE MEYERrPETER UE 01 
11171 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN MF.VEIIrPETER UE GT 
1117Z BETREUuNG VGN DIPLOMARBEITE!i MEYERrPETER UE GT 
11173 MATHEMATIK 11 F .BAll INGENIEURE OTTrUDO VL 04 
11174 UEBUNGeN ZU MATHEMATIK II F.BAUINGENlEURE Ut.l) GEODAETEN OTT rUDO HILLEBRANDT,GERT UE 02 
L.OHMANNrSABINE 
11175 ARBEITSGEMEI~SCHAFT GEOMETRIE Oll rUDO HILLEBRANDT,GERT UE 02 
HESSr.ERWIN 
11176 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK Il F.BAUINGE~tEURE OTT rUOO UE 02 
UNO GEoDAETEN 
11177 SEMINAR UEBER GEOMETRIE OTT rUDO N.N. UE 02 
11178 ANLEITuNG ZUM WlSS.ARBEITEN OTT rUDO UE GT 
11179 BETREUuNG VON OIPLOMARßEilEN OTT rUDO UE GT 
11180 ·QUAORATURVERFA~REN UNO APPROXIMATION LINEARER FUNKTIO~ALE BRASS,HEL~UT VL 04 
-~ 11181 SEMINAR UEBER APPROXlMATICNSTHEORIE BRASSrHEL"Ut KOEHLERrPETER UE 02 
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i ttJN llflfUUIII Yo-t IIII'L .. A .. ffJI• 
1111) IITIIUUMf YO~ IT41111A•INIAIIItTIM 
11114 LINIANTIIl~I~AI 
11115 HATNIM4TJl Oll LIIIMIYIIIJCNIIUNI 
111.. UIIVMI(M ZUI NATNINAlll 111 lliiMIVIIIICNli~NI 
11117 ~1111 lila ALI~IJTHNIN f.VIKTOIIICHNII 
11111 UIIUMifM ZU ~UHilll tll14LIOIITMMIN '•VIKTOIIltN•II 
11119 ,OITIII(MillT(N[NPIAITllU# JN MUMEIJS(Hll NAlHfHAllK 
11190 IIM,UIMIUNG$~1AKT11UN IN hUPIITICN!I 14TNI•AT11 
11191 IITIIUUNI VON OJPLOMAIIIltfN 
111fl N~IIJICMI VIIFAMIIH MIT ,lliGCOM,UTIIN 11 
11193 UltUMifN ZU NUH(IJI(N[M VllfANIIN MJT NJIIOtO,PUt(IM lt 
11194 INLEITUNI lUH WJII.A18EJT(N 
.1,195 IATNIMaT1SCHf wttTIIIJLDUhG (ll) 
11196 JN,OIMaTJONI• UND CODI!IUWtiTH!OilE 
11197 IIMIMII ~llHE~AltiCHf STATISTik 
11191 tlliiUUNG VON OJPL0NA18E1lEN 
11199 BITIIUUNG VON STAAlSEX-HEhSAI8ElTEN 
11l00 NATNEMatlK IV F.HASCHlNENBAUER 
1'201 UI.UN.FH lU MATNI"ATIK IV F.NASCHINfNti&UfR 
1120l WAHIICHEIHLICN~EITSTMEORIE F.lNFORNAllKER UhD Hl 
1'203 UiBUN.[N ZUI WAHI5CH1ENLICHKEITSTHEORIE F. JNFORHAllkER 
11204 RATHlNAllSCHlS SEMINAR (~AlHl~AllKII UND INfOINAllkER) 
..... , ... """' 
.uii.HILJtUf 
fOltiTII•kLAUI•J 
FULIIUII•MANFI. 
FIILHIJIR•NANFI. l&lll•J• 
flllNflfi•NANFR. N.N. 
FIILHEIIR•NANFR. H.M. 
fiJLNEIER,HANFI. H.H. 
PlHKE,fRAMK 
HENlE•EIIIST 
HEIIZE,UHST 
SCHUElER,LOTHAR 
HENZE.ERflST 
~OLFf •HANS 
WOLFF,HAfiS 
SCHUELER,LOTHU 
$l 1E6E ,6\JENTHlR 
H.N. 
STAHk,SAiliNE 
MEYER,K.•D. 
111 Ol 
Uf Ol 
Ul 02 
n oz 
Ul 02 
-L Ol 
UE 02 
Ul 02 
Ul 02 
u1 n 
Vl 02 
UE 02 
UE U 
Vl 06 
Vl OZ 
Ul 02 
UE 04 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
Vl 04 
IJE 02 
UE 02 
UE 04 
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uzo• IITIIUUHI VON STAATIIXAMNIIAIIflTIN ~OL'f•NANI Uf Ol 
1'tl01 IINfUINIUNI IN Dli NUNIIISCHI MATHEMATIK BOEMihWOLFiiANCI YL 04 
1120f UliUNifN ZUI liNPUfM~UHG JN DJF. NUMI~JICMI PATHfltATliC SOEHN•WOLFfiANCI LUICHER•NORIUT Uf 02 
11210 AIBIITtifMflNSCHAfT CAGO SOEHM,WOLFiiANCI UE 06 
11211 llTIIUU~I VUN DIPLOMARBEITEN IIOEHM,WOLfGANCI Uf 06 
11212 UIIUNifN ZUM ANGEWANOTIN IUTlSTU lt LtNDNEit•kLAUS UE 02 
1'tZ13 ANIIWANITl STATISTIK lt LINDNfR•kLAUS YL 02 
12127 IIIATNIMIITUCHf CIIIUifiLAilN ~ON iXPIITiNITITl"fM ICIUSE,RUOOLF YL 02 
12121 MATIIIMaTISCIIl GRUNDLAGIN 'VOll lXPIITENSYITtNtN,UlBUNGIN UUIE,RUOOLf COIIDU ,IIAL F ur 02 
13101 THIOlEtliCHE YOLIIWIITSCNA,fiLIHII u WlLIIELM•IIfllltEIIT YL 02 
11107 IIIJIIOOfiCONONl.CHI UIIUNGIII l WlLMELM•IIfRIERl liUNKtL,PETEII Uf 02 
nuo PIODUICTJO~SWIITSCHAJT ENCiflf lTkll ,H o•J • VL 04 
11111 llTIIlaSWlllliCMAfTLlCIIE Ul,.~NG lUI PIOOU•tt,~SWIIlSCHAfT t"(ifL IETEII•M .•J • J ANDl•JUlll!otN Uf 02 
1)112 llSCNAffUNi UNO AB.ATl lNifLI HEl, H o•J • YL oz 
1J1U IITIIIItSWIITS,HAfTLlCMII $EIIINAII F.wwas, ae J.st•. lNGILflTilt,M.•J • UE Ol 
11114 Tl(MHlr tlS llTRtl~LlCH(N IIICIIMIIItUWUliiS 11 lllfifLIITEII•H••J • CAPILLl•I'AUl•i. YL 02 
ClOSTlttiHHIIIIII') 
nus TlCHNlr DES II(TIIJliLJC~lN IIICNNioltGIItiSUS II (lllifLilT(I,M 0 •J 0 CAI'lLLk.I'AUL•II. Uf 02 
CICOIThllfCMHihHD 
.,"1 11tlCM'1tU 11 f .IIIATHIIIATJICU IAUMiiAIITl•JOACHo VL 02 
65111 UUIUN{ofN LU H(CH011C Jt ..... , ............ IAUIIIGAI'ti,JOACMo Ul 01 
IIAIUN,Wo 
... ". I(NJMAIIIAU,it~AlMLTl KAPttl~ 111 IOI(HAMJtt ltll 1'\I'Ufl Ulll QAUIIIiAIITt•JnACHo Uf 01 STIIIIIi~ ttOfll't• '•"ATHflltlfiKIII .... ,, ..... 
-I 
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I' 1.2 Informatik 
1Z101 THEORETlSCHE I'IFORMATIK ALilER•KlAUS yL 04 
12102 UEBUNiiEN ZUR THEORETISCHEh JNfOROIATIK ALBER•KlAUS STRUCKIUNN,w. UE 0.! 
12103 COMPILER 11 AlBER,KLAUS Yl 02 
12104 COMPILERBAUPRAKTIKUM ALBER,I(lAUS GOLDAPP,MICHAEL UE 04 
12105 SEMINAR UEBER KUENSTLICHE IhTELL l6ENZ ALBER,KlAUS RUCKMAhN,PETER UE 02 
SPifSS,JUERGEN 
12106 PRO~RAOIMIERPqAKTIKUM Fol'IFORMATIKER 4.SEM. AlBER•KlAUS RU(KIUNN,PETER UE 04 
EHRICH,IIANS•D. WISS.MITARB. 
VOllMAR,IIOlAND 
12107 BETREUuNG VON STUDIENARtlEITEN AlBER,KlAUS wlSS .MI TARBE Il ER UE 
12108 BETREUUNG VON DI''LIIMARBEITEN ALBER,KlAUS WISS .MITARBEITER UE 
SPIESS,JUERGEN 
12109 PROGRAMliliE REN u SPIESS,JUERGEN SCHRUEFER VL 02 
12110 HOEHERE PROGRAIIIHIERSPRACHEN F.INFORMATIKI!R SPIESS,JUERGEN VL 04 
12111 IIIESSEN,IIIOOELLIEREN UND SIMULATION STIEGE,GUENTHEH Vl 02 
12112 UEBUNGEN ZU MESSEN,HODELLIEREN U'IO SIMULATtCN STIEGE,GUENTHER CORDES,RALF UE 02 
12113 IIIARKliN.PROZESSE ST lEGE ,GUENTHER VL 02 
12114 PROGRAMMIEREN F.INGENIEURe/FORTRAN STIEGE,GUENTHER VL 01 
12115 UEBUNGeN ZU PROGRAMMIEREN F.lNGENIEURE/FORTRAN STIEGE,GUENTHER KUEHI'iE,TH. UE 01 
12116 MIKRORFCHNER PRAKTIKUM STIEGE,GUENTHER WAGNER,JUERGEN UE 
LANGENilOERFER,Ho HINRICHSEN,lJWE 
12117 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN STIEGE,GUENTHER UE 
12118 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN STIEGE,GUENTHER UE 
12119 BETREUuNG VON OlPI.OURBEllEh STIEGE,GUENTHER UE 
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12120 &RUNDSOFTW~RE L4N&ENOOERFER•H• VL 03 
12121 GRUNDSOFTWARE•UEBUNGEN LANGENDOERFER•H• WAGNER,JUERGEN UE 01 
12122 BETRIEeSSYSTEHE: DETERIIIIN ISTISCHE "ETHODEIIo LAUGENDDER FER, H • BUCK·•EMOEN, R • UE Oi! 
12123 BETRIEeSSYSTEHE: OETERI'IIN ISTISCHE I'IETHOOEh, UEBUNGEN LANGI:NOOER FER ,H • Vl 04 
12124 ANLEITUNG Zll oiJSS.~RFIEITEh LANGENDOERGER•H• UE 
12125 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN LANGENOOERFER,H. UE 
' 12126 BETREUUNG VON DIPLOI'IARBEITEii LANGENOOI;RFER,H. UE 
12127 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEil VOh EXPERTENSYSTEI'IEN KRUSE•RUDOlf Vl 02 
12128 MATHEHATISCHE GRUNDLAGEN vON EXPERTENSYSTEI'IEN,UEBUNGEN KRUSE,RUDOLF CORDES., RALF UE 02 
12129 ANLEITUNG ZUM WISS .ARBE lTEN KRUSE,RUI/OLF UE 
12130 BETREUUNG VON STUO.IENARBE ITEN KRUSE,RUDOLF UE 
12131 BETREUUNG \'0"' DIPLOPIAR!IEITEN KRUSE•RUPOLF UE 
12132 PROGRAI'IHIERPRAKTIKUMIASSEPBLER DOZ. D .IN FORHA TIK JANKOWSKV•W• UE 04 
BUCK•EII\DEN,R. 
12133 MODALLoGIK CHERtHAVSKY,v.s. TillERT ,PETER Vl 02 
12134 MODALLOGIK CHERNlAVSKV,v.s. TILlERT ,PET ER UE 02 
12135 DOKTORANDEN• UoOIPLO~ANDE~SE~lNAR CHEIIIHAVSICY•V.S. TILLERT •PET ER UE 02 
12136 SEMINAR UEBER PROGRAMMIERSPRACHEN UtiD RECHNERARCHITEKTUREN tHERNlAVSKY,VoS. TILLERT ,pffER UE oz 
12137 ARBEITSKREIS INTERPRETATI~E SPRACHEN CHERIHAVSKy,y.s. LANGE.HERI'IANN UE 04 
12138 ARBEITsSEMIN-K: PROGRA~HIERSPRACHEN UrtD IIECH•IEA• CHERNUVSKY ,v.s. BROER,HELFRIED UE 04 
ARCHITEKTUREN N.N. 
12139 PROGRAMNIEREN JH APL CHERHIAVSKY,V.So BRQER,HELFlRED Vl 02 
N.~. 
12140 PROIORAJIIMIEREN Jtl APL CHERNUVSKY ,v .s. BROER,HELFRtED Uf 06 
N.N. 
-8l 12141 SEMINAR ZUI'I VL~l·E~T~UPf GOLZE•ULRICH UE 0.! 
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... 12142 VLSI•PRAKTtKUM l.iOLZE•ULRICH HENKEL,VOLKEN UE 04 I 
12143 DIPLOMANDEN• U.DOKTORANDENSEMlNAR GOLZE•ULRICH UE 02 
12144 BETREUuNG VON DIPLOMARBEITEN GOLZE,URLICH wiSS.MITARBEIT~R UE 
12145 BETREUuNG VON STUDIENARtlEITEN GOLZE•ULRICH WISS .MITARBEITER OE 
12146 KOIIIPLEXlTAETSTHEORIE VllLLMAR,ROLAND VL 04 
12147 ZELLULARAUTOMATEN UNO PARALLELALGORITHMEN VOLLMAR,ROLAND VL 03 
12148 SEMINAR ZUR THEORETISCHEN INFOR"ATIK VOLLMAR,ROLAND UE 02 
WAETJEN•DIETMAR 
12149 BETREUUNG VON STUD-IENARBEITEN VOLLMAR,ROLAND WISS.MlTARB. UE 
12150 BETREUUNG VON DIPLO"ARBEITEN VOLLMU•ROLAND Wl$S.M1URII. UE 
12151 .ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN VOLLMAR•ilOLAND UE 
12152 PROBABtLIST ISCHE ALGOR ITH~ EN loiAETJEN,OIETMAR VL 03 
12153 FORMALE SPRACHEN 2 WAETJEN•DIETMAR VL 03 
12154 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN WAE T J EN• DIE TMAR UE 
12155 BETREUUNG VON DiPLOMARBEITEN WAETJEN,PIETHAR IJE 
12156 DATENORGANISATIUN I:HRICH,HANS•D. VL 04 
12157 UEBUNGEN ZU DATENORGANISATION EHRICH,HANS•D. HOHENSTJ!J~,UWE UE 01 
12151 DATENBANKPRAKTIKUM EHRlCH,HANS•D. HERR,PETER UE 04 
NEUMANN,KARL•H. 
12159 ARBEITSGEMEINSCHAFT UEBER ABSTRAKTE DATENTVPEN EHRICH,HANS•D. UE 02 
LlPECK,UDO 
12160 SEJIIINAII UEBER NICHT•STANDARD•DATENBANKEN LIPECK,UDO RAMII•lSA UE 0~ 
12161 BETREUUNG VON DIPLOMARAEilEN EIIIUCH,HANS•D. HERR,PETER UE 
LIPECK,UOO NEUMANt.,KARl•H. 
AAMII, ISA 
12162 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN EHRICH,HANS•D. HEAR,PETER UE 
LIPHK,IJOO NEU"'ANN,KARl•H. 
RAM"'•ISA 
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... 
!S 
12163 DIPLOHANDfN-U.QOiTORANDfNSF~INAR 
12164 DATENaANKENTWURF 
12165 STUDIEN•U.DIPLOMARBEITEN IN MEDIZINISCHER INFORMATIK 
12166 ME~IZINlSCHE INFOR~ATIOHSSYSTE~E 
12167 GRUN&\.•GEN DER MEDtziNlSCHEii OUENVERARIIEITU"'G 
12168 ANLEITUNG ZU OIPLO~ARBEITEN 1, FACHGEBIET INFORMATIK 
12169 ANLEITUNG ZU STUDIENARß~ITEN 1~ FACHGiBlET INFORMATIK 
12170 PROGRAMMVERIFIKATION 
12171 METHODEN OER SOFTWAREENTWICKLUNG 1! 
12172 DATENScHUTZRECHT 2 (PRIVATER ~EREICH) 
12173 KOLLOQUIUM ZUR INFORMATik 
eHRICH,HANS-D. 
LIPECK,UDO 
REICUERTZ•PETER 
REICtiERlZ•PETER 
REICHERTZ•PETER 
ZEIDLER,HANS•CH. 
GAERTNER;.IIANFIIED 
GLIEH•FRITZ 
LEILICH,HANS•O. 
WISS.ASS. 
WISS.I'IITARBo 
ZEIDLER•HANS•CH. 
GAERTNER,MANFRED 
(;llEH•FRITZ 
LElLICH,HANS•O. 
WISS.ASS. 
WISS.MITARtl. 
STRUCKMANN,WERN. 
FRJEDRICH.PETER 
LOUIS•HAHS W. 
OOZ .0 .INFORMATIK 
12174 BILDVERARBEITUNG UNO NUKLEARMEDlZlHlS,HE INFORMATIONSSYSTEME PRETSCHNER,PETER 
12175 
12176 
12177 
111Q6 
11197 
ElNFUEHRUNG lH DlE AERZTllCHE IIETHODlK 
EINFUEHRUNG ltl DIE MED·llll\ F • tNFOAMATlKER 
BETRIEBSSYSTEME F. MIKRORECHNER 
INFORM-TIONS• UND CODlERU~GSTHEORIE 
SEMINAR MATHEMATISCHE STATISTIK 
PRETSCH~ER,PIOTER 
(;ROSS•SIEGMAR 
HENZbERflST 
HEHH•ERNST 
$CHUELER,LOTHAH 
DROSTEI.,KLAUS 
GOGOLLA,MARTIN 
HERR,PETER 
HOHEhSTElH,UwE 
NEU"""~h•KARL-H. 
RAMIII,ISA 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
ue nz 
VL 02 
UE 08 
UE 0/o 
Vl 02 
H 02 
VL 02 
VL 02 
VL 01 
VL 01 
Vl 01 
VL 02 
Vl 02 
UE 02 
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11202 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE FolNFORMATIKER UND HL 
11203 UEBUNGFN ZUR ~AHRSCHIENLICHKEITSTHEORIE F. INFORMATIKER 
11204 MATHEMATISCHES SEMINAR (MATH!~ATIKER UND INFORMATIKER) 
11208 EINFUEHRUNG YN DIE NUMERISCHE ~ATHEMATIK 
11209 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN Dl~ NUMERISCHE ~ATHE~ATIK 
11210 ARBEITSGEMEINSCH•FT CAGD 
13101 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE ll 
13107 MIKROOEKONOMISCHE UEBUNGE~ 
13110 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13111 BETRIEeSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT 
13112 BESCHAFFUNG UND ABSATZ 
13113 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMINAR foWWAS, AR 3.SEM. 
13114 
13115 
TECHNI~ ~ES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSwESENS li 
(KOSTeNR~CHNUNG) -
TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSwESEhS 11 
(KOSTENRECHNUNG) 
13124 VERKEIIRSWIRTSCHAFT •NUTZE~·KOSTEN•UNTERSIICHUNG 
13125 VERKEHR$WIRTSC~AfT 
131~6 PERS~ALWIRTSCHAFTSLEHRE 11 
131~7 UNTERNEHMEN5PLANUNG 
131l8 INDUST~IEBETRIEBSLEHRE 11 
131~9 UEBUNG ZUR ORGANISATION UND PLANUNG 
13132 STATISTIK l <F.WlRTSCHAFTSWlSSENSCHAFTLER,WwA,JNf.UND 
GEOGRAPHEN> 
13133 UEBUNGeN ZUR STATISTIK 1 tF.WIWI,WWA,tNF.U.GEOGRAPHEN> 
13134 OEKONOMETRIE (MIT UEBUNGEN> 
SCHUELER,LOTHAR 
WOLFF ,HANS 
STIEGE,GUENTHER 
B0EHM,WOLFGANG 
BOEHM,WOLFGANG 
BOEHII,WOLFGANG 
WILHELII,HERBERT 
WlLHElii•HERBERT 
ENGELEITER ,H .•J • 
. ENGELEITER,H.·J. 
GUENTER,HORST 
GUENTER•HORST 
HENTZE,JOACHII'I 
HENTZE,JOACHII'I 
HENTZE,JOACHlM 
HENTZE,JOA,Hll'l 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
LUSCHER,NORBERT 
GUNICEL,PETER 
CAPELLE.I'AUL•G. 
CHENTIR,CHERI F 
VL 04 
UE 02 
UE 02 
VL 04 
UE 02 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
VL 04 
UE 02_ 
Vl 02 
UE 02 
VL OZ 
UE 02 
VL OZ 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
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13135 STATISTISCHES SEMINAR CFUER WkA, NEBENFACHHOERER> 
51Z41 STPASSeNVERKEHRSTECHNIK 
51Z4Z STRASSeNVERKEHRSTECHNIK 
51Z44 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNG• UNO VERKEHRSP.L~NUNG 
51245 EXKURStON IM VERTIEFUNGSFACH STAEpTISCHER VERKEHR 
51246 BETREUUNG VON STUDIE~ARSEITEN I~ VERTIEFUNGSFACH 
STAEDTISCHER VERKEHR . 
51252 MODELLE-DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG 
51258 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51259 UMWELTSCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51260 AHGEWANDTE STATISTIK 2 FUER VERKEHRS•, STADT• UND 
ltEGIONAVLANER 
51261 ANGEWANDTE STATISTIK 2 FoVERkEHR9•, STADT-• UNP 
lliGlONALPLANUIIG 
51262 METHODeN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DER 
STADT• UND VERKEHRSPLAUNG 2 
51264 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
RUSI(E,WILFRIEO 
RUSKE•WilFRlED 
RUSkE•WILFRIED 
RUSKE,WILFRIED 
RUSkE•WllFRIED 
RUSkE•WllFRIED 
NUSH•WILFRtED 
WERiolUTH,MANFRED 
WERMUTH,MANFRED 
WERMUTH,HANFRED 
~USKE,WILFRIEO 
WERMUTH,MANfREO 
51351 SEMINAR F.PLANUNGSWESEN RUSKE•WILFRIED 
WER"UTH,MANFRED 
HABEKOST,HEINII. 
GULDAGER,REINH. 
SCHUSTER,GOTT FR • 
STRACKE,fERD. 
62150 RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT.U.DYN.SYSTEMlN JACOO,HEINN.G. 
62151 DIPLOMARBEiTEil A.D.GEOIET DER SIMULATIONS•U.OPTIMIERUNGS• JACOß,HElNR.G. 
TECHNIK 
6?.152 STUDIENARBEITEN •• D.GE81ET DER SIMULAliONS•U.OPTlHilRUNGS• JACOa,HElNR.G. 
TECHNIK 
69115 BETRIEBLICHE DATEHVERAROEITUNG 
F.6.SEM ... ACH.,EL.,TNF.,F.2.SE~.WWA 
BERR,UlRlCH 
MITAMBE tTER 
MITARBEITER 
HITARBEITER 
MITARBEITEil 
MITARBEITER 
MITARBEHER 
HITARBEITER 
HITARBEITEW 
M~TARBEITEN 
UE Oi! 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
UE 01 
UE 01 
UE 0Z 
Vl 02 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
Vl 02 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
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i 69116 UERUNGEN lN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUNG 
69117 SEMINARGRUPPW•PRAKTikUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.u.e.SE~.MACH.,tHF.,EL •• F.4.SE~.WWA 
69118 STUDIENARBElTE~ ZUR FARRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNEH~ENSFOI!SCHUNG IJ.AhGEWANDTEN INFOR~-TIK 
69119 DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET fABRIKBETRIEBSLEHRE, 
UNTERNeHMENSFORSCHUNG U.ANGEWANDTE INFORMATIK 
,69120 SEMINAR f.ANGEWA~DTE INFORMATIK 
CIM RAHMEN DoSEMINARS F.FABRIKBETRIEB U.WERICZEUGMASCHINEN> 
73132 UNFUEHRUNG IN DI~ NACHRICHTENTHEORIE 
7l133 UNFUEIIRUNG IN DIE NACHRlCHTENTHEORIE,UEBUNGEN 
73135 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN~ 
VERARBeiTUNG 
7\136 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET DER NACHRICHTEN~ 
VERARBeiTUNG 
7316; RECHNERSTRUKTUREN I 
7l166 UEBUNG ZU RECHNERSTRUKTUREN I 
73167 DIGITALE SPEICHER 
7J17l ELEKTROTECHNIK II F .INFORIIAT!KER 
73174 UEBUNG ZU ELEKTROTECHNIK II F.thFORMATIKER 
1.3 Wirtschaftswissenschaften 
13101 THEORETISCHE VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE II 
13102 WIRTSCHAfTSPOLITIK F.WWA, AB Z.SEM. 
llEAR,IJLRltlt 
BERR,ULRlCH 
HATJE,HANS•J. 
IIERR,ULRICH -
BERR,ULRICH 
BERR,ULRlCH 
PAULUS,ERIIIlN 
PAULUS,ERIIlN 
PAULUS,EI!WlN 
MAERGNER,VOLKER 
PAULUS,ERWIN 
MAERGNER,VOLKER 
LE lL ICH •HANS-0. 
LEILICH,HANS•O. 
LEILICH,HANS-0. 
GLIEM,FRITZ 
GLIEM,FRITZ 
WILHELM,HERIIERT 
WlLHEUl,ltERBERT 
KIRCHHOFFrJo 
N.N. 
N.N. 
VON BORSTEl•H• 
WISS.ANGEST • 
IUSS.ANGEST • 
~ERTINATSCH,p. 
MUELLER,OETLEF 
UE 01 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
UE 08 
UE 04 
VL 03 
UE 01 
VL 02 
VL 04 
UE 02 
VL OZ. 
VL 02 
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13103 VOLKSWJRT$CHAFTLICHES Sf~JNAR FoWWA, 14.TA!GL. 
13104 DIPLOMARBEITEN FoWWA. 
11105 DOKTORANDENSEMINAR 14 TAE6lo 
13106 VOLKSWJRTSCHAFTLICHE GESA~TRECHNUNG 
13107 MiKROOfKONOMISCHE UEBUNGEN l 
13108 GESAMTWIRTSCHAFTLICHE INSTABILITAETEN 
13109 FREMDENVERKEHRSPOLITIK 
11110 PRODUKTIONSwiRTSCHAfT 
13111 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWI~TSCHAFT 
13112 BESCHAFFUNG UND ABSATZ 
13113 BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES SEMlN•R F.WWAS, Ae J.SEM. 
13114 TECHNIJC DU BETRIEBLICHEN RECHNUNGSWESENS ll 
(KOS'tENRI!CIHiUNG) 
13115 TECHNIK DES BETRIEBLICHEN RECHNUNGSwESENS ll 
(KOSTENRECHNUNG) 
~13116 lRGONOMlE • ARBEITSWISSENSCHAFT ll 
~13117 lRGONOMlE • AR8ElTSWlSSEII$CHAFT 11 • UE8Uhr. 
*13118 METHOOtK DER SYSTEMGESTALTUNG 
~13119 METHODt~ DER SYSTEHGESTALTUhG •UE8UNG 
13120 OlPLOM.U.STUDlEWARBEITEW lN ARAEITSWlSSENSCHAfT UND 
ERGONOMIE 
13121 WIS6ENSCHAFTL.HAUSARBEIT 111 ARBEITSWISSENSCHAFT 
1312Z FINANZWJSSENS,HAFT 
13123 FINANZWISSE~SCHAFT 
1,124 VEIKEHRSW11TSCHAFl -~UTZ~h·~OSTEN•UHTEISUtHUHG 
13125 VERKEHRSWIRTSCHAFT 
WILHELM.HERBERT 
Wli.HELH•HERBERT 
WlLHELM.HERBERT 
WILHELH•HERBERT 80EHRE,HARlMUT 
WlLHELM,HEHBlRT GUNKEL,PETER 
WILHELM•HERBERT HAGERElSTER•S• 
MEYER,MICHEL 
ENGELEJTER,H.•J. 
ENGELIETER,H.•J• JANDT•JUERGEN 
ENGEI.EITER,H.•J. 
ENGELEITER,H.•J. CAPELLE,PAU~·G. 
KlRCHNER,J.•Ho 
KIRCHNER,J.•H. 
KIRCHNER1J .•Ho 
GUENTER,_HORST 
GUENTER,HONST 
GUEtiTER ,HORST 
GUENTER,HORST 
UE 01 
UE Oll 
UE 01 
UE Q-i! 
UE 02 
UE OZ 
VL OZ 
VL 04 
UE OZ 
VL OZ 
UE 02 
Vl 02 
UE OZ 
VL Oi! 
UE Ol 
Vl 02 
UE UZ 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
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1'1126 PERSONALWIRTSCH.AFTSLEHRE 11 
13127 UNTERNeHMENSPLANUNG 
13128 INDUSTRIEBETRIEBSLEHRE 11 
13129 UEBUNG ZUR ORGANI$ATION U~D PLANUNG 
13ÜO MATHI;I'IATIK F .WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER II 
13131 UEBUNGeN ZUR MATHEMATIK F.WIRTSCHAFTSkiSSENSCHAFTLER 
13132 STATISTIK I (f.WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER,W~A,INF.UNO 
GEOGRApHEN) 
13133 UEBUNGeN ZUR STATISTIK 1 (F.WIWl,WWA,lNF.U.GEOGRAPHEN> 
13134 OEKONOMETRJE (MIT UEBUNGEh> 
13135 STATISTISCHES SEMINAR CFUER WW4, NEBENFACHHOERER> 
13136 WIRTSCHAFTSINFORMATIK 
13137 BUERGERLICHES RECHT II 
13138 STEUERRECHT li 
13139 SEMINAR 11'1 UNTERNEHMENSRECHT 
13140 UEBUNGEN IM BUERGERLICHEN RECHT 
13141 KOLLEKTIVES ARBEITSRECHT 
1314Z MAKR00fKONOMISCHE UEBUNGEN 11 
69114 FABRIKANLAGEN U.EINRICHTUhGEN 
F. 6.SeM. O. 8.SEM., MACH, F. 4.SEM. WWA 
69115 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG 
F.6.SEM.MACH.,EL.,INF.,f.Z.SE~.WWA 
69116 UEBUNGEN IN BETRIEBLICHER DATENVERARBEITUhG 
69117 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
F.6.U.S.SE~oMACH.,INF.,EL •• F.4.SEM.WWA 
69118 SlUOlhUBElTEN ZUR FABRIKBETRUBSLEHRE, 
UNTERNEHMENSfORSCHUNG U.~hGEWANOTEN tNFOR"ATIK 
HEtiTZE,JOACHlM 
llENTZE,JOAtHIM 
HENTZf,JOACHll'l 
HENTZE,JOACHIII 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE, JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWAIIZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
KOCH, ECKART 
KOCH,ECKART 
KOCH,ECKART 
ENSTHALER,JUERG. 
lEINEMANU,WOLFG. 
CORSTEN.HANS 
BERR,IJLRlCH 
BERR ,ULR ICH 
HATJE,HANS•J. 
KHOSRAWI,DJAFAR 
KIRCHHOFf ,J • 
Vl 02 
Vl 02 
VL 02 
'\JE Oe 
VL Oe 
UE 02 
VL 02 
UE Oe 
UE Oe 
UE 02 
VL Oe 
VL 02 
VL Oe 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 06 
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69119 
81!101 
2.1 
21101 
21102 
21103 
21104 
21105 
21106 
21107 
21108 
21109 
21110 
-
21111 ~ 
DlPLOHAR~EITEN 1~ ~AeHGEBifT FASAik&fTIIEBSLEHREo 
UHTERNEN~ENSFORSCHUNG U.A~GfiWANDTE INfORMATIK 
VORLESUNG: POLITIK, WIRTSCHAFT,kOHLFAHRTSSTAAT 
Physik 
KURSVORLESUNG 11 F.PHYSIK 
(GRUNDVORLESUNG F.PHYStKER~MATH.,HL,RL) 
UiBUNGEN ZUR KURSVORLESUNG 11 
PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEM VORDIPLOM 
THEMA: AKTUELLE THEMEN AUS DER FESTKOERPERPHYSIK 
OBERSE-MINAR 
ANLEITUNG ZU SELBST .WISS.ARB •. l.FACHGEBIET 
FESTKOsRPERPHYSIK:METALLPHYSlk UoMAGNETIS~US 
DIPLOI!pRAKTIKUM 
BETREUUNG VON DlPLOMARBEileh 
BETREUuNG VON STUDlEN-U.SlAATSEXAMENSARBElTEN 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. ANFAENGER 
FACHR.: PHYSIK,MATH.,HL UoRL 
PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM foFORTGESCHRITTENE 
PHYSIKALISCHES PR_AKTIKUM f .MASCHINENBAUER 
BERR,IILAICH UE 06 
VL 02 
SCHIHNK•CHR. RE TAT ,JNGO Vl 04 
SCHWINK,CHR. ROENNPAGEL•DlET • UE 01 
NEUHAEUSER,HART. UE oz 
SCHWIIOIK,CHR. 
SCHWINK,CHRo UE -02 
BROEMERoHERB. 
IIESSE.JUERGEN 
MUENNICH,FRITZ 
NEUHAEUst;R,HART. 
SCHWINK,CHR. 
SCHWINK•CHR. UE GT 
SCHWIIIK,CHR. UE GT 
SCHWINK,CHR. UE GT 
SCHWINiüCHRo UE GT 
SCHWINK,CHR. HUCK,BERNHARO UE 08 
HESSE•JUERGEN WILLE,lHO"'AS 
SCHWINK•CHR. KEYSER,UWE UE 09 
HESSl,JUERioEN PINKVOS,HEIKO 
NEUHAEUSEq,HART. STEFFENS,THOMAS 
SCHWINK•CHR. JUNG,HARALD UE 04 
OROEMER,HERBERT SCHIIIDT-HOHAGEN 
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... 21112 PHYSIKaLliC~ES PRA~TIKUH foCKEMlKER SCHWlMK,CHRo ARKAH,OSMAN UE 04 ! MUENNICII,FRITZ P._HLI'!ANN•BERND 
NEUHAF.USER,HARlo 
21113 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.BlOLOGEN SCHWlNK,CHR. GRAEFENSTEOT ,M. UE 04 
MUENN1CH,FRITZ 
NEUHAEUSER,HART. 
21114 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.GEODAETEN SC~WlNK,CHR~ JUNG,HARALD UE 04 
BROEMU,HERBERT 
21115 ELEKTRONISCHE HILFSMITTEL DES PHYSIKERS BROEMER•HERBERT VL oz 
21116 -SEMlNAA; APPARATIVE MESSTECHNIK IN DER PHYSIK BROEMER•liERBERT UE 02 
21117 BETREUUNG VON STUDiEN•U.STAAT$(XAMNESARBElTEN BROEMER,HE'RBERT UE GT 
21118 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN dROEMER •HERBERT UE Gt 
21119 ANLEITuNG ZU SELSTAENDIGE~ lillSS.ARBEITEN BROEMER,HERBERT UE 
IM fACHGEBIET PHYSIK 
21120 DIPLOMPRAKTIKUM BROEMER,HERBERT UE GT 
21121 PHYSIKVORLESUNG ll F.IIIOL.,CHE"• UND PHAR~AZEUTEN MUENNICH,FRITZ Vl 03 
21122 UEBUHGEN ZUR PHYSIKVORLESUNG 11 MliENNJtH,FRlTZ UE 01 
21123 NUKLEARE ASTROPUYSIK MUENNICH,FRITZ VL 02 
21124 ANLEITuNG ZU WISS.•RBEITEti JN FACHGE~IET KERNPHYSIK MUENNICH, FRl TZ UE 
21125 BETREUuNG_ VON DIPLOMARBEITEN MUENNICH,FRITZ UE 
l!1126 DIPLOMPRAKTIKUM IM FACHGEBIET KEIINPHYSJK MUENNICH,FRITZ UE 
21127 GlTTER,EHLER UNO PLASTIZJTAET VON ICIIUTALLEN NEUHAEUSEII,HAIIT. VL Oi! 
21121 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DEN VORDIPLOM NEUHAEUSER ,HAllT. UE 02 
SCHWINK•CHRo 
21129 PHYSIKALISCHE$ PRAKTIKUM f 0 FORTGE$CHIIJTTEhE NEUIIAEUSEII,HAIIT • UE 09 
HESSE,JUEIIGEN 
SCII\Illllt.,CIIIIo 
'21130 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh IM FACHGEBIET fESTKOERPERPHYSIK • NEUHAEUSEII,HAIIT. UE 
llllllTAI.LI'IIYSlK 
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21131 DlPLOHPRAKT!KUI'I NEUfiAEUSEit,fiAitT. OE GT 
l11ll SE1RtUUH6 VON IUPLOMARSEIHiN NEUNAEUSEit,NAitTo UE GT 
21133 BETREUUNG I/ON STUDtENARSElTfN NEUNAEUSER,NARTo UE GT 
21134 EXPERIMENTELLE VERFAHRE" DER hUKLEAREN FESTKOERPERPHYS1K; HESSE•JUERGEN Vl 02 
LOKALE MESSMETNODEN 
21135 ANELITUNG ZU SELBST.WISS.ARIElTEN HESSE,JIJERGEN ue GT 
21136 DIPLOMPRt.KTlKUI'I HESSE,JUERGEN UE GT 
21137 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN HESSE ,JUEIGEN UE GT 
21131 BETREUuNG VON STUDtEN•U.STAATSEXAMENSARSElTEN HESSE•JUERGEN UE GT 
21139 STREUUNG MIT POLARISIERTEh NEUTRONEN SCHAEIIPF ,QTJO VL 01 
21140 KURSVORLESUNG IVI FESTKOERPERPHYSIK F.PHYSIKER KUSLfR,F.RUDOLF VL 03 
(DIPL.,HL UNO RL) UoELEKTROTE,NNoAB l.SEM. 
21141 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG fESTKOERPERPHYSIK KESSLER•foRUDOLF UE 01 
NIES,RUNHARD 
21142 MATERIALOPTIK KESSLER,f.RUDOLF VL 02 
21143 PHYSIKALI$CtlES SEMINAR THEMA;OPTIS~HE EIGENSCHAfTEN OER KESSLER,f.RUDOLF UE 02 
HALBLEITER NIES,REINHARD 
21144 OBERSE~IHAR: AKTUELLE TriE~EH DER EXPERIMEHT-LPHYSik KESSI.ER,f.RUDOLf UE 01 
21145 EXI'ER I~EIHELLES PRUEFUNGSSEMthAR F.STAATSE~AMENSkANDIDATEN KESSLER•foRUPOLf UE 02 
BARKOW,ULRICH 
21146 DlPLOHPRAKl IKUM KESSLER, f .RUDOLF DETTI'ER•KLAUS Uf 
BARKOW,ULRICH 
NIES,REIIIHARD 
21147 ANLEITUNG ZU wiSS.ARBEilEK UEBER HALBLEITERPHYSIK II.OPTIK KESSLER•foRUDOLF UE 
21148 BETREUUNG VQN DIPLOMARBEITEN I~ FACHGEBIET PHYSIK KESSLER,f.RUOOLF DETTMER,KLAUS UE 
UARKOW ,ULR ICH 
Nlt;S,REINHARO 
21149 BETREUUNG VON STAATSEXAHEhSARSEITEN IM FACH PHYSIK f.HL·U.RL HSSLER•F.RUDOLF DfTTI'IER•KLAIIS Uf 
i BARKOW,ULRICH NIES,IIEINHARO 
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i 21150 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM f .ANF AE_NGER F.PHVSlKER,MATHEMATIKER KESSLER,f.RUDOLF EDER,IIIICHAEL UE Oll PHYSIK HL UND RL BARKQW,ULRICN 
21151 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F.FORT~ESCHRITTEhE KESSLF.R•f.RUOOLF KOEPP(~j,WlNFRHD UE 0\1 
NtES-,REINHARD 
21152 PHYSlKALISCHU PRAKTIKUI'I F.ELEKTROTECHNlKER KESSLER,f.RUOOLF DETTMER•KLAUS u·e Ol 
BETTlN,HORST 
21153 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F .PH,U.~AZEUTEN KESSLER,f.RliDOLF RITTER, E .•W lLH • UE 06 
SCHULZ,RUDOlF 
GROSSER,BERND 
21154 OBERSEMINAR MENZEL,ERICH UE 02 
21155 ANLEITUNG F.WISS.ARBEITEN IN PHYSIK MENZEL,ERlCH UE 02 
21156 KURSVORLESUNG PHYSIK VI TECHNISCHE PHYSIK GEY,WOLFGAHG VL 02 
21157 UEBUNGEN ZUR KURSVORlESUN6 PHYSIK VI GEY,WOLFGANG ESCHNER•WOLfGANG UE-02 
JUNGNICKEL,W. 
WOLF,HENNING 
21158 PHYSIK IN EXTREMBEREICHEN;HOHE OIIUECKE • TIEFE TEMPERATUREN GEY,WOLFGANG Vl 01 
21159 PRAKTIKUM F.TECHNISCHE PHYSIK GEy,WOLFGANG JUNGE,BERND UE 04 
E IC-HLER• ANDREAS 
21160 PHYSIKALISCHES OBERSEI'IINAR GEY,WOLFGANG UE 02 
EICIILF.R,ANDREAS 
21161 PHYSIKALISCHES SEHlNAR f.PHYSIKER NACH DS, ~ORDIPLOM GEY,IiOLFGANG UE 02 
SCHNEIDER,DETLEF 
~1162 BETREUUNG VON OIPLO"ARBEITBN GEy,wOLFGANG EstHNER,wOLFGANG UE 
JUNGE,IIERND 
WOLF•IIENNIIIG 
2116] ANLEITUNG zu SELBSTolilSS.ARBflTEN GEV,WOLFGANG UE 
l1164 ANLEITUNG zu WISS.UBEITEh JUSTI•EDUARD UE 
EWE,HENNING 
21165 "ODERNE ANALYSENVERFAHREN IN DER fESTKOERPERPHYSIK I EltHLER•ANOREAS VL 01 
21166 BETREUUNG VON DlPLOMARBEilEN EICHLER,ANOREAS UE 
Z.1167 AH~El1UM6 ZU SE~BSlA!HDlGEH WlSS.AR8EllEN EICIILER•AHDREAS UE 
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Z1168 Tlfff TENPfRATURfN CF .PHYSIKER 'UNP HL,RL > SCHNE lDf.R,GUEIITH VL oz 
21169 PHYSIKALISCHES Sfi'IINAR (F 0 PHYSIKER UND Wl) SCH .. EIDER,GUENTH Uf 02 
21170 PHY5IKALI$CHES OREI!Sfi'IIN~R SCHNElOfR•IiUENTH UE 02 
21171 PHYSIKALISCHES OEHONSTRATIONSPRAKTJKUI'I F.Hl SCHNETOER•6UENTN UE 03 
Z117Z D:CPLOHPRAKTZKUI'I SCHNf TOER•GUEIHH JUHGIIICKEl•WOLfG UE 02 
21173 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN UEBER HALBLEJTERPHYSIK SCHNEIOER,GUENTN JUNGIIICKEL,WOLFG UE 
21174 AlllEITUNG ZU WJSS.ARBiJTEh UESER HALBLEITERPHYSIK SCHNEIDER•6UENTN UE 
2-117S BUREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN SCHNEIDER,GUENTH UE 
21176 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN SC~NElDER•DETLEF UE GT 
21177 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEII SCHNEIOER•OETLEF UE GT 
21178 ElNf~lN DIE GRUNDLAGEN DER -H\'DIIOnNo\MIK Ko\GEMI'IANH•HENN. YL 01 
21179 ANLEITuNG ZU SELBST.WISS.ARBElTEN KAGERI'Io\NN,HENN. UE GT 
21180 KLASSISCHE FELDTHEORIE SIHON,GERHARD Yl 04 
-21181 -UEBUNGEH ZUR KLÄSSISCH-Eif FELDTHEORIE SIMON•GERHARD URBASSU:,IIII. UE 04 
Z118Z THEORETIStH•PHYSlKALISCHES OBE~SEMlNAR S lHON,GERHARO , UE 02 
HAIIN,HARRO 
WEIGE.RT,LUDWlG 
Z1183 MlKRORetHNER•PRAKTIKUM F~PHYS1KER SJHON•GERHAAD UAi!ASSU:•"• UE Oll 
Z11114 BETREUUN; VON DlPLOI'IAR8EJlEN UND DIPLOIIIIPRAKTfkUIIII SIMOtl;GERHARII UE GT 
Z11115 ANLEITUNG ZU SELAST.WISS.ARBE1TEN SIMON,GERHARD UE Gl 
211116 QUANTENTHEORIE Il HAHN,HAIIRO Vl 04 
21187 UEBUNGeN ZUR QUANTENTHEORIE 11 HAHN,HARRO H.N. UE 04 
Z1189 BETREUUlfG VON DiPLOMARBEllEN UND DIPLOIIIIPRAICTlKUM HAHN,HARMO UE GT 
Z1190 AllLEITUNG ZU SELBST.WlSS.ARBElTEN HAHN,HARRO UE GT 
... 
~ 21191 RELATIVISTISCHE QUANlENHECHo\NIK WElGE~T i\.UDWIG VL 03 
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... 
i 21192 UE8UNGEN ZUR RELATIVISTISCHEN QUANTENMECHANI~ 
21194 DIPLOMPRAKTIKUM UND BETREUUNG VON DIPLOMARAEilEN 
21195 ANLEITUNG ZU SELBST.MISS.ARBEITEN 
21196 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM 
21197 ELEMENTARE MATHEMATISCHE ~ETHODEN DER PHYSIK 
21198 UEBUNGEN zUR VORLESUNG ELE•E~TARE MATHEMATISCHE METHODEN 
DER PHySIK 
21199 THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBERSEMINAR 
21200 BETREUuNG VON DIPLOMARBEITEN 
21201 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEIT.EN 
21202 DIPLOMpRAKTIKUM 
21203 KORRESpONOENZMAESSTGE EINFUEHRUNG IN DIE QUANTENMECHANIK 
21204 THEORETISCH PHYSIKALISCHES SE'-lNAR 
21205 SEMINAR ZUR STREUTHEORIE FUER AUTOMORPHE FUNrTIONEN 
21207 BETREUUNG VON DIPLOMARRCITEN 
21208 ANLEITUNG ZU SELBST.WtSS.ARBEITEN 
21209 DIPLOMPRAKTIKUM 
WEIGERT,LUOWIG 
WEIGERT,LUOWIG 
WEIGERT,LUDWIG 
WEIGERf,LUDWlG 
ALLE DOZENTEN 
DER PHYSIK 
RlCHTFR,EGON 
IHCHHR,EGON 
RlCHTER•EGON 
GERLICH•GERHARD 
MUELLER•KL,WS 
RICHTER•I:GON 
HUELLER,KLAUS 
HIJELLEII•Kl,\US 
HllELLEN,KLAUS 
21210 MATHEHATISCHE GRUNDLAGEN QER QUANTENTHEO~IE GERLICH•GERHARD 
21211 THEORETISCH-PHYSIKALISCHES SE~INAR (METHOOEh DER MATHEMATI• GERLICH,GERHARO 
SCHEN PHYSIK> SOELTEH•GE~RT•U. 
21213 ANLEITuNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN GERLICH•GERHARD 
21214 ßETREUUNG VON DIPLOMAR9E11Eh GERLICH•GEIIHARD 
SIEDENTOP,HEINl 
SlEDENTOP•HEINZ 
SIEDEHTOP•HEINZ 
UE 01 
Uf GT 
UE GT 
Vl 02 
VL 04 
UE 04 
UE 02 
UE GT 
UE Gl 
UE GT 
VL 02 
UE 02 
UE OZ 
UE GT 
UE GT 
UE Gl 
VL 04 
UE OZ 
UE Gl 
UE GT 
UE GT 
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21216 GiOPHYSIK I;P~YSIK PES ERDKCERPfRS UNP DER AT,OSPHAERE WElOELT,PETER VL az 
21217 UEBUNGEII ZIIR GEOPHYSIK l:PHYSIK DES ERDKOERPFRS UND DER WEIOEl T ,PETER UE 01 
HIIIOSPHAERE 
21218 AIILUTUIIG .zu SELBST.WISS.ARBElT~N 11'1 FHHGEBIET GEOPHYSIK WEIDELT,PUER UE GT 
21219 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN WEIOI;Ll•PETER UE GT 
21220 DIPLOKPRAKTIKUM WElDEL T ,PETER UE GT 
21221 EIIIFUEHRUNG lij uiE GEOPHYSIK FUER GEOLOGEh,~JNERALOGEN• ENGELHARD•LUDWIG VL 02 
GEODAETEN UND GEOGPAPHE~ 
21222 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACHGEBIET GEOPHYSik tiNGELHARII•LUDWIG UE GT 
21223 BETREUUIIG VON DIPLOMARBEITEN ENGELHARo,LUDWlG UE Gl 
21224 DlPLOMPRAKTIKUiil ENGELHARD,LilDWlG UE GT 
21225 GRUNDLAGEN DER AG~R- UND OEKOIIIETEOROLOG1E li llOYNlNGEN•HUENE VL 01 
21227 GEOPHYSlKAllStHES OBERSE'lNAR KERTZ,wALlER UE oz 
ENGELHARO,LUDWIG 
LUEHR•HERIIANN 
MUSMA'ofN,GUENTER 
WElDEl 1 •PETER 
21228 GEOPHYSIKALISCHES PRAKTIKUM KERTZ•WALTER N.N. UE 04 
21229 AIREITUMG ZU SELBST.wlSS.ARBEITEN IM fAtHGEelET GEOPHYSIK KERTZ,WALlER UE GT 
21Z30 BETREUUNG VON ~IPLOMARBEITEN KFRTZ•WALTER UE GT 
21231 DIPLOMPRAKTIKUM KERTZ,WALHR UE Gl 
21232 ANLEITUNG ZU SELBST.WlSS.ARSEllEN T~ fACHGfBIET GEOPHY~IK HUSIIIANN•GUENTER UE GT 
21233 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN MUSMANN,iiUENTER UE GT 
21234 OlPLOftpRAKflKlllil MUSHA"'N,GUENTER UE GT 
21235 PHYSIKALISCHES KOLlOQUIUM PllZ.OER PHYSIK VL 02 
21236 ELEKTRoCHEMISCHE üRENN~TOfflELLEN EWE•HEIINlNG Vl 01 
i 31197 ICR IST ALLWACHS Tliii•KR 1ST ALLZUE C HTUN~ SS E NI( R 1ST ALLl S AT I ON LACMANN•ROLf Vl 02 
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§· *3.1187 UlffUEIIRUHG IN OIE 6fSCHICIITE Oll NATUR~I$SfNSCIIAFffN HICKEL,EI!lKA Vl Oi! 
69124 IIEIKSTOFFKUNDE Ul (fHUIIIJStHES VERHAlftN V'N WERKSTOFFEN) HAE5SNER,FRANK Vl Oi! 
71141 ELEI(TRnHAGNETJSCHE FELDEil U LAUT Z•GUEIHER Vl 02 
71142 UEBUNGEN ZU ElEKTROM~GNETlSCHE FELDER tl LAUTZ,GUENTEM KRAMER,HE.NNIH6 UE 01 
KLf.IN,GUENTER BEHNEN,ERWIII 
71149 WERKSToFFPHYSik 1 KUIIZE•ULRtCH VL 02 
LAUfZ,GUEh TER 
711'JO UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK KUt4Zf,ULRICH UE 01 
LAUTZ,GUEiiTER 
2.2 Geologie 
22101 ERI>GE$(NICNTE z WACHENDORF,HORST Vl 03 
22102 LEITFOSSILJEN 2 ENGEl•GUENTHER UE oz 
22103 GEOLOGIE VON NW~DEUTSC:HLAND WACMENDORF,HORST Vl oz 
22104 ENDOGENE DYNAMIK 2 WACHENDORF,HORST VL 01 
22105 DARSTELLUNGEN tUR TEKTO"IK WACHENDORF,HORST SCHMJD,IIIARTIN UE 02 
22106 KLASTISCHE SEOIHENTE SCHNEIDER • WERHER Vl 02 
22107 UEBUN.GfN KLASTISCHE SE"lMENTE A SCHNEIDER,WERNI;;R UE 02 
22108 UE8UN6EN KLASTISCHE SEDIMENTE 
" 
SCiiNElDER,ijERNER UE 02 
22109 UEBUNGeN Z·UR PALAEOGEOGRAPKlE UhD FIIZIESI<.UNDE SCHNElDER,WERNER UE 01 
22110 LAGERSTAETTENGEOLOGIE 2 POHL,WALTER VL 02 
22111 UEBUNGEN ZUR LAGERSTAETTEhGEOLOGlE 2 POHL,WALTER SCIIIo!Ib,lo!ARTlN UE 02 
22112 ElMFUEHRUNG lN DlE PALAEO~lOLOGlE CARL5,PETER Yl 02 
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22113 UEBUNGEN ZUR EIUFUEHRUNG IN DIE PALAEONTOLOGIE c;ARLS,PETER UE 01 
ZZ1h I'IJKROPALAEONTOLOGIE CARLS,PETER \IL 02 
22115 UEBUNGEN ZUR HIKROPALAEONTQL06Zf CARLS,PETEH UE 01 
22116 GEOLOGJSCH•PALAEONTOLOGIStHiS PRAKTIKUM CARlS,PETER UE 02 
SCHNEIDER,WERNER 
22117 UEBUNGEN GEOLOGISCHE KARTENKUNDE ENGEL,GUENTHER UE 02 
22118 INSTRUMENTELLE ANALYTIK tN DER tiEOCHEMIE ZACHI'IANN,DJETER \ll 01 
22119 UEBUNGEN ZUR GEOCHEMIE ZACHI'IANN,DJETER UE 01 
22120 6EOCHEMISCHES PRAKTIKUM ZACHMANN,OIETER UE 02 
22121 HYDROCHEMISCHES PRAKTIKUM WOLFF ,JOACH 11'1 UE 02 
_ZACHMANN, DI ETER 
22122 HYDROGEOLOGIE 2 WOlFf,,jOACHIM YL 02 
l21Z3 UEBUNGEN ZUR HVDROGEOLOGlt WOLFf,JOAC:Hli'l UE 02 
22124 ERDOELGEOLOG lE Z PFLANZl•GUENTER 1/L 02 
22125 UEBUNGEN ZUR ROENTGENOGRAPHJStHEN BESTJ~P~NG Y.TOUMJNERALJE~ SCHNEIPER•WERNiill UE 02 
YlSWANATHAN•K• 
22126 UEBUNGEN IN ElNZELAUFG~BE~ SCHNEIDER•WERNER UE 
CAALS•PETER 
WACHENDORF,HORST 
22127 &EOLOGtSCKES KOlL04UJU" POIIL•WALHR UE 01 
WACHENDOIIF,HOII$T 
SCHNEtDEII•WERIIER 
t ~RLS•PETEII 
22128 GEOLOGJSCHES SEMIN~R WACHENDORF,HORST UE oz 
t'OHl,WALTER 
22129 QUARTAER6EOLOGISCHER KAHl lERICUR$ MEYER•KLAIJ$•0. UE Ol 
Z2130 URTIERKURS I'IESOZOIKUI'I SCHNElOER,,;ERNE~ SCHIUO,"ARTHI UE 02 
22131 UIITIUKURS PALAEOZOIKUI'I CARLS•PETEII UE Ol 
~ 22132 GELAENDEPRAKTlKU" <KOMPAICTKUIIS) STUii•VOLICEII IIE 
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2 22133 GROS SE EXKURSZOll 
22134 GROS SE EXKURSION 2 
22135 5•TAGE•EXKURSION 
22136 EINTAGES!XKURSIONE~ 
22137 EXKURSIONEN F.G[OGR. 
22138 GEOLOGrE F .BAUiilG. 
27.139 UEBUNGEN ZUR GEOLOGIE F.BJIUING. 
22140 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
22141 BETREUUNG II ON DIPLOMARBEITEN 
22142 BETREUUNG II ON DlPLOMARBEITEh 
22143 BETREUUNG VON D lPLOMARBE IT Eh 
31194 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE UND ROHSTOFFE AUS 
52140 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE 
52141 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UNO k ARTOGRAPH lE 
2.3 Mineralogie 
23101 EINFUENRUNG IN DIE POLARISATIONSMIKROSkOPIE 
i!3102 ElNFUENRUNG IN DIE POL.RISATIONSMikROSKOPJE 
2-3103 PETROGRAPMlE DER METAM<lRPHIH 
POUL,WAI. TER 
WACIIENDORF,HOAST 
CARLS,PETER 
SCHNEIDER,WERNER 
WACHENDORF,HORST 
SCHNEIDER•WERNER 
CARLS,PETEA 
POHl,WAlTER 
ZACIII-IAN~,DlETER 
POtlt,~ALTER 
ENGEL,GUENTHER 
POHL ,WAL TE.R 
WACHENDORF,HORST 
CAR!-S,PETER 
SCHNElDER,WERNER 
DEM HEE.R CAMMEt.GA,HEIKO 
WEIMANN,GUENTER 
WEIMANN,GUENTER 
WENDT •KlAUS 
REINSCH,DHTHAR 
REINSCH,OIETMAR 
N.N. 
SCHI!lD,I'IARTIN 
loOLFf,JOACIHM 
LADSTAETTER,P. 
UE 10 
UE 10 
UE 03 
UE 06 
UE 03 
'vL oz 
UE 02 
UE 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
VL 01 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
VL Oi! 
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Z3104 HlKROSKOPlE OER METAMORPHEN GESTflHE 
2310S VERTIEFTES MIKROSKOPISCHE$ PRAKTIKUfo 
21106 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIK~M 1 
~1107 BETREUUNG VON DIPLOM- U.D~K10RAR8EITEN 
23108 KLEINEs INSTITUTSPRAKTIKU~ 
23109 ElNFUEHRUNG I" DI~ MINERALOGIE ~NO KRISlALLCGRAPHIE 
23110 E1NfUEHRUN6 IN DIE MINERALOGIE ~NO KRISTALLOGRAPHIE 
~3111 ROENTGENkURS 1 (PULVERHElHODENl 
2311~ GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIK~M 3 
23113 BETREUUNG VON DIPLOM-UND DOKTORARBEITEN 
23114 GROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIK~M 2 
23115 BETREUuNG VON DIPLOM-U.DOKTQRARBEITEN 
~3116 EINFUEHRUNG IN DIE PETROLOGIE DER METAMORPHITE 
23117 MINERALOGISCM-PETROGRAPHISCHE EXKURSION 
23118 EINFUEHRUNG zyR MINERALOGISCH~N EXKURSION 
~3119 BETREUUNG VON DIPLOM-U.POKTORARBEITEN 
23120 ANALYTISCHE GEOCHEMIE 
23121 GEOCHEMISCHES PRAKTIKUM 
31111 ANORG.cHEM.PRAKTIKUM F.MlhERALOGEN 
31194 PHYSIKALISCHE IIIEEREStHEMlE ~ND ROHSTOFFE AllS DEM MEE~ 
j1210 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES PliAICTlklllil FUER HL llhD MINERALOGEN 
RE INSCH, 1>1 E TMAR 
IIEINSCH,DIETMAR 
REINSCH,DlETMAR 
VlSWANATHAN,K. 
SEinEL,EuERHUD 
SElDEL,EtlERHARD 
liEIDEL,EBERIIARP 
JOH~NNES,wlLHELM 
JOHANNES,wiLHEL!il 
SEIDEL,EBERHIIRD 
SEIDEL,EBERHARD 
I:IERTRAM•ROLF 
CAI'lMENGA,HEIKO 
REHHEL T ,JOACHllil 
WELt,HANS-JOACH. 
N.N. 
UE 02 
UE 04 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 04 
UE 02 
UE 03 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
VL 02 
UE 10 
UE 02 
UE GT 
VL 02 
UE 06 
UE 25 
Vl 02 
VL 02 
UE 10 
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~ 2.4 Geographie 
24101 VORLESUNG UND UEAUNG ARBEITS~ETHODEN DER LA~OSCHAFTS• 
OEICOLOGIE 
24102 OBERSENINAR PHYSISCHE GE06RAPHIE 
24103 VORBERElTUNGSUEBUNG ZUR GROSSEXkURSlON 
24104 GROSSE~kURSION 
24105 MITTELSEMINAR I LANDStHAFTSGENESE 
24106 GELAENoEUEBUNG ZUM MITTELSE,INAR 1 
24107 MITTELSE"INAR II LANDSCHAFTSGENESE 
24108 GELAENoEUEBUNG ZUM HITTELSE,INAR li 
24109 UEBUN6 ElNFUEHRUNG IN DIE FERNERkUNDUNG 
24110 UEBUNG MULTIVARIATE STATISTISCHE VERFAHREN AN kONKRETEN 
GEOGRAPHISCHEN ANWENDUNGSBElSPIELEN 
24111 LABORPRAKTIKUM IN DER PHYSISCHEN GEOGRAPHIE 
24112 GELAEN&EPRAKTIICUM LINEARE BODENEROSION IN JUNGHOLOZAEN 
24113 GElAENpEPRAKTIICUN FLAECHENHAFTE ERFASSUNG J~NGHOLOZAENER 
AKKUMULATIONSECKEN 
24114 EINTAEGIGE EXkURSIONEN 
24115 STAATSEXAMENSARBEITEN IN N~TURWISSENSCHAFTEN 
24116 STUDIEN-U.DIPLOMAR9EilEH lN NATURWISSENSCHAFT.EN 
24117 GRUNDVORLESUNG KLI~ATOLOGIE 
R0HOE"'BURG,HEINR 
ROHDE~BURG,HEINR 
ROHDENHURG,HEINR 
R0HDENBURG,HEINR 
ROtlD ENBURG, HE I NR 
R0HDENBURG,HEtNR BRANDTNER,WOLFG. 
ROHDENBURG,HEtNR JOHN,B. 
ROHDEHBURG,HEINR SABELBERG,U. 
ROHOENBERG,HEINR SCHOLLES,ULRlCH 
ROHDENBURG,HEINR BORIC,HANS•RUDOLF 
R0HDEHBURG,HEIHR SlBELBlRG,U. 
R0HDENBURG,HfiNR BORK,HANS-RUoOLf 
BRANDTNER,WOLFG. 
HENK,K. 
SABELBERG,Uo 
SCHOLLES,ULRICH 
URLAND,KLAUS 
HERRMANH,ANDREAS 
H!RRMANN.ANDREAS 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE Oi! 
UE 03 
UE 02 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE 04 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE 
UE 
VL 02 
VL 01 
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24119 OSERSEHlNAR PHYSISCHE GEO~RAPHlE HEH~H~NH,~HDREAS UE 02 
24120 UHTEIISeMIHAII l ARBEITSMETHODEN IN PER PHYSISCHEN R4U•ROLF UE 
GEOGRAPHIE 
24121 GELAENoEUEBUPIG lU11 UNTERSEMINAR RAU.ROLF UE 03 
24122 UEBUNG F.FDRTGESCHRITTENE ANGEWANDTE PROBLE"'E DER UMWE:LT• HERRMANN,ANDREAS VE oz 
FORSCHuNG 
Z4123 GELAENoEPRAKTIKUM HYDROLOGISCHE ARBEITSWEISEN RAV,RDLF ue 06 
24124 ElNTAEGlGE EXKURSION~H HERRHANN,ANDREAS RAU,ROlF UE 
Z4125 STAATSEXAMENSARBEITEN IN ~ATURWISSENSCHAFTEN HERRH4NII,ANDREAS .UE 
Z4126 STUDlEN•U.DIPLOHARII.EllEII IN NATURWISSENSCH4fTEN HERRHANII,ANDREAS UE 
Z4127 UNTERSeMINAR Il ARBEITSMETHODEN lh DER PlUSISCHEN FAUST•BERND UE oz 
GEOGIIApHJE 
Z41Z8 GElAENoEUEIIUNG ZUM UNTERSE~1NAR II FAUST,ßE~IIO UE 03 
24129 UEBUNG LANDSCHAFTSOEKOLOGlSCHE OATENA~ALYSE Il f.\UST •BERND BORK,HAIIS•RUDOLF UE 03 
24130 RL GROSSEIKURSION HEGAU f.\UST•BERNO BORK,HANS•RUDOLF UE 06 
24131 VORLESUNG MIKROMORPHOLOGIE UND BODENGENES~ .II . ALTEMUELLEA•Ho•J VL 01 
Z4132 EXKURStON ZUR VORLESUNG MIKROMORPHOLOGIE uND BODENGENESE ALTEMUELLER,H.•J UE 01 
24133 VORLESUNG ANGEWANDTE L-NOSCHAFTSOEKOLOGIE 4~ BElSPIEL OE.R ~ACHT~R.HUBERTUS · VL 01 
FORSTLitHEN STANOOIITSKUNDE II 
24134 EXKURStON ZUR VORLESUNG ANGEWANDTE lANDSCHAFTSOEKOLOGlE MIACHIER,HUBERTUS UE 01 
24135 KOLLOQUIUM PHYSIStHE GEOGRAPHIE R0HDENBURG,HE1NR UE 02 
HERRMANN,ANOREAS 
FAUST•BERND 
Z4136 FORSCHUNGSSEMINAR PHYSISCHE GEOGRAHlE ROHDENBU~~,HEINR UE 02 
HERRHANN,ANDREAS 
FAUST•BERIID 
Z41H EXKURStONEN ZUM FORSCHUNGSSEMINAR ROHDENBURG,HEINR UE 02 
HERRMANN,ANDREAS 
II> FAUST•i3ERND 0 (II 
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24138 ElNFUEH"UN6 IN DIE PROBLE~E DER STAOT6E06RAPH1E' 
24139 THEMATISCHE KARTOGRAPHIE f.EXAMENSKANDIDAT~h 
24140 0BERSEMINAR: ZUR LANOESKUhOE SIEBENSUERGEN~ UNO DES 8ANAT 
24141 ARBEITS•SE~INAR; TUNESIEH 
24142 VORDERElTUNGS•SEMINAR GROSS•EXKURSION GRIEChENLAND 
(PELEPONNES•KRETAl 
24143 GROSSEXKURSION GRIECHENLAND (PELEPONNES·KRETAl 
24144 BETREUUffG VON DIPLJlHANBEITEif IJ.DISSERTATION~N 
24145 REGION4LE GEOuRAPHTE VON SUEDAMERIKA 
24146 UNTERSEMINAR:GRUNDLAGEN UND ~ETHOOEN DER ~lRTSCHAFTS• UND 
SOZIALGEOGRAPHIE 
24147 UNTERSEHINAR:GRUNDLAGEN U~D METHODEN DER -IRTSCHAFTS• UND 
SOZI ALGEOGRAPIIIE 
24148 0BERSEMINAR;AHGEWANDTE GEOGRAFNIE (STADTGEOGRAPH.BEREICH), 
FRAGEH DER HISTOR.SlEOLUNGSGEOGRAPHIE (N•DEUTSCHLANDl 
24149 KARTIER~URS: STRU~TURERFASS~NG IM lAENDLICHEN RAUM 
24150 UEBUNG ZUR STRUKTURERFASSUNG 1~ LAENDLICHEN ~AUM 
24151 GELAEHoEPRAKTIKUM: AUSGEWAEHLTE REGlONALAhALY$EN IN NORD• 
DEUTSCHLAND 
24152 BETREUUNG VON DIPLOM• UND STAATSEXAMENSARB~ITEN 
24153 FORSCHUNGSSEMINAR WIRTSCHAFTS- U~D SOZIALGEOGRAPHIE 
24154 UEBUNG:REG10NALE GEOGRAPHIE VON SUEOOSThlEDERSACHSEN 
24155 GElAENoEPRAKTlKA Zll DEN UEBUNGEN ZUR REGION~LEN GEOGRAPHIE 
VON SUeOOSTNIEDERSACHSEN 
2415& MITTELSEMINAR: BEVOELKERUNGSGEOGRAPHlE 
BEUERMANN•ARNOLD 
BEUERMANN,ARNOLD 
BEUERHANN•ARNOLD 
OHNESORGE•KLAUS 
BEUERMANN•ARNOLD 
OHNESORGE•KLAUS 
BEUER"'ANN•ARNOLD 
OHNESORGE•KLAUS 
MElBEYfR,kOLFG. 
HElBEYER,WOLFG. 
MEIBEYER,IotOLFG. 
MEIBEYER,WOLFG. 
HElBEHR,IoOLFG. 
HEIBEYER,WOLFG. 
MElBÖER,IotOLFG. 
BEUERMANN•ARNOLD 
OHNESORGE•KLAUS 
ZIPI"'ERMANN, 
OHNESORGE,KLAUS 
OHNESORGE.KLAUS 
PREISS,BNIGITTE 
N.N. 
Vl 02 
VL 02 
UE 03 
IIE 02 
UE 03 
UE 10 
UE 
VL 02 
UE 02 
ue 03 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 
UE 
UE 02 
UE 04 
UE 02 
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24159 MlTTELSE~lANR: GEOGRAPH1f DES FRF.~ZEITVERHALTEHS liMMERMANN,GERD 
Z4160 UEBUNG:REGIONALE &EOGKAPH1E VCN SUEQOSTNIEDERSACHSEN ZIM~ERMANN,GERD 
Z4161 GELAENoEPRAKTlKUM ZU DEN üESUNGEN ZUR REGlO~ALEN GEOGRAPHIE ZIMMERMANN,GERD 
VON SUEOOSTNIEDERSACHSE~ 
24162 AKTUELLE REGIONALE AGRARGEOGRAHlE SCHRAEPLER,H. 
)~132 STATISTIK I (f.WIRTSCHAFTSWlSSENSCHAFTLER,WaA,INF.UND SCHWARZE,JOCHEN 
GEOGRApHEN) 
13133 UEBUNGEN ZUR STATISTIK I <F.WlWI•wWA,lNF.v.GEOGRAPHENl 
13134 OEKONOMETRIE (MIT UEBUNGEN) 
13135 STATISTISCHES SEMINAR (fUER WhA, NEBENFACHHCF.RERl 
41151 STAEDTBAU II (GRUNDLAGEN> F.6.SEM. 
4115Z STAEDTEBAU Il (GRUNDLAGEN) F.6.SEM.A 
512~8 GRUNDLAGEN DER STADT• UND REGlOhALPLANUhG <6.SEM.) 
51239 GRUNDLAGEN DER STADT• U~D REGIONALPLÄNUNG <6.SEM.l 
51240 BETREUUNG VON STUDlENA~BEITEN IN 
GRUNDLAGEN DER STADl• U"D REGIONALPLANUNG 
51249 STAHDORTTHEORIE, STANOORlFLANUNG 
51250 STANDURTTHEORIE, STANOORTPLAN~NG 
~1~51 STAEDTEBAUllCHES ENTWERFEN 
51252 MODELLE DER STAOTENTWICKL~NGSPLANUNG 
51Z53 MODELLE IN DER RAUMORONE~ISCHEN PLANUNG 2 
51254 EXKURStON IM VERTIEFUNGSFACH STADT• UND REGIONALPLANUNG 
51258 UMWELTSCHUT' IM ~TADTBAUWESEN 
51259 UMWELTsCHUTZ IM STADTBAUWESEN 
51260 ANGEWANDTE ~TATISTIK Z FUER VERKEHRS•, STADT- UND 
REG101ULPLAI~ER 
SCHWARLE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
SCHWARZE,JOCHEN 
KULKE,RUEDIGEII 
l>THACKE,fERD. 
STRACKEIFERD. 
wERMUTH ,MAilFRED 
wERMUTH,MANFRED 
RIJSKE,WlLFRlED 
WERMUTH,MANFRED 
SCilUETTE,KLAUS 
IIIJSKE.wiLFRIED 
RUSKE,WILFRIED 
WERMUTH ,r~ANFREO 
BUSSJAEGER•LEO 
KLEihEBERG,UwE 
MITARBEITER 
IHTARBEITER 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
MIT ARBEITER 
I'HTARBEITER 
MITARBEITER 
UE OZ 
UE OZ 
UE 04 
VL 02 
VL 02 
UE OZ 
UE OZ 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
ue 01 
Vl 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 01 
VL 0~ 
UE 01 
Vl 01 
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~ 51 Z6"1 ANGEWANDlE STATISTIK 2 F.~ERKEHRS-o STADT- ~NO WERioiUTHoMANFRED MITARBEITER UE 01 REGIONALPLANUNG 
51262 METHODEN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DER WERMUTH o14AilFRED MITARBEITER UE 02 
STADT- UND VERKEHRSPLAUNG 2 
51263 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT DER EAULEilPLANUhG 2 KOEHLERoKLAUS MITARBEITER UE 01 
51264 KOLLOQUIUM STADTbAUWESE~ RUSKf.oWILFRIED IlTTARBEITER VL 02 
WERMI)THoMANFRED 
51351 SEMINAR F.PLA~UNGSWESEN RUSKEowiLFRIED VL 02 
WERMUTHoMANFRED 
HABEKOST,HElNR. 
GlJLDAGER,RUNH. 
SCtiUSTER,GOTTFR• 
STRACKEofERD. 
52134 PHOTOGRAMMETAlE II F.GEOGRAPHEN WEIMANN,GUENTER VL 01 
52135 KARTOGRAPHISCHE DARSTELLUNGSVERFAHREN WE!MANNo\iUENTER VL 01 
KARTfNVERVIELFAELTJGUNG 
52136 LUFTBILDAUSWERTUNG F.GEOGRAPHEN WEIMANNoGUENTER LADSTAETTERoP 0 UE ot 
WENOT,KLAUS 
52137 TOPOGRAPHISCHE GELAENOEAUFNAHME WEIMANNoGUtNTER VL 01 
WENDloKLAUS 
52138 TOPOGRAPHISCHE GELAENDEIIUFNAHI'IE WENDloKLAUS UE 03 
52139 HAEUSLJCHE AUSARBEITUNG DER TCPOGRAPHlSCHEN WENDT,KLAUS UE 01 
GELAENoEAUFNAHME 
52140 6RUNOZUEGE DER TOPOGRAPHIE UNC KARTOGRAPHH WEIMANNoGUENTER VL 01 
52141 GRUNDZUE6E DER TOPOGRAPHIE UND KARTOGRAPHIE WEIMANNoi<UfiiTER LADSTAETTER,P. UE 01 
wENDl •KlAUS 
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3.1 Chemie 
31101 ANORGoALLG.PRAKT.F.1.SEM.CHE~lE BLASCHETTErAR"'. WISS.ANGEST • UE 05 
II lEBECK, MANLENE 
31102 ANORG.cHEM.PRAKTIKUM F. 2.SEM.CHEM1E SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGEST. UE 25 
31103 ANORGoCHEM.PRAKTIKUM F.3.SEMoCHEMIE SCHMUTUERrREINH WISS.ANGEST • UE 12 
31104 ANOR6.cHEM.PRAKT.F.7.SEM.CHEMIE FILDrliiANFRED WISS.ANGEST. UE 25 
31105 VERTIEFUNGSPRAKT.F.STUD.DER CHE,lE DOZ.P.ANORG.CHEM UE 12 
31106 SEMINAR F.ANORGANlSCHE CHEMIE UOZ • D • ANORG.CHUI UE 02 
31107 ANORG.cHEM.pRAKT.F.1.SEM.LEBE~SMITTELCHEMlE SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGESTELLTE UE 25 
31108 ANORG.cHEM.PRAKT.F.2.SEM.L!BENSMITTELCHEMIE SCHIIIUTZLERrRElNH WISS.ANGtST • UE 25 
31109 ANORG.CHEM.PRAKT.F.2.SEM.LG SCHIIIUT ZLER, REINH IHSS.AiiGEST. UE 12 
31110 ANORG.tHEM.PRAKT.F.3.SEM.LG SCHMUTZLER,RElNH WISS.AhGi;.ST • UE 12 
31111 ANORG.CHEM.PRAKTIKUM F.HINERALOGEN SCHMUTZLER,REINH WISS.ANGEST. UE 25 
31112 CHfloi.PRAICTlKUH F.GEOLOG(N WANNAGAT rULRICH WISS.ANGESTo UE .12 
31113 CHEM.PRAK TIKUI'l F .PHYSIKER WANNAGATrULRlCH wiSS.AI<GEST. UE u 
31114 CHEMIE F.MACH. A-k ioiANNAGAT,ULRICH Vl 02 
31115 CHEiiii:E. f.MACH. L•Z WANNAGATrULRlCH Vl. 02 
31116 CHEMIE DES SILICIUI'!S WANNAGATrlJLRlCH ~L 02 
31117. ANLEITUNG ZU SfLBST.WISS.ARBElTEN WANNAGATrULRlCH UE GT 
31118 ORGANOMETALLISCHE CHEMIE SCHMUTZI.ER,REINH Vl 02 
31119 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS OER tHEMlE DES .PHOSPHORS SCH~UTllEA,R~INH Vl 02 
31120 AJ~LEITIJIIG zu SELBST.~ISS.ARBEITEN (DOKTORARtiElTEN) SCHMUTZLER,REINH UE GT 
~ 31121 BETREUUNG VON DlPLOMARBEtlEh SCriiiiUfZLERrRElNH ur GT 
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31122 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSARBEITEN 
31123 ANORGANISCHE CHEMIE 
31124 CHEMIE DER RADI~AKTIVEN ELE~E~TE 
31125 BETREUUNG VON PJPLOMARBEI1Eh 
31126 ANLEITUNG ZU SELRST.-ISS.ARBElTEN 
31127 BETREUuNG VON SlAATSEXAMEhSAREEITEN 
31128 ALLGEMEINE UND ANORGANISCHE CHE,IE 
31129 SEMINAR ALL&EM.CHEMIE 
31130 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31131 B~TREUUNG VON STAATSEXAMEhSA'BEITEN 
31132 ANLEITUNG ZU SELBST.WJSS.ARSElTEN 
31133 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 
31134 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARSEITEN F.DOKTORAhOEN 
31135 ALLGEM.CHE•.PRAKTIKU• F RL 
31136 ANORG.CHEM.PRAKTIKUM F.RL 
31137 ORGANISCHE CHEMIE PRAKTIK~M F. RL 
31138 CHEM.SEMINAR F.RL 
31139 ANLEITUNG ZU fACHWISS.ARBEITEh F.RL 
31140 RADIKALCHEMIE 
31141 FORTSCHRITTE IN OER ORGANISCHEN CHEMIE, OBERSEMINAR 
31142 ORGAN.cHEM.F~RTGESCHITTENEN•PRAKTlKUM AB 5.SE,.PFLICHTTEIL 
31143 ORGAN.cHEM.FORTGESCHR.-PRAKTlKU~,WAHlPfllCHTTEIL 
31144 ANLEITUNG UNO BETREUUNG VCN DlPLOMARBillE~ 
SCHMUTZLER,RElNH 
FlLO,MA~FREO 
FILD,NANFRED 
FlLD,MANFRED 
FlLO,MANFRED 
f ALIUS ,Ii AN S-H • 
FALIUS,IiANS-H. 
WIEßECK,MARLEN 
WlEBECK,MARLEN 
WIEBECK,MARLEN 
WIEBECK,M•RLEN 
WlEBECK•MARLEN 
IlDLOT ,PETER 
IIOLOT,PETER 
BOLOT ,PETER 
RIEfliENSCHNEIDER 
BOLDT,PETER 
RIEMENSCHEIDER 
wiSS.ANGESTfLl TE 
AEHLE,wOLFGANG 
VOGEL•HANS-JUERG 
AEHLE•wOLFGANG 
VO~ELrHANS-JUERG 
UE GT 
VL 03 
Vl OZ 
UE 6T 
UE GT 
UE 61 
VL 06 
UE 04 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 10 
UE 10 
UE 10 
UE OZ 
UE 05 
VL 02 
UE 02 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
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:31145 ANLEiruHG ZU SflßST.WlSS.ARBflTE~ BOLIH ,pe TEN Uf GT 
31146 HEUERE METHODEN DER PRAEPARATlVEN ORGANISCHEN CHEMIE HOPF,HENNI!iG VL oz 
31147 R~AKTioNSHECHANISMEN IN DER ORGANISCHEN CHE~IE HOI'F,HENNIIIG VL 01 
31148 ORGANISCH•CHEHISCHES GRUNDPRAKTIKUM AB ·3.SE,. HOPF,HENNTr..G EHRHARDT,SONJA UE 
60LOT ,PET ER 
KROHN•KAWSTEN 
wOLf,HERI:IERT 
PRIEUE,HANNO 
31149 SEMINAR ZUM ORGANlSCH•CHErtSCHEN GRUNDPRAKTIKUM PRlEilf,HANNO UE 03 
31150 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM AB o;.SEM. HOPF,HENNING GERLING,KL,WS UE 
•PfliCHTTEIL• RlE~ENSCHNElDER JAEGER,HELGE 
31151 ORGANISCH-CHEMISCHES FORTGESCHRillENEN•PRAKTIKUM•WAHL· HOPF,HENNING GERLING,KLAlJS UE 
PFLICHTTElL RlEMtNSC>lNEIDER J AEGER .HHGE 
31152 ORGANISCH•CHEMISCHES PRAKTIKUM F.BlOLOGtN F.4.SEM. GRAHM,WAL TER UE 
HOPF,HENNING 
31153 ANORGANlSCH•CHEMISCHES I'R~kllkU, F.SIOLOGEN GRAHN,WALTER UE 
HOPF,HEI'INING 
31154 ORGA~lSCH•CHEMISCHES P~AkTIKU, F.LEBEHS"ITTELCHEMIKER HOI'F,I!ENNING UE 
I!OLDT •PETF.R 
KROIIN•I\ARSTEN 
wOLF,HERBERT 
31155 ANLEITUIIG ZU SELBST.WISSoARBElTEN tiOPF,HENNlNG UE 
31156 AKlEtlUMG VON DlPLOMARBEllEN UND D1SSERTATICNE~ HOPF,HENNING UE 
31157 SEMINAR F .ORGMIISI:HE CHEMIE F.DlPLO~ANDEN U.DOKTOR-HDEN IIOPF,HEIIINING UE 03 
31158 $EMlNAII UEBER IIIEUERE ORGAhiSCH•CHEMlSCHE ARBEITEN HOPF,HENNING Uf 02 
80LDT•PETER 
GRAHN•WALTER 
KROIIN•k ARS T Eii 
WOLF,HfRßENT 
311~9 ORGANISCHE CHEMIE KROHN•K.ARSTE.~ '1/l 05 
31160 SPEltElLE KAPITEL DEli ORGANISCHEN CHEMIE KROIII~•KARSTEN '1/L 02 
~ J1161 OR6AN1$CH•CHEHISCHES FORTGESCH-lTTfHEN•PRAKTlkU" A9 6.SEM. !CROHN•kAIISTEN UE ... 
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1.:1 3116Z ORGANISCH-CHEMISCHES FORT6ESCHRITTENEN PRAKTIKUM AB ~.SEMo KRO~N-KARSTEN. Uf ... 
II) WAHLPFLICHT fEIL 
31163 ANlEITUNG ZU SELRST.WlSS.~PBElTEN KROHN•KARSTEN UE 
31164 ANlEITUNG liND BETREUUNG VON DiPlOMANDEN UIID DOKTORANDEN KROHN,KARSTEN UE 
31165 SEMINAP UEBER ORGANISCHE CHEMIE F.DIPLOMAhDEN UND DOI<TO- KROHN,KARSTEN UE 
RANOW 
31166 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN <oOKTORANDEIIl WOlf,~ERBERT UE GT 
31167 ANLEJTUNG UND BETREUUNG VCN DIPLOMARBEITEil WOLF•~ERBERT UE GT 
31169 SEMINAP "CHEMIE CYCLOALIPHATlSCHER SYSTEME" WOLF,HERi.lERT UE 02 
(i'IACH VEREINB"ARUNGl 
31170 ORGANISCH•CHEMISCHES FORTGESCHRITTENEN•PRAKTIKUM: WOLF,HERBERT UE GT 
WAHLPFLICHTTEIL 
31171 CHEMIE DER ISOPRENOIDE:STEROIOE WOLf,HERBERT VL 01 
31172 ORGANISCHE CHEMIE IF.BIOLOGEN U.REALSCHULLEHRER WOLF,HERI.IERT VL 02 
31173 EINFUEHRUNG IN OIE SPEKTROSKOPISCHEN METHODEN DER ORGA• GR4HN,WAL TER SCHIEBEL,H.•M. UE 01 
NISCHEN CHEMIE ERNST,LUOGER 
31174 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN GRAHN, WAL TER UE GT 
31175 SEMINAR ZUro! ANORGANISCH·C~EPISeHEN PRAKTIKU, F0 BIOLOGEN uRAHN,WAL TER UE 02 
31176 SEro!INAR ZUM ORGANIStH•CHE,ISCHEh PRAKTIKU, F.BIOLOGEN GRAHN,WALTER UE 02 
31178 AN~EITUNG ZU WISS.ARBEITEII ERNST,LUOGER UE GT 
31179 C•13•NUR•SPEKTROSKOPIE ERNST•LUPGER VL 02 
31180 HMO•THEORIE I RlEMEt<SCIINEIDER VL Oo! 
31181 PHYSIKALISCHE CHEMIE l(AB 2.SEM.) KEHL,KLAUS Vl 02 
3118Z UEBUNGEN zU PHYSIKALISCHE CHEnE I (AB Z.SEI'.> KERL,KLAUS N.N. UE 01 
31183 PHYSIKALISCHE CHEMIE ll(AE 3.SE~.) pOEGE•GOTTFRIED VL 03 
31184 ·UEBUHGEN ZU PHYSIKALISCHE CHE,IE li DOEGbGOTTFRlED HAEUSL~R,H. UE 02 
31185 PHYSIKALISCHE CHEMIE lll(AB 4.SEM.> LACI'IANH,HOLF VL Oi! 
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31186 UEBUNGeN ZU PHYSJKALISCriE CHe~rE IIJC~B 4.SEM.) LACMANN,ROLF N.N. UE 01 
31187 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIECAB 1.SE~.> HERTRAM•ROLF VL 04 
31188 UEBUNGeN ZU MATHEMATISCHE METHOUEN DER CHEMIECAB 1.SEM.) BERTRAM,ROLF WELT,HANS-JOACH. UE 02 
31189 MATHEMATISCHE METHODEN DER CHEMIE IJ(AB 2.SEM.l V .IHESSEH,WOLFG. VL 02 
31190 PHYSIKALISCHE CHEMIE IV C~.D.VOREXAMEN) CAM"ENGA•HEIKO VL 02 
31191 KINETIK HETEROGENER PROZESSE, AB S.SEMo LACMANN•ROLF VL 02 
31192 MAT~EMATISCHE METHODEN DER tHE~IE li• UEBUNGEN,AB 2.SEM. V .rH I:SSEN,WOLFG. REICHELT,JOACHIM UE 01 
31193 NUMERISCHE METHODEN DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE BECKMANII,WOLFG. VL 02 
31194 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE UND ROHSTOFFE AUS DEM MEER CAMMENGA,HElKO Vl 02 
31195 BEZIEHUNGEN ZWISCHEN INTERMOLEKULARER WECHSELwiRKUNG UND DOEGE,GOTTFRlEO Vl 01 
FLUES&tGKEITSSTRUKTUR 
31196 PHYSIK,~oLISCHE UND BIOLOGISCHE CHE"IE DER hUKLEINSAEUREN II EIGEII,MANFREO VL 01 
I:IIEBRlCHER,CHR. 
31197 KRISTALLWACHSTUM,KRISTALLZUECHTUNG UNO MASSENKRISTALLISATION LACI'IANN•ROLF VL 02 
31198 MOLEI<UELSTRUKTUR ROGOWSKI,FRITZ VL 01 
31199 THEORETISCH!; CHlMlE V.NII;;SSEN•WOLFG. Vl 03 
31200 THEOIIETISCHE CHEMIE I, UEBUhGE'I V.NIESSEN,WOLFG. UE 01 
31201 SEMINAR UtBER PROI:ILE~E DER THEORETISCHEN CHEMIE V .NUSSEN•IIOLFG. UE oz 
31202 PHYSlkALo•CHEH.SEMINAR gACH DEM VOREXAMEN AE 5.SEM. LACMANij•HOLF UE 02 
llECKMANN,WOLFG. 
IIOEGE,IiOTTFRIED 
31203 SEMl~AR UERER PROBLE~E DER PHYSIKALISCHEN CHEMIE llERTRAM•ROLF UE 01 
U.DOZENTEN 
IIER PIIYSlkALI-
SCtlEfJ CI1~~IE 
31204 SE~lNAII UEBER ELEKTROCHEMISCHE PROBLEME 1~ UM~ELTSCt~UTZ I:IERTRAM,ROLF UE 01 
31205 SEMINAR UEBER AN~WANOTE PHYSIKALISCHE CHEMIE CAMMEN\iA,HI;.IKO UE 01 
~ 31206 SEMINAR UEBER SpEKTROSKOPIE AN FLUESSlGKElTEN OOEGf,GOTTfRlED UE 01 Co) 
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..., 31207 SE•INAR ZU PROBLEMEN OE$ KRISTALLWACHSTUNS UND DER MISCH• LA'CitANN ,RG'Lf' UE 01 
• ~HASENTHERMOOYNAMIK BfCI(MANN•IoiOLFG. 
31208 STRUKTURCHEMISCHES SEMINAR R01iiiWSki, FR lT Z UE 01 
31209 PHYSIKALISCH•CHtMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN CAHHt;NGA,HEIKO RElCHELT ,JOACHll'• UE i!O 
8ERTUH,R0LF WELT,HANS•JOACH. 
N.N. 
31210 PHYSIKAL!SCH•CHEMISCHES PRAKTIKUM FUER HL UhO MINERAlOGEN BERTRAH,ROLF REICHELT,JOACHIM UE 10 
CAI111ENGA,HUKO WELT,HANS•JOACH. 
N.N. 
31211 APPARATIVES PRAKTIKUM NACH DEM VOREXAMEN IN PHYSIKALISCHER DOEGbGOTTFR lED LAEUFEH ,ALBRECHT UE i!O 
CHEMIE LliCMANN,ROLF 
N.N. 
31212 PHYSIKALISCH CHEMISCHES WAHLPfllCHTPRAKTIKU~ OERTRAM,ROLF UE 12 
MENGERSEN,CHR. 
N •• ~. 
31213 PHYSIKALISCH•CHEMISCHES PRAKTJXI.IM FU!R Sl·Ol·OGEN KERL,ICLAUS HAEUSLER,HU<RY UE 04 
HEHGERSEI.,CHR. 
31214 PHYSIKALISCH•CHEMISCHES PRAKT liCUM F.LEBENSMITTELCHEMIKF.R HENGERSEN•CHR. HAEUSLER,HENRY UE 04 
31215 BETREUUNG vo•r DIPLOHAN~EN BERTRAM,ROLF UE GT 
31216 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEtTEt. IIERTRAM,ROLF UE GT 
31217 BETR_EUUNG VON STAATSEXAMENSAR&EIT~H IN CHEMIE CAMIIIENGA,HEIKO UE GT 
31218 BETREUUNG VON DIPLOMARREITEN IN PHYSIKAllSCHER CHEMIE CAHMENGA,HEIKO UE GT 
31219 ANlEITUNG ZU WISS.ARBEITEh CAMMENGA,HEIKO UE GT 
J12ZO BETREUUNG VON STAATSEX"MfNSARBEITEN IN CHE"'IE OOEGE,GOTTFRIED UE GT 
312Z1 BETRE_UUNG VON DIPLOHARBEIT Eil IN PHYSIKALISCHER CHEMIE DOEGE,GOTTFRIED UE GT 
31222 ANLEITuNG ZU WISS.ARBElTEh DOEGE-GOTT FRIED UE GT 
31223 BETREU!IHG VON STAATSEXAMEhSARSEITEN lli CHE!IIIIE KERL,I(LAUS UE GT 
31224 BETREUUNG VON DIPLOMARAEilEN KERL,I(LAUS UE GT 
31ZZ5 AltLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEII KERL,KLAUS UE GT 
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l1ZZ6 BETREUIIHG VON STAATSEXAME~SA~SElTEH LACI'!ANN,ROLF UE GT 
31227 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN LAC~'~ANN,ROLF UE GT 
31228 AllLEITUNG ZU WISS.AHBEITE~ LACIIIANU,ROLF UE 6T 
31229 BETREUUNG VON DIPLOMARBEJTE~ V.NHSSEN,WOLFG. UE GT 
31230 ANLEITUNG zu WISS.ARBEITEh V.NIESSEN•IIOLFG. UE 6T 
31231 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN KLEIU,JOACHIM UE 
31232 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEtlEN F.DOKTCRANDEN KLEIN,JOACIHM UE 
31233 CHEMISCHE VERFAHREN ZUR ABGASREINIGUNG LOEWE•ARNO Vl 02 
31234 TECHNlsCH•CHEHISCHES GRUNDPRAKllKUIII A LOEWE.ARt<O ASS. UE 04 
3123S lECHNlSCH•CHEHISCHES GRUNOPRAKtlkUM•B LOEIIE•ARNO ASS. UE 02 
31236 TECHNlSCH•CriEMISCHES VERTlEFUNGSPRAKtiKUIII LOEWE.ARNO ASS. UE 02 
KULICK E •WERNER•M 
31237 SEMINAR ZUM lECHNl5CH•~HE~ISCHEN GRUNDPRAKTIKUM LOWEWE,ARNO ASS. UE 02 
KULICKE,WERNER•M 
31238 SEIIlNU UEBER SPEltELLE PROBLEIIE DER fECHhoCHEII!If LOEWt•ARNO UE 07 
I<ULICKE,wERNEII•M 
31239 TECHHIStH•CHEHlSCHE !XKURSIO~lN LOEWE •ARNO UE 
31240 ANLEITUNG zu DlPLOMARBF.lTEN LOEWE•ARNO UE 
31241 ANLElTUIIG zu WlS'>.ARBEITEN LOEWE.ARNO UE 
31242 AlllEITUNG zu DIPLOMAllBEllEN LOEWE,ARNO UE 
WOLLANt>E,GERO 
31243 AllLElTUIIG zu WISS.ARREYTEI\ LOEWbARIIO UE 
WOLLANKE,GERO. 
J1Z44 ANLEITUNG zu OlPLOMAI!SElTfN ~UliCKE,WERNER-M UE 
31Z4S ANLEITUNG zu OOI(TIIRARBElTEN KUliCKf,WERNER•M UE 
3'Z46 POl YMEUNAL YTIK KUUCKf,wUNEII-M Vl oz 
~ 31247 STOFFTRENNUNG Atl POLYMERE~ STMUKlUR[N WIDDECKE,HARTMUT 02 ur Vl 
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31248 GRUN~OpERATIONEN OER VERFAHRENSTECHNIK FUER LEBE~SMITTEL• 
CHEMIKER 
31249 CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER ZUCKERFABRIKATION 
WIDDECKE,HARTMUT 
REINEFELD,ERICH 
31250 PRAKTIKUM UEAER CHEMIE UNO TE~HNOLOGIE DER .ZUCKERFABRIKATION REINEFELD 1 ERICH 
31251 PRAKTikUM UEBER CHEMIE UNO TECHNOLOGIE OfR LANDWIRTSCHAFTL. REINEFELD•ERICH 
GERWERBE 
31252 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IM FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLO• 
GIE UNo CHEIHE 
31253 ANLEITUNG ZU WJSS.ARBEITEN 11' FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE 
UND•CHEHIE 
31254 ZUCKERTECHNISCHES SEMINAR 
31255 TECHNOlOGISCHE LEHRAUSFLUEGE 
31256 ZUCKERTECHNISCHES KOLLOQUIU~ 
31257 ZUCKERRUEBE UNO ZUCKERRUEBENAN8AU 
31258 ENERGieWIRTSCHAFT IN DER ZUCKERINDUSTRIE 
31259 STUDIENARBEITEN AUS DER WAERME• UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31260 DIPLOMARBEITEN AUS DER WAE~ME~ .UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG 
31261 ElNFUEHRUNG IN DIE CHEMIE DER KOHLENHYDRATE 
31262 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITE~ l~ FACHGEBIET ZUCKER• UNO 
BIOTECHNOLOGIE . 
31263 ANALYTISCHE BETRIEBSKONTRCLLE DER ZUCKERihDUSTRlE 
31264 ANALYTISCHE RETRIEBSKONTRCLLE DER ZUCKERihDUSTR!E 
31265 EINFUEHRUNG IN DIE BlOCHE~lE 11 
31266 ANLEITUNG IUM WlSS.ARBElTEN 1~ FACHBEREICH BlOC~EMIE 
REINEFELO,ERICH 
REINHELD,ERICH 
REINEFELO,ERlCH 
REINEFELO,ERICH 
SCHLlEPHAKE,IIo 
BUCHHOLZ,KLAUS 
AUSTMEYER,KoEo 
THIELECKE•KLAUS 
THIELECKE,KLAUS 
THIELECKii,KLAUS 
SEBALO,WAL TER 
SEIIALO,WALTER 
WISS.ANGEST. 
WlSS.ANGEST. 
WlSS.ANGEST. 
UE 04 
VL 02 
UE 
UE 04 
UE 
UE 
UE 06 
UE 
UE 01 
VL 01 
VL 02 
UE 06 
UE 
Vl 02 
UE 
VL 01 
UE 01 
Vl 02 
UE GT 
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J1267 BIOTECHNOLOGIE I 
31268 BIOCHE~ISCHES ~NO BIOTECHNOLOGISCHES SEMINAR 
31269 PRAKTikUM BIOC~EMIE U. BIOTECHNO~OGIE F.CHEMIKER 
31l70 BLOCKPRAKTIKUM BCZ f.BTOLCGEN 
31271 BLOCKPRAKTIKUM BCJ f.BIOLOGEN 
31272 BLOCKPRAKTIKUM 8C4 FoBIOLOGEH 
31273 BLOCKPRAKTIKUM IIC5 f.BIOLQGEN 
31274 BETREUUNG VON DIPLOMANDEN 
31275 ANLEITUNG ZU WlSS.ARhEtTE~ F.DOKTORANDEH 
31276 BIOTECHNOLOGISCHE EXKURSION 
31277 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEh lN ~IOCHEMlE 
31278 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN IN BlOCHEMlf Q~R PFLANZE 
31279 ElNFUEHRUHG IN ~JE IMMUHRlOLOGIE II 
31280 PRAKTIKUM GEWEBEKULTUREN 14•TAEGIG 
31281 CHEMIScHES KOLLOQUIUM 
31282 BlOLOGySCGE MEMBRANEN I·· MODElLSYSTEME 
31283 SYNTHESE BIOLOGISCH AKTIVER NATURSTOFFE 
31284 ANLEITuNG ZUM SELBST.WISS. ARBEITEN F. DOKTORANDEN 
31285 ANORGANISCHE SYSTEME IN DER ORGANISCHEN SYNTHESE 
31286 ELEMEMTORSANTSCHE SYNTHESE 
31287 BHREU1111G VOll OllPOMARBEllEII 
31288 BETREUIJIIG VO'l STAATSEXAI1HS~RilElTEN 
51289 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS. ARBEITEN 
WAGNER,FRITZ 
WAGNEq,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
BOOE,JUERGEH 
WAGNER,FRITZ 
LANG,SIEf.I'UNO 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
W.\(,NER,KARL 
WAGNtR,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
WAGNER,FRITZ 
liOOE,JUERGEN 
WAGNER,KARL G. 
MIIEHLI!ADT, PETEil 
MUEHLqADT•PETER 
DOZ.D.CHEI'IE 
ElBL,I!AHSJOERG 
HOEFLE.GERHARD 
HOEFLE,GERHARD 
TACKE,HElNHOLO 
TACKE•REINHOLO 
TACKE,REINHOLO 
TACkE•IlelNHOLD 
lACKE• HEINHOLD 
WISS.ASS. 
WISS.ASS. 
IIAYER,HUBERT 
VL 02 
ue oz 
UE 26 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
UE GT 
UE GT 
UE GT 
UE 
UE 
VL 01 
UE 
UE 02 
Vl 01 
VL 01 
UE GT 
VL 01 
UE 01 
UE GT 
UE Gf 
UE Gf 
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11:1 31i!90 KRISTALLISATION MIT RESONOERER SERUECKSICHTIGUNG DER ZIICkER- SCHllEPHAKE•O• VI. Oi! ... 
CD KRISTALLHATION 
31291 EXPERIMENTELLE U. THEOReTIS,HE OIPLOMARSEITEN F.MACH.U.CHEM. SCHLIEPHAKE•O• EKELHOF •B· OE 
31292 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACHGEBIET ZUCKERTECHNOLOGIE liCHllEPHAKE,D. UE 
31293 STUDIENARBEITEN ZUR SACCHAROSEKRISTALLJSATION BEI DER SCiiLIEPHAkE,D. EICELHOF,II. UE 06 
ZUCKERGEWlNIIUNG 
•3:51117 EINFUEHRUNG IN OIE GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHAFTEN HICKEL,ERIKA VL oz 
*811115 ENGLIScH 530 (ENGLISCH F .tHEII IKER: ALL Ii •. GRIINDKURS) TIETJE,WULF-Ho UE 02 
•89116 ENGLISCH 540 (ENGLISCH F.CHEI'IkER LESEN VON FACHTEX TEN) THTJF.,WUI.F-Ho UE 01 
•89123 ENGLISCH 620 (ENGLISCH FoCHEI'lkER; AUFBAilkURS) TIETJF,WULF-Ho UE 01 
3.2 Lebensmittelchemie 
32101 CHEMIE DER LEBENSMJTTELUESTANOTElLE lli MAlER,HANS-6. Vl 01 
32102 CHEMIE UND TECHNOLOGIE DER LEBENSMITTEL MAlER•HANS-6. VL 01 
3~103 LERENSIIlTTELCHtMISCHES SEI'INAA MAUR,HANS-G. UE 02 
32104 LEAENS"ITTELCHEMISCHES PRAkT IKUf' 111 11AJER,HANS•6. SCH"lDT,ERHlRD UE 10 
32105 LEBENSMITTELCHEMISCHES Pll.tkTlKUI' IV MllER•HAHS•G. LAN6E,UIGITTE UE u 
32106 CHEMJScH•TOXJKOL06tSCHES PRA~ltKUM HAlfN,HAI4S•6 0 l.Ah6(,811161TTE UE 1i! 
SCHIIIOT ,(RHARD 
32107 ANlEITuNG ZUR WlSS.AASCHl.uSSAAAEIT HAIER•HAN1•6 0 Uf 40 
ENGELHAIDl,Uo 
32108 SEMINAR ZUR WISS.AASCHLUSSARBEtT MAlfR,HAN$•6 0 UE 01 
ENGELMAIDT ,u. 
32109 ANlElTUHG ZU SElBST.WlSS.AIIElTlM MAIER,HAI~S-6. UE zu 
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32110 SEMINA~ fUfR OOKTORANOfN MAlER•HA'-~-li. UE Oi! 
THALfR,HElMUT 
32111 LEBENSMlTTELHALtRA~MACHUNG Ulii>•V[IIP A(KUNG II• ... R lllli ,p[ TfR VL 01 
3211Z CHEMIE UND TECHNnLnGtE VO~ ZUSHZSTOFFEt. KlEIIlAU•HANS-J • VL 0~ 
32113 EIHFUEHRUNG lH DAS STRAFRECHT FUEA LEBEHS~tTTELr";~1KER BRANDfS•KUUS VL tl~ 
32114 LE9ENS"1TTELCHEMlSCHES PR,UllkUP EPlGELHAROT,U. UE 25 
32115 LE8ENS"1TTELCHEHt~CHES PliAKTHUP 11 EN<oELHARiiT,u. UE 25 
32116 CHEMIScHE TpXIKOLOGlE EPlGELHARIIl ,u. VL U1 
.54163 M1KR0Bt0LOG1E FUEA LEBENSP1TTELCHEM1KER NAEVEKE•IIOLF Vl Ol" 
34166 M1KA0BtOL061SCHES PRAKTIK~' F.LEBENSM1TTELCHE~1KER NAEYEKE,ROLF ... ,.. UE 0~ 
3.3 Pharmazie 
31101 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 111 ZlNN[R,GERWALT VL 04 
31102 ARBEITSBESPRECHUNGEN F. FCRTGESCHAtTTENt ZINNER,6ER11o\LT Uf 10 
3l103 ANLElTUNG UtiO PRAKTHU"' F. FORlGESCHRlTlE~E l.lNNI;:R,GERwALl UE 20 
31104 A1lLE lTUIIG ZUM S~LBST.wiSS.ARBEtTEh (PHARM~ZEUTtSCHE CHEMtE> lJj>jj>jfR,GERwALT UE 
3'5105 STRUKTUR UND ~OMENKLATUR DFR ~RZNEtSTOFFE GOQS,KARL•HEI~Z UE 02 
.B106 PliAKT lKUI' IN QUALlTATIV~R ANORG~NISCHER A~ALVSE ZJNN[R,GtRWAL T EHELI~i•EC~HAROT UE 2G 
HEUER,WILHELM KLElh,HARTWib 
PERNER,I'IONIKA 
31107 PRA~Tl~U~ tN ~UANTITATIVER ANORGA~ISCHER AN~LYSt ZINN[R,GERWALT LAUTERBo\CH•UTE UE 20 
BURMEISTER,H.-0. STROHAUER•KNUTH 
~ 3'5108 GRIINDLAGEN DER QUANT IT ATHEN ANORGANISCHE~ ANALYSE LAUTERBACN,UTE UE 02 
"' 
FUER P~ARMAZEUTtN I 
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33109 PRAKTIKUP IN PHARH.CHEMI€ <PRAEP.TEILl 
31110 PRAKTikUM IN P~ARH.CHEMIE (ANALYT.TEILl 
33111 PHYSIOLOGISCH•CHEMISCHE UhTERSUCHUNGEN (PHARM.CHEMIE llil 
33112 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE U~TERSUCHUNGEN 
33113 ANLEITUNG ZUM WISS.ARBEITEN 1~ FACHGES.PHAR~.CHEMIE 
33114 PRAKTIKUM F.FORTGESCHRITTENE (PHARM.CHEMIEl 
33115 CHEMIScHE UNTE~UCHUNGSMETHODEN DES ARZNEIBUCHS II 
33116 HETEROCYCLENCHEHIE F.PHARMAZEUTEN I 
33117 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE I1 (CHEM.TEILl 
33118 SEMINAR ZUM PRAKTIKUM IN PHAR,AZEUTISCHER CHEMIE II 
33119 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV CCHEM.TEILl 
33120 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV (CHROMATOGR.TEILl 
33121 SEMINAR ZU DE~ PRAKTIKA Ih PHARMAZEUTISCHER CHEMIE IV 
33122 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh 
33123 FARBREAKTIONEN DES ARZNEIBUCHS 
33124 CHROMATOGRAPHISCHE VERFAHREN IN DER PHARMAZ.ANALYTIK 
KLIEGEL,WCLFGANG SCHUMACHER,UTE 
RUTHE,VOLKER 
KllEGEL,WOLFGANG SCHU,ACHER,UTE 
I!UTHE,VOLKER 
KLIEG~L,WOLFGANG TAJERBASHJ,M. 
Kl I EGEL, WOLFGANG 
KL lEGEL, IIOL FGANG 
KLIEGEL,wCLFGANG 
MODERHACK,DIETR. 
MODERHACK,DIETR. 
MODERHACK,DlETR. HOPPE,TORSTEN 
LORKE,MlCHAEL STOLZ,KARSTEN 
HOPPE, TORS TEN 
STQll,KARSTEN 
MODERHACK,DIETR. GO,KARL•HEINZ 
PREU,LUTZ LEMBCKE,ADALBERT 
A"T•HENNING 
MODERHACK,DIETR. GOOS,KARL-HEINZ 
PREU,LUTZ LEMBCKE,ADALBERT 
LEMBCKE. ADALBERT 
PREII,LUTZ 
A"T,HENNJNG 
MODERHACK,DIETR. 
AI'IT,HEI>NJNG 
33125 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK I (ELEKTROCHEMISCHE VER• GEFFKF.N,DETLEF 
FAHREN) 
33126 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK li (OPTISCHE METHODEN) GEF FKEN, DETLEF LAUTERBACH,TH. 
UE 20 
UE 05 
UE 05 
Vl 02 
UE 20 
UE 20 
Vl 02 
VL 01 
UE 20 
UE 02 
UE 20 
UE 05 
UE 02 
UE 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
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33127 PRAKTIKU" IN QUANTITATIVER ANQRGANlSCHER ANNALYSE F.PHAR- GEFFKEN•IIETLEF SCHWARZ•GABRIELE UE 05 
IIIAZfUTfl< LAUTEAIIACH,TH. 
33128 PRAKTIKU" PHARMAZEUTISCHE CHEPIE ll (APPAHATI~ER TEIL) GEFFKEr••DEfLEF SCHWARZ.GAüR lELE UE U5 
LAUTERI!ACH, TH • 
33129 ANlEITUNG ZU WISS.ARI!EIHI> GEFFKEN•IIETLEf UE 
33130 QUALITATIVE ANORGANISCHE ANALYSE foPHARI'I~ZEUTEN HEUER,wJLNELM ~L 03 
33131 ALLGEM.GRUNDLAGEN ZUR QUALITATIVEN ANORGAIH$CHEN ANALYSE HEUER,WILHI;LM Vl 02 
F.PHARIIAZEUTEN 
31132 GRUNDLAG!N DER ARZNEISTOFFSYNTHESE RUTHE,VOLKER Vl 03 
33133 SEMINAR UEBER REAKTlONSMECHANlSI'IEN DER ORGAN.CNEMlE RIJTHbVOLKER UE 04 
:n134 GRUNDLAGEN DER QUANTLTATIVEN ANORGANI$CHEh ANAYiE F. llURMElSTER,HANS VL 03 
PHARMAZEUTEN 
33135 . CHEMISCHES RECHNEN F.PHARPAZEUTEN BlJR~EISTER,HAIIS UE 01 
33136 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 11 FUEHRER•CLAUS VL 02 
33137 ARZNEIFORMENLEHRE flJEHRER•tLAUS BARTHOLOMAEIIS•J. / UE 23 
HENNlG~S,FRlEPER 
KLOCKERS,KARIN 
DIEDRICH,RtlNH. 
USSELMAIIN,BERNII 
WESTESEN,KlRSTEN 
.53138 SE~lNAR ZUM PRAKTlKU~ ARZhEIFOR'-ENLEHRE FUE.HRER,CLAUS BARTHOLOMAEUs,J • UE 0~ 
OtEDRJCH,REINH. 
ttENN lGE.S, FR lEDER 
KLOCKERS,KARIN 
USSELMANN,BERJirD 
WESTESEN,K lRSTEN 
33139 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE FUEHHER,CL~US UE 01 
31140 ANLEITUWG ZUM.WISS 0 ARBEITEN F.~OkTORANDEN (TABLETTEN-UND FUEHRER,ClAUS u~ 1U 
SALB~~TECHNOLOGIE> 
33141 SEMINAR F.KRISTALLOGRAPHtSCHE ~ETHODEh FUEHIIEH,CLAUS. UE 02 
33142 SEMI"AR SPEZIELLE METHODEh D.PHARr.AlEUTISCH•TECHNOLO- FIIEHRFR•CLAUS UE Oi:' 
1\) GISCHEN ~ESSMETrlODEN ~ 
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~ 33143 SEMINAR F.VERFAHRENSTECHNJK FUEHRER.CLAUS Vl 01 
3'J144 PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE VI (HJLFSSTOFfE) N.tl. Yl 01 
33145 GALENISCHE ASPEKTE VON ARZNEISPEZJALITAETEN MUELLER•IiOYMANN Yl 01 
33146 PROBLE~E DER JNoUSTRIELLE~ A~ZNEIMITTELFERTJGUNG FUER Z HI~ERMAtiN •lNGF R Vl 01 
FORTGESCHRITTENE 
33147 PHANMAZEUTI~CHE TECHNOLOGIE IV (BIOPHARMAZIE) I.ROENTNG,RUEDI&. Yl 01 
3"148 RECHNERANWENnUNii IN DER PHAR~AZEUTI5CHEN TECHNOLOGIE GROEN tr;G, RUED I G • UE oz 
33149 ANLEITUNG ZU~ WJSS.ARBEITEN FUER OOKTORANDEh GROEIH NG ,IIUED I G. UE 10 
33150 MEDIZINISCHE UND pHARMAlELTJSCHE TERII!INOLOGIE SCHULZE•WERNEA VL 01 
<1.SEMESTER PHARMAZIE) 
33151 EINFUEHRUNG JN OIE ARZNEIFORMENLEHRE SCHIJLZE•WERNER VL 02 
33152 PROPAEeEUTISCHE ARZNElFOR,ENLEHRE SCHULZE•WERN~R UE 05 
.53153 PATHOLOGISCHE PHYSIOLOGIE HAAN,JUENGEN YL OJ 
33154 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh AUF DEM. ,GEil lET llER HAAN,JUERGEN UE 04 
THERMOREGULATION 
33155 PHARII!AK0l06IE IJND TOXlKOLCGIE F.PHARMAZEUTE~ HAAN,JUERGEN VL 04 
SCHUEPPEL,RElNER 
33156 SEI'IINAR f.FORTGESCHRITTENE (PHARI'IAZEUTENl HAAN,JUERGEN UE 02 
SCHUEPPEL,REINER 
33157 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM F .PHARII!AZEUTEII UhD HAAN,JUERGEN CORDES,JUTTA UE 04 
NATURWtSSENSCHAFTLER SCHUEPPEL,REINER OOI'IOEY,ANKE 
FRANKE,VOLKER PFAHLERT,VOLkER 
3l158 PRAKTIKUI'I MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE HAHN,JUERGEN CORDES,JUTTA Uf 04 
SCHUEPPEL,REINER DOII!DEY,ANKE 
FRANKE.YOLKER PFAHLERT,VOLt<ER 
3l159 MEDIZINISCHE MlKROAIOlOGll HAAN,JUERGEN VL 03 
SCHUEPPEL.RElNER 
33'\60 DERMATOPHARMAKOLOGlE NlEDNER,ROLAND VL 01 
3"161 AMATOMlE• PHYSIOLOGIE UND DlAETETIK 1 SCHUEPPEL,REINER Yl 02 
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3316Z ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UND DlAETETI~ II ~CHUEPPEL,REINE~ Vl 01 
33163 ANLEITUNG ZU SELBST.WJSS.ARBEJTEN AUF DE~ GEBIET OEII SCHUff'PEL•IIEINER UE GT 
BIOCHE~.f'HARI'IAKOLOGIE 
31164 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 11 (PHENYLPROPANE,ALKALOIDE,f'Ef'TIDE NAHRSTEDT,ADOLF VL 03 
,f'ROTEJNE 
33165 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE IV (ANALYSENMETHODEN) NAiiRSTEDT ,AOOLF Vl 01 
33166 EINFUEHRUNG lll OIE BIOCiiEI'lE 1I HARTMANN,THOM4S Vl 02 
33167 SYSTEMATIK DER ARZNEIPFLANZEN NAHRSTEDT,ADOLF Vl 02 
33168 GRUnDLAGEN DER f'HARMAZEUTlSCHEN BIOLOGIE II (ANATOMIE 11110 EHMKE,ADELHElD Vl 01 
MORPHOtOGlE DER f'FlANZEN) 
33169 BOTANISCHE EXKURSIONEN F.PHARI'AZEUTEN HARTMANN,THOMAS UE 02 
EHr~KE.AOELHEIO 
wiNK,~lCtiAEL 
33170 PRAKTlkU~ PHARMAZEUTISCHE PIOL06IE (~IKROSKOPISCHt UIIITER- wOLTERS,BRUNO UE 05 
SUCHUNGEN)kUR~ A 
33171 PRAKTikUM PHARMAZEUTISCHE .1'110LOG IE (ll!lKROS~OPlSCHE UNTER- wOLTERS,BRUNO UE OS 
SUCHIINGEN)KURS tl 
33172 PRAI(Th:UII! PHARMAZEilTISCHE l!lOLOGH 2 (DROGENUNTERSUC~UNGF.N) wOLTERS,URUNO TOPPEL,GERD UE 05 
kURS A 
33173 PRAKTlKUII! PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE z (DR06EhUNTER$UCHUNGEN) WOLTERS,QRUNO TOPf'~L,GERD UE 05. 
KURS U 
33174, SEII!liiiAR ZU QUALITATIVE~ ~ROGeNUNTERSUCHUIIIGEN A UND B wOLTERS,QRU,.O UE 01 
31175 PRAKTlKUII! PHARMAZEUTISCHE lllOLOGtE Ill (PHYJOCHEII!ISCHE NAHRSTEDT ,AOOLF SCHII!IOTMANN,V. UF 07 
UNTERSuCHUNGEN) TEIL A ECONOI'IOU,o. 
33176 "rRAtcT IKU• PHUMAZEIITlSCHE BIOLOGIE lll (PHYTOCHEI'IlSCIIE NAHRSTEDT ,ADOLF SCHI"IOTMA'IN,v. UE 07 
UHTEASuCHUNioE•I> TEIL 8 HELlbBRlGITTA 
31177 PHYTOCHE~lSCHES SEMINAR AtB tiAttRSHOT,AOOLF Uf. OJ 
33178 BIOCHEMISCHES PR•KTlKUII! A EHMKE,ADHHEID UE 01! 
wlNK,MICHAEL 
,.., 
33179 SE~INA• ZUR alOCHEMlE A EHMKc,ADELHEIO UE Oi! tl iollNK,MlCtiAEL 
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~ 3:l180 BIOCHEMISCHES PRAKTIKUM B i.UHK,MICHAEL UE 08 EHHKE,ADElHElD 
33181 SEMINAR ZUR BIOCHEMIE B WINK,MICHAEL UE 02 
EHNKE• ADEL HE ID 
33182 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENE (FORTSCHRITTE "UF UEN GEBIETEN HARTMANN,THOMAS ue 02 
DER BIOCHEMIE UHD PHYTOCHEMIE) 'IAHRSTEOT,ADOLF 
33183 SEMINAR F.DOKTORAHDEN UND DIPLOMANDEN HARTMANN,THOMU UE 02 
33184 ANLEITuNG ZU WISS.ARBEITEh HARTMANN,THOMAS UE 
33185 SEMINAR F.DOKTOR"NDEN NAHRSTEDT,ADOLF UE 01 
33186 ANLFITUNG ZU WISS.ARBEITE~ NAHRSTEDT,ADOLF UE 
*33187 EINFUEHRUNG IN DIE GESCHICHTE DER NATURwiSSENSCHAFTEN HICICf.L,ERIKA 'IL 02 
33188 . GESCHicHTE DER NATURWISSE~SCHAFlEh UNTER BESONDERER HICKEL,ERIKA VL 01 
BERUECKSICHTIGUUG DER PHARMAZIE <PHARMo 3.U.4.SEM.) 
33189 SPEZIELLE RECHTSGEBIETE F~ER APOTHEKER (PHARH.7.SEM.l HICKEL,ERIKA VL 02 
33190 ERNAEHRUNGSLEHRE - ERGAENZU~GSSTUNDE F. LEBENSMITTELCHEMIKER SCHUEPPEL,REINER VL 01 
ZUR VORLESUNG ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UND DUEHTIK ll 
33191 SEMINAR ZU~ PR-KTIKUM DER MEDIZINISCHEN MIKROBIOLOGIE FRANKE.,VOLI<.ER UE 01 
HAAN,JUERGEN 
3.4 Biologie 
34101 SPEZIELLE BOTANIK/SYSTFMATIK GALLING,GOTTFR. VL 04 
ßiEHL,ßOELE. 
BRANDF.S,DlETMAR 
34102 BETREUUNG VON STAATSEXAME~SARBElTEN GALLl HG' GO TTFR • UE 
34103 BETREUUNG VON DlPLOMAR8EllEN GALL lN!uGOTT Fll. UE 
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34104 ANLEITUNG ZU SELRST.WISS.ARSEITEN GALLINGoGOTTFR. UE 
34105 BLOCKPRAkTIKUM MO~PHOLOGIE GALLI NG, GOTT FR. UE 06 
34106 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTikUM N.N. UE 03 
34107 EXkURSION/GELAENDEUEAUNG GALLING,GOTT FR • UE 01 
34108 OEKOLOGlE DER 
-LGEN CBLOCkPRAKTIKUJIII 8•10> !IIETTERN,MICHAEL UE 06 
34109 GEOBOTANlSCHE EXKURSIONEN BRANDES,DlETJIIIAR UE 03 
34110 ARBEITSMETHODEN SSYMANK,VOLKER UE 06 
34111 STOFFWeCHSELPHYSIOLOGIE CSEKUhDAERSTOFFwECHSEL> BlEHL,BOELE VL 02 
34112 SEMINAR BIOCHEMIE DER PfLANZEN (1.•4oSEMESTER) SlEHL•IlOELE L0E8EREI,REINH. UE 02 
SELMAR,o. 
34113 8LOCKPRAKTIKIH~ A •ARBtlTS~ETHCnEN• (JIIIENOELSCHNSTR.4> SIEHL,BOELE, LIEBEREI,REINH. UE 06 
SELMAR,D. 
34114 RLOCKPRAKTIKUl1 1:13 (ATMUNG UND GAERUNG> BIEHL,BOHE LIEBEREI,REINH. UE 06 
SEUIAR,o. 
34115 BLOCICPRAKTlKUI~ ll1 (PHOTOnNTHE SE) I:IIEHL,BOELE LIEBEREI,REINH. UE 06 
SEl"AR,D. 
34116 BLOCkPRAKTikUM a2 ($EKUNDAERE PFLANZENSTOFFEl liEBEREI,REINH. UE 06 
SlEilL,UOELE 
SELMAR,D. 
34117 BETREUuNG VON DIPLOMARBEITEN 1~ FACH BOtANIK SIEHL,IJOELE UE 06 
34118 BETREUUNG VON STAATSEXA~ENSAqSfJTEN IM F~CH BOTANIK CLFHR• Ul&Hl,I:IOELE 02 
AMTSSTUDIENb~ENbE) 
34119 ~RREITEN 1M LAaOR C14TG.GT.NACH VEREIN8ARUNG IM LABOR DER ALLE DOZENTEN D. UE 06 
El~ZEL~E~ DOZENTEN iJOT.INSTilUTES 
34120 EXKURSyON zu lNOIISTRlE• U~D ·FoqSttiUNGS~NSlJ.LTEN F. BIOlOGEN UIEHl•llOELE LIEBtqEI,RElNH. UE 
COIPL.l SEL"AR,D. 
34121 AtllUTUNG zu SELDST.WISS.ARBEITEN BIEHL,BOELE UE 
34122 PHYSIIli.OGISCflti ASPEKTE DER PHyTOPATHOLOGIE LIEBEREJ,REIIlH. VL 01 
N 
N 34123 REWEGUNC.S· UND ENTWICKLUNGSPHYSIOlOGIE DER FFLANZEN FELLE"'Ilf.RG,G. VL 02 
"' 
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; 34124 PfALNZfNPHYSIOLOGIE FELLENI!ERG,G. Vl 02 
*34125 HEIMI$tHE 61FTPFLANZEN FfllENBERG,G. Vl 01 
*34126 EINFllEHRUNG 111 OEKOLOGISCHE PROBLEME DER UM~ELTBELASTUNG FELLENI!ERG,G. Vl 01 
34127 BLOCKPRAKTIKUI~ UMWELTBELASTUNG FELLENBERG,G. SEGNER,ANDREAS UE 06 
34128 GEHOELZPFLANZEN IM LEBENSRAUM GROSSSTADT FELLEIIBERG,G. UE 01 
34129 BETREUUNG VON .STAATSEXAMENSARBElTEN FUER C .HOEH .L·EHRAMT FELLENI!ERG,G. UE 03 
34130 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IM FACH ·aor •~ lK FELLENBfRG,G. UE 03 
34131 ANLEITUNG zu SELBST.WISS.ARBEITEN FELLENBERG,G. UE 
34132 CHEMISCHE GRUNDLAGEN CER BIOLOGIE FELLENBERG,G. Vl 01 
34133 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUI'I •JIIT BESTIMI'IllNGSUEBUNGEN A SEGNER,ANDREAS UE 03 
34134 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUI'I ·HIT BESTIM,UNGSUEBUNGEN B SEGNER,ANDREAS UE 03 
34135 BLUETENMORPHOLOGISCHES PRAKTIKUI'I :l'llT BESTIMI'IUNGSUEBUNGEN NEUBER,EVA UE 03 
34136 PRAKTISCHE GELAENDEUEBUNGEN NEUBER,EVA UE 03 
34137 MIKROSKOPISCHE UNTERSUCHUNG VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS- NEUBER,EVA UE 03 
GEGENSTAENDEN I 
34138 1'11KR0SKOPISCHE UNTERSUCHU~G VON LEBENSMITTELN UND BEDARFS- NEUBER,EVA" UE 03 
GEGENSTUNDEN 11 NACH DEM VOREXAMEN 
341?9 BETREUUNG VON STAATSEXAMENSA-BElTEN NEUBER,EVA UE 
34140 BETREUUNG VON STAATSEXAME~SARBElTEN HliiKELMANN ,WILH. UE 
34141 CYTOLOGIE DER PFLANZEN•HlKROPHOTOGRAPHIE UND ElEKTRONEN- HINKELMANN,WILH. UE 06 
MIKROSKOPIE CBLOCKPRAKTZKUH B8l 
3414Z WASSERHAUSHALT UND STOFFAUFNAHME (BLOCKPRAKTIKUM B4l H IIIK ELMANN ,WILH • UE 06 
34143 REGULAriON DES MIKROBIELLEN SEKUNDAERSTOFFWECHSELS REICHENBACH,HANS VL 01 
34144 ANLEITUNG ZU WtSS.ARBEITE~ REICHENBACH,HANS UE 
34145 UMWELTPROBLEME DER LAND~lRTSCHAFT SAUERBECK VL Oi! 
34146 THALLOPHYTEN 1 (AI..GEH) AUST ,HANS-J • VL 01 
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34147 NIKROBzOLOGlSCHE EXKURSIONEN (NACH BESONDE~ER ANKUENDIGUNG) PROFESSOREN UND 
34148 ALGEN•PRAKTIKUM (SlOCKPRAKTIKUM) 
34149 ARBEITEN MIT PHYTOPATHOGENEN PILZEN 
34150 MIKROBtOLOGISCHE ARBEITEN lM LABOR <NACH VEREINBARUNG) 
34151" ANLEITUNG ZU WISS.AHBEITEh (NACH VEREINBARUNG) 
3415Z BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN (NACH VEREINBARUNG) 
34153 ALGEN-PRAKTIKUM (ßlOCKPRAKTlKUM) 
3•154 THALLOpHYTEN I (ALGEN) 
34155 ENERGETIK BAKTERIELLER PROZESSE UND BAKTERIENEVOLUTION 
34156 EINFUEHRUNG IN DIE MlKR08lOLO,ISCHEN ~ETHODEN 
(BLOCKpRAKTIKUM M1) 
34157 OEKOPHySlOLOGlE VON BAKTERIEN <BLOCKPRAKTlKUM M3) 
34158 BETREUUNG VON STAATSEXAME~S-RBEITEN 
34159 BETREUUNG VON ~IPLOMARBEITEN IM FACH MlKROßiOLOGIE 
34160 ANLElTuUG ZU WISS.ARBEITEh 
34161 MIKROBIOLOGISCHE ARBEITEN IM LABOR <14 TAGE NACH VEREIN• 
BAllUNG) 
34162 BAKTERIEN 
34163 MIKROByotoGIE FUER lEBENS~tTTELCHEMIKER 
AUST,HAHS•Jo 
AUST,HA'IS•J. 
AUST,HANS•J. 
AUST,HAHS•J. 
AUST,IiAHS•J. 
WIPP lCH, CHRIS TIN 
WlPPlCH,CHRISTIH 
HANERT,HELMUT 
HANEilT ,HELMUT 
H~NERT,HELMUT 
HANERT,IiElMUT 
IUNEMT ,HELMUT 
NAEVEKE,ROLF 
N~EVEKE,ROLF 
34164 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN ~tT SEMINAR ZUR BAKT~RifN~YSTE• NAEVEKE,ROLF 
MATIK (BlOCKPR~KTIKU~ M4l 
34165 ANREICHERU~G U~D lSQllERU~G VON MIKROORGANISMEN <BLOCKPRAK• H~EVEKE,ROLF 
TIKUM !'45) 
34166 MIKR0dt0LOGISCHES PRAKTIKyM F.LEBENSMITTELCHEP.IKER NAEVEKE,ROLF 
34167 MIKROBTOLOGISCHE ARBElT(N I" LABOR .(NACH VEREI~BARUNG) 
WI SS .Ml TARBE ITER 
O. MIKROBIOLOGIE 
WIPPJCH ,CHRI S TIN 
ORAEGEH,SlEGFR. 
UE 
UE 06 
UE 06 
UE 
UE 
UE 
UE 06 
UE 01 
VL OZ 
UE 0.5 
UE 06 
UE. 
UE 
UE 
UE 06 
Vl Oi! 
Vl 03 
UE 06 
UE 12 
UE 06 
UE 
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34168 BETREUUNG VON DlPLOMARREilEN 1M FACH MIK~CBIOL06IE (NACH 
VEREiriBARUNGl 
34169 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITE~ (NACH VEREINBARUNG) 
34170 MIKROBJOLOGISC~ES SE~INAR 
34171 SEMINAR UEBEP NEUERE UNTERSUCHUNGSMETHODEN OER 
BoDENMJKRORIOLO~lE 
34172 ANLEIT~NG ZU SELBST.~ISS.ARBEITEN 
34173 ASPEKTE DER MOLEKULAREN GENETik I 
34174 GENETIK DER PILlE 
34175 GENETISCHES SEMINAR 
34176 KLEINES GENETISCHES PRAKTIKUM 
34177 PHAGEN- UND BAKTERIENGENETIK (RLOCKPRAKTIKU~l 
34178 PRAKTIKUM METHODEN OER MIKROBENGENETIK 
34179 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN IN GENETIK 
34180 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh IN GENETIK 
.34181 VERGLEICHENDE ANATOMIE DER .IRBELTIERE 
34182 SPEZIELLE ZOOLOijiE DER WIRBELLOSEN Il (ARTICIILATEN> 
34183 FORTPFLANZUNG UND SEXUALtlAET DER TIERE 
34184 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITE~ 
34185 BLOCKPRAKTIKUM MORPHOLOGIE 11 <ARTHROPODEhl 
34186 ETROPENOEKOLOGIE 
34187 BLOCKPRAKTIKUM ETHOLOGIE 
34188 ETHOLOGISCHES SEMl"~R 
NAEVEKE.ROLF 
PROF.U.WlSS. 
MITARB.D.INST. 
F.MIKROBlOLOGIE 
JAGNOioi,GERHARO 
GUJZ,HERIHRT 
GUJZ,~ERUERT 
üUTZ,HERtlERT 
GUTZ,HERSERT 
GllTZ,HERBERT 
HAUEI~S CH Il o,CARL 
HAUENSCHlLD,CARL 
rtAUENSCHlLO,CARL 
HAUEiiSCH 1L o,c ARL 
GROSS,GERHARD 
SCHfOlDT,HENNING 
N.N. 
SCHMIOT•HENNING 
N.N. 
SCHilllOT ,HENNING 
N.N. 
HAUENSCHlLD•CARL KAHfOANh,oOROTHEE 
KLINGEL,HANS 
KLINGEI,.,HANS 
UE 
UE 
UE 01 
OE 01 
UE 
VL 01 
VL 02 
UE 02 
UE 04 
UE 12 
UE 12 
Uf 
UE 
Vl 03 
H 02 
VL U2 
UE 
UE 06 
Vl 02 
UE 06 
ue 03 
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34189 SEMINA~ ZOOLOGISCHE GAERTEN KLINGEL•HANS UE 02 
34190 ZOOLOG.EXKURSJONEN KLINGEL•HANS UE 06 
34191 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh KLINGEL•HANS UE 
34192 HISTOLOGIE OER TIERE LARU<K,OTTO Vl 02 
34193 RLOtKP!!AKTIKUM ARBEITSMETHODEN (ZOOL.) L4RINK,OTTO UE 0!> 
34194 BLOCKPRAKTIKUM ENTWICKLUNG LARJNK,OTTO UF 06 
34195 ZOOLOG.EXKURSIONEH LAR INK ,OTTO u~ 08 
34196 ANLEITUNG ZU ~ISS.AR~EITEh LARtNK,OTT.O ue 
34197 TIERPHyStOLOGlE II <FORTGESCHRIT~ENE) IOOLFF ,HElNZ GERb Vl oz 
34198 PHVSlOLOGlE FUER PSYCHOLOGEN WOLFF •HElliZ GERb VL 02 
3419.9 &LOtKPRAKJIKlJM TlEI!PHYSIOLOGU IA GRUPPE IOOLFF ,HflNZ GERb Uf 06 
~4zoo BLOtKPRAKTli<UM TIERPHYSIOLOGIE 18 GRUPPE WOLFF ,HEJNZ iiEHO UE 06 
34201 BLOCKPRAKTIKUM ELEKTRONIK Uhb cOHPUTERTEtHNlK F.RIOLOGEN WOLFF.HElNZ GERD UE 0!'1 
GRUPPE 1 
34202 TIERPHySIOLOGISCHE EXKURSlOh GRUPPE 1 WOLFf,HEINZ GERD UE 03 
34203 liEHPHySIOLOGISCHES SEMINAR F.EXA~EHSKANDlDATEN GRUPPE 1 wOLFF •HEINZ GERO UE 03 
34204 ANLEITUIIG ZU WISS.AI!BElTEh oiOLFF•HEINZ ·GERD UE 
34205 ZOOLOGISCHES SEoHI"N PROFESSOREN OBERASSISTENT · UE 02 
~ojlSS.BEAMH wlSS.AhGESTELL TE 
llOCHSCHUL-SS. 
34206 TlERPHySlOLOGIE F.RL IH CK LAUS, RALF . VL 0.! 
34207 BLOCKPIIAK TIKUN TIERPHYSIOLOGIE liA <DIPLOI' + Hl) GRUPPE 2 NI(KLAUS,RALF UE ne 
34208 BLOCICPRAKTlKUII TIERPI!YSIOLOGIE 1/B (DIPLOI' + HL) GRUPPE 2 NICKLAUS,RALF UE Oe 
34209 BLOCII:Pf!AKTTKIJI·I ELEKTRONIK UND COHPUTERTEChHIK F.BIOLOGEN olltKLAUS,RALF UE 06 
GRUPPE 2 
~ 34210 TIERPHYSIOLOGISCHE EXKURSION GR~PPE 2 NICICLAUS,RALF UE 0.! 
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§I 34211 TIERPHYSIOLOGISCHES SE~INAR FUER EXAMENSKANDIDATEN GRUPPE 2 NICKLAUS,RALF UE 03 
34212 ANLEITUNG ZU WI$S.AR8EITEh NICKLAUS,RALF UE 
3421J TIERE ALS PARASITEN TESCHIIER,DlETR. Vl 02 
34214 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (DIPL.> GRUPPE TESCHIIER,DIETR. UE 03 
34215 ZOOMORPHOLOGISCHER KURS (DlPL.> GRUPPE 2 TESCHI'lER, D IETR. UE 0.5 
34216 ZOOMORPHOLOGISCHER I( URS CDIPL.>GRUPPE 3 TESCHNER,DIETR. UE 03 
34217- BES TJMMUNGSUEBUNGEN AN HEIMISCHEN WIRBELLOSEN, GRUPPE TESCHIIER,DJETR. UE 04 
34218 BES TIMMUNGSUEBUtl&EN AN UEIMJSCHEN WIRBELLOSEN• GRUPPE 2 TESCHNER,DJETR. UE 04 
34219 ANLEITUNG ZU WI SS .ARBEITEN TE SCHNER, D IETR • UE 
34220 MARINE FAUNA (BLOC~PRAKTIKU'> J EBI!AI'I, D I ETHARDT UE 06 
34221 ANLEITUNG ZU oiiSS .ARBE ITEh J EBR AM, DIETHARDT UE 
34222 ZOOLOGISCHE EXKURSIONEN V.FRISCI-I.OTTO UE 04 
34223 RETREUUNG VON WISS.ARBEITEN HL RL DISS V.FRISCH,OTTII UE 
34224 ETHOLOGIE tl HROWKA,WOLFGANG UE 06 
34225 BLOCKPRAK T nur~ TIERPHYSIOLO(iJE u GRUPPE 3 LISKE•ECKEHARD UE 06 
34226 BLOCi'PI!AICTII(UM TIERPHYSIOLOGIE 18 GRUPPE 3 LISKE•ECKEHARD UE 06 
34227 HUMANOeKOLOGIE REUER•EGON Vl 02 
34228 ANTHROPOLOGISCHES GROSSI'RAKTIKUI" REIJER•EGON UE Gl 
MAY,E:BiöRAHRD 
34229 ANTHROPOLOGISCHE ERNEUUNGEN A~ .LEBENDEN REUER,EGON Uf 03 
M~Y,ff!ERH-RD 
34230 EINFUEHRUNGSVORLESUNG ZUM OSTEOLOGISCHEN PR-kltKUM REUER•EGON VL 01 
34Z31 OSTEOLOGISCHES PRAkTIKUM REUER•EGQN BURKH~RDT,A. Uf 02 
GREFEN•PETERS,S. 
34232 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN REUER,EGON UE GT 
3"2'5'5 ANLEITUNG. ZU SE~BST.WISs.A~BEITEN REIIER,EGON UE GT 
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J4234 ANREITeN lM LABOR F.FORTGESCHRJTTENE 
34235 BAU UNo FUNKTION DES MENSCHLICHEN ZNS 
34236 FORM u. ENTWICKLUNG b.PRtMATE~KOPFES EINSCHL. ZNS I 
34237 FORM U. ENTWICKLUNG D.PRI~•TENKOPFES EINSCHL.ZNS 11 
34238 SPORTMeDIZIN ll 
34239 BETREUuNG VON STAATSEXAHE~SARBElTEN 
34240 ANLEITuNG ZU SELBST.WlSS.ARBEITEN 
34241 ANTHROPOlOGISCHES SEMINAR 
34242 BEVOELKERUNGSBtOLOGIE BEVOELKERUNGSGESCHlCHTE 
34243 CYTOGENETik 
34244 PRAKTIKUM IN ~UMANGENETIK UND CYTOGENETIK 2•WOECH1GE 
BLOCKVeRANSTALTUNi#ZWEI TER,INE 
34245 GRÖSSPRAKTIKUM HUMANGENETIK 
34246 PRAKTIKUM CVTOGtNETZK LABORTIERE F.FORTGESCHRJTlEUE 
34~47 PRAKTIKUM NlkROSKOP.•FOlOGAAPH.DOKUM.F.FORTGESCHRilTEHE 
34248 ~RAKTlKUN TIERISCH•MENSCHL.GEWEBEKULTUAEN F.FORTGESCHR. 
34249 HUNAN~e~JETlSCHES SEMINAR 
34250 BETR(UuNG VON CTDLOMARBEllEN 
54251 BETR.EUUHG VON SHATSEHIUI\Sio""r 1TEN 
34252 ARBEITeN IM LABvR f.FORTGESCHRtlTENE 
34253 OEKOLOGlE DER MEERESKUESTEN 
34254 OEICOLOGlE 
342~5 OE~OlvGlSCHE EXKUM~IOHEU 
.54256 LIBELLEN 
MAY,EBERHARD 
NAY,EBERHARD 
REUER,EGON 
MAY,EBEAHARD 
KURlH•GOTlFRIED 
EBERLE,PAUL 
EBERLE,PAUL 
EBERLE,PAUL 
EBERLE,PAUL 
EBERLE,PAUL 
~BERLE,PAUL 
EBERI.E,PAIJL 
EAERLE,PAUL 
tBERLf•PAUL 
RIJEPPFLL,GEORG 
RUEPPELI.,GEORG 
RUEPPELL,GEORG 
SURkHAIIOT,A. 
GREHN•PETERS,S. 
MUELLER ,SUSANNE 
MUELLER,SUSANNE 
MUELLER,SUSANNE 
MUEllER,SUSANNE 
MUELLER ,SUSANNE 
UE 06 
Vl 01 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE GT 
UE GT 
UE 02 
Vl 01 
VL 02 
UE 06 
Uf 12 
UE 06 
ue 06 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
ue 06 
UE 06 
VL UJ 
UE 04 
IIF 06 
UE 02 
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I 34257 EINFUEHRUNG IN OEKOL.METHODEN RUEPPELL,Gi:ORG UE 
34258 BETREUUNG WISS.AR6EITEN RUEPPELL,GEORG 10 
34259 LANPSC~AFTSOEKOLOGIE RUEPPELL,GEORG UE 02 
34260 SEMINAR WUESTENOEKOLOGIE RUEPPELL,GEORG UE 02 
34261 IMMUNOLOGISCHE MET~ODEN I~ SIOLCGIE UND BIOCHEMIE SCHAIRER,ULRICH FRlEOL,PtfER .OE 
HOPPE,JUER(,EN 
34262 ANLEITUNG ZU SELBST.WISS.ARBEITEN SCHAIRER,ULRICH UE 
*34263 NUTZEN UNp GEFAHR~N DER GENTECH~OLOGIE: PI(ANTASIE UND GUTZ,HERtlERT VL 01 
WIRKLICHKEIT 
11212 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK Il LitiDNER,KLAUS UE 02 
11213 ANGEWANOTE STATISTIK II LINDNER,KLAUS VL 02 
31175 SEMINAR ZUM ANORGANISCH-CHEMISCHEN PRAKTIKUM F.BIOLOGEN GRAHN•wAL TER UE 02 
31176 SEMINAR ZUM ORGANISCH-CHE~ISCHE~ PRAKTIKU~ f.BIOLOGEN GRAHN,WALTER UE oz 
31194 PHYSIKALISCHE MEERESCHEMIE UNP ROHSTOFFE AllS DEM MEER CAMMENGA,HEIKO VL 02 
31196 PHYSIKALISCHE UND BIOLOGISCHE CHEMIE OER NUKLEINSAEUREN II EIGEN,MANFREO VL 01 
BIEBRICHER,CHR. 
31213 PHYSIKALISC~-CHE~ISCHES PRAKTIKUM FUER BIOLOGEN KERL,kLAUS HAEUSUR,HENRY UE 04 
MENGERSEN,CHR. 
31278 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh lH BIOCHEMIE DER PFLANZE WAGNER,KARL G. UE 
•331117 EINFUEHRUNG I~ OIE GESCrliCHTE DER NATUR~ISSENSCHAFTEN HICKEL,ERIKA VL 0~ 
•89120 ENGLISCH 571 (FACHSPRACHE BIOLOGIE> NUEBOLP•PETER UE 02 
*89121 ENGLISCH 57Z (FACHSPRACHE BIOLOGIE) NUEBOLP,PETER UE 02 
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3.5 Psychologie 
3~101 EINFUEHRUNGSVERANSTALTIING;EINFUEHRUNG IN D~S STUDIUM DFR 
PSYCHOL OG!E 
35102 UERERBLICK UE6ER DIE TEILGEBIETE DER PSYCHOLOGIE 
J5103 BERUFS~RAXIS F.PSYCHOLOGE~ 
35104 EXPERIMENTALPSYCHOLOGISC~ES PRAKTIKUM 
35105 EXPERIMENrALPSYCHOLOGISCHES PRAkTikUM II 
35106 ALLGEHeiNE PSYCHOLOGIE I:DENKEN 
3~107 ALLGEHe lNE PSYCH0.L061E I: DEMCEN 
MICKO,HAIIS-CHR. 
WÜlO(:.R,KARL-FR. 
WEND[R,kAPL FR. 
"EBER,GERHARD 
WENOER,KARL FR. 
l5108 ALLGEHeiNE PSYCHOLOGIE I:rESSlHEORIE 11 wENDER,KARL FR. 
35109 ALLGEHeiNE PSYCHOLOGIE Il:LERNE~ WENDER,KARL-fR. 
35110 ALLGEHEINE PSYC~OLOGIE II:LERNEh WENDER,KARL FR. 
35111 DIFFERENTIELLE PSYCHOLOGIE SCHULZ,WOLFGANG 
35112 SOZ1ALPSYCHOLOGIE:EINFUEHRUN6 IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE MICKO,HANS-CHR. 
35113 UEBUNG ZUR EIIIFUEHRUNG IN DIE SOZIALPSYCHOLOGIE V.COLLANI,GENNOT 
35114 PSYCHOLOGISCHE DlAGNOSTIK:TESl~ONSTRUKTIOh NIPPERT,KLAUS 
35115 UEBERBLlCKS- U~D ERG•ENZUhGSVERANSTALTUNG:SPEZIELLE KAPITEl NIPPERT,~LAUS 
DER HsTTHEORIE 
j5116 UE8ERBLICKS-UilD ERGAF.NZUNGSVERA~SlALTUNG:FORSCHUNGSMETHODEN WESER,GERHARD 
35117 FORSCHuNGS~ETHODEN:AHALYSE VON KONTINGENZTAFELN (LOG-LINE• V.COLLANI,GERNOT 
ARE MOoElLE II.KONFIGURATICNS•Fq~UENlANALYSE> 
35118 PSYCHODIAGNOSTIK; ANAMNESEE RHEBIIhG liND GUTACHT EttGF. STAL TIING MUELLE R•LUCKMANN 
35119 PSYCHO~lAGNOSTIK:ANA~NESEtRHEBU~G UND GUTACHTENGESTALTIIHG HUELLER,LUCKMANN 
35120 PSYCHODIA~NOSTtK:DtAGHOSTXSCHE UEBUNGEN 
POHL,RUEDI&ER 
GROSSMANH,J. 
WALOSZEK•GERO 
WALOSHK,GERO 
UE 01 
UE OZ 
UE 02 
UE 06 
UE 06 
Vl 01 
ue 01 
Vl 02 
Yl 02 
UE 02 
UE OZ 
VL 02 
UE 02 
UE Oe 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
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35121 UNTERSUCHUNGSVERFAHREN 1 
35122 EINFUENRUHG IN DIE MAT~EMATISCHE PSVCH0L06IE 
35123 EINFUEHRUHG tU DIE MATHEMATISCHE PSVCHOLOGTE 
liERHAROS,f. 
NIPPEilT •KLAUS 
NIPPEIIT,KLAUS 
35124 GRUNDLAGEN O.A~GEWANDTEN PSYCHOL061EIKOMMUNIKATIONSTRAIHING ERKE,~EINER 
35125 6RUNDLGEN DE~ AllGEWANDTEN PSYCH0L061f:BELASlUN6,BEAN• ERKf,HElNER 
SPitiJCHUN6,STRESS 
35126 KOGNITIVE PSYC~OL061E:EINFUEHRUN6 IN DIE SLPULATION MIT WENDER,KARL FR. 
PRODUKTlONSSYSTEME~ 
35127 PSYCH0L061SCHE SERAJUNG UhD I!E~ANDLUN6:SEXIIELLE VERHALTENS• MUELLER•LIJCKI'IAN!I 
STOERUNGEII 
35128 KLINIScHE PSYCHOLOGIE:THERAPIE~ORMEN DER GEGENWART MUELLER,LUCKMANN 
35129 KLINIScHE PSYCHOLOGIE I SCHULZ,WOLFGANG 
35130 GESPRA(CHSPSYCHQTNERAPIE I SCHULZ,WOLFGA!IG 
SCHWARTZ,HAJO 
35131 AUSGEWAEHLTE PROBLEME DER PSYt~OSOMATIKfOR~CHU!IG GERHAIIDS,F. 
35132 ARBEITS• U!ID BETRIEBSPSYCHOLOGIE:BERUFSPSYCHOLOGIE ERKE,HEINER 
35134 ARBEITs-UND BETRIERSPSYCHCLOGIE:PROJEKTSE,IhAR 
35135 PSYCHOLOGISCHES KOLLOQUIU~ 
35136 ANLEITuNG ZUM StLBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35137 ANLEITUNG ZUM SELBST. ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35138 ANLEITUNG ZUM SELBST.WISS.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35139 ANLEITUNG Z~M SELSST.WISS.ARBEJTEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35140 ANLEITUNG ZUM SELBST.WtS~.ARBEITEN IM FACH PSYCHOLOGIE 
35141 ANLEITUNG ZUM SELSST.WlSS.ARBEllEN IM FACh PSyCHOLOGI~ 
35142 PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
DOZENTEN DER PSY 
ERKE,HEINER 
HUELLER•LUCKMAN!I 
NIPPERT•KlAUS 
SCHULZ,WOLFGANG 
WE!IOER,KARL FR. 
~~143 P5~tM0L061StHE ~ER~lUHG NACH 6ESTALlTHERAPE~TlSCHEN METHODEN RAHM,OOROTHEA 
WESHL,WlELANO 
Uf 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE Oi! 
VL 02 
VL 02 
VL 02 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
ue oz 
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I 
JS144 SPEZlftLE PROBtEHE OER OlfFERENTifllEN PSYCHOLOGIE 
JS14S ALLGEHEINE PSYCHOPATHOLOGIE 
35146 ENT~ItKLU~GSPSYCHULOGIE; E~~-CHSENEHALTER 
_35147 ENTWICKLONGSPSY,HOLOGIE: GESCHLECHTSROLLE~ 
, 35148 KLINISCHE PSYCHOLOGIE (GESPRAECHSPSYCHOTHERAPlE> 
11212 UEBUNGEW ZUR AN~EWANDTE~ STATISTIK li 
11213 ANGEWANDTE STATISTIK lt 
*13116 ERGONOMIE • ARBEITSWISSENSCHAFT Il 
*13l17 ER60NOM1E • ARBEITSWISSENSCHAFT Il • UEBU~G 
*13118 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG 
*13119 METHODIK DER SYSTEMGESTALTUNG •UEBUNG 
34191 PHYSIOLOGIE FUER PSYCHOLOGEh 
3.6 Sportwissenschaft 
36101 GYMNASTIK A•ll•PHASE 
3ft1ß2 KOLLOilUlUM 
36103 SCH.lM"EN A•ll•P"ASE 
J"1n4 LEICHTATHLETIK A•U•PHA:>E 
36105 GRUNDLAiEN DER BEWhUNi$Lf;HRE 
J6106 IUECK5tHLA6SP1ELE A•ll•PHAU 
36107 HANDELN IM SPUIH 
TEWES,UWE 
MAUTUE,J.H. 
ERKE,HEI1lER 
ERKE,HEINER 
SCHWARTZ, 
LTNDNER,KLAUS 
LIHDNfR,KLAUS 
KlRCHNER,J.•Ho 
KIRCHNER,J.•H. 
KIRCHNER,J.•H. 
KIRCHNER,J.•H. 
WOLFF •HEINZ GERD 
LANGbHELGAIID 
KA~HLER,ROBIN 
N .... 
N.r~. 
LEIST •KAIIl•Hf.INZ 
KAEHLU,RCBIH 
LEIST•KARL•HEINZ 
UE 02 
VL OZ 
UE 02 
UE 02 
u~ oz 
UE 02 
Vl 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
UE 02 
VL 02 
Uf Oi! 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 02 
UE 02 
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I 36108 VOLLE't9ALL A•lJ•P.HUE LENGENFELDER,LUI UE 02 
.36109 GYM"ASTIK A•I•PHASE LANGE•HELGARO Uf. 02 
36110 LEICHTATHLETIK A•I•PHASE r ... N. Uf Oi! 
36111 WAHLPFLICHTKURS RERGWANDERN LENGENFELDf.R,LUI UE 
36112 KOER~E:RSlLDfNOE UEBUNGEN HIEDZlNSKJ,KLAUS UE 02 
36113 PROJEKT WASSERSPORT KAEHLfR,ROSIN UE 0~ 
36114 TURNEN A•l•PHASE N.N. UE 02 
36115 WAHLPfliCHTKURS R~CKSCHlAGSPlELE KAEHLER,ROBIN UE 02 
36116 SCHWIMMEN A•I•PHASE N.N. UE 02 
36117 VOLLEYBALL A-I-PHASE LENGEN FELDER ,LUI UE 02 
36118 GYMNASTIK R•II•PHASE LANGE•HELGARD UE 02 
36119 FUSSBALL A•I•PHASE N.N. UE 02 
36120 HANDBALL A•l•PHASE N.N. UE oz 
36121 LEICHTATHLETIK B•II•PHASE LEIST,KARL•HEINZ UE oz 
36122 BASKETBALL A-I-PHASE LOIRL•JUERGEN UE 02 
36123 EXAMENSKOLLOGUt UM THOLEY,PAUL UE 0(! 
36124 GYMNASTIK B•I•PHASE LANGE•HELGARD UE 02 
36125 kOERPER• UNO UH~ELTEqfAHRUNG THOLH ,PAUL UE oz 
36126 VOLLEYBALL B•ll•PHASE LENGENFELDER,LUI UE 02 
36127 WAHRNEHMUNG VON EIGEN•UND FRE~DilEWEGUNG THOLEY,PAUL Uf 02 
36128 TURNEN B•I LENGEN FELDER ,LU I UE 02 
36129 ICOLLOliUIUM f.EXAMENSKANOIDATEN LANOAU,GERHARO UE- oz 
36130 ANALYSE-0MD PLANUNG KOMMOhALEA BEWEGUHG$U~WELl LANDAll,GERHARO UE 02 
$6131 ~A~LPFLltHTKllRS ORlENllERUHGSL-~F LE!lGENFElOER,LUI UE Oi! 
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36132 SPORTHEDlilN 
36133 WAHLPFLICHTKURS PANTOMI HE 
36134 BIOI'IECHANIK I 
36135 fUSSRALL B•l•PHASE 
36136 DIDAKTtK PER GROSSEil SPORTSPIELE 
36137 HANDBALL B-I-PHASE 
36138 THEORIE UND PRAXIS DER PSVCHO,OlORtK 
36139 TANZ A-l-PHASE 
36140 WERKSTAll SPORTDIDAKTIK 
l6141 WERKShlT SPOIHOIIIAKT IK 
36142 BASKETTBALl B•I•PHASE 
36143 ALTERNATIVKONZEPTE IM SPORT 
3614~ KOlLOQuiUM 
36145 SPIEL UND UHWELT 
34238 SPORTMEDIZIN 11 
4.1 Architektur 
41101 BAUGESTALTU~G 
41102 SEMINAR f.EUT~ERFEN 
HARI'IS,PETER 
LANGE,HELGARD 
LOIBL,JUERGEN 
N.N. 
LOIBL,JUERGEN 
N.N. 
MIED Z INSK I ,KLAUS 
LANGE,HEL.GARD 
LANDAU,GERHARD 
KAEHLER•ROSIN 
LOIRL,JUERGEN 
LANGE,HELGARD 
LANGE,HELGARO 
KAEHLER,ROBIN 
MAV ,EI!ERHARO 
I'IOELLER,HANS•M. 
POTTHOff, HARTMUT 
SIEVERS,JENS 
ZAIS,JOACHlfll 
UE Oi! 
ur oz 
UE 112 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Uf oz 
UE 02 
UE Oe 
UE Oi! 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
Uf 01 
UE 02 
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I 41103 ENTWER,EN AB 5.$EH. 
VoliERKAN,MElNII. f'IOELLER,iiANS•II. UE 08 
POTTHOFF,IIART~UT 
SIEYERS,JENS 
ZAIS,JOACHIM 
41104 ENTWERFEN DliADZKA,ALFRED VL 01 
41105 ENTWERFEN DZIADZKA,ALFRED VL 01 AUER rGERIIARD 
WEHBERGrtHNNERK 
41106 ENTWERFEN 1 OliADZKA,ALFRED UE 02 AUER rGEIÜIARD 
WEtiBERGrHJNNEIIK 
WJSS .ASS. 
41107 THEORIE DES ENTIIERFENS WAGNER,GERHARD KREYKENBOHMrB. UE Oe! KUIINEN,YOLKER 
MACHENS,,ORD 
41108 ENTWERFEN AB S.SEM. WAGNERrGERtURD KREYKENBOHMrB. UE 02 ICUHNENrVOI.KER 
MACHENS•tORD 
41109 SEIIlNAt F.ENTWERFEN WAGNERrGEIIHARO KIIEYKENBOHMrB. UE 02 KUHNiiNrVOLKER 
IIACHENS,CORD 
41110 SEIIINAR F.GEBAEUDELEHRE WAGNERrGERHARD KREYKENBOHII•B• UE 02 KUHNEN,VOLICER 
IUtHEIISrCORO 
41111 SONDERGEBIETE DES ENTWERFEN$ WAGNERrGERHARD KREYKENBOHrB. VL 01 KUHNEN, VOLlCER 
I'II.CHEIIS,tORO 
41112 ENTWERFEN II F.J.SEII. AUfR,GEIIHARO VL 02 FAERBER,PETER 
V.GERKAN,~EINH. 
OS TERTAG, ROLAND 
SCHULilZ,HELMUT 
WAGNERrGERHARO 
41113 ENlWER;EN 11 AUERrGEIIIHARD ASS. UE 06 FAERBERrPETER 
V.GERKAN,.ElNH. 
OSTERTAG,ROLAND 
.$CKUL1Tl•KELMUT 
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41114 ENTWERFEN AB 7.SEM. AUE~•·GERHARD BROSOWSICl,Bo UE 04 
HEIPE•ORTitiN KOEPkE,JUERGEN 
STUIIPFE,IUCHAEL 
4111_5 SEMINAR GEBAEUOELEHRE AUER,GERHARD BROSOWSICl•Bo UE 02 
HEIPE,ORTWIN kOEPKE,JUERGEN 
STUMPFE,MICHAEL 
41116 ENTWERFEN AB S.SEH. OSTERTA6,AOLAND GROPP,GABRlELE UE 08 
JEROMlh•LOTHAR 
ZANDER,HART~UT 
N.N. 
41117 THEORIE DES f.NTwERF.ENS OS fEIH AG ,ROLAND Vl 02 
41118 SEMINAR THEORIE DES EHTWERFENS OSTERTAG,AOLAND GROPP,GABRIELE UE 02 
J EROIHh ,LOTHAR 
lANDf,R ,HART~Ul 
"·"· 
41119 SeMINAR FUER ENTWERFEN OSTERTAG,ROUND GROPP,GABRlELE UE 02 
JEROIHN,LOTHAR 
ZANDER,HART"UT 
N.H .. 
41120 SEMINAR F~ER GEBAEUDELEHRi OSTERT '"'ROLAND GROPP ,GAIIRIELE UE 01 
JEROMtt;,LOTHAR 
ZANDEA,HART~UT 
...... 
41121 ENTWICKLUNG DER MOQEIItiEN A_ACHITEIClUR OSTERTAG,ROLAND Vl 02 
41122 SeiiiiNAR ENTWICKLUNG DER MODERNEN ARCHITEKTUR OSTERT '"'ROLAND GROPP,GASRIELE UE 01 
JEAOI'th•LOTHAR 
ZANDER,HARTMUT 
N.N. 
41123 BAUKONSTRUKTtON I HERRENBERGER,JUS Vl 0~ 
41124 8AIJKON$TRUKTION HEMRENBERGER,JUS WARUS,HORST•W. UE 03 
WlDJAJA,KRlSTANA 
41125 BAUKONSTRUK rtON Il HERRENSERGER,JUS VL OC! 
41126 BAUKONSTRUKTtON u HERRENBERGER,JUS BEMLIN,BRTGJTTE UE OC! 
IIAIUMAt<N,ERtCH 
1- 41127 EINFUEH~ONG IN DEH HOCHBA~tNT~URF FofR BAii lNGENlEURE HERRENSERGER,JUS Yl Oi! 
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41128 l1MFUEMRUM6 IN DEN HOtHBAUE~l~URF F.BAUl~GEhlEURE 
41129 ElNfUEHRUNG IN DEH HOCMBAUE~T~URF F.BAUlNGENlfURE 
41110 BAUKONSTRUKTIONEN 111 TEll B BAUEH MIT TEILEN 
f.ARCHJTEKTEH 6.U.8.SEH. 
41132 SEMINAR F.INDUSTRIEBAU 
41133 ENTWERiEN VON INDUSTRIEBAUTEN 
F.STUDeNlE~ AB 7.SEM. 
41114 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUN& 
41135 AUS~AUTECHNISCHE BERATUNG 
41136 BAUKO~sTRUKTIONEN IV 
F.ARCHtTEKTEN 6~U.3.SEH. 
41137 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRE 11 
41138 · STATIK U.FESTIGKEITSLEHRE li 
41139 GRUNDBaU 
41140 GRUNDBAU 
41141 fLAECHEN•U.RAUMTRAGWERKE 
41142 KOLLOQuiUM A•STATIK UNO FESTJ6KEITSLEHRE 
41143 KOLLOQUIUM 8 •STAHLBAU HOLZBAU GRUNDBAU 
41144 KONSTRUKTIVE ENTWURFSBERATUNG •HOEHE~E SE,ESTER 
HERIENSUGfi,JiJI W·IDJAJA,KRlSTA~A 
HERRENBER6ER,JUS WIDJAJA,KRlSTANA 
SCHULtTZ,HELMUl 
SCriUL IT Z ,HELMUT 
SCIIULITZ,HELHUT 
SCIIULtTZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
SCHULITZ,HELMUT 
BURKHARDT•BEHTH. 
BREUKELHAN,A 0 
DERLER,OTTO 
REICHARDT ,J • 
SPRYSCH!HICHAEL 
8REUKELHANN•A• 
DERUR,OTTO 
REICHARDT ,J • 
SPAYSCH •MI CHAEL 
SPAYSCH•I'II CHAEL 
BREIJKELMANN,A. 
OERLER,OTTO 
REICHAROT,J. 
BURKHARDT,BERTH. HEHPEL,RAINER 
SCHNEIOER,HANS•G 
LIUD,VOLKER 
LTND,VOLKER 
BURkHARDT,BERTH. 
HEMPEL,RAINER 
SCHNEIIlER,HANS•G 
BURKH~ROT•BERTH. HEMPEL,RAINER 
SCHNEIDER,HANS•G 
LIND,VOLKER HEMPEL,RAINER 
SCHNEIOER,HANS•G 
BURKHARDT•BERTH. HEMPtL•RAINER 
SCHNEIDER,HANS•G 
UE 06 
UE 02 
VL 01 
UE 02 
UE 06 
UE 04 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 04 
Vl 02 
UE 02 
VL q1 
UE 02 
UE 02 
UE 0.5 
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41145 ~LANEK UNP tfAUEN IN ENTWI,KLUNGSLAENDE~N GULDAGER 1 REINH. ROJO,HERNAN ·UE 0~ 
ENTWERFEN AB 5.SEM. SIMONEf,GILBERT 
H.N. 
41146 PLANEN UND BAUEil IN ENTWICKLU~GSLAENDERN GULOAGER,REINH. ROJO,HERNAN VL 03 
PLANEN UND tJAUEil IN TROPISCHEN UNO SUaTROPtSCHEN LUNOERN $IMONET ,GILBERT 
H.H. 
41147 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND S1EOLUNGS~ESEN IN TNOUSTRIESTAATEN GULDAGER,REINH. ROJO,HERNAN VL 01 
UND ENrWICKLUNGSLAENDERN I EINFUEHRUNG 14•TAEGIG 4.SEI1. SIIIONET,GILBERT 
N.N. 
41148 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEOLUNGS~ESEN 11 GULDAGER,REINH. ROJ0 1 HERNAN UE 02 
VERTIEFUNGSSEMINAR .AB 5.SEM. SIMONET,GILRERT 
N.h. 
41149 ENTWICKLUNGSPLANUNG UND SIEDLUNGSWESEN 1I !•ENTWERFEN GULDAGER,REINH. ROJO,HERNAN UE 06 
As s.seM. SIMONET,GILBERT 
N.N. 
41150 STilEDlEBAU (EINFUEHRUNG) F.4.SEM. STRACKE,fERD. KAH"ANh,HENNING VL 01 
41151 STAUTBAU I1 (GRUNDLAGEN) F.6.SEM. IWLKE,RUEDIGER Vl 02 
STRACICE•FERD. 
41152 STAEDTE.BAU n (GRUNDLAGEN) F.4.SEM.A STMACKi,fERO. BUSSJA~GER,LEO UE oz 
KlEtNEBEfiG,UWE 
41153 STAEOlUAU u (GRUNDLAGEN) F.4.SEfi.B $TRACKE•FEND. BUSSJ AEIH:.R,LEO UE 02 
ICAHIIIANh,HENNlNG 
41154 STAUTEBAU lll <VUTlE FUNil GROSSER ENTitURF (GE 'n A $TRACKE,fERD. KAHIIIANh ,HENN INC. UE 04 
41155 STAUTEBAU 111 (VERTIEFUNG> 6R05SER (JIT~UIIF (löE 5) 8 $CHUSTER,GOTTFR. BUSSJ IlEGER ,LEO UE 04 
41156 ST o\EDTEBAIJ 111 (VERTRlEFUNt) GRCSSER ENJWIIRF ZoiiAHL (GE 1) STRACKE,fEMD. KLUNEBERG,UWE UE 08 
$CHUSTER,GOTTFR. 
41157 STIIEDTFBAU 111 <VUTlEFUNGl WAHLFACH A SCHUSTER ,GQTTFN. UE 02 
411" STAUTESAU !U (YERTJ[FUNG> IIANLFACH II ICULIIE,RUEDlGER UE 02 
41159 STAEDTEBAUfXKURSlON STRACKE,FERD. UE oz 
41160 "Dl~LOIIUBUT KULICE•RUEDlGU UE 02 
STIIACKE, FUD. 
I 41161 AlfLUTUN' Z"'" SELBST.wlSS.ARP.EtlEH SCHUSTER,GOTTJM. UE 02 
-
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41162 SEMINAR F~PLANUIIGSWESEN STRACKE,fEAD. IIE 0~ 1 RUSKE•WILf'RlED HABEKC!ST ,MEINR. 
GULOAGER,RUNM. 
WERMtJTH,MANFREII 
SCHUSTER ,GOTT FR • 
41163 INFRASTRUKTURPLANUNG KRAEMER,WERNER VL oz 
41164 LANOSCHAFTS-U.GARTENGESTALTUNG WEHBERG,HINNERK KUEHLERT,BERND VL 04 
41165 ENTWURFSBETREUUNG FREIRAUJ!PLANUN6 wEHBERG,HINNERK KUEHLERT,BERND UE oz 
... 1166 BAULElTPLANUNG SCHWEllOT ,wiLHELM VL oz 
41167 ·6ESTALT,BEWEGUNG,FARBE WEBER,JUI;RGEN VL 01 
41168 6RUNDUE8UNGEN IN FORM UND lf<HEIIIAl. WEBER,JUERGEN RENPP,wALTEII UE 08 
SCHICKlNGER•HANS 
THEURER,ANDREAS 
VESTER,CHIIlSTOPH 
41169 AKTZEicHNEN WEOER,JUERGEN REMPP,WAL TER UE 03 
SCHICKlNGER,HANS 
THEllRER,ANDREAS 
VESTER,CHRlSTOPH 
41170 FOR~UESUNGEN F.FORTGESCHRITTENE WEBER•JUERGEN UE 03 
41171 TECHNISCHEil AUSBAU ll GOCI<ELL•BERTHOLO VL 02 
41112 TECHNISCHER AUSIIAU u GOCKELL,BERTHOLO BISCHOfF,MlCHAEL UE 01 
SCHIIlOT ,HENNICH 
STRAEHLE,ERWIN 
41.173 TECHNISCHEil AUSBAU I \I GOCKELL,!lERTHOLD VL 02 
41114 TECHNISCHER AUSBAU IV GOCKELL•BERTHOLD 81SCHOFF,MlCHAH Uli 01 
41175 AUSBAUTECKNISCHE ENTWURFSBERATUNG GOCKELL•BERTHOLD SCHMIDT •HENNICH UE 04 
STRAEHLE,ERWIN 
41116 GRAFIK l 611UNOLAGEN DER GE5lAL'I'UN6 FAERBER•PETER DILLMANN,MICHAEL VL 01 
2.SEM.PFllCHTF~CH DREWlTZ,MICHAEL 
N.N. 
!>11'77 GRAF IR'" I GIIUNDLAGEil DER GESTALTUNG F AERBER •PETER DILLMA~N,MICHAEL ·oe 02 
J-S~M.pfLICHTfA'H DREWl Tl .-Mh:HAE.L 
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41178 GRAFIK II GRUNDLAGEN DER liESTALTUNG FAERBER•PETER DILLMANN,MlCHAEl VL 01 
4.SEM.PFLICHTFACH OREWITZ,MICHAEL 
N.N. 
41179 GRAFIK IJ GRUNDLAGEN DER GESTALTUNG FAERßER•PETER DILLIUNN,MICHAEL UE OJ 
4.SEM.Pfl1CHTFACH DREWJTt,MHHAEL 
N.N. 
41181 GRAFIK WAHLFACH A~UARELLIEREN FAERBER,PETER DILLMAHN,MlCHAEL UE 02 
OREWlTZ,MICIIAEL 
"·"· 
4118Z ARCHITEKTURGESCHICHTE ZO.JAHRHIINDEJIT HARTNANN,KRIST VL Q;! 
4.SEME$TER ORUEEKE,EBERHARD 
41183 STADTBaUGESCHICHTE It HARTMANN,KRIST LEMKE,GUNDELA VL 02 
6.SEME$TER LEMKE ,lo!ONU::A 
>41184 STADfBAUGESCHlCHTE SEMINAR ~BERSTUFE: FUENFZtGEII JAHRE HARTMANN ,I(R IST LEMKE•GUNDELA UE 02 
ORUEEKE•e8ERHARO LEMKE,Io!ONlKA 
41185 DENKMALPFLEGE WEIDNER,HPL UE 02 
411,86 BAUGEScHICHTE lö MITTELALlER BIS NEUZEll lHIES,HARI'[N VL 02 
'41~87 8AIJGE$tHICHTE 11: DIE ARCHITEKTUR DER MODERhE THIES,HAR~EN Vl Oi! 
41188 BAU6EScHltHTLlCHES SEMINAR ZUR THEMATIIC DER YORLESilNG THJES,HARIIIEN UE Oi! 
BAUGEScHICHTE Il 
41189 UEBUM6 ZUM STOFF DER VORLESUNG ·BAUGESCHlCHTE I THJES,HARfl'EN UE Oi! 
41190 BAUAUfNAHME UND RISSANALYSE THHS•HAR"EN UE Ot! 
41191 DORFERNEUEIUIIG UMD DIRFSAhtERUNG lH EhTwlCKLUNGSLAEHDERN THUERNAU,IIIOLF VL 02 
S1120 KUNSTStOFFE IM SAUWESEN GROSSKURTHtK.P. VL Oi! 
S1121 UEBUIIG ZU KUNSTSTOFFE IM UUIIf.SEN GROSSKURTH,K.P. UE 02 
511Z2 BAUTENSCHUTZ UND BAUWERKS~NlfRUhG 11 GROSSKURTH,K.P. Vl 01 
S112l UEBUNG ZU BAUTEHSCHUTZ UNO BAUWERkSANlERUHG 11 GROS$KURTH,K.P. UE 01 
51126 STAHLBETONBAU F.ARC:H. ROSTASY•fa5o Vl 02 
I 511Z7 STAHLBFTONBA'J F.ARC:H. •UEBUNG• ROSTASY,F.S. SCIIEUERIIIANN,J. UE 02 PU$CH,u. 
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I 51ft8 -STATIScH•KONST~UKTIVE ENT~URFSBERATUNG ROSTASY,F.S. SCHEUERMAttN,J. ue 02 PUSCH•U• 
51131 SCHUTZ UND SICHERUNG HISTCRISCHER BAUTEN ROSTASY•F.S. LAUBE,IIARTlt; VL 01 
51235 GRUNDLAGEN DER STAEDT IStliEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEI1.) RUSKE•WlLFRIED ~ 01 
51236 GRUNDLAGEN DER STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG (4.SEM.) RUSKE•illLFRIED MITARRHTER UE 01 
51237 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN IN RUSKE•WILFRIEO MrTARBEITER lJE 01 
GRUNDLAGEN DER _STAEDTISCHEN VERKEHRSPLANUNG 
51252 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG WERMUTH,MANFRED MIT ARBEITER UE 02 
51263 ElNFUEHRUNG IN DAS.RECHT DER BAULEITPLANUNG 2 KOEHLER.KLAUS MITARB~ITER UE 01 
51264 KOLLOQUIUM STADTBAUWESEN RUSKE,.IlLFRIED MITARBEITER VL 02 
WERMUTH.HANFRED 
51350 SEMINAR F.KONSTRUKTlVEN I~GENIEURBAU kORDINA•KARL lJE lJ2 
AHRENS,HERMANN 
l:IARBKE,RUDOLF 
OIETTRICH,WALTER 
DUDDECK•HElNZ 
GROSSKURTH,K.P. 
HERlNG,KNUT 
51351 SEMINAR F.PLANUNGSWESEN RUSKE•WlLFIUED VL 02 
WERMUTH,I'IANFRED 
HAiiEKOST,HEtNR. 
GULUGER,REINH. 
SCHUSTER,GOTTFR. 
STRACKE•FERD. 
52112 GRUNOZUEGE OER VERI'IESSUNGSKUNDE F.ARCH.4.SE~. MOELLER•OIETR. KOCk,;HINRICH UE 01 
KEHNE,GERO 
klESSJG,MICHAEL 
RI rTER,BERNNARO 
RUNNE,HElNl 
52113 lNGENleURVERM.F.GROSSBAUWERKE N' VERK EHRhEGEUAU F.BAUlNG. MOELLER•DIETR. VL 02 
52114 lNGENlEURVERM.F.GROSSBAVWERKE 11'1 VERKEHRSitF.GEB•U F.BAUING. MOfLLER.OIETR. KIE$Sl6,MlCHAEL UE 01 
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0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 2. Semester 
11173 MATHEMATIK II r.eAUlNiiENIEURE 
11174. UE8UNGEN ZU MATHEMATIK 11 F .BAU tilGEN IEURE liND GEODAETEN 
11176 UEBUNG IN KLEINEN GRUPPEN ZUR MATHEMATIK Il F.AAUINGENIEURE 
UND GEODAETEN 
<lZ1-38 -$E01.0GIE F.BAUlNG. 
U139 UEBUNGEN ZUR GEOLOGU F.BAUING. 
51124 BAUSTOPFKUNDE 11 F.ARtH. ~.BAUING. 2.SEI'I. 
51125 IIAUiTOFFKUNOE 11 FoARtH.U.BAUING. 2.SEM. UEBUNG 
'51166 TECHNISCHE MECHANIK 11 F,BAUINGENIEURE 
51167 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK 11 F.~AUINGEHIEURE 
51168 SEMINAR ZU TECH~ISCHE MEtHA~IK 11 F.BAUINGEht~URE (fREHI.) 
51194 BAUPHYSIK I 
51195 BAUPHYSIK UEBU'IG 
52101 VE1114ESSUNIISKIINOE 1I F.BAIJING.Uo~6EOD.Z.SEM. 
5211!2 VERMESSUNGSKUNDE IJ F.IIAIJIN6.2.SEI'I. 
OTT ,uoo VL 04 
on ,·uoo. HlLLEBIIANDT •GERT UE 02 
·LOHMANN,SABINE 
OTT ,uoo UE 0'2 
POHl,loJAlTER VL 02 
ENGEL•GUENTHEII WOLFF •JOACHIM UE 02 
ROSTASY,f.S. Vl 02 
ROSTASV,foSo BUDELMANN•HA. Vl 02 
ROHLING,ANNETTE 
LAUBE •II. AR TI II 
N.N. 
FALK,SIGURD Vl 03 
FALK,SIGUAO BAEHAEN•HENNING UE 02 
FAL~•!IIGUAD BAEHREN•HENNING ue U2 
iCHULZ,HORST Vl oz 
SCHULZE,tiORST lEIIIER,H.•P. UE 01 
RASCHPER•NORBERT 
SCHOENHOFF,THfO 
MOELLER•IIIETR. Vl 01 
MOELLF.II•OIETR. KEHNE•GERD UE 02 
BAEHR•HEINZ•G. KIESSlG•I'IICI!Ul 
KOEHLER,MARTlll KOU:,Hl'IRICH 
RUNNE,HElNl 
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0.5 Bauingenieurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundstudium) 4. Semester 
51197 HOCHBAUKONSTRUKTION 11 
51198 HOCHBAUKONSTRUKTION II UEBUNG 
51199 STUOTENARBE!TEN HO~HBAUKONSTRUKTION li 
51200 HOLZBAU I 
51201 HOLZBAU 1 UEBUNG 
51337 GRUNDLAGEN DER VERFAHRENSTECHNIK 
51338 GRUNDI.AGEN DER VERFAHRENSTECHNIK UEBUNG 
0.5 · Bauingenleurwesen, Studium vor dem Vorexamen 
(Grundfachstudlum) 
51134 BAUSTATIK IB C4.SEM.> CGRUN8fACHSTUDIUM) 
51135 UEBUNG ZU BAUSTATIK 18 4.Sel'l.) CGRUNDFACH) 
51181 GRUNDBaU UND BODENMECHANIK 11 C4.SEM.) 
5118Z UEBUNGeH Z.U GRUNDBAU UNO ·BOOISNMECHANll It <4.SEM.) 
~~2,7 El~fUENaUNG IN DAS VERKEHRSioiES&H 
SCHULZE•HORST 
SCHULZEoHORST 
SCHULZE•HORST 
SCHULZE•HORST 
SCHULZE,HORST 
SIMONS,KLAUS 
SIMONS,KI.AUS 
DUDDECK,HElNZ 
DUDDECK•HElNZ 
LEIMER,H.•P. 
RASCHPERoNORßERT 
SCHOENHOff,THEO 
LEIMER,H.•P. 
RASCHPER,NORBERT 
-SCHOENHOFF,THEO 
LEIMER,H.·P. 
RASCHPER,NORBERT 
SCHOENHOFF, THfO 
S_CHOENwALD,BETl I 
SCHOEIIIoiALD,BETTI 
UHL,MATTHUS 
Vl oz 
UE 01 
UE OZ 
VL 01 
UE 01 
VL oz 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 01 
ue 01 
Vl 01 
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51J01 HYDROMECHANIK 11 4.SEM.aAUING. 
51302 UEBUNGEN HYDROMECHANIK II 4.SEM.BAUING. 
0.5 Bauingenieurwesen, Studium nach dem Vorexamen 
(Grundfachstudium) 6. Semester 
51111 fiiA5$IVaAU I/2 AI~WiNOUNGEN 
·51112 MASSIVaAiJ t/] EINFUEHRUNG lN 06N MASSIVBRUECKENBAU 
S1153 STAHLBeTON I 
51154 UEBUNGeN ZU STAHLBAUlt;N .1 
51183 TUNNELBAU 1 (6.SEI1.) 
51184 UEBUNGeN ZU TUNNELBAU I t6.SEfll.) 
51208 VERKEHRSTECHNIK 
512()9 OEfFEHTLICHER PEI!SONENNAH~ERKEHR 1 
51276 STRASSeNBAUTECHNIK I (6.~EH.) 
51277 ERDBAUpRAKTIKUM to.SEM.) 
FUEIIRBOETER•ALF R 
FUEHRBOETER•ALFII 
wl TTE•H.H. 
~IETTRlCH•WALTER 
DIETTIIICH,WALTER 
SCHEER,JOACHIM 
SCHEER,JOACHIM 
N.N. 
fiESECK,HULGER 
N.N. 
PIERICK,KlAUS 
PIERlCK,KlAUS 
TEURNER,~OLFGANG 
ARAND•WOUGANG 
STEINHOfF•GERD 
ARAND•WOLFGANG 
STEWHOFf,GERO 
KUPKE•PETER 
ROHDE•HATTHIAS 
MOERfK~ ,RU 
RENf<EN,PETER 
SCHllCHTING,K.O. 
Vl. 02 
VL 01 
VL oz 
VL 01 
VL 03 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
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i 5~1 Bauingenieurwesen 
51101 UEBUNG ZU ~ASSIVBAU I/2 KOROINA.KARL OROESf,SIEGFRIEO UE 02 
DIETTR lCH•WAL T ER WESTPHAL,THOMAS 
GROSSERT,EBERH. 
NOELTNlNG,OIETtR 
51102 MASSIVBAU II12 (RRIJECKENBAU-VERTIEFUNG) KORDlNA.KARL ~L 02 
51103 MASSIVBAU H/2 (BRUECKENBAU.VERTIEFUNGIUEBIING) KORDlNA.KARL OROESE,SIEGFRllP UE 02 
loiESTPHAL,ntOMAS 
GROSSERT,EBERH. 
NOEL Tit<G,OIETER 
51104 EXPER!~ENTELLE VORFUEHRUNG!~ KOROINA•KARL KRAMPF•LORE UE 02 
BOEDECKER•WILFR. 
MEYER-OTTENS 
NE ISECKE ,JUERGEN 
~TEINERT,JOACHIM 
51105 SONDERpROBLEME 1M MASSIVBAU (WAHLVORLESUNG> KORPINA•KARL OI!OESE,SIEGFRllD UE 02 
DIETTRICH•WALTER 
51106 EXKURStON KORDINA•KARL UE 02 
D I ET TRICH •WAL TER 
51107 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN t~ GRUNDFACH KORDINA,KARL OAOESE, SlEGFRlED UE 02 
D IETTR ICH liiAL TER WESTPHAL,THOMAS 
GROSSERT,EIIERH. 
NOEL l ING,OlETER 
51108' BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITE~ IM VERTIEFUNGSSTUDIUM KOROINA•KARL DROESErSlEGFRltD UE 02 
QUASTrULRICH WESTPHAl,THOMAS 
GROSSERTrEBERH. 
NOELTlf~GrOlETER 
51109 SPRECHSTUNDEN FoGRUNDfACH-UNO VERTtEFUNGSS~UDlUM kORDINArKARL DIIOESE,SIEGFR lE D UE 04 
DIETTRICH•WALTER WESTPHALrTHOMAS 
GROSSEilT ,EBEAH. 
NOEl TlNGrDlETfR 
KOROINA,KARL DROUE ,SIEGF R lED UE 01 
DIElTRlCH•WitLTEII WESlPHAL•THOMAS QUAST,ULRIC'.H GROSSEIIT,EBERH. 
N0ElTlN6rDlETER 
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511ft MASSIVBAU l/Z ANWENDUNGEN DIETTRICH,WALTER Vl 0<1 
511t2 _ .. ASSIVBAU 1/3 Ell'lfliEHRIJNG JN DEN MASSlVBRUECKEI'IUAU DIETTRICH•WALTER Vl 01 
51113 SPANNBeTON-ANWEHDUNG (WAHLVERANSTALTUNG) DIETTRlCH•WALTER Vl 02 
51114 BETREUUNG VON ENTWURFSARBEITEN OIETTRlCH•WAL TER DROESE,SlEGFRIED UE 02 
WEUPIIAL• THOMAS 
GROSSEIH ,EBERH • 
NOEL 1 ING,OHTER 
51115 SEMINAR FLAECHENTRAGWERKE I DIETTRlCH,WALTER UE 02 
51116 BRANDScHUTZ QUAST •ULRICH VL ·01 
51117 FLAECHeNTRAGWERKE IM MASSliiBAU II QUAST•ULRICH Vl (J1 
s1ue FLAECHENTRAGWERKE lM MASSIVBAU li QUAST•ULRICH UE 01 
51119 PROGRAMR~ESTEUERTES BERECHNEN t~ MASSIVBAU 11 QUAST•UlRICH ue 02 
51120 KUNSTSTOFFE IM SAUWESEN GROSSKURTH,IC 0 P. Vl 0.! 
511l1 UEBUN6 ZU ICUI'ISTSTOFFE 114 IIAUWESEN GROSSKURTH,K.P. UE 02 
51122 BAUTENSCHUTZ UND SAUWERKSANlERU~G 11 GROSSICURTH,K.P. VL 01 
51123 UEBUNG ZU BAUTENSCHUTZ UI'I-D SAUWERKSANIERUNG II GROSSKURTH,K.P. UE 01 
51124 BAU$T0fFICUNDE l1 F.ARCH. u.e•uJNG. 2.SEM. ROSTASY,F.S. Vl Oi! 
S112S BAIISTOF FKUNDE Il F.ARCH.U.BAU1NG 0 2JSEM. ~EBU~G ROSTASY,F.S. 8UOELIIIANN,HA 0 
ROHLlNG,ANNETTE 
VL 02 
LAUBE,IIIARTlN 
H.H. 
51126 STAHLBETONBAU F.ARCH. ROSTASY,f.S. VL 02 
51127 STAHLBeTONBAU F.ARCH. -ueeu~;G- ROSTAsY•F.S. SCHEUERI'!ANN•J • UE 02 
PUSCH,U. 
!i1128 STATIScH-KOHS1RUKTIVE EIITI.UR F SßER ATUNG ROSTASy,F.S. StHEUERMANN,J. UE 02 
PUSCH,u. 
51129 BAUSTOfFTECHNOLOGIE I ROSTASY,f.S. VL 02 
loROSSKURTH,K.P. 
I KEPP,B. 
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• 
J1130 BAUSTOFfTECHNOLOGIE 11 RO$TASY•foio VL 02 
KEPP,B. 
51131 SCHUTZ UND SICHERUNG HlSTCRlSCHER BAUTEN RO!tlASY,F.S. LAUBE,I'ARliN VL 01 
51132 ZEMENTcHEMIE LAEMKE,AXEL '{L 01 
51133 PHYSIK DER BAUKONSTRUKTlOhEN STEINERT,JOACH. VL 02 
F.STUD.ARCH. 2.SEM. 
51134 BAUSTATIK 18 (l,.SEIII.> (GRUND FACHSTUDIUM) DUODECK,HEINZ VL 02 
51135 UEBUNG lU BAUSTATIK 18 4.SEM.> (GRUND FACH) DUDDECK,HEINZ MEYER,RALF UE 01 
51136 SCHALENTRAGWERKE (B.SEM.> DUDOECK,HEINl Vl 02 
51137 STATIK 1M TUNNELBAU <8.SE~.) OUODECK,HEINl Vl OC! 
AHRENS,HEIIMANN 
51138 SEMINAR fLAECHEriTRAGWERKE CS.SEM.) AHRENS,HERMANN UE 02 
DINKLER•DIETER 
51139 STATIK SPEZIELLER TRAGWERKE DUDDECK•HEINZ Vl 02 
AHREij$,HERMANN 
TWELKiolE I ER,HEINR 
51140 ANWENDUNG TRAGLASTVERFAHREN AHRENS,HERMANN Vl 01 
51141 PROGRAMMENTWICKLUNG IN DER 5TATIK AHRENS,HERMANN UE U2 
51142 FINITi•ELEMENT•METHODEN AHRENS,HERHANN DINKLER,DIETER VL OC! 
OUDDECKE,HEINZ 
51143 UEBUNG ZU FEM 1 AHRENS,HI:RMANN OINKLER,DIElER UE 01 
ODUDDECK,HEJNZ 
51144 STATIScHE PROBlEME IM HOCH• U0 fERTlGTElLBAU TWELHE lE R ,HE INR. Vl 02 
51145 STATISCHE PROBLEME I II' HOCH•U.FERTIGTEILBAU TWELHEIER,HEINR. UE 01 
51146 SPRECHSTUNDE GF UND VERTR. DUDDECKE•HEINZ DINKLER•DHTER UE 02 
AHRENS,HERMANN DALLMANN, RAtMOND 
BREMER,CLAUS MEYER,RALF 
N.N. 
·511U AMLE1TUK6 ZU ENTWURFSAUFGABEN OUDDECK,HElNZ DlNKLER,DlETER UE 02 
AHRENS,HERMANN OALLMANN,RAIMONO 
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51148 llll't.OMIIRBE fT IIUIIDfCJ(,HflNl DlNKLER•DlEH.R UE 01 
TWELHEIER,~ElNR. DALLI'\ AhN, RAIMOND 
AHRENS,HERMANN MEVER,RALF 
BREMfR,CLAUS 
51149 EXICURSJON DUDOECKE,HEINZ ur 01 
bRE"'ER,CLAUS 
51150 STAHLBaU•VERBUNDKONSTRUKTIONEh IIERING,KNUT VL 01 
51151 BAUDYNAMIK UIID SEMINAR HERING,KNUT UE 02 
51152 BEHAELTERBAU HERING,KNUT VL 01 
51153 STAHLBETON I SCHEER,JOACHIM VL 03 
51154 UEBUNGEN ZU STA~L~AUTEN SCHE't;ll, J OACH IM ROHDE•t'ATTHIAS UE 01 
51155 STABILJTAETSPROBLEME 11 SCHEER,JOACHIM Vl 01 
51156 SEMINAR ZU STABILITAETSPRCBLEPE 11 SCHEER,JOACIIIM N.N. UE Ol 
51157 SEILKONTRUKTIO~EN SCHEtR,JOACHIM 1/l 01 
51158 SEIIlNU ZU $EllKONSTRUKTtCNEN SCHEER,JOACHIM N.h. Uf 01 
51159 PRAXISBETREUUNG IM STAHLBAU SCHEER,JOACHIH ICLAHOL p,HAII JTTA UE 02 
Pfll,UIIO ROIIDE•"'UTHlAS 
· BEIS$N~R.EC~HAHD 
llEIIbDETLEf 
51160 SEMINAR f.ICON$TRUKT1VEN thGENlEijERBAU $(HEER,JOACH1M UE 02 
51161 AKTUELLE FRAGEN DU SHHLUIIS SCHEER,JOACHIM 1/L Of 
51162 BETREUUNG VON DlPLOMARBEllEh SCNEER,JOACHIM ICLAHOLO,i'IARTTTA UE OJ 
Pfll,UDO 8USSNt;R,ECKIIARD 
LIE!It.DfTLEf 
ROHDE•IoiATTHIAS 
S1163 EXICliiiStONEN IM ~T AIILBAII SCHEER,JilACHllll BElSSN~~•~tKHARO UE 1.5 
PEll ,uoo KLAMQLD,MARTTTA 
LlEBE,oETtH 
ROIIDE,IoiATTHUS 
51164 UNFIJENRUM; IN DAS E~ERvlEVERfAHRtH PUL,UDO Vl 01 
tjt 51165 Sl'tllllaSSf.r>UAU HIL,IJDO Vl 01 
-
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I! 51166 TECHNISCH[ MECHANIK II F .. tl~UlNGENxEURE FAt..K ,SiiURD lll 03 
51167 UERU~G ZU TECH~ISCHE MECHANIK 11 FoBAUINGE~lEU~E F~t..K .SIGURD BAEHREN•HENNING u.E 02 
51168 SEMINAR ZU TECHNISCHE ~ECH~NIK 11 F.BAUINGF.hJEURE CFREIW.) FALK,SIGURD BAEHREN,HENNING UE 02 
51169 TECHNUCHE MECHANIK IV F.SAUINGEN1EURE FALK,SIGURD Vl 01 
51.170 UEBUNG ZU TECHNISCHE MECHANIK 1~ f.BAUINGE~lEURE FALK,SIGURD BERGMANN•Kt..AUS UE 01, 
51171 APRECHSTUNDEN; GRUNDLAGEit-VEIITIEFUNGSSTUDliiM FALK•SIGURD BAEHREN•HENNING Yl 65 
NUGE,PETER BERGMANN,KLAUS 
'SCHNEIDER,JOEIIG SCHLIEPHAKE,CHR. 
51172 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN FALK,SlGURD BAEHREN,HENNING UE 01 
RUGE,PETER BERGI'ANN,KLAUS . 
SCHNEIDER,JOEIICi SCHllEPHAKf.•CHR. 
51173 AN.t..UTUNG ZU DIPLOMARBEITEN FALK,SIGURD BAEHREN,HENNING UE 01 
RUGE,PETER BERGil!ANN ,KLAUS 
SCHNEIDER,JOERG SCHLIEPHAKE,CHR. 
51174 HEUERE ENTWICKLUNGEN A.D.GEBIET DER MATRIZEN•NUMERIK FALK,SIGURD VL 02 
SONDERVORLESUNG 
51175 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK 1I1 RUGE,PETfR Vl 02 
51176 UERUNG ZU NUMER1StHE METHODEN DER I!ECHANJIC ll1 RUGE,PETER UE 02 
51177 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER NUMERISCHEN ~ECNANIK RUGE,PETER VL 01 
51178 UEBUNG ZU: aEHUTZUNG PES RECHNERS I.D.NU~ERISCHEN I'IECHANIK RUGE,PETER UE oc 
51179 NUllERISCHE MET~ODEN DER MECHANIK I SCHNElDER,JOERG VL 02 
51180 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHNAIK' 1 SCHNEIDER,JOl:RG UE 02 
51181 GRUNDBAU UND BODENMECHANIK 11 C4.SEM.) N.N. KNUEPFER,JOACHIPII V\. 01 
51182 UeBUNGfN zu GRUI~DBAU UND BODENMECHANIK II <4.SEM.) N.N. KAHl,MATTHIAS UE 01 
51183 TUNNELSAU I <6.SE~I.) N.N. VL 01 
I'IESECK,HOLCiER 
511&4 UEBUNGEN ZU TUNNELBAU I U.SEI'.) 
"·"· 
MOEREKE,RlA UE 01 
:01185 TUNNELRAU CS.SEM.) BECKMAKN,UWE VL 02 
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't186 0E80NGEN ZU TUNNELBAU 11 (8.SE'".1 N.N. KAHL,MATTHlAS UE 0,2 
MESECK,HOLGER KNUEPFER,JOACHlM 
KRAUSE,THOMAS 
MOERECKE•IIIA 
51187 BODENMeCHANISCHES PRAKTIK~M <!.SEM.) N.N. KAHL,MATTHIAS UE 02 
51188 BETREUUNG DER EWTWUERFE ~~ GRUND•UND TUNNELBAU ll.N. KAHL,MATTHlAS UE 01 
HESECK,HOLGER KNUEP FER, J OAC~ 1M 
KRAUSE,rHOHAS 
MOEREKbHlA 
51189 BET~EUUNG DER DIPLOMARBEITEN IM GRUND-UND TUNNELBAU N.N. KAHL,MATTHlAS UE 01 
MESECK,HOlGER KNUEPFER ,JOACH IM 
KRAUSE,THOMAS 
MOERf~E,RIA 
51190 SE~INAR F.GRUNO-UND TUNUEL~AU N.l'j. KAHL,"'ATTHIAS UE 02 
51191 EXKURStON IH GRUND-UND TUhNELBAU N.N. KAHL•"'ATTHIAS UE 02 
HESECK,HQLGER KNUEP FER, JOACH IM 
KRAUSE,lHOMAS 
MOEREKbRlA 
511'JZ - IlESSEN IN GRIJUD-UHO TUNfiELBAU l SCHNELL,WOLFGANG VL 02 
51193 GRUNDBAUDYNAMIK u KLEIII•GUENTHER VL 01 
511-94 IIAUPHYUK I SCHULl,HORST YL 02 
51195 BAUPHYSIK UEBUNG SCHULZE,H,ORST LfiMER,H.-P. UE 01 
liASCHPERrNORQERT 
SCHOENHOFF,THEO 
S1196 STUDIENA.8EITEN SAUPHYSIK I StHULlE,HORST LEIMEA,H.-P. Uf 02 
RASCHPERrNOAßEAT 
StHOENHOFF,THEO 
51197 HOCH~AuKONSTRUKTtON u SCHÜLZE•HORST YL Oie 
51198 HOCHBAuKONSTRUKTtON 11 UUIJI\G SCHULZErHORST LEIJO~A,H.~P. Uf 01 
AASCHPER,NORQEHT 
SCHOENHOff,TttEO 
~1199 STUDIENAR~E!TEN HOCH8AIJKO~S1RU~TJON 11 StHULZE,HORSf LElMERrH 0 •P. UE 02 
Pl 
RASCHPER,NORHERT 
SCHOENttOFF,THEO 
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..., S1ZOO HOLZBAu 1 SCIIULZE•HORST Vl 01 f 
51201 HOLZBAU I UERU,hi SCHULZE,HORST LEli'ER,H.•P. UE 01 
RASCHPER,NORBERT 
SCIIOENHOFf,THEO 
51202 BAUPHYSIK li SCHULZE,HORST Vl 02 
' 51203 BAUPHYsiK li UE8UNG SCHULZE•tiORST RASCHPER,NORBERT U,E 01 
LEII"ER,H~·P. 
SCHOENHOff,THEO 
51204 SEMINAR F.HOLZBAU UND BAUPHYSIK SCKULZE,HORST LEIMER,H.•P. UE 02 
RASCHPER,NORBERT 
SCHOENHOFF,THEO 
51205 ENTWURF HOCHBAUKONSTRUKTICH SCHULZE•HORST RASCHPER,NORaERT UE OJ 
LElMER,H.•P. 
SCHOENHOFF,THEO 
51206 OIPLONARBEIT HOCHBAUKONSTRUKTION SCHULZE•HORST RASCHPER,NORBERT UE 02 
LElMER,H.•P. 
SCHOENHOff,THEO 
51207 EINFUEHRUNG IN OAS VERKEHRSillESEN PIERlCK,KLAUS Vl 01 
51208 VERKEHRSTECHNIK PIERICK•KLAUS VL 01 
51209 \,OEFfENTLICHER PERSONENNAHVERKEHR PIERlCK,KLAUS Vl 01 
TEUBN!;R,WOLFGANG 
51210 ANLAGENPLANUNv PIERICK•KLAUS Vl 01 
51211 BET" I EB SPLANIJrJG W VERKEHR P JER JCK,KLAUS VL 01 
51212 PROKEKTSEHINAR PIERICK,KLAUS WISS.MITARBEUER UE 0~ 
51213 GRUNDLAGEN DES VERKEHRSWESENS F .IN FORIU Tli'ER PlERICK.KLAUS Vl 01 
51214 PROZESSREGELUNG IM VERKEHR PIERlCK•KLAUS Vl 01 
51215 liNGEWANDTE l~FORMATlK IM O~FFENlLICH!N PERSONENNAHVERKEHR PlERICK,KLAUS VL 01 
TEUBNER •WOLF GANG 
51216 VERKEHRSBETRIEBSTECHNIK F.tt.FORI'AllKER PlERICK•KlAUS VL 01 
5.1~17 fUIIItNAV16ATION FOR"•PETER BRUNNER,DJRIC UE Oi! 
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S1218 INSTRUMENTEULANDUNG 
51219 OPERATrONAL RESEARCH IM VERKEHRSWESEN ll 
51220 OERATlON RESEARCH IM VERKEHRSioESEN li 
51221 AUTOMATION IM VERKEHR 
51222 VERKEHRSSICHERUNG 11 
51223 EISENB~HNSICHERUNGSTECHNIK 
51224 TECHNISCHE ZUVERLAESS1GKEIT 11 
51225. SEMlNAR_~.ANGEWANDTE INF~RMATIK IM V~RKEHRS~ESEN 
51226 STUDIENARBEITEN tH VERKEHRSWESEN FoMASCHINENBAUER 
51227 ENTWUERFE IM VERKEHRS~ESEh 
51228 STUDIENARBEITEN IM ANWENDUNGSFACH VERKEHRSLENKUNG 
UUD VE~KEHRSSICHERUNG F.lhfOR~AllKER 
51229 DIPLOMARBEITEN IM VERKEHRSWESEN 
51230 EHTWUERFE,STUOIEN- U.DIPLOMARBEITEN 
IH FACH ELEKTRONISCHE VERKEHRSSICHERUhG 
51231 EUTWUERFE, STUDIEN• UND DIPLOrARBEllEN 
IM FACH ElSENBAHNSttHERUNGSlECHNlK 
51233 STATISTIK 
51234 BETREUUNG VON STUDIENARBEIT~N IN STATSTlK 1 
51~35 GRUNDLAGEN DER $TAEDT1SCHEN VERKEHRSPLAhUhG <4.SEM.) 
51i!36 GRUNDLAGEN DfR ST AEDT ISCHEN VEI!KEHRSPLANIIIIG (4.SEI1.) 
51237 BETREUUNG VON !;TUOIEI"ARBEITEN TH 
GRUNDL~GEN DER STAEDllSCHEN YEI!KEHRSPLAiillhG 
51238 GRUNDL~I>Eil ~ER STAllT• U;JD R~GlOhALPLAI;UNG <t.SEII.) 
51Z39 GRUNDLAGEN DER STADT• ~ND REGlOhALPLAhliNG <t.SEM.) 
51240 RETREUUNG VON STIJpJENAROElTEN 11\ 
GRUUDLAGEN DER SUDT• UIJD IIEGJOIIALPLANUIIG 
WIEGAND,KLAUS•D. KFSSLER,WOLFGANG 
PIERlCK,KLAUS 
PIERlCK,ICLAUS 
PIERICK,KLAUS 
PlERlCK,KlAUS 
PlERlCK,KLAIJS 
FORI",PETER 
GAYEN,JAN•T. 
wERMUTH,MANFRED 
WENMUTH,MANFRED 
RUSKE.WILFRIED 
RUSKE.WlLFRlEO 
RliSKE-WILFRTEO 
WERMUTH,I1ANFRED 
WISS.MJ TARilEITER 
WISS.MlTARBflTER 
WI SS .MITARBEITER 
wtSS.MlTARBEIHR 
MITARBEITER 
MITARBEITER 
Mtr ARBE TTER 
MITARSElTER 
MITARBEIHR 
MITARUITER 
Vl 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
VL 01 
UE 02 
UE 03 
UE 03 
UE 03 
UE 04 
UE H 
UE 15 
UE 01 
UE 01 
Vl 01 
UE 01 
UE 01 
Vl 01 
Uf 01 
ur 01 
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8i 51241 STRASSENVERKEHRSTECHNIK NUSKI:,WILFRIED Vl oz 
51242 STRASSeNVERKEHRSTECHNIK RUSKE,WILFRIED MITARBEITER UE 02 
51243 VERKEHR UND VERriALTEN RUSKE,WILFRIED MITARBEITER UE 02 
EAKE,HEI••ER 
51244 RECHNEN IN FLAECHENNUTZUNG- UNO VERKEHRSPLANUNG RUSKE•WILFRIED MIT ARBEITER UE 03 
51245 EXKURStON IM VERTIEFUNGSFACH STAEDTISCHER VERKEHR RUSKE,WILfRlED MITARBEITEN UE 01 
51246 BETREUUNG VON STUDIENARBEITEN tM VERTIEFUhGSFACH RUSKE.WILFKIED MITARBEITER Uf 01 
STAEDTtSCHER VERKEH~ 
51247 BETREU~NG VO~ ENTWURFSARBEITEh I~ VERTI~F~NGSFACH RUSKE•WilFNIED MITARBUTER Uf 01 
STAEDTlSCHER JERKEHR 
51248 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 1~ VERTIEFUNGSFAC~ RUSKE,WlLFRIED MIT ARBEITER UE 01 
STAEDTtSCHER VERKEHR 
51249 STANDOI!TTHEOIIIE, STANDORTPLANUNG WERMUTH,MANFRED Vl 01 
51250 STANDORTTHEORlE, STANDORTPLANUNG WERMUTN,MANFRED MITARBEITER UE 01 
51251 STAEDTEBAUllCHES ENTWERFEN RUSKE,WILFRIE.D MITARBEITER UE Oe! 
51252 MODELLE DER STADTENTWICKLUNGSPLANUNG WERMUTH,MANFRED MITARBEITER UE 02 
51253 MODELLE IH PER RAUMORONERIStHEN PLANUNG 2 SC:HUETTF.,KLAUS UE 01 
51254 EXKURStON IM VERTIEFUNGSF~CH STAPT• UND REGIONALPLANUNG WERMUTH,NANFRED MIHRBEITER UE 01 
51255 BETREUUNG VON STUOtENARBEITE~ I' VERTIEFUNGSFACH WERMTUH,MANFRED MITARBEITER UE 01 
STADT• UND REGIONALPLANUNG 
51256 BETRtUUNG VON ENTWURFSARBEITEN IM VERTIEFUN&SFAC~ OIERMUTH,MANFREO MITARSEITER UE 01 
STAOT• UND REGIONALPLANUNG 
51257 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 1111 VERTIEFUNGSF•CH WERMUTH,MANFRED MITARBEITER UE 01 
STADT• UND REGIONAlPLANUNG 
51258 UMWELTSCHUTZ IM STAllTBAUWESEN RUSKE,WILFRIED Vl 02 
51l59 UMWELTstHUTZ IM STADTBAUWESEN RUSKE•IHLFRIED MITARBEHER UE 01 
51260 AMGEWANOTE STATISTIK 2 FUER VERKEHRS•• STADT- UND WERMUlH•MANFRED Vl 01 
1tE6IONAI..I'\.AI~ER 
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S1Z61 ANGE~ANDTE ~TATISTlK 2 F.~ERKEHRS-, ST.Of.- ~NP WEKMUTH,M-NFREO MITARBEITER UE 01 
REGl0NALPLANUi4G 
51262 METHODeN DER EMPIRISCHEN SOZIALFORSCHUNG IN DtR wERMUTH,MANFRED MIT ARStiTER UE 02 
STADT• UND VERKEHRSPLAUNG 2 
51263 EINFUEHRUNG IN DAS RECHT OER BAULEITPLANUhG 2 KOEHLER•KlAUS MITARBEITE!< UE 01 
51264 KOLLOQuiUM STADTBAllWESEN RUSKE,WILFRIED HITARBEITER Vl 02 
WERMUTH,/ItANFRED 
51265 GRUNDZUEGE UER GEWAESSERGUETEwtRTSCHAFT KAYSER,ROLF VL 01 
51266 ENTWURF VON ANLAGEN U~D NETZE' DER WASSER- UND KAYSER,ROLF MITARBEITER UE 02 
ABWASSeRBEHANDlUNG 
51267 SPEZIELLE PROZESSE DER ABwASSERREINIGUNG KAYSER,ROLF Vl 01 
51266 PROZESSE DER ABFAL~BEHANDLUNG 2 EHRIG,HAilS-J • Vl 01 
51269 HYDROBIOLOGIE FUER BAUliH;·ENlEURE z NEUMANN,HORST Vl 01 
51270 BEHANDLUNG INDUSTRIELLER AB~AESSF.R BORN,RAINER Vl 01 
51271 . EXKURStON H1 VERTIEFUNGSFACH StEDLUNGSWASSERWlRTSCHAFT I.AYSER,ROLF MirARBt.ITER UE fi1 
51272 BETREUUNG VON STUOtENARBEITE~ IM VERTIEFUNGSFACH kAYSER,ROLF MIT ARBEITER ue 01 
S1EDLaNGSWASSERUlRTSCHAFT 
51273 BETREUUNG VON ENT~URFSARRElTE~ 1111 VERTlEFUNGSFAtH K.AYSER ,ROL F MITARBEITER UE 01 
SIEDLUNGSwASSE~wlRT$CHAFT 
51274 BETREUUNG vo• OlPLOMARBEITEh 1~ VERTIEFUNGSFACH KAYHR,ROLF IHJARBEITEH UE 01 
SIEDlUNGSwASSERWIRTSCHAFT 
51276 STRASSeNBAUTECHNIK 1 (6.SEM.> APANO,WOLFGANG Vl 01 
STEINHOFF ,GERD 
51277 ERDBAUPRAKTIKUM <6.SEM.) AR AN 0, WO L.F GAi~G RENKEN,PEHR UE 01 
STEINHOFf,GERD SCHLHHTlNG,K .D. 
KUPKE•PfTER 
~127& STUDJ~NBETREUU·~ IM STRASSEhWESEN <6.SE~.) ARAND•WOLFGANG RENkEN,PElER UE 01 
STEINHOFf,GERD SCHLICHTlNG,K.D. 
KUPKE•PETER 
,.., 51279 EXKURStON 1~ STRASSENWESE~ UNg EROBAU <6.SE,.) ARANO,WOLFGANG UE 06 ~ KUPJE,PETER 
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I 51280 SEMINAR F.STRASSENWESEN UND ERDBAU ARANO,WOLFGANG UE 01 STEINIIOFf,GERD 
KUPI(Jö,PETER 
51281 STRASSENWESEN-UEBUNG (8.SEM.> A~AND,WOLFGANG UE Ol 
KUPKE..PETER 
51282 PROJEKTBEARBEITUNG C8.SE~.> ARAND•WOLFGANG SCHLICHTING •K. D • UE 01 
STEINHOFF •GERD 
51283 ENTWUR~ UNO SONOE~AUFGABE I~ STRASSENWESEN C8.SEM.> KUPKE•PETER RENKEN,PETE~ UE 01 
STUIIHOf F •I>ERO SCHllCHTlN<.,K.D. 
51284 BETREUUNG VON OlPLOMAREI:liTEN ARAND,WOLFGANG RENK~N,PETE~ UE 01 
STEl!IHOFF,GERO SCHLICHTI liG•K • D. 
KUPKE.PETER 
51285 EXKURStON IM STRASSENWESEN UND ERDBAU_ <S.SEI'.) ARAND,WOLFGANG UE 06 
SlEINHOfF,GERD 
51286 SICHERHEITSTECRNOLOGIEN I I' STRASSENWESEN C8.SEIO!.> IWPKE,PETER VL 01 
51287 SlCHERHEITSTECHNOLOGlEN I I' STRASSENWESEN (!!.SEM.) KUPKE•PETER UE 01 
51288 BODENSTABILISIERUNG- LAENOL.WEGE C8.SEM.) STEINHOFF,GERD VL 01 
51289 SONDERFRAGEI~ DES ERDBAUS <8.SEfol.) STEINHOFF •GERD VL 01 
51290 SONDE~FRAGEN DES ERDBAUS C8.SEM.> STEINHOFf,GERD UE 01 
51291 WASSERPLANUNG-WASSERNUTZU~G GARBRECHT,GUENTH VL Oi! 
51292 WASSERPLANUNG•WASSERNUTZUhG GARBRECHT,GUENTH UE 01 
51293 FLUSSBAU GARBRECHT,GUENTH VL 01 
5129-4 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFl~ERKE :ix GARBRECHT,GUENTH VL 02 
51295 BERECHNUNGEN AUS DEM WASSERBAU 11 GARBRECHT,GUENTH UE 02 
51296 GESCHicHTE ~ES WASSERBAUS UNO DER HYDRAULIK 11 GARBRECHT,GUENTH VL 01 
51297 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN 1M WASSERBAU GARBRECHT •GUENTH MERTENS•WOLFGANG UE 
SCHII'lOT,JOACHIM BUSS,JOHANN 
RATIIKE,KLAAS 
EILERS,JUERGEN 
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S1Z98 ENT~URF58tTREUUNG IM WASSERSA~ GARBRECHT•GUENTH RATHKE,KLAAS ue 
SCHM1DJ,J0ACHIM BRANDNEJ!,CHIIIS 
BUSS,JOHANN 
KERTSCHER,HEINER 
51299 WASSERBAUPRAKTIKUM GARBR·ECHT •GUENTH MERTENS,WILFGANG, UE 04 
BERTRAI'!,ULRICH 
RATH~E,KLAAS 
ElLERS,JUERGEN 
51300 WASSERBAUEXKURSlOH GARBRECHT•GUENTH EILERS,JUERGEN UE 09 
51301 HYORIHetHANIK II 4.SEM.BAUING. FUEHRBOETER,ALFR Vl 02 
51302 UEBUNGEN HYDROMECHANIK Il ~.SEM.BAUIN'• FUEHRBOETER,ALFR Vl 01 
WIT'TE-H.Ho 
51303 VERKEHRSWASSERBAU 8.SEM.AAUlNG. FUEHRI!OETER ,ALFR VL 01 
51304 EINFUEHRUNG IN ZWEIPHASENSTROEMUNGEN 8oSEI'.BAUJNG. fUEHRF!OETER• Alf R Vl 01 
51305 BELASTUNG VON OFfSHORei!AU~ERKEN B.SEM.BAUING. FUEHRBOETER•ALFR JENSEN,JUERGEN VL 01 
WTTTE,H.Ho 
51306 VORTRAGSSEMINAR IN VERKEHRS• UND KUESTENWA~SERBAU FUEHRBOE TER, AL FR -ue 01 
R.SEM.RAUlNG. DETTE•HANS•H. 
51307 TECHNisCHE HEHRPHASENSTROEMUNGEN FUEHRAOETER•ALfR I'IITTHSTAEDT ,M. UE 01 
51308 WASSERBAUSEHI~AR II ß.SEM.BAU1N6. FUEHRAOETER,AlfR VL 01 
COLLINS,HAI~S·J • 
GARBRECHT •G• 
MANlAk,ULRlCH 
SCHAF~ER,GERHARD 
51309 PRAKTIKUM IN HYDROMECHANIK UNO KUESTENWASSERBAU FUEHRI!OETER,ALFR JFNSEN,JUERGEN UE 04 
DETTE•HANS H. 
WlTTE,tiorio 
51310 8ETREUUHG VON DlPLOMARBEITEh FUEHRF!OE TE R, AlfR JENSEN,JUERGEN UE 
DETTE,HA;~S•H. I'IITHLSTAEDT,I'!. 
WlTTE,II.H. 
51311 ENTWURF IN HYDROMEtHNAIK ~ND KUESTENWAS$ERI!AU FUEHRROETER,ALFR JENHN,JUERGEI'; UE 
Dfll E.I!At;S•H • HIJTELSTAEDT •"· 
I\) WlTTt,H.H. 
$ 
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1\) 51312 WASSERBAU-EXKURSION OETTE•HANS-Ho JENSEN,JUERGEN UE Oi! ! WlTTE,H.H. 
51313 SEEBAU li B.SEM.BAUING. DETTE,HANS-H. UE 01 
51314 HYDRAULIK IM DAMM- UND DEICHBAU SCHMIDT,JOACHIM Vl 01 
5'tl15 HYDRAULIK IM D-MM-UNO DEICHBAU SCHMIDT,JOACHIM UE 01 
51316 HYDROLOGIE 11 MANIAK,ULRICH VL 02 
51317 HOEHERE OPTIMIERUNGSVERFAHREN IN DER HYDROLC61E ~IANIAk ,ULR ICH Vl 01 
51318 HYDROMETAlE GRQBE,I:IEIIND Vl 01 
51319 RECHENTECHNIK IH DER WASSER~IRTSCHAFT GRO!!E•BENND UE 01 
SEEGER,OlETER 
WORRESCHK,BERND 
LANGE•STEFAN 
51320 GRUNDWASSERHYDROLOGIE MANJAK,ULRICH Vl 01 
51321 PRAKTIKUM I~ DER HYDROLOGIE MANIAK,UlRlCH GROBE•BERNO UE 04 
SfEGER,DlETER 
itORRESCHk,llERND 
51322 ENTWURFSBETREUUNG IN DER HYDROLOGIE MANJAK,UllflCH liROBE•BERND UE 1C 
SEEGER,DlETeR 
LANGE,STEF.AN 
WORRHCHK,BERND 
KEPP,UllA 
51323 BETREUuNG VON DIPLOMARBEITEN lN DER HYDROLOGIE MANIAK,ULRlCH GROBE,BERNO UE 04 
SEEGER,OlEIER 
WORRESCHK,BERND 
51324 EXKURStON IN DER HYDROLOGIE MAN IAK ,ULR 1 CH GROBE,f!ERND UE 03 
. 51325 ENTWAES$ERUNG COlllNS,HANS-J. Vl 01 
51326 SONPERFRAGEN DES LANDWIRTSCHAFtLICHEN WASSERBAUS COLLINS,HANS-J. Vl 01 
51327 WIRTSCHAFTLICHKElTSANALYSE VON -SEkAESSEAUhGSPROJEKTEN tOLLINS,HANS-J. VL 01 
51328 ENTWURFSBElREUUUG IM LAHD~lRTSCHAFTLlCHEN WASSERBAU COLLINS,HANS-J. NAMUTH,MATTHIAS UE 
SCHMlOT,JQACHlM 
OlESTEL•HElKO 
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513Z9 BETREUUNG VON DIPLOHARBEITEN IH LANDWl,TSCHAFTL.WASSfRBAU COLLINS•H~NS-J. NAIIIUTH,HATTHIAS UE 
51330 EXKURStON IM LANDWIRTSCHAFTLICHEN WASSERBAU COLLINS,HANS-J. NAMUTH,MATTHIAS UE 02 
51331 BODENKUNOL.KULTURTECHN.PRAKTIKU~ F.SAUI~G. COLLlNS,tfANS-J. NAMUJH,MATTHIAS UE 04 
DIESTEL•HElKO 
51332 BODENKUNDE F.BAUIUG.U.NATLR~ISSENSCHAFTLER SCHAFFER ,GERHAHO VL 02 
51333 Bo!IENKuNDLI,HE GRUNDLAGEN foGEOPAETEN SC~AFFER,GERHARD VL 01 
51334 BODENKtJNDLlCHE EXKURSIONEh SCHAfFER ,GERHARD OlESJEL,HEÜ:o UE Oe 
51335 WASSERWIRTSCHAFTLICHE SAUPASSNAHMEN HARTUNG,wiLFRIED VL 01 
~1336 MORPHOLOGIE. Dt~-KOESTENVORFELDES SH:.HRT,ULRICH Vl 01 
51337 GRUNDLAGEN OER VERFAHRENSTECHNik SI MOllS ,KLAUS SCHOEN~ALD•BETTJ Vl 02 
51338 GRUNDLAGEN OER VERFAHRENSletHNlk UE8UtiG SIMONS,KLAUS SCHOfNil ALD,BETTI UE 01 
51ll9 SONDERGEBIETE DER BAUVERFAHRENSTECHNIK SIMONS,kUUS SlEGEl,DlETER Vl 02 
51340 SEMINAR f.8AUVERTR-GSREtH1 BARTSCH•ERICH SIEGEL,DJETER UE 01 
51341 SEMINAR F.SICHERHEtTSTECH~lK GOENNER,DlETHELM SIEGEL,DlETEil OE 01 
51342 AAUBETRlEBSojlRTSCHAFTSLEHRE t TOFFEL,t!Olf . SIEGH,DlE TER VL 02 
51343 SONDERGEBIETE DER 8,t,UVERFAHRE~STECHNIK IJESUI\G SIMONS,kLAUS SIEGEl,DlETFR UE 01 
51344 SEMINAR F.PLAHUHG UNO REGELIJIIIG SIMONS,KLAUS SIEGEL,OlETER UE 01 
51345 METHODeNLEHRE IM BAUWESEN SlMOI;S,KLAUS SlEGEL,DlETER UE 02 
51346 SEMINAR f.BAUD~UCHFUEHRU~G SlMONS,KLAUS SlEGEL,DIEHR UE 02 
51347 EXkUIISzON 11'1 VERTJ~FUNGSSlUpiU~ SlMONS,kLAUS SlEGEL,DlETER UE 02 
51348 DIPLOMARBEIT IM VERTIEFUNGSSTUDIUM SIIIONS,klAUS SlEGEL,DlETER UE 08 
SCHOENioALO,I!ETTl 
51349 ENT~URFSARBElT IM VERT1EFIJIIIGS$TIJOIUM SlM014S,kLAUS SlEGEL,OlETeR UE 08 
SCHO~NioALO ,BETT t 
~ 
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I 51-350 SEMINAR F.KONSTRUKTlVEN t~GENIEURBAU KORDINA•KARL UE 02 AHRENS,HI:RMANN 
BARBKE,AUDOLF 
DIETTRICH•WALTER 
DUDDECK•HEINZ 
GROSSKURTH,K.P. 
HEIHNG,KfjUf 
513'i1 SEMINAR F.PLANUNG~WESI:N RUSKE.•Wli.FRIED VL 041 
WEH"UTH,MANFRED 
HABEKOST,IIElNR. 
C.ULDAGER,RElNtl. 
SCHUSTER ,GOTT FR • 
STRAtKE,fERD. 
51352 STATtSTlK I WERMUTH,MANFRED Vl 01 
13110 PRODUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELEITER,H.-J. Vl 04 
13111 BETRIE&SWlRTSCHAFTLlCHE UEBUNG ZUR PRODUKTIONSWIRTSCHAFT ENGELIETER,H.-J • JANDT,JUERGEN UE Oi! 
13112 BESCHAFFUNG UND ABSATZ ENGELEITER ,H .-J • Vl Oi! 
H124 VERKEHRSWIRTSCHAFT ·-NUTZEh-KOSTEN-UNTERSUtHU~G GUENTER,HORST VL 02 
13125 VERKEHRSWIRTSCHAFT C.UENTER•HORST UE 02 
41127 UNFUEHRUNG IN DEN HOCHBAUENTt.URF FUER BAUthGENlEURE ltERRENBERGER,JUS Vl 02 
41128 UNFUEHRUNG IN DEN HOCHB-UENTIIURF F.&AUINGENIEURE HEARENBERGER,JUS WJDJUA•KIIISTANA UE 06 
41129 UNFUEHRUNG IN PEN HOCHBAI.ENTiiURF F.BAUINGEIIIEURE HERRENBERGER,JUS oU DJAJA,KR 1S TANA UE Ol 
52113 lNGEN1eURVERH.F.GRQSSBAUWERKE 11M VERKEHRSliEGEBAU F.BAUING. MOELlER•UlETRo Vl 02 
52114 INGENleURVERM.F.GRnSSBAUWERKE 
'" 
VERKEHRSioi!GUAU F.BAUING. HOELUR,DHTII. KIESSJ6,MICIIAEL UE 01 
52120 NETZPLaNTECHNlK;GRUNDLAGEh•I'ETHODEN,ANWENOUNGEN IM BAUWESEN SCHRAD(R,BODO Yl 01 
F.ING.e.SEH.ij.GEOD.4.SEM. 
52121 NETZPLANTECHNIK • SEMINAR F.INGo8oSEN.U.GE0Do4oSEH. SCHUDU,IODO UE 01 
52122 ENTWURpSARIElTEN IN VERTIEfUNiSFACH JNGENJE~RGEODAESIE $CHRAOER,IODO UE 01 
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5.2 Vermessungswesen 
52101 VERHUSIJ,NGSKtJIInE 11 F.BAU1NG.U.GEOD.2.SEM. HOELLERoDlETII. Vl 01 
52102 VERMESsUNGSKUNDE 11 F.BAU1NG.2.SEM. MOELLERoDHTR. KENNEollERD Uf 0~ 
8AEHR,NEJNZ•I>. ICJUSJG,IIIICIIAEL 
KOEHLER,NARTIN KOCII:olllNNICH 
RIINNEoHEINZ 
52103 ERGAENZUNGEN ZUR VERNESSUhGSKUNCE ll f.GECD.2.SEM, MOELLERoDIETR. Vl 01 
52104 VERMESSUNGSKUNDE U F .GE0».2.SEJ!. MOElLERoDIETR, RJTHIIoBERNHARD UE 03 
52105 HAUPTVERMESSUNGSUEBUNG l F .BAU1116.2 .SEM • MOELLEAolllETR. KENNE oGEND Uf 05 
(AIII ENDE DE~ SEMESTERS) IIUHRoHElhZ•G. KlESSIGoiiiCHAEL 
KOENLERoM-RllN KOtiCoHlNRlCH 
RUNIIEoHElNZ 
52106 HAUPTVeRMESSUHGSUEBUNG 1 F.GEOD.2.SEM. HOELLERoDIETII. RITTfA,BEIINHAIID Uf Oo 
(AM ENDE DES SEMESTERS) WEli'IANNoGUENTER 
WENDloKLAUS 
52107 PLANZEICHNEN II F .GEOo.2.SEIIi. HOELLERoDlETA. KOCKoiiiNRJCH UE 01 
52108 INSTRUMENTENKUNDE II F.GEOD.4.SEM. HOELLERoDlETR. VL 01 
52109 INSTRUMENTENKUNDE u F.GEOD.4.SEM. MOELLF.RoDlETR. RlTTEII,IIERNHARD UE 01 
52110 VERMESSUNGSKUNDE IV f.GEOC.4.SE~. MOELLERo DlETR. UE oz 
KOEIILER,MARTIN 
52111 HAIJPTVER~ESSUNGSUEBU~G 11 f.GE00.4 0 SEM. MOELLER,DIETR. UE 05 
KOEHLERoiiARTlN 
52112 GRUHDZuEGt PER VEKI'IESSUHGSKUNDE ~.~RCH.4.SE~. HOELLERoDlETR. KOCK oHlNRHH UE 0.1 
K.EHNEoGERD 
K lESS I G ,MICHAEL 
RITTERoBERNHARO 
RUNNEo HE lNZ 
52113 IHGENleURVEKM.F.GK~SSBAUWERKE t~ VERqHRSioiEGEBAU F.BAUIIIG. MOELLEKoDIETR. VL 02 
1\) 52114 INGENieURVER~.F.GROSSBAUWERKE II" VERKEHRSloEGEeAU f.BAUING. MOElLFRoDlETR. KIESSIGoi'IICHAEL UE n1 
el 
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52115 BETREUUNG DER STUDIENARSEllEN 
5?.116 GE0DAET1SCHE BEREC~NUNGSMETHODEh II F.GEOD•Z.SEM. 
52117 GEODAETlSCHE BERECHNUNGSMETHODEN Il F.GEOD.2.SEM. 
*52118 PROGRAMMIEREN I~ BAU~ESEN - P~SCAL f~IN,ENIEURE 
*52119 PROGRAMMIEREN IM BAU~ESEN - PASCAL F.INGEhlEURE 
MOELLER•OIETR. 
KOEHLER,MARTlN 
SCHRAOER,BOOO 
SCHRADER,BODO 
SCHRADEI!,BODO 
SCHI!ADER,RODO 
5?.120 NETZPLANTECHNlK;GRUNDLAGEN,METHODEN,AN~ENDliNGEN IM BAUWESEN SCHRADER,BODO 
F.ING.s.S&M.U.GEOD.4.SEH. 
5?.121 NETZPLANTECHNIK - SEMINAR F.ING.8.SEM.U.GE00.4.SEM. SCHI!ADER,BODO 
52122 ENTWURpSARBEITEN IM V[RTlEF~NGSFAtH INGENIEURGEODAESIE SCHRADER,BODO 
52123 AUSGL~JCHUNbSRECHNUNG NACH ·OE~ METHODE DER KLEINSTEN QUAORA- BAEHR•HEINZ-G. 
TE 11 F~GEOO.~.SEM~. 
52124 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG NACH DER ~ETHODE DER KLEINSTEN QUADRA- BAEHR,HElNZ-G. 
TE 11 F.GEOD.4.SEM. 
52125 BETREUUNG DER STUDIENARBEITEN 
52126 KATASTeRVERMESSUNG 
52127 GRUNDZUEGE DER PHOTOGRAHMETRlE 
52128 TOPOGRAPHIE 
52129 EINFUEHRUNG IN OIE KARTOGRAPHIE FUER GEODAETEN 
52130 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER LUFTBILDINTERPRETATION 
F.GEODAETEI\I 
52131 GEOMETRISCHE GRUNDLAGEN DER l~FlBILDlNTERPRETATION 
f .GEOilAETEN 
52132 LUFTBILDINTERPRET~TION F.GEODAETEN 
521~3 ERD81LoME$SUNG 
KNOOP,HANS 
~E JPIIA~N,GUENTER 
WEifi!ANN•GUENTER 
~ENDT •KlAUS 
WENDT ,KLAUS 
~ElMANN,IiUENTER 
WENDT,IC:LAUS 
WE lMANN•GUENT.ER 
WENDT,KLAUS 
KEHNE-•GERD 
KlESSJ6,fi!ICHAEL 
KOCK,HINRJCH 
RITTER,BERNHARII 
RliNNE.HElNZ 
RUNNE~HFlNZ 
RUNNE•HflNZ 
KlESSIG,fi!ICHAEL 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
UE 01 
VL 01 
Uf 01 
UE 01 
VL 01 
UE 02 
UE 01 
UE 02 
Vl 01 
Vl 01 
VL 01 
VL 01 
UE 01 
UE 02 
UE 02 
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~ 
"' 
SZ134 PHOTOGRAMHETRIE 11 F.GEOGRAPMfN 
52135 KARTOGRAPHISCHE DARiTELLUh&SVERfAHREN 
KARTENVERVIELfAELT~GUNG 
52136 LUFT91LDAUSWERTU~G F.GEOGRAPHE~ 
52137 TOPOGRAPHISCHE GELAENDEAUFNAH~E 
52138 TOPOGRAPIUSCHE GELAENOEAUFNAH~! 
"'52139 HAEUSLICHE AUSARBEITUNG DER TOPOGRAPH1StHEN 
GELAENOEAUFNAHME 
' 
52140 GRUNDZUEGE DER TOPOGRAPHIE UNO .KARTOGRAPHIE 
52141 GRUNOZUEGE DER TOPOGRAPHIE UNo KARTOGRAPHU 
52142 PHOTOGRAMMETRISCHE METHODEN I, VERKEHRSWEGEil AU 
52143 PHOTOGRAMMETISCHE METHODEN 1'" VERKEHRSWEGEBAU 
52144 GEODAET1StHES ~OL~OQUIUM 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
2. Semester 
11143 "ATHEMaTIK 11 f.MA~CHINENBlUER 
11144 GROSSE UEBIJIIG ZU MATHE NI AT Ik Il F.MASCHINEhBAUER 
11145 UEBUNGEN lN KLEI~EN GRUPPEN zu P.ATHE~Allk 11 FoMASCHINEH• 
BAUER 
WEIMANN,GliENTER VL 01 
WEIMANN,GUENTER Vl 01 
WE I ,.ANfüGUENTER LADSTAETTER•P• UE 02 
WENDT•KLAUS 
WEIIIIANN,GUENTER VL 01 
WENDT •KLAUS 
WENOT,KLAUS UE 03 
WENDT•KLAUS UE 01 
WEli'ANN,GUENTER VL 01 
WEl~ANN,GIJENTER LADSTAETJER,P. UE 01 
wENOT•KLAUS 
WElJIIIANN,GUE:NTER VL 01 
WEifiiANN,GUENTER LAOSTAETTER•P• UE 01 
BAEHR,HElNZ•G. Vl 01 
GERKE.KARl 
MOELLER,DIETR 0 
SCHRADER;!ODO 
wEIP'IANN,GUENTER 
BUROE-KLAUS Vl 04 
BllRDbKLAUS UE 02 
WEISS.HARlMUT 
IJURDI:.KLAUS OEHNHANDT,f\NUT UE Oi! 
Ell fGSEN,ROl r 
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-~ 11114 CHEMIE F.MACII. A•K 31115 CHEMIE F.MACH. L•Z 
63108 MASCHINENELEMENTE 1 
63109 ElNFUEHRUNG ZU DEN UEBU~GEN ~ASCHINENELE"ENTE 
63110 UEBUNGEN MASCHINENELEMENTE 1 
65135 TECHNISCHE MECHANIK ll f .I'.ASCH~NENBAUER 
65136 UEBUNG ZUR TECIINJSCHEN MECHANIK II F.MASCHINENBAUER 
6';1]7 SEMINMGRUPPEtl ZUR TECHNISCHE ~ECHANIK II F.~ASCHINENBAUER 
69122 WERKSTOFFKUNDE 
69123 UEBUNGEN IN WERKSTOFfKUNDE 
69114 UEBUNGEN IN WERKSTOfFTECHNOLOGIE 
691]5 SEMINARGRUPPEN IN WERKSTOFfTECHNOLOGIE 
0.6 Maschinenbau, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11200 MATHEMATIK IV f.MASCHINENSAUEA 
11201 UEBUMGeN zU MATHEMATlK 1~ F.MAS,HINEMBAUER 
21111 l'll'l$lltAI..lSCIIES pqAI(TlKUl1 f ,;IU$CIIliiEMBAUf.R 
W~NNAGAT,ULRICH 
WANNAGAT,ULRICH 
N.N. 
BRUESER,PETER 
BAUESER,PETER. 
STECK,ELMAR 
STECK, E li1A R 
STECK•ELMAR 
HAESSNER,FR~NK 
HAESSNER,FNANK 
RUGE,JUERGEN 
RUGE,JUERGEN 
wOLff ,HAiifl 
WOLFF ,HAllS 
SCHWl"'K,tHR. 
BROEMER•HERBteltT 
WISS."ITARB. 
WISS.MITARB. 
wEGENER,KOtlRAD 
WEGENER,KONRAD 
ASSISTENTEN 
THOMAS,KARL 
HANSIUNN,.,ATN. 
DlCKEHUT,GUNHILD 
N.N. 
H.H. 
THOMAS,KARL 
HANSI'ANN,MATH. 
DICKEHUT ,GUNHILD 
N.N. 
N.N. 
5TAMk,SA81NE 
JUHG,HARALD 
SCHIOIDl•HOHAGEN 
Vl oz 
H 02 
Vl. 04 
UE 01 
UE 03 
VL 04 
UE 03 
UE 02 
VL 02 
Uf 01 
UE 01 
UE 01 
Vl 02 
UE Oi! 
UE 04 
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6Z118 STROEHUNGSHECHANIK II UESUNGEti LASCtlkA•IIORIS HASE,RAINER 
6Z119 S TROEMUNGSHECHANIK u F.4.SlM.~ASHClNENS-U LASCHKA,BORIS 
63111 EINFUEHRUNG ZU DEN UEBUNGEN ~ASCHINENELEMENTE 3 BRUESER,PETER WISS.MITARB. 
63112 UEBUNGeN MASCHI~ENELEMENTE ·3 BRUESER,PETER WISS.MITARB. 
68103 WAERME·UNO STOFFUEBERTRAG~NG F~4.SEM.MASCHIHENRAU LOE F HER ,HANS•J • 
68104 UEBUNGEH ZUR VORLESUNG WAERME•UNO STOFFUEBERTHAGUNG LOEFFLER,HANS•J • 
F.4.SEN.MASCHINENBAU 
611105 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLES~NG ~AERME•UNO STOFFUEBERTRAGUNG LOEFFLER,HANS•J • iolSS.ASS. 
F.4.SEM.MASC~1NENBAU 
72104 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F.4.SEM.MACH. KAERNER,HERIIANN 
72105 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F.4.SEM.MACH.UEBUNG KAERNER,HERMANN 
KODOLL,WERNER 
6.0 Fahrzeugtechnik 
60101 FAHRZEUGTECHNJK,T~EORlE R CtAHRZEUGSCHWlNGUhGENl MITSCHKE,~ANFR~O ALBERTI,VOLKER 
60102 FAHRZEUGTECHNIK,THEORIE C <KURSHALTUNG UND LENKUNij VO~ KRAFT MITSCHKE,~ANFRED ALBERTl,VOLKER 
FAHRZIHJGENl 
61)103 UERUNGEI~ ZIJH VOlllESUNG FAHRZEUGTECH'NtK THEORIE B UNO C 
60104 KRAFTF-~RlEUGKONSTRUKTION Il (RAD,REIFEN,RAOAUFHAENGUNG, 
FEDERUNG,DAEMPFU~G,LENKUNG) 
60105 STUDIEN-UUO F.:lTioJIJRFSAR!1EITEN 1'1 fAHRZEUGTECH'IlK 
MITSCHKE,I'ANFREO AI:BEIHl,VOLnR 
EGGERS,MUI<E 
MAus,o. 
MITSCHKE,~ANFREO RISSE,H.•J. 
MlTStHKE,MANFRED ALBERTl,VOLKER 
OlEP~N,P. 
EGGERS,ME1KE 
HAUS,o. 
RISSE•H.•J. 
UE 01 
·n 02 
UE 01 
UE 03 
VL oz 
UE 01 
UE 01 
VL 04 
UE 02 
VL 02 
~L 02 
UE 0.3 
VL 02 
Uf 06 
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I 60106 DJPLOM&RBEITfN IN FAHRZEUGTECHNIK KITSCHKE,,ANFIIED DIEPtN,Po UE 06 BRAUN, HORST EGGERS,MEIKE 
ALBERll•VOLkER 
KAus,o. 
RISSE,H.•J. 
60107 SEMINA!! FUEII HHRZEUGTECHhik KITSCHKE,IOANFRED MAus,o. UE oz 
BEERMANN,HANS•J. 
60108 ANLEITUNG ZU iiiSS.ARBElTEii I" FACHGEBIET FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE ,I' ANFRED UE 02 
60109 ARBEITEN 11'1 lllSTtTUT FUER FAHRZEUGTECHNIK (LABOR) BRAUN, HORST ALBERTl•VOLKE.R UE Olo 
DIEPEN,P. 
EGGERS,MEIKE 
MAus,o. 
RISSE,H.•J. 
SCHULLER,RAINER 
60110 STUDIEN• UNO ENTWURfSARDEllEN JN FAHRZEUGTFCHNIK BRAUI~•HORST Uf. 06 
60111 FAHRZEUGTRAGWERKE UND •AUFBAUTEN 1I BEERMANN,HANS•Jo VL 03 
60112 UEBUNGeN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN BEERMANN,HANS•J. SCHULLER,R. UE 01 
60113 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWERKEN BE~RMANN,HANS•J. SCHULLER,R. UE 06 
LEHMANN,O. 
60114 STUDIENARBEITEN IN fAHRZEUGTRAGaERKEN BEERMANN,HANS•J. SCHULLER,R. UE 06 
LEHMANN,O. 
60115 !ASSIVe SICHERHEIT VON STRASSENFAHRZEUGEN SEIFFERT ,ULR ICH UE 01 
60116 KOLLOQuiUM FUEFI FAHRZEUGTECHNIK UND ANTRTEBE MITSCI!KE,I'ANFRED VL 01 
BE1:Rf'IANN,HANS•J. 
MATTHIES,HANS•J • 
MUELLER,HERBERT 
URLAUB,ALFKEO 
iiEH•HERRERT 
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6.1 Felnwerk, MeB- und Regelungstechnik 
61101 EINFUEHRIING IN DIE FElN~ERKTECHhiSCHE KOMSTRUKTIOHSLEHRE 
61102 EINFUEHRUNG IN DIE FEINWERKTECHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 
61103 OPTISCHE GERAETE Z 
SCHJER,HAhS 
SCHIER,HANS 
61104 OPTISCHE GERAETE Z SCHIER,HANS 
61105 STUDIENARBEITEN AUf DEN GEBIETE~ FElN~ERKTEtHNJK,TECHNISCHE SCHIER,HANS 
OPTIK UND.OELHYPRAULIK 
61106 STUDIENARBEITEN AUf DEN GEBIETEN FEIN•ERKTECHhtK,TECHNISCHE SC~IER,HANS 
OP'TIK UND OELHYDRAIILIK 
61107 DIPLOHaRBEITEH AUF DEN G~EIETEM fEINWERKTECHNJK,TECHNlSCHE 
OPTIK UND OELHYDRAIILIK 
SCHIER,HANS 
61101 ANLEITUNG ZU WISS.ARatiTE~ AUF DEN GEBIETEN SCHIER•HANS 
FEINWERKTECH~lK,TECHNlSCHE OPTIK UND OELHYDRAUllK 
61109 DU OELHYDIIAIII.U. IN S16HALVEIIAIIfBEITENDEII GIEIIAETEN Z MUELLER•HElNRICH 
61110 DU 0ELHYDRAIIL1K IN SlGNALVEAARBElTENDEM GERHHN 2 HUELLER,HElNRICH 
61111 STUDIENARBEITEN AUF DEN GEBIETEN fElN~ERKTEtHhiK,TECHNlSCHE HUELI.ER,HE1NRICH 
OPTlJ UND OELHYDAAULIK 
61112 STUDIENARBEITEN -UF DEN GE~l!TfN FfJN.ERkTECHNIK,TECHNISCHE HUELLER,HElNRICH 
OPTIK UND O(l~YDRAUI.IK 
61111 DJPLOK,RAEITE•l AUf DEN GEEilTEM F[INWtRKTECKNlK,TECHNISCHE HUElLER•HElNRICH 
O,TlK BilD OEl .nDRAULIK 
61114 8AUELEPENTf ~ER STEUERUNGS- llhO REGELUNGSTECHhlk GEVATT[R,HANS-J. 
61115 ELfKTAtSC~E AllTRIEPE 1~ DlR fliNWlllkTECHMIK RICHTER•ARNlN 
61116 ANGEWANDT[ ELEKTRUNlk 1 RlCNTER,HANS 
NITZSCHE,ULF 
MARTIN,HARALD 
NJlZSCHE,ULF 
MARTIN,HARALD 
N.N. 
NITZSCHE,ULF 
MART IN,HARALD 
N.N. 
NJTZSCHE,ULF 
MARTIN,HARALO 
H.N. 
Vl 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE Ol 
UE 06 
UE 06 
UE 06 
VL 01 
UE 01 
UE !Jl 
UE 06 
UE Oo 
VL 01 
Vl 01 
~l oz 
UE 01 
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21 61118 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN SYSTE"DYNAMtK,ElEKTR. RICHTER,ARMIN N.N. UE 06 ANTRIEBE UND ANGEWANOTE ELEKTRONIK 
61119 ANLEITuNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIETEN SYSTE~DYNAMIK•ELEK- RICHTER•ARMIN UE 0() 
TROMECHANIK,ELEKTR.ANTRIESE UNO AllGEWANDTE ELEKTRONIK 
61120 THEORie UNO PRAXIS O.MESSKETTENAUFBAUS llORN,KLAUS VL 0~ 
61121 UEBUNGEN ZU THEORIE UNO PRAXIS PES MESSKETTENAUFBAUS HORNKLAUS WENTE,HOLGER UE 01 
61122 STATIScHE QUALITAETSKONTRCLLE HORN,KLAUS VL 0~ 
61123 UEBUNIIeN ZU STtTISCNE QUALlTAElSKONTROLLE NOHN,KLAUS UE 02 
HEY,HELIOUT 
61124 EINFUEHRUNG IN DIE MIKROPROZESSORTECHNIK HORN,KLAUS VL 01 
61125 UEBUNGeN ZU EINFUEHRUNG IN DIE ,IKROPROZESSQRTECH~IK HORN,KLAUS N.N. UE oz 
61126 LABORUeBUNG ZU EINFUEHRUNG IN DIE METROLOGIE HORN,KLAUS WENTE,HOLG~R UE 02 
HEY•HELMVT 
61127 SEMINAR F.METROLOGIE HORN,KLAUS liENTE,HOLGER UE 02 
HEY ,HELMUT N.N. 
61128 STUDIENARBEITEN A.D.GEBlET OER I'!ESSTECHNIK HORN,KLAUS wENH,HOLGER UE 03 
HEY,HELMUT N.h. 
61129 STUPIENARBEITEN A.D 0 Gii8IET DF.R .I'!ESSTECHNIK HORN,KLAUS liENTt,HOL&ER UE 06 
HEY.HOLGER N.k. 
61130 DIPLOMARBEITEN A.D.Gf.üiET DER MESSTECHNIK HORti,KLAUS Ii ENTE, HOLGER UE 06 
HEY ,HELMUT ... h. 
61131 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh A .D .&EBlEl DER MESSTECHtllK HORti,KLAUS UE Oo 
61132 STIIDI ~NARBE ITEN A.D.GEBIET DER I'IESSTECHNlK WEINGRAI!ER,V.II. UE 03 
61133 STUDIENARBEITEtl A.D.GEI!IET DER ~E$STECHNIK WEINGRABtRrV.H. UE 06 
61134 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER MESSTECHNik WElNGRAIIER,V.H. UE 06 
U.N • 
. 61135 ANLEllUIIG ZU ~lSS.ARI!ElTEh A.o.GE&lET DER MESSTf.CHNIK WEINGRABER,V.It. UE 06 
H.M. 
(>1136 BAU~L~M~NTE DER StEUERUNGS- Uhb R~G~LUN&SlECitNlK l GEVATTEli,MANS-~. VL 01 
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61137 SEMINAR FUEK FF.INWERKTECH~IK 
71165 KOLLOQuiUM F.MESS-UND REGELUNGSTECHNIK 
6.2 Luft- und Raumfahrttechnik 
62101 FLUGZEUGBAU II - ENTWERFE!\ VO:N VERKEHRSFLUGZEUGEN Il 
62102 UEBUNGEN ZIJ FLUGZEUGBAU 11 -ENfWERFEN VON VERKEHRSFLUG• 
ZEUGEN lt 
62103 FLUGZEUGBAU 111 - RAUWEIS~N DES FLUGZEUGBAUS 
62104 LEICHTBAU I1 - MATRIZENSTATIK UND ElNFUEHRUhG IN DIE METHODE 
DER fiNITEN ELEMENTE 
62105 UERUNGEN ZU LEICHTBAU Tl - ~ATRIZENSTATIK IJNO EINF'UEHRUNG IN 
DIE METHODE DER FINITE~ ELE~ENTE 
62106 LEICHTBAU IV - FINITE ELEI'ENT NETHOOEN 
62107 UEBUNGEN Zll LEICHTRAU IV ·• HNtTE ELEMENT "'ETHODEN 
62108 LABOR yN FLUGlEUGB•U UNu LEICHTBAU 
62109 STUDIE>.~ARBEITEN Ill FLUGLEliGBAU 
~ 62110 STUDIENARBEITEN IN FLUGZEilGBAlJ .... 
SCHIER,HANS 
RICHTER,ARMIN 
ROTH,KARLHEINZ 
BETHE,KALUS 
80HNET,I". 
BROCKHAUS•R• 
HORN,K. 
LEONHARD,lo. 
SALJE.E. 
liCtUER,H. 
VARCHIIIN,U. 
KOSSIRA,HORST 
KOSSlRA,HORST 
KOSSlRA•HORST 
KOSSIRA,HCRST 
KOSSIRA,HORST 
KOSSIRA,tiORST 
TUNKER,HOLGAIID 
KOSSIRA•HORST 
TUNKER,HOLGARD 
KOSSIRA,HORST 
TUI~K ER ,HOLGARD 
KOSSIRA,HORST 
KOSSlRA,HilRST 
UE 02 
VL U1 
VL 02 
POHL,HANS•WILH. UE 02 
VL 02 
VL 02 
HORST ,pEJER UE 02 
VL 02 
UE 02 
HORST •PETER UE 02 
POHL,HANS•WILH. 
N.N. 
POHL,HANS•WILH. UE 06 
HORST ,PETER UE 03 
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62111 DIPLOMARBEITEN IN FLUGZEUGBAU 
62112 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST 
TUNKER,HOLGARD 
62113 STUDIENARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA,HORST 
TUNKER,HOLGARD 
62114 DIPLOMARBEITEN IN LEICHTBAU KOSSIRA•HORST 
62115 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITE~ AUF DEM GEBIET DES FLUGZEUGRAUES KOSSIRA,HORST 
UND LEICHTBAUE~ 
62116 .AEROEL.SliK II 
62117 FLUGZEUGBAU IV • LUFTVERKEHR UND FLUGSETRIEB ZIVILER 
LUFTYERKEHRSGESELLSCHAFTE~ 
62118 STROEMUNGSMECHANIK II UEBUNGEN 
62119 STROEMUNGSMECHAHIK II F.4.SEM.~ASHCIHENBAU 
62120 STROEMuNGSPRAKTlKUM CFACHLABOR) 
62121 STUDIENARBEITEN IN STROEM~NGSMECHANlK 
62122 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGS~ECHANlK 
62123 DIPLOMARBEITEN IN STROEMUNGSMECHANIK 
62124 STUDIENARBEITEN IN AERODYh~"IK 
62125 DIPLOHARBEITEN IN AERODYNAMIK 
62126 AERODYNAMIK I <PROFILTHeORlE) 
F.6.SEMESTER 
62127 AERODYNAMIK <PROFlLTHEORIE> UEBUNGEN 
FORSCIHNG,HANS 
G.ROEGER, HER!IERT 
LASCHKA,BORIS 
LASCHKA,IlORIS 
LASCHKA,SORIS 
SURK,UDO 
LASCHKA,ßORIS 
LASCHKA,IlORlS 
LASCHKA,BORIS 
LASCHKA,ßORIS 
HUMMEL,OIETRICH 
62128 AERODYNAMIK V <SCHALLN,HE STROE~UNGEN) HUMMEL,DIETRICH 
62129 STROEMUNGSMECHANIK IV (STROEMUN6EN MIT REI8UNG,ANWENDU~GEN) HUMMEL,DIETRICH 
62130 STUOlENAR8ElTE~ tN AERODYhA~l~ HUMMEL,DIETRlCH 
6213\ ~1PLOK~R8ElTEU lN ~EROD~N~Mlk HUMMEL,OlETRlCH 
HASE,RAINER 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
'iL oz 
YL 02 
UE 01 
VL OZ 
UE 02 
UE 03 
UE 06 
UE 
Ul: 06 
UE 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
YL 02 
UE 06 
UE 06 
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62132 AERODYNA"IK DER TURBOMASCHINEN 1 F.6.SE~ESTER 
62133 STUDIENARBEITEN A.D.GERIET D.AEROOYN"IK D.TuRBOMASCHINEN STARK,UDO 
62134 DIPLOM.UNO STUDIENARBEITE~ I~ FACHGEBIET FLUGZEUGAERODYNAMIK THOMAS,FR~O 
62135 FLUGFUEHRUNG I 
62136 SEMINAR~RUPPENUEBUNG IN rLUGFUEHRUNG, I 
62137 FLUGFUeHRUNv III (FLUG IN GESTQERTER ATMOSPHAERE) 
"62138 FLUGMESSTEtHNISCHES PRAKTIKUM 
62139 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITE~ AUF CEM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG 
62140 DIPLOMaRBEITEN AUF DEM GEilET DER FLUGFUEHAUNG 
62141 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET CER FLUGFUE~RUHG 
62142 IEGELUNGSTECHUIK II (LINEARE REGELKREISE> 
62143 UEBUNGeN ZU REGELUNGSTEC~~~~ 11 
62144 FLUGREGELUNG li 
62145 UEBUNGrN lU FLUiREGELUNG li 
62146 ANLEITuNG ZU IIISS.ANI!EITEh A.II.GEBIET DER FLUGREGELUNG UIID 
REGELUIIGSTECHtllK 
62147 DIPLOMARBEITEN AoDoGEBlET DER FLUGREGElUNG UND REGELUNGS• 
TECIIIIltc 
~2148 STUDIENARBEITE~ A.n.GE~IrT DER FLUGREGElUhG UhD 
REGElUIII.S THii:UK 
62149 ANLElTIING ZU oHSS.AriBETTH A.t.CiEBl[T DER FLIJGFtJEilRUNii 
621~0 RECHNERGESlUETZTE OPTI~JERUhG VOll ~TAT.U.,Yh.SY~TE•EN 
021'11 DlPLO"ARBEITE:I A.II.GESlET DER SIIIIULAT10hS-II.OPTIIIIHRIINGS• 
TECIIIIh: 
SCHAENZER•GUNTHo BRUNNER•DIR~ 
SWOLIIISKY,MANFR. 
SCHAtNZER•GUNTH. SRUIINEN•DlRK 
SROCKfiAUS,RUDOLF 
HANITZ,GERD 
JACOB,THOMIIS 
SWOLINSkY,MANFR. 
QROCKHAUS,RUDOLF HElNTSCH,THOMAS 
BROCKHAUS,RUOOLF 
QROCKHAUS,RUDOLF II.N. 
BROCKHAUS•RUDOLF 
SROCKilAUS,RUDOLF 
SROCKHAUS,MUDOLF 
Vl 0Z 
UE 06 
UE 
Vl 02 
UE 02 
Vl OZ 
UE 0Z 
UE 06 
UE Oll 
UE 06 
Yl 02 
UE 02 
Yl 02 
UE 01 
UE 06 
Uf 06 
UE 06 
UE Oll 
Yl 02 
UE 06 
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N 62152 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET ·DER StMULATIONS•U.OPTtHtERUNGS• JACOB,HElNR.G. UF 06 
:;:! TECHNIK 
62153 EINFUEHRUNG IN OIE FLUGNAVIG~TION KARWAT H ,j(A RL•E • VL 02 
62154 ERGONO•USCilE ASPEKTE DER LUFT-UND RAUMFAHRtMEDIZIN 1I RENEMANN,HORST H VL 01 
62155 EINFUEHRUNG IN OIE SATELLITENAERODYNAMIK II KOPPENWALl NER, G. VL 01 
62156 AERODYNAMIK DES WIEDEREINTRITTS VON RAUMFAHRZEUGEN IN DIE KOPPENWALLNER,G. VL 01 
HOHE ATMOSPHAERE 
62157 FLUGMECHANIK 1I REICHERT ,GUEtHH. VL 02 
62158 FLUGMEcHANIK lJ UEBUNG RE I CHERT ,GUEtiTH. RUSSQW,JOERG UE 02 
62159 FLUGMEcHANIK PER DREHFLUEGLER Il RElCHERT,GUENTH. VL 02 
62160 FLUGMEcHANIK DER PREHFLUEGLER Il UEBUNG REICHERT,GUENTH. EWAlD,JOCHEN UE 01 
62161 DIPLOMARBEITEN IN FLUGMECHANIK REICHE.RT ,GUENTH. UE 06 
62162 STUDIENARBEIT Hl FLUGMECiiANIK REICHERT,GUENTH. UE 03 
62163 STUDIENARBEIT IN FLUGMECHANik REICHERT,GUENTH. UE 06 
62164 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN REICHERT ,GUEIHH. UE 06 
62165 FLUGVERSUCHSPRAKTIKUM REICHERT,GUENTH. RUSSOW,JOER6 UE oz 
62166 KONSTRUKTIONSELEMENTE DER RAKETENANTRIEBE III B BUSCHULTE,WINFR. VL 02 
62167 UERUNGEN ZU KONSTRUKTIONSELE~ENTEN DER RAKETENANTRIEBE OUSCHULlf,WINFR. UE 06 
62168 FLUGTRIEBWERIC ti URLAUI!,ALFREP VL 02 
62169 UEBUNGEN ZU FLUGTRIEBWERKE 1I URLAUB,ALFRED "ALLE,GERARDO UE 01 
62170 LABOR F.FLUGTRIEBWERKE URLAUR,ALFREP WALLE•GERAROO UE 04 
62171 STUDIENARBEITEN -UF DEM GEBIET FLUGTRlEBWERKE URUUB,ALFRED WALLE,GERARDO Uf 06 
62172 STUDIENARBEITEN A.O.GEBIET FLUGTREIBWERKE URLAUB,ALFRED WALLE,GERARDO UE 03 
62173 OlPLOMARBEITEN A.O.GESIET FLUGTRIEBWERKE URLAUB,ALFRED WALLE,6ERARDO UE 06 
62174. ANLElTUN. ZU WlSS.ARBElTEh A.D.6EB1ET _FLUGTR1~8WER~E URLAUB,ALFRED UE 02 
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6Z17S TECHNISCHE AKUSTIK UND SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN 
62176 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN I~ FACHGEBIET STROEMIJNGSMECHANIK DAS•ARABlNDO 
62177 ANLEITUNG ZU STUDlENARB.I~ FACHGEBIET STROEMUNGSHECHAUIK 
62178 RAUMFLUGTECHNIK III <SATELLITEN• _U.RAUMSOhDENMISSIONEN) 
62179 UEBUNGEN ZUR RAUMFAHRTTECHNIK tll 
62180 TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT tLEBENSDAUERV~RTElLU~GEN• 
SYSTEMAUSFALLWAHRSCHEINLICHKElT) 
62181 UEBUNGEN ZUR TECHNISCHEN ZU~ERLAESSlGKEIT 
62182 NACHRlCHTENSHELlTEN (AB ·6.SEP. f:LEKTR. U. JotASCHB.l 
62183 RAUMFLUGTECHNISCHES PRAKTIKUM 
REX,DIETRICH 
REX•DlETIUCH 
REX• DIETRICH 
REX,OIETRICH 
62184 STUDIEN- U. f.I~T~URFSARBEITEN A.D. GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX,DlETRlCH 
62185 STUDIEN- U. ENT~URFSARBEITEN A.D. GERIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX,DlETRICH 
62186 DIPLOMARBEITEN A.D. GERIET DER RAUMFLUGTECHNIK 
62187 ANLEITUNG ZU WISS. ARaEllEN Ir FACHGEBIET RAU~FLUGTECHNIK 
62188 INSTATtONAERE AEROD~NAMI~ 11 
RE X, D IEl R ICH 
LASCHKA,Il. 
N.N. 
N.N. 
· WEGNER,WOLFG. 
62189 SEMINAR F. LUFT U. RAUMFAHRTTECHNIK DOZ.D.LUFT• WISS.ANGEST. 
62190 KOLLOQUlM FUER LUFT• UND RAUMFAHRTTECHNIK 
65168 SEMINAR F.MECHAHIK 
65169 KOLLOQuiM F. MECHANIK 
68136 RAUMFLUGTECHNIK IV 
6~145 STUOIENARBElTE~ A.~.GEBlEl OfR RAUMFLUGTEtH~lK 
68146 STUDIENARERITEN A.D.GE81El O.RAUMFLUGTECHNIK 
68147 DtPLOH•RBElTE~ A.D.GEBIET O.RAUHFLUGTECHNlK 
U.RAU,.FAHRTTECH. 
ooz.o. LUFT• 
U.RAUI'IFAHRTTECH. 
OIE DOZENTEN DES 
MECHANIK•ZENTRUM 
DOZENTEN DES 
MECHANIKZENTRUMS 
OLDEKOP,WERNER 
ULDEKOP•WERNER 
VL Oi! 
UE 04 
UE 04 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
Vl Oe! 
UE 0~ 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 0C 
UE 02 
VL 01 
UE 01 
UE 01 
Vl Oe 
UE 06 
UE fl3 
UE 06 
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71165 KOLLOQUIUM f.MESS-UND PEGELUNGSTECHNIK 
6.3 Maschinenelemente und Fördertechnik · 
63101 HEBEZEuGE 
6310Z FAIIRZEuGARTlGE FOEROERitOITTEL 
63103 BERGWERKSMASCHJ~EN 
63104 UEBUNGetl IN FOERDERTECHNIK 
63105 LABOR F.FOERDERTECHNIK 
63106 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER FOERDERTECHNIK 
61107 DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET OER FOERDERTE Cllt. ll< 
61108 MASCHINENELEMENTE 1 
63109 ElNFUEHRUNG ZU DEN UEBUHGEN MASCHINENELEMENTE 
63110 UEBUNGeH HASCHINENELEMENTf 1 
6'3111 ElNFUEHRUNG ZU DEU UEBUNG~N MASCHINENEL[MENT~ 3 
o3'112 UEliUNGeN MASClllNENELEHEIITE 3 
63113 $lUD1ENA~BEllEN A.D.GE81El DER .AStHlNENELF.'ENTE 
BETHE,KALUS 
tiOIINET,I'. 
BROCKHAUS,Ro 
HORN,K. 
LEONHARD,W. 
SALJbE. 
SCHIER,H. 
VARCtlMIN,U. 
TIIORi~ANN ,D lETE R 
THORMANN,OIETER 
T HORMo\NN, D lE lEII 
THOR>HNN,DIETER 
THORMANN, D IETE R 
TIIORMANN,DIETER 
THORH~tlti,lllETER 
t~ .N • 
IIRUESER•I'ETER 
IIRUESF.R,PETER 
EIRUESEA,PETER 
SRUESER,PETER 
SllUl:lifR,PETER 
VL 01 
VL 02 
VL Oi! 
VL uz 
I'IUNTEL,BERNO UE 01 
STEIN,RUDOLF 
I'IUNHl.,BERND UE 04 
STEII'.,RUOOLF 
IIIUNTEL,BERND UE 
STEIN,RUDOLF 
MUiilEL,BERND UE 
STEih,RUDOLF 
Vl 04 
WISS.!I!ITARB. UE 01 
NISS.MlTARB. UE 03 
WISS.•UTARB. UE 01 
WlSS.MITARB. UE 03 
WlSS.MllARB. UE 06 
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63114 STUOIENAR6ElTEN A.D.GEBIE1 DER ~ASCHINENELF.~ENTE URUESER,PETEN WISS.MITARB. UE O;j 
63115 DlPLO~ARBEITEU A.D.GEBIET DER MASCHINENELEMENTE IJRUfSE R ,pE TER WISS.MITARil. Uf 06 
63116 ELEMENTE PER ANTRIEBSTECHhlK· BRUESER•PETER VL 02 
63117 STUDIENARBEITEil A.D.GEBIET DER ANTR I EBSTe CHh 11< BRUESER•PETER IHSS.MlTARB. UE 06 
63118 STilDIENARBE IlEN A.D.GEBIET DFR ANTRIEBSTECHNIK BRUESER,PETER WlSS.MITARB. UE 03 
61119 DIPLONARBEITEII A.D.GE61ET DER ANtRIEBSTECHNIK BRUESER,PETER WISS.Ml TARBE I TER UE 06 
63120 KRANBAU HAIINOVER,HANS-O. Vl 02 
63121 TRIBOTECHNIK HUllER•P.RElNH. VL 02 
6.4 Konstruktionstechnik 
64101 "ASCHINENELEMENTE t F.2.SEM.ELEKTROTECNNIK ROTH,KARLHEIIlZ VL 02 
64102 SEMlNARUEBUNG ZU MASCHlNE~ELE~ENlE I ROTH•KARLHElNZ PAIISf,LUOWtG UE 02 
llAUPT •ULRlCH MENTHE,KLAUS 
64103 ANGEwANDTE METHODEN DER kONTRUKTlONSLEHRE ROTH,KARLHElNZ VL 01 
64104 SEMlNARUEBUNG ZU ANGEW-MOTE METHODEN DER KOHSTRUKTIO"SLEHRE ROTil,KARLHEINZ UE 01 
DERHAKE,THOMAS 
64105 RECHNERUNTERSTUETZTES KO"STRUlEREN ROTH•KARLHElNZ Vl 01 
64106 APPARATIVES PRAKllKU~ Z. RHHNE RUNTER!iliiET lTES KOI-ISTRUJEREil ROTHriCARLHEifiZ WEBER •KLAIJS UE 02 
KLAUS'IlTZ•DETLH 
64107 FEIHWERKTECH'IlSCHE FUNKTIONSEl'IHEITEN 11 ROTH,KARLHElNZ Vl 02 
64108 SEMINARUEBUNG ZU FflNWER~lECH.lSCHE FU"KTIOhSEINNElTEH II ROJH,KARLHEINZ BRUECKNER,THOfiiAS UE 01 
64109 STUOIENARSElTEil A.D.GEßlET DER KONTRUKTlO.SlECNIIIK HOTH,KARLHEINZ Uf 06 
~ DERHAKErTHOfiiAS 
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~ 64110 STUOIENARIIEITEN A.D.GEBIET DES RECHNERUNTE~STUETZTEil R0TH,KARLHEINZ WEBER,KLAUS UE 06 
CJ) KONSTRUIEREilS 
64111 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER VERZAHNUNGSTtCHNIK ROTH•I\ARLHEINZ BRUECKNER,THOMAS UE 06 
HAUPT,ULRICH 
6411Z STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER FEINWERKTECHNISCHEN ROTH,KARLHI:;.IIll PABST,LUOWlG UE 06 
FUNKTlONSEI"HEITEil nAUPT,ULRICH 
64113 DIPLOMARBEITEN A.D.G~DIETEN DER KONSTRUKTlOhSTECHHIK• ROTH,KARLHEINZ UE 06 
FElllWERKTECHNIK,VERlAHNUNGSTECHNIK UND CAD 
64114 SEMINAR FUER KONSTRUKTIONSLEHRE ROTH,KARLHEINZ UE 02 
64115 SEMINAR F.FEINWERKTECHNIK ROTH,KARLHEINZ UE 02 
SCHJER,HAhS 
RICHfER,ARMIN 
64116 INDUSTRIAL DESIGN N.N. VL 02 
64117 INDUSTRIAL liESHiN N.N. UE 01 
64118 PRODUKTPLANUNG UNO PRODUKTENT-ICKLUNG KRAMER, FR IEnHELM VL 01 
*13116 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT II KIRCHNER,J.-H. VL 02 
*13117 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAFT 11 - UEIIUNG KIRCiiNER,J.-H. UE 02 
13120 DIPLOM-U.STUPIEilARBEITEN IN ARBEITSWISSENSCHAFT UllD KIRCHNER,J.-H. UE 06 
ERGONO~o!IE 
61117 SEMINAR FUER FEINWERKTECHhiK SCHIER,HANS UE 02 
RICHTER,ARMIN 
ROTH,KARLHElNZ 
6.5 Mechanik 
65101 MECHANIK 11 fUER ELEKTROTECHNIKER BROMHUNOT,EBERH. VL 03 
4~102 UEBUNGEH lU MECHANIK 11 F.ELEKlROTECHNlKER BROMHIJNDT,EBERH. OSTERMEYER,G.P. UE 02 
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6S103 SEMINARUE~UNGtN ZU MECHANIK II F.ELEKTROTECHNIKER 
65194 STUDIENARBEITEN AM INSTll~T F.TECHNISC~E ·MEC~ANI~ 
65105 STUDIENARBEITEN AM INSTIT~T F.TECHNISCHE ~EC~ANIK 
65106 DIPLOMARBEITEN AM INSTITUT F.lECHN!SCHE MECHANIK. 
SROMMUNDToEBtRH. MITARBEITER 
BROMMUNOToEBERH. MITARBEITER 
BROMMIII<OToEBER~. 
65107 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSA~ALYSE Il (GITTER~UND HOIREVERF.) 
65108 DIGITALE ME$SOATEHVERARBEITUNG Il 
65109 DIMENSyON&ANALYSE UUO AEH~LI~HKEITSMECHANlK 
65110 MECHANtK-LABOR FUER ELEKTROTEC~NIKER 
6~111 STUDIENARBEITEN IN E•PERI~ENTELLER MECHANIK 
6~11Z DlPLO~ARBEITfll IN EXPERIMENTELLER MECHANIK 
OTTloDlETER 
RITT ER oREIN~OLO 
RITTlRoREINHOLO 
IHTTER,REIN~OLD 
RITTERoRElNHOLO 
RITTER,REINHOLD 
Af-lORESEN,KLAUS 
HECKER,F.w. 
OTTLoDIETER 
RITTER,RE.JNHOLD 
ANDRESEII,KLAUS 
HECKER,F.II. 
OTTL,DlETEK 
65113 EXPERIMENTELLE SPANNUN6SA~ALYSE l (EINFUEHRUNG•OMS-TECHNIK• HECKERoF.h. 
SPAilNUNGSOPTIKl 
65114 UEBUNGEil ZU EXPERIMENTELLE SPANNUNGSANALYSf I HECKER,F.~. 
65115 ElNFUEHRUNG IN PIE EXPERl~ENlELLE NECHANIK•FREIWILLJG F. HECKER,f.~. 
z.~EM.,MACH.oELEC.U.BAUWESEN 
6~117 MECHA~JK 11 F.MATHEHATJKER üAUMGARTEoJOACH. 
65118 UEBUNGFN ZU MECrlANIK II F.MATHE~ATIKER BAUMGARTE,JOACH. 
11ARTEN,w. 
6~119 SEMINA~:AUSGF.WAEHLTE KAPITEL DER ~ECHANIK DER PUNKTE UNO BAU~GARTEoJOACH. 
STARREN KOERPER F.~ATHFHATlKF~ MARTEN,W. 
6~12U MATHEMATISC~F. ~ETHO~EN OER ~ECHANIK UAU~ijARTEoJOACH. 
65121 UEBUNG ZU ~ATH.HET~OPEN DER ~ECHANIK OTTLoOIEIER 
SCHULZE•CLAUS 
SCHULlEoCLAUS 
SCHULZEoCLAUS 
UE 0~ 
UE 03 
UE 06 
UE 06 
VL 02 
VL 01 
VL 02 
UE 01 
UE Oo 
UE 06 
VL Oe 
UE 01 
VL 01 
Vl Oe! 
UE 01 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
UE 01 
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65123 ANALYTISCHE MECHANik BAUMGARTE•JOACH. 
65124 UEBUNGEN ZU ANALYTISCHE MECHANIK ~AUMGARTE,JOACH. 
I'IARTE!oi,W. 
65125 SPEZIAL•U.RANDGEBIETE DER MECHANIK BAUMGARTE,JOACH. 
6~126 UEBUNGeN ZU SPEZIAl•U.RANOGEBlETE DER MECHANIK BAUMGARTE,JOACH. 
I'IARTEN,\1. 
6~127 VARIATIONSPROBLEME DER KLASSISCHEN MECHANIK UND OPTIMIERUNG BAUMGARTE,JOACH. 
65128 UEBUNGEN ZU VARIATIONSPROBLEME DER KLASSISCHEN MECHANIK UNO 6AUMGARTE•J0ACHo 
OPTIMlF:RUNG KARTEN,W. 
65129 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE•JOACH. 
65130 STUDIENARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE,JOACH. 
65131 DIPLOMARBEITEN IN MECHANIK BAUMGARTE,JOACH. 
65132 SCHWINGUNGEN MIT PARAHETERERREG~NG UND TOTZEIT QTTL,DIETER 
65133 STUDIENARBEITEN IU SCHWINGUNGSLEHRE OTTl,OlETER 
65134 DIPLOMARBEITEN IN SCHWING~NGSLFH~E OTTL,DIETER 
65135 TECHNISCHE MECHANIK II f.~ASCHINENBAUER STECK,ELMAN 
65136 UEBUNG ZUR TECHNUCHEN ,lEtHANlK li f .HASCH INENBAIIER 
65137 SEMINARGRUPPEN LUR TECHNISCHE MECHANIK II F.MASCHINENUAUER 
6~138 HOEHERE FESTIGK~ITSLEHRE 
6~139 UERUNG ZU HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
65140 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER TECHNISCHEN MECHANIK 
65141 DIPLOMARBEITEN AUF pEM GEBIET DER TECHNISCHEN MEC~ANIK 
STECK,ELMAR 
STiiCK•ELMAR 
STECK,ELMAR 
STECK,ELMAR 
WEGENER,KONRAD 
WEGENER,KONRAD 
GOEBEL,INGEBORG 
SCHETTLER• 
KOEHLER,ROLF 
wESTENOOHF,H. 
G0EBEL,INGEBORG 
SCHETTI.ER• 
KO&:HI.ER,ROLF 
WESTE'IDORF,H. 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 01 
VL 02 
UE 02 
UE 03 
UE 00 
UE 06 
VL 02 
UE 06 
UE 06 
VL 04 
UE 03 
UE 02 
Vl 02 
UE 01 
UE 06 
UE 06 
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6514Z STUplfNARBEITfN 4UF PEM GEBIET PER TECHNISCHEN MECHANI~ STECK•ElMAR GOEBEL,JNG~BORG UE 03 
SCHETTLER• 
KOEHLER,ROLF 
IIESTENDORF,H. 
6$143 VEKTOR-UNO TENSORRF.CHNUNG F.thG.Il STICKFOI!TH•J. Vt o, 
6~144 UEBUNG ZUR VEKTOR• UNO TEhSORRECHNUNG F.thG.Il STlCKFORTH,J • HAHNE,M. UE 01 
65145 SEMINARGRUPPEN Z:UR VEKTOA• UND TENSORRECHNUNG F.IIIG.II STICKFORTH,J • HAHNE,M. UE 01 
65146 GRUNDLAGEN DER KO"TINUUMSfECHANlK STICKFORTH,J • VL uz 
65147 ANLEITUNG ZU SELRST.WISS.ARBElTEN STICKFORTH,J. HAHNE,II,. UE 06 
6'i148 BETREUUNG VON DIPLOMARBEITEN STICKFORTH,J. HAHNE•~'~• UE 06 
N.N~ 
65149 BETREUuNG VON S TUOlENARI:IE lTEN STICKFORTH,J. HAHitE,~. UE 0() 
N.N. 
65150 PROGRA!IIMIEREN F.INGENlEURE/FORTRAN 77 1\NDRESEN,KLAUS VL 01 
65151 PROGRA!OMIEIIEN F.lNGENlEURE/fORTRAN 77 ANI>Ri;SEN,KLAUS UE 02 
6515i! DIGITALE MESSDATENVERARBElTUNG MH>RESEN,KlltUS Vl 01 
65153 DIGIT AlE MESSDATENVERARI:IElTUNG ANORESEN,KLAUS UE 01 
651'54 STUOIENitRBEITEN I" MESSDAlEN• IJIID BILDVERARE F1 TUNG ANDRESI:N,KLAUS UE 
6'1155 GETRIERElEI1RE 11 DlZIOGLU,BEKllt Vl oz 
65156 UEBUNG lN GETRTtBELEHKE I1 DIZIOt;LU,BEKlR AHLERS ,WINf R lE D UE 01 
KERLE-HANFRIED 
65157 I'IAStlllNENDYNAr-llK DIZIOGLIJ,BEKIR Vl 0<! 
KERLE•HANFRIED 
65158 UERUNG IN ~ASCHINENOYN~Htk KERLE.•HANFRIED HEIKROOT,KLAUS UE 01 
6'i159 110EHERE GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR Vl 02 
65160 SONOERGEBlETF. DER GETRIEAELE~RE UNP ~ASCHlNEN~YNAHIK OIZlOI;LIJ,BEICIR Vl Ol 
65161 UEAUNb lN SONDERGEBIETE DER GETRIEBELEHRE U.I'IAStHINENoYNAMIK KERL!:,HAUFRHD IIHLERS ,WI"' FR 1E D UE 01 ~ HEIKRODT,KLAUS 
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I 65162 KURVENG"ETRIEBE KERLE.HANFRIED Vl 02 
6~163 SEMINAR F.KINEMATIK U.GETRIEBHEHRE DIZIOGLU,BEKIR UE 02 
MUELLER,HANS•R. 
65164 STUDIENARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU,BEKIR AHLERS ,wiN FR IE D UE 06 
HEIKRODT,KLAUS 
65165 DIPLOMARBEITEN IN GETRIEBELEHRE DIZIOGLU.BEKIR AHLERS.WINFAlED UE 06 
HEIKRODT,KLAUS 
65166 STUDIENARBEITEN IN MASCHlhEhDYNAMIK DIZIOGLU,BEKIA UE 06 
KERI.E.HANFRIED 
65167 DIPLOHARBEITEN IN MASCHINENDYNA~IK DlZIOGLU,BEKlR UE 06 
KERLE•HANFRIED 
65168 SEMINAR F.MECHANIK DIE DOZENTEil DES UE 01 
MECHANlK•ZENTAUM 
65169 KOLLOQuiM F. MECHANH DOZENTEN DES UE 01 
MECHANIKZENTRUMS 
51172 ANLEITilrlG zu ENTWURFSARBEl TEN FALK,SIGURD llAEHRE",HENNIN<; UE 01 
RUGE,PETER BEAGMAt.N,KLAUS 
SCHNEIDER,JOERG SCHllEPHAKE, CHR • 
51173 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN FALK•SIGURO BAEHREr.•HENNING UE 01 
RUGE,PETER BERGMANN,KLAUS 
SCHNEIDER,JOERG SCHLIEPHAKE.CHR. 
51175 NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK III RUGE•PETER Vl 02 
- 51176 UEBUNG ZU NUMERISCHE METHODEN DER MECHANIK Ill RUGE ,PETER UE 02 
51177 BENUTZUNG DES RECHNERS IN DER N~MEAlSCHEN MECHANIK RUGE,PETER VL 01 
51178 U~BUNG ZU; UENUtZUNG OES REtHhERS I.D.N~~~RISCHEN MECHANIK RIJGE•PETER UE oc 
51179 NUMERISCHE METHODEN DER ~ECHA~IK 1 SCHNEIDER,JOUG Vl 02 
51180 UEBUN' ZU NUMERISCHE METHCDEN DER MECH~AIK SCHNE1DER•JOERG UE 02 
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6.6 Schlepper, Erdbau- und Landmaschinen 
66101 LANDMASCHINEN 11 MATTHIES,HANS-J. VL 02 
661:02 SCHLEPpERBAU MATTHIES,HANS-J. VL 02 
66103 ERDBAUi"ASCHINEN ltEUSLEM,ItELMUT VL 02 
66104 OELHYDRAULISCHE 'HTRIEBE UND STEUERUNGEN ll MATTHIES,HANS-J. VL nz 
66105 KONSTRUKTIOHSUEBUNG LANDMASCHINEN HA TTH tES,HANS-J. IIIILKENS, o IETER UE 01 
wOLF,KARL•PETER 
66106 KONSTRUKTIOHSUEOUNG SCHLEPPERBAU MATTHIES,HANS-J. V.HAMME,TH. UE 01 
ROEHRS,WER."ER 
66107 KONSTRUKT lONSUEi3UflG EROIIAUMASCHl-NEN ltEUSLER•HELMUl UE 01 
66108 KONSTMUKTlONSUEUUNG OELHYDR.AI\TRIEBE U .sHIIERlmGEN HATTHIES,HA!lS-J. UE 01 
KOEHLF.R,QTTO 
66109 STUD I ENARIIE !TEll LANI)I'ASCHINEtl HATTHIES 1 HA~S•J. OilLKENS,DIETER UE 06 
loOLF,KARL-PETER 
66110 STUDIENARBEITEN LAND~ASCHlNEN MATTHIES,HANS-J • ~ WILKENS•DIETER UE o.s 
wOLF,KARL-PETER 
66111 STUDIENARBEITEN PllEUMATlstHE fOERDERUhG MATTHIES,HANS-J. V.HA~ME.TH. UE 06 
KOEHLER,QTTO 
66112 STUDIENAAllEITEN PIIEUI"AllSCHE FOERDERUNG MATTHIES 1 HANS-J. V.HAI"ME,TH. UE U.S 
~OEHLF.R,QTTO 
66113 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU ~.ERDBAU~ASCHI~Eh MATlHIES,HANS-J • V.HA~ME;,TH. UE 06 
tiEUSLER,HELMUT HOEHRS,WERNf;H 
66114 STUDIENARBEITEN SCHLEPPERBAU U.ERDBAU~ASCHJhEN MATTHIES,HANS-J. V.HAMME,TH. UE 03 
HEUSLER,IIELMUT ROEHRS,WHNER 
66115 STUDIENARBEITEN OELHYDR.A~TRT~PE U.SlEUER~NGEN MATTHIES,HANS-J. fRlEDRICHSEN,w. UE 06 
KOEHLER•IJTIO 
1\) 66116 STIJDI ENARilE I TEN OELHY DR. Ah TR lEBE u.sreueRLNHI\ MATTHIES,HANS•J. FRIEDRlCHSEN,w. UE Qj 
~ K-OEHLER,OlTO 
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1\). 
r 66117 DIPLOMARBEITEN LAtiDf!JSCHIIIEh 
66118 DIPLOMARBEITEN PNEUMATISCHE FCERDEAUNG 
66119 DIPLOMARBUTEN SCHLEPPERBAU U.ERDBAUMASCHINEN 
66120 DIPLOMARBEITEN OELHYDR.ANT,IEBE U0 STEUERUhGEN 
66121 LABOR Fo0ELHYDR.ANTRIEBE ~.STEUERUNGEN•SChlEPPERBAU, 
ERD8AUMAS(HINEN,LANDPASCH1NEN U.PNEUMATlSCHE FOERDERUNG 
66122 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEh I.O.FACHGEBIETEN OELHYDR.ANTR.U. 
STEUERuNG,SCHLEPPEA•,EROBAU•,LA~DMASCHihEh L.PNEUM.FOERDER. 
61!116 KOLLOQUIUM FUER FAHRZEUGTECHNik UND ANTRIEBE 
6. 7 Strömungs- und Verbrennungskraftmaschinen 
67101 STUDIENARBEITEN IN STROEMUNGS~ASCHINEN 
67102 STUDIENARBEITEN IN STROEP~NGSMASCHINEh 
61103 DlPLOM•RBElTEU IN STROEMUhGSMAStHINEN 
67104 ANLEITUNG ZU WlSS.AR8ElTE~ IM FACHGEB.STROE,UNGSMASCHINEN 
67105 AUFSTELLUNG,BETRIEB U.MESSUNG VON KRElSELPII,PEN 
67106 B~RECKMUMG DER DRUtKSlOESSf 1N ROHRLflTUMGEh 
6'7107 .ST\Utl:ENAit8ElTEN IM KYIIIIIAUI.TsC:MEII löTit0E"IIMII;S"A$(KlMEN 
MATTHIES,HANS•J. wiLnHs,OIETER 
WOLF ,URL•PETEN 
HATTHJES,HANS•J. Y.HAMME,TH. 
~OEIILER,QTTO 
MHTHIES,HANS•J. V0 HA"ME,TH. 
HEUSLER,HELMUT ROEHRS,WERNER 
MATTHJES,HANS•J • FRIEDRICHSEN,W. 
KOEHLfii,QTTO 
MA Tl HtES ,HANS•J. FRIEDRICHSEN,W. 
KOEHLER•OlTO ROEHRS,WERNER 
MATTHIES,HANS•J. 
HITSCHK E•~ AN FREO 
BEERMANN,HANS•J. 
HATTHIES,HANS•J. 
MUElLER, HE RBERT 
URLAUR,ALFRED 
WEH•HERRERT 
PETERMANN,HARTW. WISS.MITARBEITER 
PETERMANN,HARTW. WISS.MITARUEITER 
PETER~ANN,HARTW. WISS.MITARBEITER 
PETERMA.NN ,HARTW • 
PEKRUN,MARTIN 
PEKRUN,MARTIN 
UE 06 
UE 06 
UE 00 
UE 06 
UE 04 
UE 
VL 01 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
Uf. 08 
YL 02 
VL 02 
UE 06 
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PEKRUN,I"AATJN 
47109 ANLEITuNG Z~ EXPERIMENTELLEh UNTERSUCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN,MAPTIN 
STROEMUHGSIIASCHlNEN 
67110 VERBRENNUNGSMOluREN Il (LADUNGSIIEtHSEL•GEI'lSCHI!ILIIUNG, 
VERBRENNUHG,ABGAS 
67111 UEBUNGeN ZU VERBRENNUNGSMOTOREN Il 
6711Z STUDIENARSEllEN JH VERBRE~NUNGS~OTOREN 
67113 STUDIENARBEITEN IN VER~REhNUNGS,OTOREh 
67115 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBElTE~ 1~ FACHGER.VEReRtNNUNGS~OTOPEN 
67116 VERORENNUHGSMOTuREN V CGEI'ISCHBILDUNG UND VERBRENNUNG IM 
MYRIID~OTOR, SGNDERFRAGEN D~R VERBRENNUNGSMOTOREN 
67117 STUOlEotAABEITEII Itl kOLBEIII!ASCHJI;Eh 
67118 STUDIENARBEITEN lH kOLBENI'ASCHlhEH 
67119 IIPLOMUIIEITEN IN ICOLBEfliiAS(HlNEN 
67120 ITUDIENARBEl T Jfl 'IIEABRENHt;lliSPOtOREN 
671Z1 STUDIENARBEITEil I~ VERBREhNUH6S~Ol0Rth 
671Z3 LAI!OR F.KOLBENIIASCHINEN 
67124 LAI!OR FoVERBRE'INUaG$MOTO~EN 
URLAUB,ALFRED 
URLAUB,ALFRED 
ABERLE,WERNER 
URLAUR,ALFRED 
ABERLE,WERNER 
URLAUR,ALFRED 
ABERLE,WERNER 
URLAUB,ALFRED 
ABERLF,WERNER 
URLAUB,ALFRED 
MUELLER,HERBERT 
WElSSERMELL,V. 
NEt.LOTHAR 
WE ISSERMEL ,v • 
NEE.LOTHAR 
WEISSE~MEL,V. 
NEE.LOT HAR 
WElSSERMH,v. 
NEE,LOTHAR 
MUELLER•HERBERl ROHDE•BRANDENBG. 
MUELLER•HERBlRl . MOHDE•BRANDENBG. 
MUELLER,HERBERT ROHDE•BRANDENBG. 
MUELL~R,HERBERT ROHDE•BRAIIDENBG. 
SCHAEPERKOETHR 
MUELLER•HERBERT ROHDE•BRANDENBGo 
SCHAEPERKOkTTER 
MlltLLER ,HERBERT ROHDt•l!llANDENBG. 
SCHAEPERKOETTER 
MUtlLER,HERBtRT ROHDE•BRANDENB6. 
MUELLER•HERAERT ROHDE•BRANDEIIBG. 
$CHAtPERKOt-.TTER 
UE 03 
UE 06 
VL 03 
UE 01 
UE 06 
UE 03 
UE 06 
UE 03 
Vl 03 
UE 06 
UE Ol 
UE 06 
UE 06 
UE 03 
Uf 06 
UE 04 
UE 04 
UE 113 
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67126 SEMINAR F.VERBREHNUNGS~OTCREN 
67127 KOlLOQuiUM f.VER6~~UNGSKRAFT~ASCH1NEN 
J 
60116 KOlLOQUIUM FUER FA~RZEUGTECHNIK UND ANTRIEBE 
6.8 Energie- und Verfahrenstechnik 
68101 SEMINA' FoENERGIE•UND VERFAHRENSTECHNIK 
68102 KOllOQuiUM F.ENERGlE•UND VERFAHRENSTECHNik 
68103 WAERH6~UND STOFFUE9ERTRAGUNG f.4.SEM.HASCH1NENBAU 
68104 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG ~AER~E-UhO STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4.SEHoMASCHlNENBAU 
.8105 SEMINARGRUPPEN ZUR VORLESUNG WAERME•UND STOFFUEBERTRAGUNG 
F.4.SEM.MASCHINENBAU 
68106 THERMOpYNAMlK lll F.6.SEM.MASt~lNENBAU 
6a~G7 ~~RUN~ ~UR VORLESUNG lNER~ODYN~PlK Ili 
Y.6.S~~-~~S,HlMEM6AU 
URLAUB,ALFREil 
MUELLER•HERRERT 
URLAUR,ALFRED 
MUELLER.HERBEAT 
MITSCHKE,I'ANFRED 
BEEAMANN,HANS•J. 
I'IA TTH lE S ;HANS•J ~ 
MUELLER.HfRBEAT 
URLAUB,ALFAED 
WEH,HERBERT 
BOHNET ,IOATTHIAS 
KLENKE,WERNER 
LElTHNER,REINH. 
LOEFFLER,HANS•J • 
OLDEKOP,WERNER 
SCHWEDES,JOERG 
BOHNET ,MATTHIAS 
KL~NKE,WERNER 
LElTHNER,RUNH. 
LOEFFLER,HANS-J. 
OLOEKOP,WERNER 
SCHWEDES,JOERG 
LOEF FLER ,HANS•J. 
LOEFFLER,HANS•J. 
WISS.ASS. 
WISS.MlTARB. 
LOEFflER,HANS•J 0 WISS.ASS. 
LOEffLEI!,HAN5•J. 
tJE 02 
UE 04 
VL 01 
UE 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 01 
VL 02 
UE OZ 
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68108 STUDlENAIIIIUTE" LOEFFLER,HANS•J. U.WISS.ANG. UE 03 
KLENKE,WERNER 
68109 STUDIE.,ARBEITEN LOEFFLER,HANS•J. WISS.ANG. UE 06 
KLENKE,WERNER 
68110 DIPLOH.\RBEITEN LOEFFLER,HANS•J • WISS.ANG. UE 06 
KLENKE,WERNER 
68111 ,HERHODYNAMIK F.ELEK. KLENKE,WERNER VL 02 
611112" UEBUNGEN ZUR VORLE,UNG THERMODYNAMIK KLE"'KE,WERNER HAUENSCHlLD•R• UE 02 
F.4.SEH.ELEK. 
68113 GRUPPENUEaUNG IN THERHODYNA~IK KLENKE ,WERilER HAUENSCHILD ,R • UE 02 
F.4.SEN.ELEK. 
68114 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THER,ODYNAI'IIK: KLENKE,WERNER Vl 02 
STATIK U.KINETIK THERHOD~hAMlSCHER PROZESSE 
68115 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DER THER~ODYNAI'IlK: KLE"'KE,WERNER VL 02 
KUEHLWASSERWIRTSCHAFT UND KUEHLlUERHE 
68116 GRUNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK STEIN,WERNER VL 01 
68117 BERECHNUNG DER VERDUNSTUNG STEIN,WERNER VL. 01 
68118 WAERMETECHN~SCHE ANLAGEN 1 LElTH"'ER,RElNH. VL oz 
68119 UEBUNG ZU WAERMETECHNISCHE ANLAGEN 1 LEJTHNER,RElNH. UE 01 
KOEHLER,UWE 
68120 DYNAHl~ DER ANLAGEN DER WAER~E- UND VERfAHRE"'STECHNlK LE JT IlNER, REINH. VL oz 
611121 UEBUIUi ZU DY"'AM1~ nu AtlLAGEN !!Eil WAERHE• lltiD VERfANREifS• LEITHNER,RtlfiH. HElHIUELLER•AoJ. UE 01 
TECHIIlK 
611122 UMWELTSCHUTZ UND ~-E~METEC,.NlK LUTIINER,AUNHo WlSS.IUTAABElHII YL 02 
611123 OPllNlERUNG VON HEIZWAER~EVEASORGUNGSANLAGEh KOENLf.R•UWE Yl Oi! 
61U21o STUDIENAllBEllEN AUF DE~ GE!llfl QER •AER"'f• liND BIIE'INSTilfF• LEllHNER,AElNH. lltsS.I'IlT ARBEIHR UE 06 
TECHHh: 
68125 STUDIENARBE lT EN AUF DEM 6EBU1 OEA iiHRME• l;lfll BRENNSTOFF• LEllHNEII,REINil. WlSS.MllAIIBEITER UE Qj 
TECIIN1K 
~ 611126 DlPLO:otARBf.llEi-1 AUf DEM GEbUT DEli WAERMl• 11110 !IRENNSTOFf• TECKitllc LUTHNER,IIEINK. wlSS.IU lAllBEI UR I.IE 06 
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i 68127 THERMISCHE TRENNVEqFAH~EN 11 80HNET,MATTH1AS YL 04 
68128 UEBUNG ZU THERMISC~E TRENhVERFAHREN 11 IIOHNET ,fi,UTIIIAS BRAUN•THOMAS UE 01 
68129 MEHRPHASENSTROEHUNGEN IN DER VERFAHRENSTECHNIK II BO~IfET ,IIIATTHlAS VL 02 
68130 UEBUNG ZU MEHRPHASENST~OEfUNG IN DER VERFAHRENSTEC~NIK li BOHNET,"ATTHIAS fiiOBESE,DIRK-Ho UE 01 
68131 DIPLOMARBEITEil IIOHNET,MATTHlAS WlSS.~N6o UE 06 
68132 STillliENARBEITEN BOHNET •"AlTHlAS WI5S.AhG. UE 01) 
68133 STUDIENARBEITEN BO!iNET •"ATfHIAS lHSS.ANG. UE 03 
611134 ~EAKTORTECHNJK li OLDEKOP,o~ERNEII YL oz 
68135 UEBUNG ZU REAKT~RTECHNIK 11 OLDEKOP,wEIINER UE 01 
68136 IIAUMFLUGTECHNIK IV OLDEKOP,WERIIER Vl 02 
611137 STUDJENARBElTEN A.D.GEBlET DER REAKTORTECHNIK OLDEKOP,WERNER UE 03 
ZEG&fl,WJURlED 
68138 STIJPlENAIIBElTE'I A.D.GEBIET DER REAKTORTECHNIK OLIIEKOP,WERIIER UE 06 
ZEGGEL,WILFRUD 
68139 DIPLOMAllBEilEN AoDoGEBIET DER REAKTORTECHhiK OLDEKOP,wERNER UE 06 
68140 STUDIENARBE 1 TEN A.D.GEBIET DoNtCHTKONVENTJOhELLEN FNERGIE- OLDEKOP•WENNER UE 03 
sYSTEMe 
68141 STUDIE~tARBEITEN A.D.GEBJfT D.NtCHTKONVENTJONELLEN ENERGIE- OLDEII:OP,WUIIER UE 06 
SYSTEH! 
611142 DI'LOMAABEITF.N AoDoGEBlET D.lllCHTkONVENilCNELLF.N ENERGIE- OLDUOP•WEIIII(I UE 06 
SYSTEME 
611145 STUDIENAIIBUTEII A.D.6E81El DER RAUMFLUGTECHNIK OLOEkO,,.I(RIIEI UE 06 
611146 STUDlENAIIEBlTE'I A.D.GEBlEl D.RAUMfLUGTECHhtK OLDEKilP,wERIIER UE 03 
68147 Dl'LOMaMBElT!N A.D.GlBIET D0 RAU,FLUGTECHN1K ULDEKOP,WEIIIIER UE 06 
611156 ATOMREcHTLICHES 6EIIEHMlGUNGSVEAfAHREII U.REAKTORStCHEIIHElT SCHilL fHUSS liof • VL Oi! 
.. "1 REAKTOAflUlDDYHAMlK 11 ZEiiGEl•WILFIII!D VL ~2 
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611158 MECHANISCHE VERFAHRENSTECHNIK I SCHWEDES,JOERG VL oz 
SERNQTA l ,S lEGFR. 
6'3159 UEBUNGeN ZUR MECHANISCHEN VERFAHRENSTECriNlK SCHWEDES,JOEIIG UE 01 
üERNOTAl,SlEGFR. 
611160 SCHUETTGUTTECHNlK SCIIWEDES ,JOEIIG VL 02 
68161 MASCHINEN DER ~ECHANISCHEh VERFAHRENSTEC"hlk ßERNOTAT,SlEGFR. VL Oe 
68162 STUDlE'IARBEilEN AUS DEM GI081El DER MECHANISCHION VERFAIIRENS• l>CIIWEDES,JOER6 N.N UE 03 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS BERNOTAT ,SIEGFR. N.h. 
681113 STUDlE'IARBF.ITEN AUS DEIII GElllET DER MECIIAI'H SC IlEN VERFAHRENS• SCIIIIlDES,JOER6 ... -. UE oo 
TECHNIK UND DES APPARATEBAllS üERNOTAT ,$1EGFR 0 H .... 
68164 DIPLOM•RBEITEN AllS OEM IiEBlET DER MECHANISCHEN VERFAHRENS• SCHWEDES,JOEII6 
"·"· 
UE 06 
TECHNIK UND DES APPARATEBAUS üERNOTAT,SlEGFR. ...... 
68165 WAE~METECHNIK DER HEIZUNG UND KLlMATISlERUNii Lf.HIIANN•JUERGEN VL 02 
31197 KRlSTALLIIACHS1UM,KRlS1ALLZUECHTUN6 UND MASSEIIKRlSTALLlSATlON LACIIANN•ROLf VL oz 
62180 TECHNlsCHt LUVERLAESSlGKElT (LEBENSDAUERVEqlElLU~GF.N• REX•DHTAICH VL Oi! 
SYSTFM•USFALLWAHRSCHElNLICHKEll) 
62181 UEBUNGFN ZUR TECHHISCHEH ZUVERLAESSlGKElT REX.DIETRic;H N.N. UE 01 
62182 NACHRicHTENSATELITEN (AB 6.SEI(. ELEKTR. u. I'ASCHB.> REX,DIETRlCH VL 02 
62183 RAUMfLUGTECHNISCHES PR~KTIKUII REX,IHETRICH N.N. UE 02 
62184 STUDIEN- u. ENTWUK FSARI!ElTEh A.i). GElllET DF.R R•UMFLUGTECHNIK REX•DIETRICII N~N. UE 06 
62185 STUDI.EN- u. EHTWUilFSARaEITEN A.D. GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX,DIETRICH N.M. UE 03 
62186 OlPLOMARBEITEN A.D. GERlET DER RAUI'IFLUGTEC'iNIK REX, DIETRICH UE 06 
62187 ANLEITtlllG ZU WISS. AI!BEllEIII H f ACHGEBIET RAUMFLilGTECIINlK REX,OIETRICH UE 06 
69152 KOLLOQUIUM F.HESS•IlHD REGtLUNGSTEC14NlK PAHL I T ZSCH ,Go TTH Vl 01 
<IDEIITtSCH MIT DER Vl-IIIR.71165) BOHIIIET ,MAT THI•S 
E~SCHF.R~ANN,HoH. 
tiORN,KLAUS 
SALJE•EAIIST 
SCHitR,HA\IjS 
N llROCKHAUS,RUDOLF IE SCH-ENZER,~UNTH. 
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I 6.9 Werkstoffe und Fertigung 
69101 BAUELEMENTE DE~ WERKZEUG~ASC~INEN SALJE,ERNST VL 02 
69102 UEBUNGEN ZU RAUELE~ENTE DER WERKZEUGMASCHINEN SALJ E•f.RNST HINTZE,WOLFGANG UE 02 
69103 AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN SALJE•ERNST VL 02 
6'!104 UEBUNGEN ZU AUTOMATISIERTE FERTIGUNGSEINRICHTUNGEN SALJ E• ERNST 80DE•HANS-OTTO UE 02 
69105 LABORATORIUM F.WERKZEUGMASCHINEN SALJE,ERNST PLESTER,JOERG UE 04 
6'J106 LABORATORIUM F.WERKZEUGMASCHINEN z SALJE•ERNST LIEBRECHToNAINER UE 04 
69107 FERTIGUNGSTECHNISCHE STUDIE~UND DIPLOM,.RBE!TEH SALJE•ERNST KEUCHEL•KLAUS UE 06 
6<!108 ENTWERFEN VON WERKZEUGMASCHINEN UoDIPLOMARREITEN AIJF SALJE, ERNST MOEHLEh•HARTMUT UE 06 
KONSTRUKTIVEM GERIET 
69109 WERKZEUGMASCHINEN UND FERTIGU~GSTECHNIK (AIJSGEWAEHLTE SALJ E•ERNST VL 01 
KAPITEL) 
69110 ABTRAGENDE FERTIGUNGSVERFAHRE~ I~ FACH FERTIGUNGSTECH~JK fRIEeE,EKKEHARD VL 01 
69111 ENTWERFEN VON EINRICHTUNGEN DER UMFORMTECHNIK ZUENKLER•BERNH. UE 02 
69112 UHFORMFN ZICKE,GUENTER Vl 02 
69113 "ASCHINEN DER UHFURMTECHNIK ZICKEoGUEN TER VL 02 
69114 FABRIKANLAGEN U.ElNRICHTUhGEN 8ERR,IJLRICH Vl 02 
F. 6.SEM. o. 8.SEM., MACH, f. 4.SEM. loiWA 
69115 BETRIEBLICHE DATENVERARBEITUNG BERR,ULRlCH VL 02 
F.6.SEM.MACH.,EL.,INF.,f.(.S6, •• WA 
69116 UEBUNGEN IN AtTRIERLIC~ER DATE~VERARBEITU~G SERR,ULRICH KIRCH~OFF,J. UE 01 
69117 SEMINARGRUPPEN-PRAKTIKUM ZUR UNTERNEHMENSFORSCHUNG BERR,ULRICH UE 02 
F.6.U.R.SEM.MACH.,INF.,EL.,F.4.SEM.WWA HAT J E.HANS-J • 
69118 STUDIENARBEITEN ZUR FABRlkBETRtEBSLEHRE, I:IERR,ULRlCH N.N. UE 06 
UNTERNEHMENSFORSCHUN6 U.AhGEW~NDTEN INFOR'-ATIK 
49'\19 OXPLOMaR&EltEM ~M ~ACH~E8lE1 fA8RlK8ETRlE8$LEKR~. BERR,ULRlCI\ UE 06 
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69120 SEMINAR F.AN6EWANOTE lHFORHATlK BERR,ULRICH N.N. UE oz 
ClH RAHMEN D.SEMINARS F.FARRIKBETRTEB U.WERKZEUGHASCHINEN) 
691ZZ WERKSToFFKUNDE 1 HAESSNER,FRANK Vl 02 
69123 UEBUNGEN IN WERKSTOFFKUNDE HAESSNER,FHANK ASSISTENTEN UE 01 
69124 WERKSTofFKUNDE IIl CTHER"lSCHES VERHALTEN VCN WERKSTOFFEN) HAESSNER,FRANK VL 02 
691Z5 UEBUNGeN IN WERKSTOFFKU~DE lti HAESSNER,FRANK u~ 01 
69126 STIIOI ENARBE ITEN HAESSN~R,FRANK ASS ISTENTEN UE 06 
69121 STUDIENARBEITEN tiAESSNER,FRANK ASSISTENTEN UE OJ 
69128 DIPLOMARBEITEil HAESSNER,FRANK ASSISTENTEN UE 06 
69129 WERKSTOFfiWNDt: F.E•TECHIIIKER VIIIRANS,GERWIG VL 02 
69130 UERUNGeN IN WERKSTOFFKUNDE F.E•lECHNIKER VIIIRANS,GHWlG wxss.~oss. UE 02 
69131 -lllCHTHETALLlSCNE WERKSTOFFE VIBRANS,GERWlG Vl 01 
6913Z SEMINAR F.WERKSTOFFKUNDE VlBRANS•GERWlG UE 02 
HAESSNER,FRANK 
LAttGE,GUENTER 
RUGE,JUERGEN 
69133 STUDIE•tARBEITEII VIIIRANS,GEMWIG UE OJ 
69134 UEBUNGell IN WERKSTOFFTECHhOLOGJE MUGE,JUERGEN THOMAS,KARL UE 01 
HANSIUNN '"ATH. 
DJCKEHUT,GUNHILD 
... ~. 
N.N. 
691'$5 SiMlMAIGIUPPEN lN WERKSTOFFTECNNOLOGIE RUGE,JUEIIGEN THOMAS,KARL UE 01 
HANSI'ANN,MIITH. 
DICKEHUT ,GUIIHILD 
N.h. 
N .... 
6913• StHwElSSlECHIIlK ll RUGE ,.IUERGI:N Yl Ol 
o9137 SE~"lNAIGIUPPE~ 1N SCNioEISSTECH'IH 11 RUGE,JUERHII UE 02 
!~OESLf ,HUBER r 
~ o9131 ZERSTOfRUNGSFRflE WEIKSTOfFPR~ffUNG ttiiGE,JUERGEN Vl 02 
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I§ 69139 SEMINARGRUPPEN IN .ZERSTOERUH6SFRE1ER •ERKSTOffPkUEfUNG RUGE•JUERGEN PRlES•IIELGi UE 02 
69140 SEMINAR F.SCHWEISSTECHNIK RUGE ,JUENGEN UE 02 
69141 SCHWEl$$TECHIUk 111 (SONDEIIHBIETE> RUGE,JU~RGEN VL 02 
WOESLE,HUBERT 
69142 STilOIENARBEITEN IN SCHWEISSTECHNIIC RUGE,JUEAGEN UE 03 
69143 löTUOIENARBEITEN ttl SCIIWEISSlECHNlK RUGE,JUERGEN UE 06 
69144 DlPLOM~RBEITEU lN"SCHWEISSTECNNIK RUGE,JUERGEN UE 06 
69145 ANGEWANOTE METALLOGRJPHlE RII;,IC.-T. VL 02 
69146 UEAUNGEN IN ANGEWANDTE METALLOGRAPHIE RIE,K.-T. UE 02 
69147 AUSGEW~EHLTE GEBIETE DER ~BERFLJECHENTECHNIK RIE•K.-T. LAMPE,TH. Vl 01 
69148 STUDIENARSEllEN RIE,K.-T. UE 03 
"9149 STUDIENARBUTEN RIE,K.-T. UE 06 
69150 DIPLOHARI!EITEN RIE•K.-T. UE 06 
69151 SEMINAR F.FABRIKBETRIEA U.WERkZEUGMASCHINEN OERR ,ULRlCH WISS.•UURB. UE 02 
PAHLIT ZSCH ,GOTTH 
SALJE,ERNST 
69152 KOLLOQUIUM F.HE$5-UND REGELUNGSTECHNIK PAHllTZSCH•GOTTH VL 01 (IDENTISCH MIT DER VL-NR.71165> . BOHNET ,MATTIIIAS 
EMSCHERMANN,H.H. 
HORN,kLAUS 
SALJ E•ERNST 
SCHIER,HANS 
BROCKHAUS•RUDOLF 
SCHHNZER,GUNTH. 
69153 TECHNISCHE SCHADENSFAELLE LANGE,GUENTER VL 02 
69154 STUDIENAIII:IElTEN LANGE,GUENTER UE 06 
69155 STUDIENARBETEtl LANGE•tiUENTER UE 03 
69156 OIPLO"ARI!ElTEil LANGE,GUEhTER UE 06 
•1'3116 ERGOMOMlE - ARBElTSWlSSEMSCIIAFT 11 klRCHNEii,J.-H. YL 02 
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'"Hf17 ERGONOMIE - ARBEITSWISSENSCHAfT U ·• UEtiUNG KIRCHNER,J.•H. UE Ol 
.013118 JlfETHODTK DER SYSTEMGESTALTUhG KIRCHNER,J.•H. VL 02 
*H119 "ETHODIK DER SYSTE"GESTALTUNG •UEBIING KIRCHNER,J.-H. UE oz 
13120 DlPLOK.U.STUDlENARBElTE~ lN ARREITSWlSSENSCHAFT UNO KIRCHNER,J~·H. UE 06 
ERGONOMIE 
13126 PERSONALWIRTSCHAFTSLEH~E 11 HENlZE,JOACHlM VL oz 
13127 UNTERNeHMENSPLANIIN& HENTZE,JOACHlM Vl oz 
n128 INDUSTRlEBETRlEUSLEHRE 11 HENTZE,JOACHlM VL 02 
13129 UEBUNG ZUR ORGANISATION U~D PLANUNG HENTZE,JOACHIM UE 02 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
2.Semester 
11127 "ATHEHATIK 11 F.ELEKTROTE(HNlkER WJRTHS,K•JOACHIM Vl 06 
11128 UlRUNGFN ZUA MATHEMATIK I1 f.tlEKTROTECHN1KER WIRTHS,K•JOACIIlM KLETT,I!'ANFRED UE 02 
11129 UEBUNGtN lN KLEIHEN GRUPPEN Z~~ MATHE~ATIK 11 F .ELEkTRO• 111 RltiS ,k.•J OACH IM k.LETT ,1'\ANFRED UE oz 
TECHIIlttU 
64101 KAStHlNENELEMfNTE 1 F.2.S~M.ELEKTROTECHHIK ROTH•KARLHEINZ VL 02 
64102 SEM1NA.UEBUHG ZU KA$CHIHE~ELE'E~TE ROTH,KAIILHEINZ PAilST ,LUDWIG Ut 02 
HAUPT •lflRltH MENTHf,KLAUS 
6,101 "'ECHAIItK Jl FUfR ELEKTRUlt(H~lkER BIIOI'KUNDT,ERERH. VL Ol 
6~10Z UEAUII6fN zu NEC~AHlK 11 F.ElfKTROTECHNIKER IIIIOIIMIINDT •UIERH. OS TF.RI'IE YER ,,_,. UE oz 
6,103 SEIUIIAIIUfBIINGEN ZU AfCHANlk l 1 f .HlKUOflCHICIKU BROMAUNOT,EBE~H. OSltRMUU,G.P. UE Ol 
I •"110 K~C~A"tK•LABOR FIIEII ELEKTROlECNhiKE. nne•.•uttHOLD 5CHIILzt,ClAU$ UE 01 
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I 71101 ELI!KTRJSCHE II!ESSTECHNIK <2.SEI".> BETHE~KLAUS Vl 02 ., 
71102 ELEKTRISCHE ll!fSSTECHNlk <z.sH.> BETHE,KLAUS BE 1l, FALK ~UE 01 
71111 GRUNDLA6EN OER ELEKTAOTEC~Nl~ Il (Z.SEM.l VAHCHIIIIN,UWE VL 02 
71112 GRUNDLA6EN DER ELEKTROTECHNIK Il <Z.SEM.) VARCHIIIIN,UWE RIETKOETTER,K.Po UE 01 
HELIIIHOLZ,GERD FRANK,J. 
STRAUSS,K.-D. 
71.119 ~RAKTI~UM GRUNDLAGEN DER ELEkTROTECHNIK <Z.SEK.> VARCHI"'N,UioE RIETKOETTER,K.P. UE 03 
HEI.MHOt.Z,GERD 
0.7 Elektrotechnik, Studium vor dem Vorexamen 
4. Semester 
11124 MATHEMATIK IV FUER ElEKTRCTECHNlKER tr.OWALSKY,HANS-J. RAKISCII•BURKHARD VL 02 
21140 KURSVORLESUNG IV: FESTKOERPERPHYSIK F.PHYSIKER KESSLfR,F.RUDOLF Vl 03 
<OIPL.,HL UljD RL) U.ELEKTROTECHN.AR 3.su~. 
21141 OEBONGeN ZUR VORLESUNG fESTKOERPERPHYSIK KESSLER,f.RUOOLF UE 01 
NIES,REINHARO 
21152 PHYSIKiLISCHES PRAKTIKUM F.ELEKlROTECHNIKER KESSLER,F.RUOOLF DElTfi!ER,KLAUS UE 03 
BETTIN,HORST 
68111 THERMOpYNAMIK f.ELEK. KLENICE•WERNER Vl 02 
68112 UEBUNGeN LUR VORLESUNG THERI'ODYIIAI'U:: KLEtiKE,\IERNER II~UEhStHlLD,R. Uf 02 
F.4.SEM.ELEK. 
611113 GRUPPENUEBUNG IN THERMODY~AMIK KLENKE,WERNER HAUEhStHllD,R. UE 02 
f .4.SE!' .ELEIC •. 
69129 WERKSToFFKUNDE FoE•TECHNlkER Vl8R~NS•GERWl6 VL Oi! 
-69110 ~EBUN~!N lN WERKSTOFfKUNDE foE•TEtiiNIKER VIBRANS•GERWIG WISS.ASS. UE 02 
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71141 E~EKTROHAGNfTJSCHE FELDE~ tl 
71142 UEBUNGeN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER tl 
71156 WECHSELSTROEME UNp NETZwERkE Il 
71157 UEBUNGeN ZU WECHSELSTROEME UND hETZ~ERKE Il 
7.1 .Grundlagen der Elektrotechnik 
71101 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK <Z.SE~.) 
71102 ELEKTRISCHE MESSTECHNIK <Z.SEr.> 
71103 MESSTEtHNISCHES PR~KllKU• 11 
71104 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN I~ fACHGE&.ElEKTRlSCHE MESSTECHNIK 
71105 ANLEITUNG ZU STUOlENARAEITEN 1• FACHGER.ELEKTRl5CHE ~ESS• 
TECHNh: 
71106 STUOIENS!MlNAR F .MESS•li.IIEGELIJtiGSTECHhiK 
LAUTZ,GUENTER 
KLEJN,GUENTER 
KAMITZ,REINHARO 
SETHE,KLAUS 
I!ETHE•KLAUS 
HUHNKE•DlETER 
I!ETHbKLAUS 
HELMHOLZ,GERD 
HUHNKE,DlETER 
eETHE,KLAUS 
HELMHOLZ,GERD 
HlJHNKE,DlETER 
BETHE•KLAUS 
HELMHOLZ,GERD 
IIUHNKE,DIETER 
KRAMER,HENNING 
BEHNEN,ERWlN 
I!Ell,FALK 
BEll,FALK 
FRANK,J. 
RIETKOE Tl ER •K .P. 
STABEN,VOLKER 
"·"'· 
BEll,FALK 
FRANK,JOERN 
RIETKOETTER,K.O. 
STABEN,VOLKER 
"'·"'· 
BEll,FAlK 
FRANK,JOERG 
RlETKOETTER,KoPo 
STABEN,VOLKER 
·N.N 
I!Ell,FAlK 
FRANK,JOERr. 
klETKOETTER,K.P. 
SUBEN,VOlKF.R 
N.N. 
VL 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 02 
Vl 02 
UE 01 
UE 03 
u~ 03 
UE 04 
Uf Oi! 
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71107 AltlElTIJitG ZU DlPlOMAf&EilEII 11' FACMGEBoElEKlRlSCHE HISS• 
TECHNIK 
71108 ANLEITUNG ZU WtiSoARBEITEh A.D.GEBIET DER ELEKTRISCHEN 
MESSTEcHNIK 
71109 ELEKTROWAERNE CVORLESUNG 'IT EXKURSION> 
71110 ELEKTROMEOIZIN 1; ~EDIZlNlSCHE GRUNDLAGEN UhQ ANWENDU~GS• 
GEBIETE 
71111 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK JI cz.se~.> 
71112 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK II C2.SEM.) 
71113 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK CZ.SEM.) SE~JhARUEBUNG 
71114 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN 1, FACHGEB.ELEKTRISCHE MESSTECHNIK 
71115 AltLEITUNG ZU STUD1ENAABE11EII IM FACHGEB.F.LEKTAlSCHE MESS• 
TECHNIK 
7~116 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN 1, FACIIG!B.ELEKTAIStHE MESS• 
TECHNllc 
71117 ANELITUNG ZU WlSS.AR8EITEh AUf DEM GEBIET DER ELEKTRISCHEN 
lfES 5 TE CHili K 
71118 STUDIENSEMINAR FoHESS• UNO REGELUNGSTECHNIK 
71119 PRAKTIKU~ GRUijDLAGEN DER ELEkl~OT[CHNIK <Z.SEM.> 
71120 MlKROELEKl~O~lK lH DER ~ESS• UhD ~fG[LUHGSTECH~lK 
71111 MlKIIOELUliiQlllK 111 1)1\11 !UU·• \i'IID Rllil\.U!IG$U.tHlllK 
BHHE•KLAU5 
HEL'IHOLZ,GERD 
HUHNKE,DlElER 
QETHEoKLAU5 
kEJNKE,FRIEDHEL" 
ALY•FRlEDRJCH 
VARCHMIN,UWE 
VARCHII!JN,UIIIE 
HELMHOLZ,6ERO 
VARCHMJN,UWE 
HElMHOLZ,IiERD 
VARCHII!lN,UWE 
VARCHMIN,UWE 
VARCHMIN,UIIf 
HELIIHOLZ,GEIID 
VARCHI'Jh,IJIIF 
SElL•FALk 
FRANK,JOERG 
RHTKOETTER •K .P. 
STAllfN,VOLKER 
N.tt. 
RIETKOETlER,KoPo 
FIU•NK,J. 
STRAUSS,K.·D. 
STRAUSS,K.•D. 
rt.k. 
STRAUSS,K.·D. 
H.N. 
s nauss,~~: .-o. 
...... 
$TltAUSS,lt.•D. 
N.h. 
lJE 08 
UE 08 
VL il3 
VL OZ 
VL OZ 
UE 01 
UE OZ 
UE 03 
UE 04 
UE Oll 
UE Oll 
UE 02 
l.lf 0.5 
UE 01 
VL Oll 
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71123 UEBUNGE"N IN REGELUNGSTEC~Nik I 6.SEI'. HEINt,.ANN,Go UE 01 
LEONH-RD,IIERNER 
71124 REGELUNG IN DER ELP.KTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG LEONHARD,WERNER Vl 02 
71125 UERUNiiEN IN R[GELUNG IN DER ELEKTRISCHEN ENERGIEVERSORGUNG VOLLSTEDT•WERNER UE 01 
LEOIIIHARO,WERNER 
71126 STATI~CHE VERFAHREN IN OEH REGELUNGSTECHNIK LEONHARD,IoERNEII Vl oz 
!I. SEM. 
71127 UEBUNGeN IN STATISCHE VERF-HREN IN DER REGELUNGSTECHNIK HAVERLAND,MANFR. UE 01 
!!.SEM. LEONHARD,IoiERNER 
71128 REGELUNGSTECHNISCHES PRA~liKU' I 6.SEI~. LEONH-RD,IoiERNER BICHLEM,UDO UE 03 
VOLLSTEDT•WERN~R HAVERLANO,MANFR. 
HElNEI'IANH,Go 
KRUTEMEIER,FRANK 
71129 ANLEITUNG ZU EIIITWUERFEN A.D.GEaiET PER REGELUNGSTECHNIK LEONHARD,IoERNER BICHLER,UDO UE 03 
VOLLSTEDT •IIIERNER HAVERLAND,MANFR. 
HEINEMANN,G. 
KRUTEIIIEIER,FRANK 
71130 ANLEITUNG ZU STUD1ENa~REtlE~ A.D.GEBIET DER PEGEIUNGSTECHNJK LEONHaRO,IoERNER BICHLER,UOO UE Olo 
VOL~STEDT,WERNER ~AVERLANO,HANFR. 
HEINEI'ANN,G. 
KRUTEMElER,FRANK 
71131 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN A.D.GEßlET DER REGELUNGSTECHNl~ LEONH-RD,IIERNER UE 08 
71132 ANLEITUNG zu wtSS.ARBEJTEh A.O.GEBIET DER ~EGELUNGSTECHNIK LEONHARD,!<ERNER UE oz 
71133 STUDlENSEI!TNAR FUER ~ESS• UhD ~EGELUNGSTECHhiK' LEONHUO,IIERNER BICHLEH,UOO UE 01 
VOLLSTEDToWERNtR HEINE~ANN,G. 
HAVfRLANO,MANFH. 
KRUTEMEIER,FNANK 
71134 A11LEITuNG zu ~tSS.ARBEtTEh IM FACHGEß.ELEKTRONIK SCHULTL,IULTE~ UE 08 
71135 •NLEJTUNG zu DIPLOMARBEITEN I, FACHGEB.ELEKTRONIK SCHULTZ,WALTER UE 08 
71136 ANLEITUNG ZU STUDIENlRBEITEh 1~ FACHGEB.ELE~TRONIK SCHULTZ,wALTER uE 114 
71137 ANLEITUNG zu ENTIIUERFEN l~ fACHGEB.ELEKTRONlK SCHUL rz,WAL TER UE 03 
rg 
71138 ELEKTRoniSCHE ~AUELEMENTE I F. 6. SEM. WElNIIAUSi:t.,G. Vl 02 ..., 
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i 71119 ELEKTRONISCHE BAUELE'ENTE I F.6.SEM. 
71140 LABORATORIUM "ELEKTRONISCHE TECHNOLOGIE II" 
71141 ELEKTRoMAGNETISCHE FELDER Il 
71142 UEBUNvfN ZU ELEKTROMAGNETISCHE FELDER Il 
71143 WERKSToFFE DER ELEKTROTECHNIK 
71144 UEBUHGEN ZU WERKSTOFFE DER ELEKTROTECHNIK 
7114S ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN AUF DE~ GEBIET DfR ELtKTROTECHNIK 
71146 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GESIET DER ELEKTROPHYSIK 
71147 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN .D.GEBIET DER ELEKTROPHYSIK 
71148 ANLEifüNG ZU ~JSS.ARBElTE~ A.C.GfBlET DER-E(tKTROPHYSIK 
71149 WERKSTOFFPHYSIK I 
71150 UEBUNGEN ZU WERKSTOFFPHYSIK I 
71151 SPEZIEllE METHODEN DER HAXWELLSCHEN THEORIE 
71152 UEBUNGEN ZU "ELEKTRO,AGNETISCHE FELDER 11" 
71153 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER THEORETISCHEN 
ELEKTROTECHNIK 
71154 ANlEITuNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER THEORETISCHEN 
ElEKTROTE CHIUK 
71155 ANLEITUNG ZU WISS.AR!EITEN AoD.GEBIET DER THEORETISCHEN 
E\.EK'TROlEtliNlK 
WUNII.USEN,G. 
WEINHAUSEN,G. 
LAUTZ,GUENTER 
LAUTZ,GUEhTER 
KLEIN,GUENTER 
LAUT Z•GUENTER 
LAUTZ•GUEhTER 
KLEIN,fiUENrER 
LAU TZ ,GUENTEH 
KlJNZE,ULRICH 
KlEIN,GUEI'HER 
LAUTZ•GUENTER 
KUNZE•ULRICH 
KlEIN,GUENTER 
LAUTZ,GUENTER 
KLEIN,GUEIHER 
LAUTZ,GUENTER 
KUNZE•ULRICH 
LAUTZ•GUENTER 
KUNZE,ULRICH 
LAUT Z,GUENTER 
SEEBASS,JOACHIM 
SEEBASS,JOACHIM 
SEEBASS,JOACHIM 
KAMlTZ,aEINHAAD 
KRAIIER,IIENNING 
BEHNEN,ERWIN 
kRAIIER,HENIUNG 
BEHNEN,ERWIN 
kRAMtR,HENNING 
BEHNEN,ERWIN 
KUNZE,ULRICH 
KRAI'ER,HtNNING 
BEHNEN,ERWIN 
UE 01 
OE 03 
VL 02 
UE 01 
VL 03 
UE 01 
UE 03 
UE 0~ 
UE 08 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
ue 04 
UE 08 
UE GT 
VL 02 
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71157 UEBUNifN ZU WfCHSfLSTROf~f IJNO NETZWERk!: li K•HITZ,REINH.RD VESTER,JO.CHII'! UE oz 
71158 NETZWERKTHEORIE I M• T HIS, WOLF GAI'4G VL 02 
71159 UiBUNGrN zu NETZWERKTHEORIE HATHIS,WOLFGANG UE 02 
NAWROCK 1, RA INER 
11160 KLEINRECHNERPRAKTIKUM F.NETZWERKTHEORIE KAMITZ,REINHARD MATHIS,WOLFGANG UE 03 
NAwROCKI,RAINER 
VESTER,JOACHIM 
71161 STUDIENSEMINAR F.ALLGEMEihE ELEKTROTECHNIK 11ATH I S ,WOL FGANG UE 02 
KAMITZ,REINHARD 
NAWROCK I ,RA HIER 
VESTER,JOACHIM 
71162 ANL.ZU ENTWUERFEN KAHITZ,IIEINAHRD MATHU,WOLFGANG UE 03 
NAWI!OCKI,RAINER 
VESTER,JOACHIM 
71163 ANL.ZU STUDlENAR8EilEN kAMITZ,REINHARO MATH lS ,WQL FGANG UE 04 
NAWROCKI ,u IN ER 
VESTER,JOACHIM 
71164 ANL.ZU DlPLOMARBElTEN VARCHMIN,UWE MATHIS,WOLFGANG UE 08 
KAI'IJTZ,RElNHARO NAWROCKI,RAINER 
VESTER,JOACHIM 
71165 KOLLOQuiUM F.HE~S-UHD REGEL~NGSlECHNlK OETHE.ULUS Vl 01 
80HNET,M. 
BROCKHAUS,R. 
HORN,K. 
LEONHARD,II. 
~ALJE,E. 
sc·H l ER ,H • 
VARCHI'l~,u. 
7"1116 ALL"FMflNE 14ESSTECitltlK HEYER •H~NSiiEORG VL 02 
71167 ALLCöEHflNE MESSTHHNlK MEYEIC.HANSGEORG UE 01 
7215] KOLLOQuiUM FUER STARKSTROrllCMNlk KAERNER,Itf.RMAIIN Uf Ol 
ECKHARDf,HAII$•K. 
ERK,ADlL 
Lf.ONH~RO,ijUNU 
L 1NOM4 Yfii,MANFA • 
I RltHTFR,AIIMIN SAL6E•.IUER6EN W(lt,HF.II8f.Rl. 
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I 73132 UNFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE PAULUS,ERWIN VL Ol 
73133 UNFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE,UEBUNGEN PAULUS,ERWIN VOh BORSHL•H• UE 01 
73135 ANLU TtJNG ZU DIPLOMARBEITlN A.D.GlAIET DER NACHRICHTEN• PAULUS,ERWIN IIISS.ANGt;ST • \IE 08 
VERAIIBFITUNIO MAERGNER,VOlKER 
73136 ANLEITtJNG ZU STUDIENARBEITEh A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN• PAULUS,ERWIN IIISS.ANGlST • UE 04 
VERARBE ITUI'IG IIAEIIGNEII,VOLKER 
73175 KOLLOQuiUM DER NA(HRICHTE~TECHNlK DOZENTEN DER UE 02 
NACHRICHTEN• 
TECHNIK 
7.2 Energietechnik 
72101 HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.t.SEI'o KAERNER•HERHANN VL 02 
72102 NOCHSPANNUNGSTECHNIK I UEIWNG F .6.SEM. KAERNER,HERMANN V • D,.HUIR ,RAlNER UE 01 
72103 AKTUELLE HOCHSPANNUNGSTECHNISCHE SONDERPROBLEME KAERNER,HERI'IANN VL 02 
12104 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F.4.SEM.I'IACH. KAERNER,HERMANN VL 04 
72105 GRUNDLAGEN DER ELEKTROTECHNIK F.4.SEM.MACH.UFBUNG KAERNER,HERMANN UE 02 
!(.0DOll,WERNER 
12106 STARKSTROMPRAKTIKUM HOCHSPANNUNGSTECHNIK F.6.SEM. KAERNER,HERMANN BENDER,GUENTER UE 02 
KODOLL,WERNER V.O.HUlR,RAINER 
KRAEI!ER.AXEL 
SCHRAMfi!,JOACHIM 
WAlTSCHAT,HARALD 
72107 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBE!TEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGS• KAERNER,HENMANN UE 08 
TECHIIIIC 
72108 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER HOCHSPANNUNGS• KAERilER•HERMANN BENDEII,GUENTER ue 08 
TECIINlK KOOOLL•IIERNER V.D.HUIR,RAlNER 
KRAEMER•AXI::l 
SCHIIAMM,JOACHIM 
WAITSCHAT,HARALO 
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72109 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEflEh ~.P.GEBIET Df~ HOCHSPANNUNGS• KAERNER,HERMANN BEI<DER,GUENTt;R ue 04 
Tf,CHNIK KOOOLL,IoiERNER V.D.HUIR,RAlNER 
KRAEI'!ER,AXEl 
SCHRAMI'!,JOACHIM 
WAITSCHAT ,HARALD 
77110 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GERIET DER HOcHSPANNUNGSTECHNIK KAERNfR,HERMANN BENOfR,GUENTER UE 03 
KOOOLL,WE.RNER V.O.HlJIR,RAINER 
KRAEMER,AXEL 
SCNRAMM,JOACNIM 
WAITSCHAl,HARALD 
72111 ENTWURF UND AUSFIJEHRUNG VCN HOCHSPANNUNGSGERAETEN F.8.SEM. SALGE,JUEAGEN Vl oz 
72112- ENTIIURf UND AUSFUEHRUNG VON HOCHSPANNUNGSGERAETEN UEBUNG F. SALGE•JUERGEN UE 01 
8.SEIII. 
7211l STUDIENSEMINAR F.HOCH$PANNUNGSTECHNIK F.8.SEM. SALGE.JUERGEN 6RAUNSI!ERGEA,ULR UE oz 
KOOOLL,WERNER I!ENDEI!,GUENTER 
V.D.HUlR,RAINER 
KRAEMER•AXEL 
LION,SlEGFRIE.D 
SCHRAMM,JOACHIM 
72114 ANELITU~~ zu DIPLOMARBEITEN A!D.6E8IET _DER HOCHSPANNUNGS• S~LGE•JUE.RGEN BRAUNSBERGER,ULR UE 08 
TECHNIK LION,SIEGFRIED 
72115 ANlEITUNG ZU STUDIENARAEITEh A.D.GEBIET OE~ HOCHSPANNUNGS• SALGE,JUERGEN BRAUNSSEAG~R,ULR UE 01 
TECHIIIII: LION,SJE(,FRIED 
72116 lNLEITU .. 6 zu EHTWUF.RFE~ AoDo6EA1ET DER HOtHSPANNUN&STECHNlK SALGE•JUERGEN BIIAUNSBERGE.R,ULR UE 03 
LION,SIEGFAIED 
72117 lNlf.lTuNG zu WlSS.-RBEITEt. A.D.GEBIET DU HtCHSPAHNUNG$• SAL&E,JUERiiEN UE OJ 
TECttflltc 
72118 ANlUTUNG zu ,jJ$S.AR8f.lTEII a.o.GEBIET DER HCCHSPANNUNGS• UNO,DlEffR UE oa 
TECHNh 
72119 ANLEITUNG zu OIPLO~ARSEITEN a.o.GEBIET DER kOtHSPANNUUGS• ICI14D,nlETER UE Oll 
TECHtfh 
7?120 ANlEITUNG zu ST~DIEI<AR8EllE~ a.D.&EBIET DtR HOCHSPANNUNGS• Ktuo,ntnu UE 04 
TECttllh 
72111 aNlEITIJNG zu E.NfWUERFf.N A0 D.Gf.!1ET DIR HO(HSPANNUN&S• UND,DIETER Ul 03 
~ TtCHNltc 
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72122 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITf~ A.D.GEBIET o.EL.ENERGIEWIRTS,HAFT BRINKMANN,KARL 
72123 LEISTUNGSELEKTRONIK F.6.Sf~. LINDMAYER•MANFR. 
7212~ LEISTUNGSELEKTRONIK F.6.SE~. (UEßUNGl LINDMAYER,MANFR. GREITZKE,STEPHAN 
72125 ELEKTRtSCHE ENERGIEANLAGE~ 
72126 ELEKTRtSCHE ENERGlEANLAGE~ 
F.6.SEM. LINDMAYEN•MANFR. 
72127 ANLEITUNG ZU WlSS.ARBEITEN A.D.6EBIETEN ELEKTRISCHE EN~RGIE• LINDMAYER,MANFR. 
ANLAGEN•S,HALTGERAETlTE,HNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72128 ANLEITUNG ZU DIPLOMARBEITEN A.O.GEBlETEN-ELEKTRISCHE ENER• 
GIEANLAGEN,SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
LINDMAYEH•MANFflo 
72129 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE LINDMAYER,MANFR. WISS.MITARB 0 
ENERGIFANLAGEN,SCHALTGERAETETECHNIK UND LEISTUNGSELEKTRONIK 
72130 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIETEN ELEKTRIS,Ht ENERGIE• LINDMAYER,MANFR. WISS.MITARBEITER 
ANLAGEN•SCHALTGERAETETE'H~IK UND LElSTUNGSF.LEKTRONIK 
72131 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITE~ A.D.GEBIETEN ELEKTRISCHE ENERGIE• ERK,ADIL 
ANLAGEN•SCHALTGERAF.TE• UND STRO~RlCHTERTECHhiK 
72132 ELEKTROMECHANISC~E ENERGlEUMfQRPUNG 
72133 ElEKTRONf,HANIS,HE ENERGtEUMFORPUNG 
72134 DlEHSTRO~ANTRIEBE 
72135 DREHSTROMANTRIEBE UERUNG 
72136 AUfBAUPRAKTIKUM ELEKlAJSCHE ~ASCHlNEN 
UE8UNG 
72137 STUDIENSEMINAR foELEKTROMECHAN1SCHE ENERGIEUMFORMUNG 
72138 ANLEITUNG ZU ENTWUEAFEN 
WEII,HEABEIIT 
WEH• HERBEAT 
WEH,HEABERT 
WEH ,HERBER T 
WEH,HERBERT 
MOSEBACH,HELMUT 
WEH•HU81:RT 
ECKHARDT ,HANSlto 
MOSEBA(H,HELMUT 
WEH•HERBERT 
1'\0SEBA(H,IIE\.MUT 
POSCHAOEL,Jo 
MAYEJI,ROLf 
POSCHlDEL ,J. 
IJIIAIICICI'ANN,Wo 
MAYtR•ROLf 
\.EYIIAMil,P. 
POSCHADEL,J. 
UE 03 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE 02 
UE 01:1 
UE 04 
UE 03 
UE 02 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
UE Oi! 
UE 02 
UE 03 
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72139 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITE~ lifH,HfRBI:RT BRAUCICI!ANN,W. UE 04 
MOSE~ACM,HELMUT POSCHAOfl•J• 
MAJER,ROLF 
LEYIIAIIIII,P. 
72140 ANLEITUNG zu OIPLOMARIIEITEN l!jEH•HEHBERT UE OCI 
72141 ANELITUNG zu WISS.AR!IEITEN WEH,HERBERT UE 06 
72142 ELEKTRISCHE KLElHMASCHINE~ RICHTER1ARMIN VL 0.3 
72143 ANLEITUNG ZU 5TUDIENARBEITEh U.ENTWUERFEN A.D.GEBlETEN DER KICilTER,ARMIN 
"·"· 
UE 06 
ELEKTRISCHEN ANT~lEBE 
72144 ANELlTIJtiG ZU IHPLO"'ARBEIUN A.D.GEBIElEN CER ELEKTRISCHEN tlltHTER•IIRMIN N.N. UE 08 
KLEINMASCHINEll 
72145 RECHNERGESTUETZTER ENTWURF ELEKTRISCHER !'ASCHlNEN ECKHAIIDT,MANSK. Vl 02 
72146 NUMERISCHE BERFCHNUNGSVERFAHREN ECKIIARDT•IiANSK. H 02 
72147 UEBUNG ZU NUMERISCHE BERECiiNUhGSVERFAiiREN M .PR AJ(T ISCHEM fCKHARDTrHANSK, OESINGHAUS,R. UE 02 
RECHENBETRIEB AN DER lBH 
72148 ELEKTROTECHNIK F.~AUINGENIEURE (CKHARDT,HANSK. VL 01 
72149 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN AoD.GE&lET DER RERECHNUNG U~D ECICHARDTrHANSK. UE 05 
KO~STRUKTlON ELEKTRISCHER MASt~lNEN 
72150 ANLElTUrl6 Z\1 DIPLO~AR&EITEN A.D.GEBlEl DEN bERECHNUN6 UNO ECKHARoT,HANSK. UE Oll 
KONSTR•JKT ION ELEKTRISC"ER ~ASCHlNEN 
7:'1'>1 AIILE1Tt1NG ZU STUDIENAkBEIIEh A.D.GESlET DER BERECHNUNG UND ECII.IiARDT,HANSK. FISCHER,Il. UE 04 
KON5TI<UKTI0i'l ELEKTRISCHER MASCHINEN OESJNG!iAUS,R. 
72152 ANLE TT!ItlG l\1 ENTWUERFEN A.D.GEBIET DER SE~EtHNIJNG liND ECKIIARDT,!iANSK. FISCHER,B. UE 03 
KONSTRUKTION ELEKTRISCHER MASCHINEN OESJNGHAUSrR. 
72153 KOLLOQqiUM FUER STARKSTKO,TECHNIK KAERNER,HERMANN UE 02 
ECKHARDTrHANS•K. 
EI!K.ADll 
LEONHARDrWERNEII 
LINOMAYER,MANFR. 
KlCIITER•ARMtH 
SALGErJUERGEI~ 
WF.H,HER!iERT 
ä 
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I 72154 ENERGieTECHUISCHES KOLLOO~IUM IIEH.HERBERT UE OZ ECKMARDl ,HANSK • 
ERK,ADIL 
KAERNER>HERMAMN 
LEONHARD,WERNER 
LtNDMAYER>MANFR. 
RICHTER .ARMIN 
SALGE,JUeRGEN 
1'5126 PERSONALWJRTSCIIAFTSLF.HRE li ttENTZE,JOACHJM Vl oz 
13127 UNTERNEHMENSPLANUNG HENTZE,JOACHI" Vl Oe! 
13128 INDUSTRIEBETRlEUSLEHRE II HENTZE,JOACHJM Vl 02 
13129 UEBUNG ZUR ORGANISATION UIID PLAt.UiiG HENTZE,JOACHIM UE 02 
60116 KOLLOQuiUM FUER FAHRZEUGTECHNIK UND ANTRHFIE MJTSCHKE,~ANFRED VL 01 
I:IEERM.\NN,HANS•J. 
MATTHTES,HANS•J. 
MUELLER •HERBERT 
URLAUFI,ALFRED 
WEif,lfERBERT 
7.3 Nachrichtentechnik 
7'3101 MlKROWeLLEN-MESSTECHNIK MJT INDUSTRIELLEN ANWENDUNGEN HTNKEN,JOHANN VL 02 
73102 UEBUNGfN.ZU MIKROWELLEN•MESSTECHNIK MIT IhDUSTP!ELLEN HitiKEN,JOHANN WISS.ANG. UE 01 
ANWENDUNGEN 
73103 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARSfJTEN A.D.GEFIIET 'IKROWELLENTECHNJK HINKEN,JOHANN WISS.ANG. UE 03 
73104 ANLEITUI'IG zu STUDIENARBEITEN A.O.GESIET MJKRO~ELLENTECHNIK IIINKr;N,JOHANN WISS.ANG. UE 04 
73105 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN A.o.GEBIET MIKROWELLEWTECIINIK HINKEN,JOHANN UE 08 
13106 ANLUTuNG zu ;,IISS.ARBEtTEh A.D.G.E8IET DER .. lKROWELLENTECHNIK HlNKEN,JOMANN UE 
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I 
73108 MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND -SCHALTUNGEN ll 7.18.SEM. 
73109 UEBUftGEN ZU MIKROWELLEN-BAUELEMENTE UND •SCHALTUNGEN 
F.S.SEIII. 
73110 HOCHFReQUENZTECHNIK 11 F. 6.SE~. 
73111 ELEKTROKAGNETISCHE WELLEN 11 F.8.SEM. 
73112 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCHE ~ELLEN 11 F. S.SEIII. 
71113 OPTISC~E NACHRICHTENTECHNIK F. 8.SEM. 
73114 UEBUNGEN ZU OPT~$CHE NACHRICHTENTECHNIK.F. 8.SEH. 
73115 LARORATORIUM F.OPTtSCHE NACHRICHTENTECHNIK F. B.SEM. 
73114 ANLEITUNG ZU ENTWUERFEN A.D.GEBIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
UNO OPTISCHE UACHRICHTENTECHNlK -
73117 ANLEITUNG ZU STUD1ENARRElTEN -.D.iE81El HGCIIFRIEQUENZ• IINO 
OPTISCHE NACHRICHTENTECHNIK 
73118 IINlf.ITuNG ZU D1PLOI!ARBEITE.N A.D.GtBl(f HOCIIfREQUENZ• U'ID 
OPTISCHE HACHRlCHTEUTECHNIK 
71119 IINLUTUH6 ZU WlSS.AABEITEh A.D.GUlET HOCHPRUUENZ• tmD 
OPTISCME NACHRICHTENTECHNIK 
71110 STUOIENSIRINAR FUER MOCHFREQUENlTEC~NlK 
73121 NAlülEtTERTECH"UlUG1E 
71122 IIRREIT~vRU•PE FUNKPETRlERSTlCHNJK F.llZtNZt~RfE FUNK• 
AM•UUIIE 
73123 LINEARE SYSTEHE 
73124 LINEARE SYSTE~F UERUNGEI 
Hli'IICEN,JOHANN 
UNGER,HANS•G. 
UNI!AU,UPO 
SCHUENEMANN,K. 
UNGER,HANS•G. 
UNGER•HANS•G. 
UNR'U•UOO 
UNGER,HAI~S-6. 
UNRAu.uoo 
UNGER•HANS•Go 
UNRAu.uoo 
U"'GER•HANS•Go 
UNRAU,UOO 
UNGER•HAHS•G. 
UNRAu,uno 
UNGER,HANS•G. 
UNRAU•UD\1 
UNGEA,HANS•6 0 
UNGER•H~NS•Go 
HINKEN,J. 
u"'"au.uoo 
SCHLACHETZKI,A. 
UNRAu,uoo 
ELSNEII,.UOOLF 
ElSNU,RUDOLf 
WISS.ANG. 
WISS.ANG. 
WlSS.ANG. 
WISS.ANG. 
WlSS.AIIG. 
V.Lit;GtlliHElM 
WISS.MlTAIIII. 
UE 02 
VL 03 
UE 01 
VL OZ 
VL OZ 
UE 01 
VL OZ 
UE 01 
UE 03 
UE 03 
UE 04 
UE 08 
UE 
UE 02 
Vl Oi! 
UE 01 
Yl oz 
UE 01 
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I 73125 NICHTLINEARE ELEKTRONIK ELSIIER,RUDOLf VL ()3 
73126 UESUNGeN NICHTLINEARE ELEKTNOhlK ELSNER,RUDOLF UE 01 
B~ANDES,J.•M. 
73127 ANLEITUNG zu DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER hACH~ICHTEN• ELSNER,RUOOLF UE 08 
TECHNIK 
'73121! ANLEITUNG zu STUDlENARBEITEN. A.D.GIBIET QER NACHRICHTEN- ELSNER,RUDOLF UE 04 
TECHNIK BRANDES,J.•M. 
DEHMEL,GUENTHER 
73129 ANLEITUNG ZUM ENTWERFEN A.D.GEBIET D.NACHRICHTENTECHNIK ELSNER,RUDOLF UE 03 
BRANOES,J.•M. 
DEHMEL,GUENTHER 
73130 STUDIENSEMINAR F.NACHRICHTENTECHN!K ELSIIER,RUDOLF UE 02 
BRANbES,J.•M. 
OEHMEl,GUENTHER 
13131 ·DIGITALE NETZWERKE PAULUS,ERklll Vl 02 
'7~132 EINFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE PAULUS,ERWIN Vl 02 
73133 ElNfUEHRUNG IN DIE NACHRlCHTEhTHEORIE,UEBUHGEN PAULUS,ERklN VOIO BORSTEL•H• UE 01 
73134 ANLEITuNG ZU WtSS.ARBEITEh .AUF DEM GEBIET DER IIACHRICHTEN• PAULUS,ERWIN UE 
'VERARBEITUNG 
73135 ANLI:IT-uHG ZU DIPLOMARBEITEN A.D.GEBIET DER ~ACHRICHTEN• PAULUS,ERWIN WJSS.UGEST • UE 08 
'VERARBE' l1UHG MAEI!GNER,VOLKER 
73136 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEflEH A.D.GEBIET DER NACHRICHTEN- PAULUS,EMWIN WJSS.ANGt:ST • UE 04 
VERAR8E"lTUNG MAERGNER,VOLKER 
73137 ANLEITUNG ZU ENT\IUERfEN A.D.GEBlET DER IOAC~RICHTEN• PAULUS,ERWIN WISS.ANGEST • UE 03 
VERARBeiTUNG MAERGNER,VOLKER 
73U8 NACHRicHTENTECHHIK lt SCHOENFELDER,H. VL 0<! 
f.6.SEM. 
73119 SPRACH_; UNO BlLDIIEBERTitAG\1116 SCHOENFU.DER,M. Vl 02 
f.8.SEM. 
71140 fii!NSEt!TEC:HNtiC n SCHOENFELDER,H. JONANSEN,CHR. VL Oi! 
F_.!'l.SEM. 
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73141 ANLEITUNG ZU WJSS.~RSEITEh IM FACHGEBIET 
NACHRicHTENTECHNik 
73142 ANLEITUNG ZU DIPLO~ARBEITEN 1' FACH NACHRICHTENTECHNik 
73143 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 1~ FACH NACHRICHTENTECHNIK 
73144 ANLEITUifG ZU ENTWU!RFEN ~~ FACH NACHRICHTENTECHNIK 
73145 NACHRicHTENTECHNISCHES PRAKTIKUP Il 
SCHOE~FELDER,14. 
SCHOENFELDEII•H• 
SCI!OENFELDER ,H. 
SCHOENFELDER,H. 
SCHOENFELDER ,H. 
UNGEII•IIAHS•G. 
LflLICH,HANS•O. 
SCitOENFELDER ,H • 
73148 ANLEITUNG ZU ENTWURfSARSEllEN A.D.GESIEl DER ELEKTRONISCHEN FRICKE,HANS 
ElSENBAHNSlCHERUNGSSVSTEME GAYEN,fECKER 
731~9 ANLEITUNG Z~ SELBST.WlSS.ARBEITEN A.D.6E81ET DER ELEKTRO• 
NISCHEN EISENBAHNStCHERUNGSSVSTEME 
'n1SG Aflt.UtuNG ZU $TUDIEIIARBEtfEI! A.D.G6BUT IIER ELEKlROHlSCIIEH 
ElSENBAHNSlCHERUNGSSYSTE~E 
73151 ANLEtfijNG ZU DIPlOMARSEilEN AoDoGERIET DER ELEKTRONISCHEN 
EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
~~1~2 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73153 STOCHASTISCHE PROZESSE 
73154 •ECH~E•&ESTtUERTE ~ATENNllZE 
73155 RECHNERiESTEUERTE OATEMMEllt 
73156 OlENSTt~TEGRIERE~OE KONMUhiKAltONSNiTZE 
FRlCICE,HANS 
fRltKf.,H,.IIS 
(i~YEN•TECICER 
FRICKE,HANS 
GA YEN, TEtiC E.R 
H~RTMANN,HARRO•l 
HARTMANN,HARRO•L 
PUETZ•KARL J. 
HARTMANN,HARRO•L 
HAMlM'NN,KARRO•L 
EBBECICE,HoA. 
IIARTHANN,HARRO•L 
EBBECICE•H.A. 
PUETZ,KARL J • 
HARTMANN•HARRO•L 
WISS.MlTAR8&11ER 
BUCHW ALD,WOL F•P • 
SEIDEMANN,U. 
TEICHNER,DETLEF 
BUCHIIIALD,WOLF•P. 
SElDEMANN,UWE 
TE ICH NE R, DETLEF 
WISS .MI TARBE If ER 
BUCHwALD,WOLF•P. 
SElDEMANN,Ut,jE 
TE ICHNER, DETLEF 
WISS.NlTARBEITER 
litlSS.MlTARBEITER 
WtsS.NITARBEIHR 
UE GT 
ue oa 
UE 04 
UE 03 
UE 02 
UE 02 
UE Ol 
UE 
UE 04 
UE 08 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 01 
VL 02 
UE 03 
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I 73158 $TUOIENSEMINAR foNACHRtCHTEhSYSTEME HARTMANN,RARRo-L WISS.MITARBElTER UE oz 
73159 ANLEITUNG zu ENTWU!RFE~ A.D.GEB.NACHRICHTE~SYSTEME HARTMANN,HARRO•L loiiSS.IIlTARBEIHR UE 03 
73160 ANLEITuNG zu STUDIENARBElTEh A. D .GE8 .NACHR ICHJENSYSTEME HARTMANN,HARRO•L WISS.MlTARB. UE 04 
73161 ANLEITUNG ZU, DIPLOf'IARBElTEN A.I!.GEB.NACHitlCHTE,.SYSTEME HlRTMAN~,HARRO•L WISS.MlTARB. Uf 08 
73162 ANLEITUNG ZU WISS.ARBEITEN A.D.GEBIET NACHRICHTENSYSTEME HARTMAN,.,HARRO•L UE 
73"163 ZUVERLAEhiGKEIT VON NACHRICHTE~SYSTEMEN JUNG,PETER VL oz 
7:l164 ZUVERLAfiSUGKE IT VON •NACHRICHTENSYSTEIIEN JUNG,PE_TER UE 01 
73165 RECHNERSTRUKTUREN l LEILICH,HANS•O. VL 03 
73166 Ui~!UNG ZU RECIINERSTRUKTUREN LEILICII•HANS"-0• MERTlNATSCH,P. UE 01 
73167 DIGITALE SPEltHER LElllCH,HANS•O. MUELLER,DF.TLEF VL oz 
73168 ANLEITUNG ZU OIPLOMARBEITEN ~~ flCHGEBlET DV•ANLAGEN LElllCH,HANS•O. lilSS.ASS. UE oe 
GAEI!TNfR,I!ANfR. WJSS.MITARB. 
GLIEM,FtRTZ 
LEILICH,f:tANS-0. 
73169 ANL~ITUNG ZU STUDIENARBEflEH IM FACHGEBIET DY-ANLAGEN ZEIDLER,HANS•CH. UE 04 
GAERTNER,IIANfi!ED 
GLIEM,FRITZ 
LElllCH,H~NS•O. 
WISS.ASS. 
iollSS.MlTARB. 
73170 ANLEITuNG zu ENTWURFSARBEITEN tM FACNGEB.DY-ANLAGEN ZElDLER,HANS•CH. UE 03 
GAERTNER,,ANFRED 
GllEM,FIRTZ 
LElllCH•HANS•O. 
WlSS.ASS. 
WtSS.MlTAR8. 
13171 PRAKTIKUII F.DATENTEtHNIK 8ACH,JOERG UE 03 
wtsS.ASS. 
ll172 HUDIENSEMINAR F.OATENTECHNIK GLlEM,FRlTZ ZEIDLER;.HANS • CH. UE 03 
GAERTNER-,I!ANFRI:.D wu;s.ass. 
J1ns iLEKTAOTltMMIK 11 J.INFOR~AliKER GÜEM,FitiTZ vt 04 
_ n1n ~~~ ZU E~lKlRQTltNNlK 11 f.lN.ORM~TlKER liLit:MrF!tJU _ 4E IB 
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73175 KOlLOQUIUH DER UACHRICHTE~TECH~IK DOZENTEN DER UE Ol 
NACHRICHTEN• 
TECHNIK 
1Z17Z D~TENScHUTZRECHT Z fPRIVAT~R BEREICH> LQUIS,HAtlS W. VL 0~ 
62150 RECHNERGESTUETZTE OPTIMIERUNG VON STAT.U.DYh.SYSTEMEN JACOB,HEINR .G·. Vl 02 
62151 DIPLOMARBEITEu A.D.GEBIET DER S1MULATIOhS•U.OPTIMIERUNGS• JACOB,HEINR.G. UE 06 
,, TECHNik 
62152 STUDIENARBEITEN A.D.GEBIET DER StMULATlONS•U.OPTIMIERUNGS- JACOB,HE1NR.G. UE 06 
TECHNik 
621110 TECHNlStHE ZUVERLAESSlGKEIT (LEBENSDAUERVERTEILUNGEN• REX•DlElRlCH Vl 02 
STSTEMAUSFALLWAHRSCHEINLICHKElTl 
62181 UE8UNGEN ZUR TECHNISCHE~ ZUVERLAESSIGKElT HEX•DlETRICH N.N. UE 01 
~'ta2 NACHRl(HTENSATELITEN (AB ·6~S6~. ELEKTRo u. I(ASCHB.l REX,OIETRICH Vl 02 
8.1 Philosophie 
' 11101 UE SPRACHE ALS T~EM~ DE~ POSTMODERNE BOI:DER,HERlßERT Vl 01 
•J1102 StHllLeR;"UEBER DIE. AiSTHETISCHE ERZIEHUNG DES MENSCHEN" B0EDER,HEA18j;RT UE 02 
*11103 JACOBl;FRilHElT,VERNUMfl ijMD OFFENBAitijNG B0EHR,H~R1BERT Uf 02 
•11104 SCHELLtNG$ KRlTlk DES IufAllSVUS SCHElER.ClAUS•Ao Yl 02 
*81105 WlTT6ENSTEIN:LOGtSCH•PHILOSOPHI$CHE A8HANDlijNG. IV SCHE lER • tlAliS•A. UE 02 
. . 
*81106 kANT:EtNLEllUWG lN OIE KRITIK DER URTEILSkRAFt SCHElfR•CLAUS•A. UE 02 
•81107 LEI8Nlz;"~ERTEIOIGUNG DER 6ijTEN SACHE &OllES" PEREZ•PAOLl,UoRo ur oz 
•81108 AUGUSTtNUS;DAS E~DF. DE~ Z~El STAATEN PEREZ•PAO~l,UoRo UE Oo! 
I 
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:I 1.2 .Pidagoglk 
82101 LEHRERVERHALTEN 
82102 PRAXIS DER UNTERRICHTSVORBEREITUNG UND DURCH,UEHRUNG 
82103 LEHRMETHODEN KURS ~ 
82104 LEHRMETHODEN KURS B 
82105 LEHRVERHALTENSTRAl~ING 
82106 IDENTITAETSFINDUNG ODER HABITUSERWERB ZUR GESELLSCHAFTLICH• 
.KElT UND BILDSAMKElT DES ~6NSCHEN 
82107 LEiiTUNGSBEURTEILUNG IN DER SCHULE 
82108 UNFUEIIRUNG IN DIE UNTERRICHTSBEOBACHTUNG 
82109 ERGEBNUSE DER UNTERRICHTSFORSCHUNG 
82110 UNFUEHRUNG IN DIE PAEDAGOGISCHE PSYCNOLO,IE 
12111 V(RHALTENSPROBLEMEaURSACHEN UNO BEHANOLUNGS~OEGLICHKEITEN 
11212 UEBUNGeN ZUR AllGEWANDTEN STATISTIK II 
11213 ANGEWANDTE·STATISTtK Il 
8.3 Germanistik 
-13101 Oll ßE;RUENDIJI~G DIR URMAhlST UC•DAS BUSPUL D!R BAUEDER 
GRlMII& VORLESUNG 
,,."02 .OKlORAMtiNKOLLOQUtU~. 081RII~tNAR 141AI,L. 
'v ~ ,~,~~~~ Sitl!IIOI;$PRACillllS.SWN...,.A1'1'\.U:tll II~RU • IIAUI'Tif.lllNAR 
ALISCH,LUTZ•MICH 
ALISCH,LUlZ•MHH 
RUPPRECHT,HELNUT 
RUPPRECHT,HELMUT 
RUPPRECHT,HELNUT 
LOMPE•KLAUS 
FAICKE,REINER 
FRICKE,REINER 
FRICKE,REIIIER 
FRICKErREJNER 
SCHtNTZEL•HULII. 
LINDHERrKLAUS 
LINDNER,KLAUS 
tllflfll,ltii,.~UT 
ltWNtlfi..IKUUT 
JUNGKUNZ, DIETH • 
UE 02 
UE Oi! 
UE 02 
UE 02 
Uf. 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 01 
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83104 DEUTSCHE WORTBILDUNi 0 THECRJEN ~ND TENOENZEh. HAUPTSEMINAR BLUMf,HERBERT 
83105 HERMANN BOlES "TILL EULEN&PJEGEL"o SPRACHLICHE UND LITERARJ• ULU~E,HERBERT 
SCHE ASPEKTE. HAUPTSEMINAR ROHSE,EBERHARO 
83106 LINGUISTIK DER METAPHER. HAUPTSiMlNAR 
83107 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I; PROSEMINAR. 
83108 E1NFUEHRUN6 IN DIE LINGUISTIK Il: GRUPPE A: PROSEHTNAH 
83109 EINFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK 11: GRUPPE e: PROSEMINAR 
83110 !INfUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK Il GRUPPE C 
83111 IINFUENRUNG IN DAS ·STUDIU'- HISTCRISCHER SPRACHSTUFEN. 
PROSEHtNAH 
83112 ElNFUEHRUNG IN DIE PRAGMA• UND $0ZIOL1NGU1STJK GRUPPE A 
PROSEMINAR 
83113 ElNFUEHRUNG IN DIE PRAGMA• UND $0ZIOLJNGUISTIK GRUPPE B 
PROSEMINAR 
13114 SCHWEDISCH FUER GERMANISTtN Il. !SPRACHLAS0R•KENNZ.220> 
83115 UEBUNGEN ZUR DEUTSCHEN SY~TAX. 
UEBUNG . 
8311-6 DIE INHALTSBEREICHE- "KOM!I!UNIHTION.SLEHRE" UI\D "RFrlEXJON 
UEBER. SPilACHE" IN OER GYIIU.SllolEN OBERSTUFE 
83117 GESTALTENDES LESEN VON TEXTEN 
REHBOCK,HELMUT 
BLUME,HERBERT 
REHBOCK•ifELIIIUT 
REHBOCK•HELMUT 
BLUME-HERBEAT 
SLU~E,HERBERT 
REHEIOCK•HELMUT 
VESPER,IULHELM 
ROHA,DETLEf 
83118 HARTLIEBS ALEXANDER EINE DEUTSCHE UE9ERSETZ~NG PES 1~.JAHRH. SCHNELL•RUEDIGER 
HAUPTSEMINAR 
83119 EINFUEHRUNG IN DIE MITTELHOCHDEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR~ SCHNELL•RUEDIGER 
PROSEMINAR 
83120 EINFUEHRUNG IN OIE MtTTELHOCHDEIJTSCHE SPRACHf UNO LITERATUR SCHNtt.L,RUtDlGt.R 
PROSEMINAR 
83121 LEKTUERE EINES FRUEHNEUHOCHDEUTSCHEN TEXTES !EHETRAKTAT) SCHNELL,RU~DIGER 
83122 VORLESUNG; WEIMA~ER KLASSIK SCHILLEMEIT,JOST 
81123 ·HAUPTSeMINAR: UEBUNGEN ZUR ~ERSGESCHltHTE 
UE 02 
UE Oi! 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
ue 02 
UE 02 
UE 02 
UF. 02 
UE 01 
Vl 02 
UE 02 
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! 83121 08(UEIIINAII:THEMA NACH rERUNURUNG: iJ;OLLCCIIitUM F.FORTGEStH. SCHILLEIIEIT,JOST OE.OZ 
13125 HAUPTSEMINAR: HERDER UNp DER JUh6E GOETHE IP ZUSAMMENHANG KUEHLNANN,WILI!. u'e 02 
DES "STURM UND DRANG" 
83126 OBERSEMINAR; JEAN PAUL: TITAN KUEIILfiiA!ollüWlLH. ut 02 
83127 PROSEMINAR: EINFUEMRUilG Ih DIE ANALYSE L YRISCHfR TfXTE KUEHLMANN,WILM. UE oz 
8-3128 PROSEMINAR: EINFIIEHRUNG u. DIE .ANALYSE DRAIIIATISCMER TEXTE KUEMLNANN,WILH. UE oz 
83129 HAUPTSEMINAR: NOVELLEN DES eUERGERLJCHEh REALISMUS DRAEGER,JOERN UE 02 
13130 PROSEMINAR: ElNfUEHRUNG Ih OIE ANALYSE L YlllSCHER TEXTE D I!AE Ci ER, J 0 ERN UE 02 
83131 PROSEMINAR: UIIIFUEHRUNG lh DIE ANALYSE OR.AIIIATISCHER TEXTE DRAU.ER,JOERN UE oz 
13132 HAUPTSeMINAR: LYRIK DES EXPUSSJONISfiiUS FRUEHSORGE,GOTTH UE oz 
83133 HAUPTSfMINAR: HEINRICH VON KLEIST$ DRAMEN PRINZING,DIETER UE 02 
13134 PROSEHJNAR:EINFUEHRUNG IN DIE .thAL 'I' SE VON PROSATEXTEN PRINZING,DIETER UE oz 
13135 UEBUNG;EINFUeHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE AR• PRINZING,DIETER UE 02 
BUTEN 
83136 UEBUN'r EINRICHTUNG EINES THEATUSTUÜK5 PRINZING,OIETER Uf 02 
83137 PROSEMyNAR:EINFUEHRUNG IN DH At.ALYSE VON PROSA TEXTEN ROHSE•EBERHARO UE oz 
13138 PROSEMINAR; EINFUEHRUNG Ih DIE ANALYSE OR~NATISCHER TEXTE ROHSE,EBERHARD UE oz 
83139 HAUPTSeMINU; RERTOLT BRECHT: LYRik ROHSE,EBERHARO UE oz 
•89101 DAENlScN 200 N.;N. UE 02 
•19102 DAENISCN 400 N.N. UE 02 
•89103 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 200: VORBEREITUNGSKURS N.N. UE oz 
*89104 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 20C.r SFRACHLABORUEBUNG N.N. UE 02 
*8910S DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE All OUESE•KUNIGUNOE UE oz 
TEXTE UND UEBUNGEN All 
;.aflGlo tEUfSCM ALS FREMDSPRACHE·All OUESE ,KUli! 6UNDE UE oz 
UEBU~fM tM SPRACHLABOR Alt 
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*19107 DEUTSCH ALS FREHOSPRACHE ~111 BUESE,KUNIGUNDE UE 02 
TEXTF UND UEBUNGEN AIII 
•89108 II_EIITSC:H ALS FREMDSPRACHE Allt BUESE •KlHHGUNDE UE 02 
UEBUNGEN 11'1 SPRACHLABOR AIIJ 
•19109 DEUTSCH ALS FREIIDSPAACHE S. BUESE•KllNIGUNDE UE 04 
ANALYSE VON FEI!NSEHFILMEN 
*89144 NIEDERLAENDlSCH 100 POHL•HUELSMANN UE 02 
•89150 SCHWEIDlSCII 210 HUELLER•REINEKE UE 02 
•89151 SC:NIIEDI5CH 400 HIIELLER•REINEKE UE 02 
8.4 Anglistik 
i41il1 EMSLlSc;HE SPORTARTEN UNO lHRf FACHSPRACHEN IIURGSCHI!IDT .E. Vl 01 
t4'UiZ NAUPTSeMlNAR: RAEUME UND lilCHTUhGEII IM IIORTSCHATZ DER BURGSCHI!IDT•E• UE 02 
IM&Lllc;HEN SPRACHE 
14103 PIOIEMJNAR: l!lTTt:LENGLISCII UURGSCHI!lDT•E• UE 02 
84104 PIOSEMJNAR: METHODEN DER SPaACHIIISSEN5CHAFT UURGSCHI!lDT •E• UE 02 
14105 AMEIICa'S CULTURAL CRJTICS HEUfRMANN•HART.· VL oz 
141C'16 UtOPIANlSM 111 AMIEUCAN Lt11EIA1Uif fHAUPlS(MJNAit) HEUERI!ANN,HARTH. UE 02 
14107 ESSAY 11Ul1N6 ll HEUERMANU,HARTH. U( oz 
84108 IIAUI"TSEMINAR: otlt IUENWAUSitG!IoiAII IN GHANA tMD 1116fRlA LINK,VU:TOR UE 02 
14109 PIOSIEIIJNAR: Dll ·~01H1C NGVIL• Llltlt ,v IICTOR UE 02 
llt110 LllEIATUINJSStNSCHAfTLtCMEI IRUhDKUIS; llll'CD"CTIOII TU LINK•VIICTCR UE oz 
LlfERAtUIIE 
-
-a1e111 IIAUPfiEIIlNUt lNTtltrRtTATIO~Eh lii,LISCHlll lteiiAIIl tlR GF,IEII• POSSlii,HANS•JOAo UE 02 
-
II AlT 
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841t2 PROSEMINAR: THE IMAGE OF THE CITY IN f'!OOERN ENGLISH ANO 
AMERICAN LitERATURE 
84113 lANDESKUNDLieHE UERUNG: DAS ENGLISCHE DEUTSCHLANDBILD IN POSSIN,HANS•JOA. 
LITERATUR UNP GESCHICHTE 
84114 PROSEMINAR: HENRY FIELDING: JOSEPH ANDREWS DREXLER,PETER 
84115 UEBUNG:·TECHNIKEN DES WISS.ARBElTENS FUER AhGLISTEN DREXLER•PETER 
UND AMERIKANISTEN 
84116 POLITitAL DRAMA IN THE USA SJNCE 1960 <PROSEMINAR) GUNTHER,JOHN 
84117 SHAKESpEARE'S COMEDIES (HAUPTSEMINAR> GUNTNER,JOHN 
84118 AMERICA IN THE SIXTIES CLANDESKUNDLICHE UEAUNG) GUNTNER,JOHN 
84119 liT.HAUPTSEMlNAR: STUECKE BRITISCHER DRAMll~ERINNEN LANGE,BERND•PETE 
841ZO LIT.PROSEMINAR: NORDIRISCHE LYRik DER GEGENkART LANGE•BERND•PETE 
841Z1 lANDESI(UNOlzCHE UEBUNG: AlTERNAtiVE COMI'!UNlliES IN BRITAHI LAN6E,SERND•PETE 
84122 LlN~UlST. PROSEMINAR: WORTBILDUNG IM HEUTIGEN ENGLISCH LINK,GABRIELE 
84123 GRUNDKURS; GRAMMATIK DES HEUTIGEN ENGLISCH LIN~,GABRlELE 
84124 ·AUFBAUKURS: SYNTAX,MORPHOLOGIE ~ND WORTBILhUNG IM HEUTIGEN 
ENGLIScH (GRAMMATIK Jl) F.HL•KANOIDATEN 
84125 TEXTANALYSEN UNTER LINGUIST.ASP.EKTEN (UEBUNG BS.F.Rl• 
KANDIDATEN 1M HAUPTSTUDIUf 
14126 SPRACHpRAKTISCHER GRUNDKURS/6RA~HAR AND VOCARULARY 
84127 GERMAN.ENGLlSH TRANSLATlO~/RL CANDIDATES 
84128 GERMAN.ENGLlSH TRANSLAT10~ II 
84129 ESSAY WRlTING 
84130 ESSAY WRITING 
GROUP A 
GROUP 8 
84131 lMVESl]GATlNG tOLLOQUlAL EN&LISH 
iJ41U GERMA .... ENGllSII TRANSLATION IA 
,;, 
~1j3 A~AN~Et LANGUAGE fRA~TlCE 
LlriK,GABRIELE 
LlNK,GABRIELE 
CORNELL,ALAN 
tORNELL•ALAN 
CORNELL,ALAN 
CORIIElL•ALAII 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Uf 0~ 
UE 02 
UE 02 
UE Oe 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UIE 0& 
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84134 GJi:RMAN-ENGLlSH TRANSLoH lOt. lU PERKlNS•tHRIS. UE 02 
84135 GfRHAN-ENGLISH TRANSlATlOl\ 18 PERKINS.tHRlS. UE 02 
84136 COHHUNJCATJO~ PRACTICE PERKlNS•CHRlS. UE 04! 
84137 GRUNDKURS PRAKTISCHE PHONETik 8 PERKlNS•CIIRIS. UE 02 
84138 OlOAKTISCHE PHOHETIK DES ENGLISCHEN (HAUPTSEI'IlNAR) SCHI'I IOT ,HELI'IUT UE 02 
84139 .THEMEN DER P~THQllNGUlSTlk (UEBUNG> SCHIHOT,HELIIIUT UE 02 
84140 GRUNDLAGEN DER PHOtlETIK UND PMOhOlOGIE PES ENGLISCHEN SCHII'lDT•HELIIIUT UE 02 
&4141 PRAKTISCHE PHONETIK ~ SCHI'IlDl•IIEI.MUT UE 02 
·a.s Romanis~he Sprachen und Latein 
15101 A·LLGEMelNE SPRACHWISSENSCHAfT: 6RAMMA11SCHF. UNIVERSALIEN KOEIINER,KARL->1. Vl 01 
·15102 lllE SPAIIlSUIE LtRlK lK 19.JAIIRHUNOERT MATT AUCH,HANS VL 01 
8'ö1~l ElNFUEHRUNG IN PAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUOIUI'I F. MATTAUCH,HANS VL 01 
ROMANISTEN (TEIL 1> 
85104 CIVILlSATlOH I (1ERE PARTIE DU SEMESTRE) VASLET ,DANlEL VL 02 
85105 LINGUISTISCHES PROS~~lNAR:RO~ANlSCHE LEXIKOGRAPHIE OER GE- MUELLER•KARL-Lo UE 02 
GEN1o14RTSSP~ACHE ( FRANZOESl Stil-lT ALIENI!!Cit-!IPAtiiSCII> 
8-;106 PROSEHINAR:AUSGEWAEHLTE KCMOEDIEN MOLlERES MAll 1\UCH,HA'IS UE 02 
8-;107 PROSEMtNAR:EL HEROE Y.EL CRACULO MANUAL DE e.GRAClAN HIDALGO-SERNA•E• UE 02 
*85108 Vi:RGA IIUCK,DlETER UE 02 
8'i109 CAESAR llELl.GALL. HAURACH•iiREGOR UE 02 
~ 8'ö110 HAUPTSFHINAR F.LEHRAMTSKA~DlDATeN: STRUKTUREN OER FRAUZOE- KOERNER•KARL-11. UE 0~ 
c;; SISCHEN 6EGENMARTSSPRACHE 
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~5111 LATEINAMERIKA I:MEX1CO 
85112 
85113 
85115 
.85116 
85117 
85118 
85H9 
85120 
851.21 
85122 
85123 
85124 
85125 
n12o 
85127 
8~128 
·~129 
l.H~ 
cM!~1 
VERGLEyCHENDE SPRACHWISSE~SCHAFT: ARCHAISC"E STRUKTUREN IN 
DEN MOoERNEN SPRACHEN 
HAUPTSeMINAR: DER OON•JUArr-STOH IN DER fRANZOESlSCHEII tlND 
SPANIScHEN LITERATUR 
ElNfUEHRUNG IN DAS liTERATURWISSENSCHAfTLICHE STUDIUM f. 
ROMANISTEN (TEIL z,GRUPPE A) 
EINFUEHRUNG IN.DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM F. 
ROMANISTEN (TEIL z,GRUPPE 8) 
SEMlNARUEBUNG:OAS MARlENMIRAKEl IN OEN AQ,AHISCHEN LITERA• 
TUREN oES MITTELALTERS 
fACHOioAKTlK: FRANZOESISCH IN DER ERWACHSENEilBILDUNG 
ClVILISATION II 
LEXlCOGRAPHlE: GRITERES OE SELECTION 
EXEAtleES OE REVlSON DU VOCABULAIRE FONDA~ENTAl 
CONVERSACION II:ESPANA•El NERCADO COMUN Y LA OTAN 
KOlLOQuiUM ZUR 1TALIENI$CH6N $PR~CHE 
SPRACHUEBUNG 
BOETHIUS 
KOERVERSTEHEN AUTHENTISCHER TEXTE 
COUR$ p·I!ATIQUE II.1.:GRAMI"URE (COURS TKEORIQUE ET 
E~ERCICES AU LASORATOIREl 
COURS PRATIQIIE 
COUR$ sUPERlEUR ~~ $VNTAXE (2ECYCLEl 
EliERCicES ORAUX 
PHONETIQUE ET PHONOLOGIE.DU fRANCAlS .EXERC1CES 
I>RATttuES 
1'11ötttTyQUE ET PttOKOLOGlE Oll .FiiANCAl$ THEORIE 
KOERtlER,KARL•H. 
MAURACH,GREGOR 
KLEINS(HMIDT,E. 
KLEINSCHMIDT,E. 
VASLET • DANtEL 
PIERRE,ALAIN 
HlOALGO•SERNA•E. 
MAURACH•GREGOR 
MAURACH•GREGOR 
KlElliSCHMIDT•E• 
N.N. 
VASLET,DANIEL 
PIERRE,AVIN 
BRASCIIE•ill$t.8. 
UE.OZ 
UE 01 
ue 02 
UE OZ 
UE OZ 
ue oz 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
UE OZ 
ur oz 
UE OZ 
ue oz 
UE OZ 
UE 02 
UE 02 
UE OZ 
UE 02 
UE 01 
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85132 TRADUCTlON l PIERRE,ALollN UE 0;! 
8S13J TRADUCriOil ll PIERRE,ALAIN UE 02 
85134 TRADUCTION ALLEHAND•FRANSCAlS III <2ECYCLE > VASLET,DANIEL UE 02 
ao;us TRADUCriON ALLEHAND•FRANSCAlS IV (2.ECVCLE,PREPARAT10H 
" 
VASLET ,OANIEL UE 02 
L'EXAMEN FIN~L> 
ll851J6 SPANIScH•DEUTSCHE UEBERSEllUNGEN MUEllER•KlRL-L. UE 01 
•85137 OEUTSCH•SPANISCHE liEBERSETZUNGEil MUELLER•KARl-L. UE 02 
•ao;u8 LATEIN SCIIOIIDT,H. UE 04 
d5139 U:TEIN II MORT lFELD•PETER tiE 04 
•85140 t.ATEIN 3 ~ ...... UE . 04 
. f5141 ~RIECHtSCHE SPRACHE I TUNKEL,HANS•P. UE 04 
THEATERWISSENSCHAFT (FB für Philosophie u. Sozialwissensch. 
*IS14Z 
:"'. ' 
l,llUTERWISSENSCHAFT KRUE<ifR,MIIRIO UE 02 
•89136 ITA\.IEHlSCH 110 ZGAGA•M• UE 02 
•89137 ITALIENISCH 120 RONZ I•EGGEL HIG UE 02 
*89138 ITALIENISCH 210 ZGAGA,M. UE 02 
•19139 ITALIENISCH 220 BUCK,DlETER UE 02 
•a•14Q JTALIEHlSCH 300 ZGAGA•M• UE 02 
*89141 ITALnNlSCH 400 RONZl•E,GiiELlNG I!_E 02 
•89145 POIITUGtESlSCH 200 f4.N. UE 02 
*89152 SPANISCH 101 UUCK,O. UE 02 
•89153 SP-NlSCH 102 SERRANO•SANCHEZ UE 02 
•89154 SPAtlUCH 201 MUELLER,u. UE 02 
•89155 SPANISCH 202 HIDALGO•SERNA.E. UE 02 
(II •89156 SP-IIISCH 300 BUCK,o. UE Oi! 
-
..., 
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(,.) 
... 
CID 
8~6 Kunstgeschichte 
86101 ABENDLAENDlSCHE KUNSTGESCHICHTE VI VON VAN EYCK BIS OUERER 
86102 SEMlNARUEaUNG ZUR VORLESUNG ABENDLAENDISCHE ICUNSTGESCH. VI 
86103 OBERSEMINAR DUERER-ZEICHNUNGEN 
86f04 GESTALTUNGSPRINZIPIEN HISTORISCHER ARCHITEKTUR Il NEUlEIT 
86105 FRANZOeSISCHE ARCHITEKTUR UM 1350 
86106 UEBUNG ZUR VORLESUNG 
86107 AUSSTATTUNG UND GESCHICHTE fRUEHMITTELALTERLtCHER BIBELN• 
EVANGELIARE UND PERIKOPENSUECHER 
8.7 . Geschichte 
87101 VORLESUNG:GES(HICHTE DER HOHEN ROEMISCHEN PRINZIPAlSZEIT 
87102 VORLESUNG:LUTHER UND DlE .ANFAENGE DER REFOR~ATION 
GOSEBRUCH,MARTlN 
GOSESRUCH,MARTIN 
GOSEBI!UCH•MARTlN 
L lESS, REINHARD 
LlESS,RElNHARD 
LlESS,REINHARO 
STEIGERWALO•F~A. 
CASTRITIUS,HEÜI. 
OEl.RICH,I(ARL H. 
87103 KOLLOQuiUM UND QUELLENlEKTUERE 1M ANSCHLUSS AN DIE VORLESUNG OELRlCH,KARL,H. 
87104 VORLESUNG:DIE DEUTSCHEN PARTElfN 1M 19. JAHRHUNDERT POLLMANN,KLAUS 
1187105 VORL!SuNG:DEUTS,HE GESCHICHTE t~ ZElTALTER DES ERSTEN ·wELT• SCHILOT,~ERHARD 
KRIEGEs . 
87106 PROSEHtNAR:STRUKTUR DER ATTISCHEN DEMOKRAllE CASTRtTtUS,M~LM. 
.7107 PROSEMtNAR:(lCERO• PRO MUR!NA UND PRO PLAhClO HANTOS•THEODOIA 
•t108 P«OSEMtNAR: DER ERSTE KR6Ull~6 SPRECKELMEYER•6·· 
.~~ft, PR9.PI"tll~ll:aR~UIISCMioiE;tG t.ll Sf',.ETtUTTU.~L"f.tR SC:ttt1El0MUE.Lt.EII•11 
Vl 02 
.UE 02 
UE 02 
VL 02 
VL 02 
UE 02 
UE oz 
Vl 02 
VI. Ol 
UE 02 
VL 02 
Vl 02 
UE 02 
UE Oi! 
UE Ot 
UE ok. 
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87110 PROSE~JNAR:OIE DEUTSCHE NATlONALSTAATSGRUE~DUNG 1867•1871 POLLI~ANN,KLAUS UE 03 
87111 PROSEMtNAR:DIE PRAESIDIALREGIEA~NGEN AM ENDE DER WEIMARER LUDEWIG•H.ULRICH UE 03 
REPUBLIK 
87112 HAUPTSEMINAR:DER FRIEDEiiSGEDAI>KE IM ALTERfll~ tASTRtTIUS,HELM. UE 02 
87113 HAUPTSEMINAR:LUTHER UND DIE ENTSTEHUNG DES SCHMALKALOISCHEN OELRICH,KARL H. UE 0.! 
BUNDES 
87114 HAUPTSEMINAR: NATIONALST Alll UND l RANSNA TI ON ALE ZUSAMI'IEil• POLLMANNrKLAUS UE 02 
SCHLUESSE ALS BEZUGSPUNKT~ DEUTSCHER POLITIK NAtH 1945 
87115 lEKTUERE UND INTERPRETATICN LATEINISCHER QUELLEN DES MITTEL• SPRECKElMEYER•G• UE 02 
ALTERS 
87116 QUELLENLEKTUE RE <FRZ .l :DIE .AFF AERE DREYFUS LUDEWIGrH.ULRitH UE 02 
87117 FREMDSPRACHL.QUELLENLEKTUERE: ENGLISCHE MEMOIREN SCHILDT•<iERHARD UE 02 
ZUM EasTEN WELTKRIEG 
87118 ARCHAEOL06ISCHE QUELLEN ZUR FRUEHGESCHlCHTE IM NOERDLICHEN ROETllNG,HARTMUT l!E 02 
HAPZVOt!LAND I 
87119 UEBUNG:HANSESTAEDTE IN NORDDEUTSCHLAND SPREtKELMEVER,G. UE 02 
87120 KOLLOQUIUM ZUR TECHNIK• UhD SCZIALGESCHlCHTE SCHILOT,GERHARD UE 02 
DES 19.JAHRHUNDERT$ <MIT EXKURSION) 
87121 UE8UMCi:DER WANDEL TNNERSTAEDTISCHER STRUKTUREN UND WOII•IVER• tALLIE.SS,JOERG UE 02 
HAF.LTNySSE IM ZEITALTER DER Ih,USTRIALlSlERUNG 
. 87122 UEBUM6:DAS ENDE DES ZWEITEM WELTKRIEGES LUoEW IG,H .ULR ItH UE 02 
8.8 Politikwissenschaft und Soziologie 
811101 VORLESuNG; POLITIK• ~IRTSCHAFlr~OHLFAHRTSSTAAT Vl Oi! 
w •111102 ENTWICkLUI~G Uf~D GEGENWAERTI6E LAGE DER S0ZlOL061E IN DER VOGELrULRIKE VL 02· 
~ BUNDESRE~URLIK DEUTSCHLAND 
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88103 EINFUEHRUNG IN OIE POLITUWISSENSCHAFT HEYDER,ULRJCH 
88104 EINFUEHRUNG I" DIE POLITISCHE SOZIALISATIONSFORSCHUNG WAS~UNO,KLAUS 
88105 SOZIALJSAfJON Itl A~BEIT UND BERUF tPROSEM1NAR SOZIOLOGIE> HEYDER,ULRICH 
88106 ElNFUEHRUNG I" DIE SOZIOLOGIE (THEORETISCHE ANSAETZE UNO VOGEL,ULRIKE 
GRUNDBEGRIFfE) 
*88107 ZUR REFORMDISKUSSION U~ DAS GODESBERGER PROG~AMM HEYDER,ULRICII 
CPROSE~INAR INNENPOLITIK) 
88108 HAUPTSEMINAR INNENPOLITIK: STRUKTUR- U.SOZtALPOLITIK IN DER LOMPE,KLAUS 
BRD UNTER BERUECKSICHTIGUhG DER SUEO-OST ~IEDERS.-REGION 
88109 DAS POLITISCHE SYSTE~ DER BUNDESREPUBLIK WASMUNo,KLAUS 
88110 PARLAMeNTARISMUS IN WEST-EUROPA CPS VERGLEICHENDE REGIE- RASS,HANS H. 
RUNGSLEHRE> 
88111 DAS POLITISCHE SYSTE~ DER USA PROSEMINAR VERGLEICHENDE BERGWITZ,HUBiRT 
REGIERUNGSLEHRE 
88112 PROSEMINAR IN VERGLoR&G.-LEHRE:HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER WREDE•KLAUS 
SBZ I oDR I.~.PHASE D.AHTIFASCH.-OEMOKRAT.U,WAELZ.1945-1961 
88113 GRUNDMUSTER DER ~ELTPOLlTIK:OS~-W~ST-BEZIEHUNG N-CH 1945 9ERGwiTZ,HUBERT. 
PROSEMINAR INTERNATIONALE POLITIK 
88114 PS:lNTERNATlO«ALE POLlTIK:AUSSEHWlRTSCHAflLICHE VERFLECH• POLLM.NN,BlRGIT 
TUNG DER BUNDESREPUBLIK QEUlSCHLAND 
88115 STAATSTHEORIEN (PROSEMINAR POLITISCHE THEORIE X) HEYOER,ULRICH 
88116 FORSCHIJNGSI.OG.MODELLE IJND TECHNIKEN SOZIOLOG.DATENANALYSE llOELKE,PETER 
(METHODEN DER Er1PII!ISCHEN SOZIAL FORSCHUNG I II) 
88117 ZUR SOZIOLOGIE UND SOZIALPSYCHOLOGIE DES VORIIRTEtLS R0ElK€,PETER 
88118 "NEUE ARMUT" lN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAIIID:THEORETlSCHE VOGEL•ULRIKE 
GRUNDL-GEN UND EMPIRISCHE -NALYSEN 
81\'\19 HS l'MNEIIPOllllK:IIIEUERE. EllllWlCklUNGEN IM POLITISCHEN LOMPE,KLAUS 
SYstEM DER BRD 
881~0 ~A-LAMENTARISMUSTHEORIE WASMUMD•KLAUS 
UE_OZ 
u·e 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE Oi! 
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I 
-
88121 
811122 
88123 
$'!124 
88125 
·811126 
.88127 
GRUNDPROBLEME ZUR EUROPAEISCHEN INTEGRATION IIIT EXKURSION BERGWITZ,HUBE~To 
NACH STRASSB~RG HAUPTSEMI~AR INTERNATIONALE POLITIK 
INTERNATIONALE O~GANISATIONEN (HS INTERNAToPOLITIK) RASS,HANS Ho 
HAUPTSeMINAR IN INTERNAToPOLITIK:SOWJETISCHE AUSSEN•Uo NA• WREDEoKLAUS 
TIONALtTAETENPOLITIK Z~ISCHEN f914 UND t945 
WAHLEN UNO PARTEIEN TN WEST-•EUROPA (HS VERGLEICHENDE REGIE• RASS,HANS Ho 
RUNGSLEHRE) 
HAUPTSeMINAR IN VERGloREGo•LFHAE:POLIToUo SCZIOOEKONOMISCHE WREDE•KLAUS 
ENTWICKLUNGSPROBLEME DER SOWJETUNION IN DEN 80ER Uo90ER JAHo 
THEORETI~CHE GRUNDFRAGEN DER PLANUNG ROELKE,PETER 
OBliGAtORISCHES BETRIEBSPRlKTlKU" F.STUDlERENDE DES HOEHEREN WREOE,KLAUS 
LEHRAMTS ALLEN FAECHER BERGWlTZ,HUBERTo 
HEtDERoULRICH 
RASSoHANS .Ho 
ROELKE,PETER 
WA$"UNDoKLAUS 
18128 ElNFUEMRUNG IN UlE KOM~U~AlPOLITIK Il 
1ll101 THEORETlS,ME VOLKSWlRTStiiAFTSLEHU I1 
*131.11 Mf.TIIOI>tlf. IIER SYSTEI1GESTAllUNG 
GROETTRUPoHENDRo 
WllHEL",HERRERf 
KlRtHNER,Jo•Ho 
•1ll119 METIIOOtK DER SYSTEMGESTALTUMG •UEBUNG KIRCHNER,Jo•llo 
8o9 Fremdsprachenprogramm der Zentralen Einrichtung Sprachlabor 
•I'J101 DAllllScH 200 N.N. 
*ß0102 UI!HIICH 400 ~~.N. 
•I<J10l DEUT5tH ALS FREMDSPRAtHE iO': V'RBER~ITUN,SKURS N.N. 
•19104 IEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 20C: ~PRACHLAROR~EBU"G N.H. 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Vl 02 
YL 02 
VL 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
Ut 02 
UE oz 
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f§ *89105 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE AII I:IUESE,ICUillGUIIDE UE. Ol TEXTE UND UEBUNGEN All 
"89106 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE Atl BllESE,KUHIGUNDE UE 02 
UEBUNGEN IM SPRACHLABOR Alt 
•8<:1107 D~UTSCH ALS FREMDSPRACHE AIJI BUESE,KUNlGUNOE UE 02 
TEXTE UNO UEAUNGEN AIIl 
*89108 DEUTSCH ALS FREMDSRRACHE .Alll l:lllESE,I(IlNIGUNII~· UE 02 
UEBUNG!!N IP' SPRACHLABOR Alll 
*89109 _DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 6o I:IIJESE,KIJNIGUNDE UE 04 
ANALYSE VON FE!!NSEIIFILMEN 
*89110 ENGLISCH 200 oiiL·DFANG,W. UE 02 
•89111 ENGLl$CH 410 WILDFANG,w. UE 02 
*89112 ENGLIScH 420 N.rl. UE 02 
*89113 ENGLISCH 510 N.N. UE 02 
•89114 ENGLIScH 520 l(ljQX,II.J 0 UE 02 
•89115 EIIGLI$tH 530 (EiiGLISCH F .tHEMlKEI!: ALLG • GR1J~DKURS) TIET JE,WULF•H. UE 02 
*89116 ENGLIScH 540 (ENGLt5CH F .CHEMIKER LESEN YQ!j FACHTEXTEN> TlETJE,WULF•H. UE 01 
•89117 ENGLIScH 5'51 (ENGLISCH r.~lRTSCHAFTSWlSS.) H.N. ur 02 
•89118 EHGLI_ScH 552 (EIIGLTSCH F.kiRTSCHAFTSWlSS.> N.N. UE 02 
··~9119 ENGLIScH 560 (PREPARING ~C~ TNE TOEFL) lloNo UE 02 
•89120 ENGLIScH 571 (FACHSPRACHE UOLOGU l IIUEBOLO,PE TER UE 0.! 
•89121 ENGLIScH 57.! <FACHSPRACHE IIOLOGl~-l NUEIOL01PETER UE Oi! 
•19122 ENGLUcH 610 N.N. UE 02 
·•89123 ENGLlSCH 620 (EHGLI$CH foCHE~lKER: AUFBAUKURS) TlET JE ,wULF•H • UE 01 
•1.9124 l!ltGLliCH ~31 <StiENflfTC ENGLlSH Zl NUEIIOLD,PUER UE 02 
.. ' 
. _,_,us 
·~ .· .. 
EMiöL.l~CII 432 (SC:UNllFlC .Eillöl.JSH .Zl ·NUUOt.O,PETI!I Ul; 02 
..... ··\t"1SC:M C.40" UIA\JTU,MMtSeMlS .tilSt.lStM) BltUSS • .JOACMl .. ' UE oa http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055727 12/02/2014
~89127 fNGLI~CH 700/80J 
*89128 CNEU•)GRIECHISCH 100 
KI'IQX,R.J. 
ue 02 
N.N. 
Uf oc *89129 (NEU)GRlECHISCH 200 
N.N. 
*89130 FRANZOESlSCH 101 UE 02 
FRITZSCHE-Il •. UE 02 *89131 FRANZO!iSlSCH 102 
MUELLeR,H. UE 02 *89132 FRANZOeSISCH 201 
KOZIK,J.L. 
UE 02 *89133 FUtlZOESISCH 202 
MUELLER,H. 
UE 02 *89134 FRANZOESISCH 300 
KOUK,J .L. UE 02 •89135 FRANZOF.SISCH S00/600 
KOZIK,J.•l. UE 02 
~ -~·~ . 
. ·<• 
lTAtiENISCH *891]6 1111 
ZGAGA,M. 
UE 02 *89137 ITALieNISCH 120 
ROoUI•EGGELING UE 02 *89138 llfiLIENISCH 211) 
Z:GAGA,M. UE 02 *89139 ITIILlENlSCM 220 
•a•14o IULIENISCH 300 
BUCK,DlEHR UE oz· 
l'GAGA,M. UE 02 *89141 ITALIENISCH 4011 
*89142 JAPANlSCM 200 
ROIUI•EGGELING UE 02 
•&9143 JAPANISCH 300/400 
KNUST,J. 
UE 02 
KNUST,J. UE 02 *89144 NIEDERLAENOlSCH 100 
POHL•HUELSMANN UE oz •89145 PORTUGJESISCII 200 
rf.N. 
UE 02 *8.146 RUSSIScH 200 
BLAHNIK,T. 
UE 02 •89147 IIUSSISeH 300 
*80148 RUSSISCH 400 
8LAHIHK,T. 
UE 02 
ENGEL• V• UE 04! *89149 RUSSIIlcH 600 
ENGEL,\Io 
Uf oz I *8.150 $tHWElDISCH 210 
IIUELUR•II"UNEKE 
UE 02 
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I •a9151 IC:MWEOJSCH 400 
•89152 SPANISCH 101 
*89153 SPANISCH 102 
•89154 SPANISCH 201 
•89155 SPAIIISCH 202 
*89156 SPANISCH 300 
•89157 TUERUSCH 100 
83114 SCHWEDISCH FUER GERMANI~TEN II._ ($PRACHLABOR-KEN~Z.220l 
85121 CONVERSAClON II;ESPANA•EL ~ERCADO COMUN Y LA OTAN 
85125 HOERVERSTEHEN AUTHENTISCHER TEXTE 
•85136 SPANIScH-DEUTSCHE UEAERSfTZUN6EN 
•85137 OEUTSCH•SPANISCHE IJEBERSEUUN6EN 
90.1 Allgemeine Pädagogik 
90100 
.90101 
80ECKELHANN,DER LE~RER,UND KEIIIPCWSKI,DER SCHULMEISTER. 
INTERPRETATION AUSGEWAEHLTER TEXTE 
ETHNIScHE GRUNDLAGEN DER ,ORALJSCHEN ERZI~~UNG (HOEHERE SE-
MESTER> 
ERZJEHUNGSWISSEHSCHAFTLICHES KOLlOQUtUIII <EXAIIIENSKANPIOATEN) 
~.J.MOL~NOW~E~lSTENSPHl~OSOPNlE UND PAEDAGOGtK- EIN eEITRAG 
tUil Pili'D.GOGISCHEII ANTIIROPOLOGIE 
MUElLU•aUNE.KE 
BUCK,D. 
SERRANO•SANCHEZ 
HUELLER,u. 
HIOALGO-SERNA.E. 
BUCK,D. 
i~ .• N. 
BLUIIIE,HERBERT 
HIOALGO-:>ERNA•E• 
KLEINSCHMIDT•E• 
HIJELLER,KARL-L. 
MUELLER•KARL•L. 
IIINNEBERG,KARL 
BINNEI!ERG,KARL 
UE 02 
Uf oz 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 01 
UF 02 
UE 02 
0114.00-16.00 
8325 
UE 03 
FR16.00-19.00 
11223/24 
IJE 01 
FR19.00-20.CO 
B2Z3/24 
UE CZ 
0118.00-20.00 
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9010~ ElNFUfHRUNG lN ~IE PAEDAGOGIS,HE ANTHHOPO~D6IE 
90105 ERZlEHUNGSWISSE~SC~AFTLl~HES KOLLOQUiuM 
90106 WEGBEREITER DER VOLKSSCHULE 
90107 ZUR PAEUAGOGIK J.H.PESTALOZZIS 
90108 ElNFIIEttRUHG Hl il.IE UNTERRICHTSTHEORIE llhD •PP.AliiS 
*90110 UNFIIEHRUHG tri o)lE AlLGE"'EINE PAEbAG06TK 
9ft111 0El(01..~r.lSCttt. PAEDAGOGIK Ut.O Kl;lliiRKRlllK 
90112 SPIEL• UNo) FIIEUF.iTAIIGEdORE F.SCHULE UNI) JIIIJFNbGRUPPE 
90113 AUSGEW,ENLTE ASPEKTE DER lHEORIE DER SCHULE 
'""' UZJ[tiii-IG u .. o SCHJLLEt!EH 
RETTER,HEIN 
VL OZ 
FR08.30•10.00 
8129 
Ul' 02 
EP01.•15.0485 
8223/24 
UE 02 
FR08.J0-10.00 
B223 
UE 02 
FR14o00•16.01l 
8223 
UE 02 
14110.00•12.00 
SCHULEN 
UE 02 
111108.00•10.00 
SCHULEN 
UE 02 
DI16.oo-1a.oo 
UE 02 
1'1116.00•18.00 
829 
Uf 02 
Ml11t.00-16 0 CO 
11129 
UECIZ 
D111t.00•16.00 
1129 
UE OZ 
flll11t.00-16.00 
8221 
UE 02 
flltto.oo-ta.oo 
&129 
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I 9fJ116 UltfllfllllUifG PAEQAiitlliJiCHI! AhTHIICP<ilOGlE 
91)117• LEHRER 1N D~R OHlENTTEIIUNGSSTUFf 
90118 EHP1Rl~CHE SOliALFIIRSCHvNG 11 
90.2 Schulpädagogik 
902D1 LEIIREN 1NP LERNEN IM ERST~NlERRICHT 
90203 ALLGEMelNi DIDAKTIK 
90204 SGHULE vND LE8EN.~TUDlEN-~ESER SCHULTHEORETlS,HE GRUND-
FRAGEN 
90205 DAS ANSGHAUUNbSPRORLEM IN DLR DIDAKTIK. HlSTO~ISCHE UHO 
SYSTEMaTISCHE ASPEKTE 
9DZ06 SCHULFoTOGI!AF1E Tl 
- f ISCHf.R,Jfto/!1 
OHJ4S,RflNHARil 
OTTE,I!OLF 
IIESSi;,WOI.fGANG 
IIOOF,niETER 
tiOOF,DlErF.R 
HAHLlNGoVOLKER 
Ut Ol 
DI18.(J0•20.00 
829 
UE 02 
DI11l.oo-zu.co 
A202 
Uf 02 
FR17.00•19.00 
ti29 
Ul: 02 
FR11.00•1J.OO 
8?27 
Vl 01 
0010.00-11.00 
81211 
VL 02 
0011.00•13.00 
HSA 
UE 02 
0114.00-16.00 
8129 
UF. 02 
F1108.30•10.00 
ll2i:! 
UE 02 
FR14.00-18.00 
FOTOLABOR 
. UF. 02-
DI18.00•ZO.OO 
1118 
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9fll0d llliiAICTrSCHE ~IIAL YI>F UND DUGHOSllk NAUCK•JOACHIM 
9nl09 ElNFUENRUNG lNS RECHENZE~T-U~ U~D ARBEIT FIT SPSS(X) llAUCK.JOACHIM 
UAUCK•JOACHIM 
91'121~ REFOIII\HAUPTSCH11LEH 1'~ DEli BUNDI:SRt;PUBLIK DEUTSCHLAND 
9ft212 ElNFUENRUtiG IN DIE UNTEKRltHlSTHEOIIlE UND ~PRAXIS 
UE 02 . 
0114.00-16.00 
8223 
UE 0.:! 
MI16.00-18.UO 
ue nz 
MJ'i4.U0-16.00 
ll29 
UE 02 
DI14.U0-16.UO 
ll227 
UF 02 
Ml10.00-12.00 
OE 02 
MlOII.U0-10.IJO 
VL 02 
Dl16o00-18.00 
HSA 
Uf 02 
1>114.00-16.00 
8211 
ue 02 
"11~t..00-16.UO 
8211 
ue 02 
11111o.oo-1i!.uo 
UF 02 
MlOii.U0-10.(;0 
~L 02 
FR1o.oo-1z.on 
B29 
UF Oi! 
11111c..un-1 a.oa 
li2i!3/24 
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90222 
90223 
90224 
90225 
90226 
90227 
90228 
90229 
ORIENTtERU~&SLOSt&~llT VO~ kihnER~ UND JUGEhOLtCHEN • 
ERGE9NtS VON ERZIEHUNG 
THEORIE U~O PRAXIS D~S ERSTSCHREIBUNTERRICHTS 
ARBElTSGRUPPE LEHRER•UN~ ERZIEHERTRAtNthG~NTERRlCHTEN ALS 
PRO~LEMLOESEHANDF.LN 
LEHRTR\lNlNG:DARßlETfNDE LEHRVERfAHREN 
ElNFUEHRUNG IN PI~ UNTERRICHTSTHEORIE UNO PRAXIS 
ElNFUE~RU~GSPRAKT!KU~ II/111 
FREINETPRAXIS:FREIE TEXTE SCHAEI~EN UNO ORUC~EN 
PROJEkTORIENTIEHTE MEDIENPRAXIS. (THF~EN AUS DER MUSEUMS•, 
UASLAE~DE~·,VERKEHRSPAEDAGOGlkl 
MEDIENTECHNISCHES PRAkTlK~M 
SOECHTIG,ROSWI. 
tiOOF, DIETEll 
THIELF,HARTMUT 
JH lELE ,HAR T"IUT 
THlELf,HARTI'IUT 
THIELE,HARTMUT 
WIESE•JOHANNES G 
90.3 Pädagogik unter bes. Berücksichtigung der Realschule 
90301 AUS6EWAEHLlE KLASSlSCIIE ERZlEHUhGSLEHRE~ U~g ~~LIEHUN65-
l11EOII1E" 
SEM,EL•HElNZ 
UE 02 
Dl14.U0•16.U0 
N7 
UE 02 
0008.(10•10.00 
8129 
UE 02 
M11 c>.oo-18.00 
824/25 
UE 02 
EP1.4.•13.4.115 
11129 
UE 02 
MI10.U0•12.00 
UE Oe 
MHI8.U0•10.Q0 
UE 02 
EP14.w0CHE 
828 
UE 02 
EP15.WOCHE 
828 
UE 01 
FH10.U0•14.UO 
8025 
UE 02 
D011.Ll0•13.0() 
829 
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I 
90303 ERZIE~UJGSWISSENSCHAFTLICHER G~SPfiAECHSKRElS foOOKTORA~DEN• SEHEL•HF1NZ 
DIPLOH1ND~~ U~D EXAMeUSKA~OlDAtE~ 
90J04 AUS~EWaEHLTE PROBLEME VON ERZIFHUNG UND UNTtP.RlCHT AUF DF.R SEMEL,HElNZ 
GRUNDL1~E SC~ULPRA~TISCHER STUnlEN HEISf,fRITZ 
HOF FI'IINN,GUENTH • 
Qli1Rl~b•Plul-W. 
\IOHR14lNN,U"E 
9n305 VON DER INDUSTRIESCHULE Z~R ARBEITSSCHULE KlTHE•LUDGE~ 
90306 BETRIEaSPKlKTlKU"' UNO B·ETRIEBSF.RICUNDUNG -JIElHOni;N DER KlTHE•LUOGER 
ARßElTSLEHRE 
9'll07 KOLLOClulUM F .EXAPIEIIISKIINDtD.-TEN -ERZHHIINGSWlSSEi1SCHAfT- KATHE,LUDGEI! 
llCHER vESPRlECHSKREIS 
90.!09 IIUS~EilaEHLTE PROBLEME VON ERZUHUNG llhO Ut.TEPRICHT AUF OER KITHE•LUU6ER 
~RUNDLa~E SCH~LPRAkTlSCHEA STUDlEk 
91)310 REfORI-IPIIUiuO~liiCriF !ICHUL-IIhD llt. Tt;RRT CHlUOQELlE II FR GE IiEN- ROENIIFF IHR T ,H • 
II ART 
90311 . AUSijE .. ~EHLTt PROhLEMF VON ZlRZTEHUNG UND Lt.ITERRlCHT AUF DER NOENHEFANRT,H. 
GRUUnL.a~E S'HULPRAKTISCHER STLDlfh 
UE OZ 
D008.U0-10.GO 
829 
UE 01 
1'1!18.00-?0.iiO 
824/25 
UE Ol 
EP 
B29 
ue 01 
D014.00-16.00 
a~9 
UE 02 
1'1114.110-16.00 
117 
UE 01 
MI1o.00-111.00 
&227 
UE 01 
.x 1 o.oo-11s.oo 
8227 
UE 02 
fP 
B29 
UE 02 
fR11.00-1J.OO 
8129 
UE 02 
F.P 
B~Y 
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1 90.4 Sozlalarbeltswlsaenschaft 
90401 EINLEITUNG 1~ 01~ SOZlALARßEIJS~ISSENSCHAFT Ili: 
ERZifHqNGSPLANUNG 
9040Z ERZIEHuNGSWISSENSCHAFTLICHES KOLLOQUIUM 
9~403 ANLEITUNG ZUM SEL~~TAENbi~EN ~TSSENSCHAFTLICHEN ARAElfEN 
90404 ANTHROPOLOGISCHE GRUNDLAGEN DER ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN I 
90405 BEOBACHTUNG UND GESPRAECH IN DER ARBEIT ~lT EINZELNEN 
9040~ SOZlALT~ERAPEUTIStHES KOLLOQUIUM ll 
90407 ANLEITUNG 7U~ WISSENSCHAFTLlCHFh ARSEllEN 
90408. EAZIEtiU.~GSWlSSEolSCHUTLIChES KOLLOGUillM 11 
90410 EINfUEHilUNG 1.~ IlAS SOllALPAUAGCGlSCHC: PRAKTtiWM 
(HAUPTI'llPL.OMl 
NOESSNER,LUTZ 
ROESSNlR,LUTl 
ROESS~jER,LUTZ 
HINKLfR•HANS 
WlllKLER,IlANS 
dljkLER•ilANS 
Wlf4KLF.R•tt•NS 
PIIEEN•IIANS-GEORG 
PREEN,HA~S-GEORG 
N.l~. 
l!.N. 
VL 04 
DI1U.00-12.00 
DJ14.00-16.00 
N103 
UE 02 
0119.00-22.00 
NOU? 
UE 02 
MI09.00-11.00 
NOIH 
UF. 02 
M014.U0-15.30 
N1U3 
UE 02 
I'IOOo.J0-10.00 
h103 
ue 'o2 
MI16.U0-11.30 
N102 
UF 02 
Ml10.00-11.30 
N114 
OE 02 
M01U.U0-1Z.OO 
N1iH 
UE 02 
D1011.$0-1U.UO 
N103 
UE 02 
D011.U0-1.5.00 
h1U2 
UE 02 
DOO'li.U0-11.0(! 
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9041Z AR8ETT HIT i.iRVPPEN: THEURJE I>EII SOZIAI.Fij GIIIJPPF.hARREJT 
90413 SYSTEHATIK OE~ E~ZTE~UNGS~ISSE~SCHAFT J 
90411t DIE ONTERSCHElDUihi VERSCIIlEOEIIFR fORMiill DE~ ICH•SCHWAECHE 
BEI SC!I[l~PHRE~EN tU PSYCHATRlSCHEN I~STITUTTONEN 
9n415 PSYCHOLOGISCHE ASPEKTE DE~ SCHULLAUFBAHhBtRATONG U~D PER 
BERUFS8ERATUNij JUijENDLICIIER ~E~SCHF.N 
90417 GRIIIIDZ.IIEGE DES Jllijflli!STiUfRECHTES 
~1f GAUMDPIIOIH.EKE DER. VERWAL.Ti.~lö SOl IALER Alii!E JT 
90421 lllfORlEH DER OE\ItA"'L 
BltJL,IULHELI' 
PETERSEM,HtLMUT 
GR-NiuHlCHAEL 
UE 02 
"110.00•11.30 
r.103 
UE OZ 
111114.00•16.00 
N103 
UE 02 
FR15.U0•16.JO 
N002 
UE 02 
FR1o.30•18.00 
NOU2 
VL 02 
Ml06.00•10.00 
A202 
UE 02 
MI1'4.00•16.00 
NOUZ 
VE Oi! 
0014.00•16.00 
N002 
VE 02 
0016.00•18.00 
N002 
UE 02 
0 I 11.30•13 .0.0 
NOU2 
UE 02 
"01o.00·1s.oo 
N002 
Uf 02 
M01IIo00•20.110 
NOCI2 
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• 
90.5 Psychologie 
*911501 EINFUEHRUNG ld DIE HU~AWTSTlSCHE PSYChOLOGIE UOTTENIIEilG,E.Ho ue .Oi! 
DI16.00•1B.OO 
11226 
9050i! II'IAGIIIA TION l:l0TTEN8ERG,~.II. UE 02 
DI18.v0•20.00 
0226 
90503 KilLTOR UN~ P~YCHE U0TTEN8FRG,E.H. UF. 02 
0011.00•13.00 
11226 
91l504 FORSt HUI~GSKOLLOQIJ IHM I!OTTENBEKG,E.II. UE 02 
N.VEREINB. 
*90505 EINFUEHIIUNG IN OIE ENTWICkLUNGSPSYCHOLOGI~ EDELIUNN,WAL TER VL 02 
Dl16.00•1B.OO 
HSB 
90506 PAEDA~OGISCH•PSyCHOLOGJSCHE DIAGNOSTIK EDEL1'1ANN,IoAL TEH ue 02 · 
0011.00•13.00 
8227 
90507 PIIODLEII!LOESEN EDELHANN,WAL TER UE 02 
Ml14.U0•16.CO 
A2U2 
91l508 PSYCHOlOGISCHES KOLLOQIJIU~ EDELHANN,IoAL TER UE 02 
N.VEREINB. 
90509 EINFIIEIIRUiiG IN OIE PSYC;tOLOGIE SIELAND,ßERNttUD VL 02 
DI14.00•16.00 
BZC!6 
90510 SOZlALPSYCHOLOr.IE SIELAND,ßERNHAHD ue Oe! 
0116.00•18.00 
6227 
9ns11 ElNFIIEHRUotG lti IIH. ll'IDIVlCUALfSYtHOLOGll SlELANO,BERNHARD UE 02 
D008.30•10.UO 
BU7 
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90513 lEHREN UNO LERNEN ~ENDER,JNGERORG 
90514 S~XUALJTA~T UNT~R PSYCHOLCGISCHEN UhD BIOLO~lSCHEN ASPFKTEN ~EHQ[R,JNGE80RG 
MUELLER,GERD 
90515 DIE ROLLE VON MUTlEK JND IATEH BEI DER E~lWICKlUNG O.KINDER wEuDER,JNGERORG 
90514 ENTWICKLUNG D~R PROSOllAlllAEl WEHDERriNG~RORG 
90.6 Soziologie 
t906tlt SXC:IIToiFISEN Urin GRilllOBEGRiffE DIOR SCZlOLOiiiE (SYSTEMATISCHE B~CHi"'AN"N,SlEGFR. 
EINFIIEHRUNG) 
90602 FAMlLii: IHID EHE • STIIUKTIJii• Ulin AH-LYSF.P!ICRLEI':E (UNnK IIACH•'1•1ltl,S1EGFR. 
8ERUECKSICMTIG~~G ~ES kUllURVERGL~ItNS)• 
9n603 JQNfORMES UND A~WElCMEHOE$ VERHAllEh: ZUR ERKLIERUNGS- U~D OACHMANN,SlEGFR. 
PKO~NOS~FAEHIGKkJT otV1ANlT1iFC~ET1StM~- A~SAFl7E 
90604 ZUR lEGlllMATIO~ UND KRITlK SC~lALF.R iMGlEltHHEll - THEORIEN IIACHHANN,SlEGFR. 
SOZl•LfR SC~lC~T~~G tM VERGLEICH 
90605 THEORETlSCHL Ol~E~~lOWE~ klhER S0ltOlC61f ntR SCMULE UND DES ALUPECNT,PETfR 
LtiiKEIIS 
UE OZ 
0011.00-13.00 
B2Zl/24 
UE OZ 
FR14.00-16.UO 
HS A 
UE 02 
0011.00-13.00 
AZ10 
IJE 02 
FROV.00-11.00 
11227 
Uf. 02 
DI16.00-18.UO 
B21S 
Vl 02 
00 U. FR 
10.00•11.00 
HS II 
Uf 02 
oo14.u0-1o.oo 
N1U1 
UE 02 
D01o.00•20.CO 
N1U"S 
Uf 02 
FN11.oo-1.s.on 
N1UJ 
ue·oz 
00011.30•10.()0 
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I 90606 EINFUENRUNG lH DIE G~UN~NO&LE~E DER SOZICLCGIE 
9060a ~EGLEITVER4NST4LTUNi ZUH tiETRlESSPRAKJJKUP &H LAfNDLICHEN AlüRtCHToPETER 
~AUH 
90609 GRUNDPROBLE~E DER JUGENOSCZIOLOGIE ALBRECHToPETER 
90610 THEORETISCHE PERSPfKTIVEN lh DER SOZICL~GlSCNEN ERFASSUNG FElGEoAN~REAS 
DES PH•ENOHENS "JUGEND" 
90611 Dlf GRuPPE AlS iEGENST4UD SCZIOLOGISCHER JHEORIE FEIGEoANPREAS 
9061.3 GRUNDP!lOBLEHE Dt:R FAHUIU.SCllOLOGIE FEIGEoANDREAS 
90614 SOZIOLOGIE uER KINDHEIT RADEkACH~R,HORST 
90615 FUI!HRUNG U"D ORG~IHSATIIIN• SOZlALioiSSENSChAFTLICHE THt;ORtE• RADEHACHt::R,HORST 
ANSAETlE UNu FORSCHUNGSERGEBNISSE 
90616 ElNFUENRUNG IN PRAKTIKUM ~NO PRCBLEMSTELL~NGEN WON SOZIAL- RADEMACHERoHORST 
· > •· EINRICHTUNGEN (iOZTALPRAKTIKUM) 
91l617 BEGLEJ:TVERAtiSULTUNG ZUH SOZ1,UPRAKTIKIJM Itl SIIZlALElNRTCH- IIADEM•CHERoHORST 
TUNGEN 
9fl618 ZUM BEGRifF DER SOHALEII ROLLE 11-DEMACHER,HORST 
9061~ ZUR PRofESSIONALIStERUNG SOZIALPFLE~ERISCHFR ARBflT 
OE 02 
oo11.on-n.oo 
OE 02 
FR08.30•10.00 
UE 02 
OE 02 
FR11.00•1J.OO 
LiE 02 
DOOII.30-1U.Il0 
OE 02 
D011.U0-13.1l0 
\ 
UE 02 
FR08.30-10.00 
UE 02 
FR11.00•13.00 
UE: 02 
0011.00-13.00 
UE 02 
0014.00•16.00 
UE 02 
F1!08.30•10.00 
HS 9 
UE 02 
oe 02 
FR11.U0•13.CO 
UE 02 
0016.00-18.00 
UF 02 
Hl16.;00-111.00 
- . •-Ui 01: ·' . -<".\ii~ 
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I 
90623 FAIIIILIF• 1NST1TUTI0NALISHIII..NG IJN~ IHDIVIC'I.AllSlERUNG 
90624 ·SOZIALE lDFNTlTAET 
90.7 Philosophie 
•91J701 GUCitlcHTE DER PHllOSOPrtH 1" llli!ERBllCK 1: AhT lKE -UND 
llllTTELALl(R (VORLESUNG) 
91J703 ARISTVTELES IK LlCMTE DER NEUEREN FORStHUhG CHAUPTSEIIIlNAR, 
P.RAUPTfACM• UND FORTGE$CSII1TlEhf NEßtNfACMSTUDENTEN) 
IIACHHANN, SI E«iFR o 
SPOEHR lNG,wAL TER 
ZIGAillii,HERBERT 
ZIM"ERLI,~~LTHER SI~Oh•SCHAEFER,R 
WELDlNG.~.OLAF 
li~"ERLI,WALTHkR SI~Oh•SCHAEFER,R 
WELDlNG,S.OLAF 
UE OZ 
DU11.U0•13.00 
UF. Oi! 
0016.00-18.00 
UE 02 
DU14.U0•16.00 
VL 02 
D011.;)0•1J.00 
A 
VL 02 
~110.00•12.00 
A 
UF 02 
D01o.U0•11.00 
N24 
ue nz 
EPO~.-oa.ol.l:» 
8111L10THU" 
Uf 02 
U( OZ 
D009.30•11.1l0 
A210 
UE 02 
Du14.00•16.CO 
1124 
UE 02 
DOOY.lO•U.GO 
A203 
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907~9 HyMES MvRALPHllvSvPHlc (HAUFTS~~IhAR) wELDING,S.OLAF 
90.8 Politische Wissenschaft 
90801 VORLESUNG; ABSC;IREC!;UN'<; IJhD ALTEqt.ATJVE KCNZEPTE DER FORNORI\N,ERilARD 
F II IE DEN SSlC HERilllG 
90802 UeAvNGtPPOSE~INAR;TAR!FVE~TRAGSSYSTE~ I~ CER 8UNDESREPIIBLIK HIMMELMANN,GERH. 
(POLITISCHE WIRTSCHAFTSLEhRE! 
90803 UEAUNG/PROSE~INAR:EINflllHhUhG I.D.PQliTlSCHE ~ISSENSCHAFT FRITZStHE,~.P. 
(POLITTSCHE T~E~RIEI 
90804 SEMINAq;AASlSDEHOKRATlE OOER PARLAME~TARISChE O~MOKRATTE? ~A~EL,wALTER 
ZUR KllrTIK A~ PARLAM[NTAPlS~US (T~NcNPOLIIIKl 
90805 S~MINAR:A~TUELLt PRUßLf~E DER SICHEHHETTSPDLITIK FO~~ORA~,EHHA~O 
(JNTERNATION~LE ßEZlEHU~GiN) 
90307 SEMINAR:BJERGERJNITJATIVE~ 1~ PCllTLSCHEN SVSTEM DER eUNDES• HAH~S,HEH~A~~ 
REPURLyK OEUTSCHLA~D (l~NENFOLillK) 
90808 StMlNAR: DAS PDLTIISCHE 51STE~ ITALIENS !~FRGLEICHFNDE HERR· FRlTl~CHtoPFTER 
SI:HAFTSLEriRO 
UF 02 
DOOil.U0-09.30 
11203 
VL Oe 
DO U. FR 
10.00-11.00 
HS A 
Uf 02 
M01o.U0•18.UO 
R312 
UE 02 
D011.U0•13.00 
~21! 
Uf 02 
Mr1o.u0-1I!.OO 
R 312 
IJE 02 
fH11.U0•13.00 
R312 
UE Ol 
oros.uo-1u.uo 
R312 
UE 02 
OOOI!.U0•10.l10 
H312 
UE 02 
DOOII.U0•1U.UO 
t1222 
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90809 SE~INAQ F.FORTGcSC~~ITTENE:GRUNDP.R06ll~t DER ENTWlCKLUN~S­
PULITIK ttNTERNATIONALE AlZlFHU~GENJ 
90810 SEM.F.rORTGESCH~.U~MOKRATlSCHER SOZIALIS~U· •THEO~IE UND 
PRObRA~MREVfSiOW (POLITISCHE THEORI~I 
90811 SEMINAR f.FORTGEIC"RITTtNl: DiE QtZEPTION VCN "ARX UND ~EBfH FORNDRAN,FRHARD 
I~ OE~ POLITISCMEU THEORIE (PCLlTlSCHl THEORIE> 
91.0 Bildende Kunst- Visuelle Kommunikation 
91004 BEOB~CH TErlo" AnR1lf II~EN, DAR~ T H L H. GF~ ~ ~S TA~ 'lCLl CiiES z E 1 r liN E~ SAss, SI Gf1Ui< D 
IJNO f<IAL ~N 
91005 lllE Slclf KfilOtR El'l 11IlU liiJ~ lHRER wFLT "'AC!i[N. l>fi)EIITIINt; ~ASS,SIGURO 
llilO E.iT~lCKL 1 JUr, o~o Kl'l~EiiERZlFHII~t; 
UE 02 
F~14.U0•16.00 
R31<' 
VE 02 
"l1ö.uo-zu.cn 
~31? 
IJ~ 02 
DU1o.00•18.CO 
R312 
UF 02 
oo1a.un-2u.un 
W3111 
UE Qj 
'1016.U0•19.UO 
ZEICHENSAAL 
UE 03 
Dl16.U0•19.00 
ZE lCHFNSAAL 
UF 02 
EP15.-1'1.1.17.85 
UE O.l 
DI15.U0•1M.U0 
GR.HlCHtNS 
UF 112 
DU10.U!I-12.G0 
uR.HICHENS 
UE 02 
MlVOMI1.N.VEHEI 
.SC11Ulf 
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91009 KIJNST;JySStNSCIIAFTL HHE tXKIJRSIO~ 
91010 DRUCK TrCHrHKEol l'l IJNTERR!CHl 
91011 FINFIJlHRUNG t~ aiE FOTOGRAFlf 
91012 HANDPUpPFHSPIEl ~IT GRIJ~OSCHULf• 
9101] AUFFUE~RU~G DES HA~DPUPPE~SPlELS IN OtR STADT ''• 
AUFAIItiFlTUN!. 
91.1 Didaktik der Biologie 
ZIET z.,ANNE 
91101 DIDAKTIK ~ER UlULOßlE Il TROMMfR•~ERHARD 
91102 flltHAlnLOGtStHE GRIINOL~GE• ZUR Ul~AKllK DEq RIOL061E 11 REltHAkl,GERH~RO 
Uf. 02 
!<1\IORM.N.Vf.Rf.l 
.KL.ZtltHENS 
Uf 02 
0110.00-12.00" 
lElCHfNSAn 
UF OS 
EX2I:I.OS.-U1.06 
5 
UE Qj 
I'I01J.45-16.LO 
lEICHENSAAL 
UE 02 
l'ooY.o0-11.Uf.l 
fOTOL-I:IOH 
02 
09.-13.04.85 
GS VALLSTFD 
UE 02 
Ml14.00-16,00 
n o~ 
MQ11.00-1.3,00 
A2111 
Vl 02 
M01U.00-11.00 
DI10.00-12.00 
A~10 
\JE 03 
Mt:14.00-'16.30 
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91105 EXKURStON ZUM BUH 1 
91106 BUH 2; SEXUALITAET 
91110 BlOLO~lEO>DAKTISCHE UEB~N~fh 
TAUSCH,JuERGEN 
MLIELLFII•GEIID J. 
TROMNER,GERHARO 
wiiiOE<PETfR 
MIIElLER•bERD J. 
WTNOE.PE IER 
MUtllER,tiEHD J • 
.;HII>E,PE IER 
TROI"~lfR, .. ERUARO 
91115 SEXU~LTTA~l U~T~R ~lOLO~tSCHE. L~P P~IC~OLO~ISCNFN GrStC~ll- ~UlllfRo~fRD J. 
PUMI(l E'l ( o"E.1E l>I~Ail I\ tT l.~tloOER) 
91116 GRIIIIDLA~f,i liJR ;>l;>~r;llK nER HIJI'ANijlOli.GlE llt.D GlSUNuHEITS-
ER1lE>IU·IG 
,.ENK,kLAUS 
UE 02 
t<01o.u0-18.00 
A210 
UE 01 
N.vtREINil. 
UE 0~ 
t'lOII.U0-10.00 
A210 
UE 02 
Ml1U.00-12.00 
A210 
UE 02 
HIOB.00-10.00 
UE 02 
Dl1U.OC-12.U!J 
A2U'I 
UE 02 
M014.00-1o.OO 
A210 
UE !12 
N.VEREINf.l. 
Uf 02 
Uf !12 
N.Vtl>tlNfl. 
UE .02 
EP28.5.-1.6.8~ 
UE 02 
0011.00-15.()0 
A211) 
Vl Oi! 
DOh.u0-1o.li0 
A211J 
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~ 91117 SI:MiN>~~ zu AU~GcWAHLTtfi ~AP !TEL~ DER CIOAn!K 
9111d A•~li:ITIJIJG zu SF.Lf!~TAfN~iGEN W1SS.ARI:if1TE~ 
91119 AIJL t 1 T•JUG zu SF.Lfl~TAENDiGtN wiSSF~SCHAfiLlCHF.~ 
9112U A!JI.EIIIJNG zu >ELBSTAFUD1GLN wlSSF.~SCHAFiliCHFh 
91.2 Chemie und ihre Didaktik 
91204 PHYSIKlLISCtiF CIIEIHE 
DER B10LOGH REICti•RT,GtR.tAWD 
TAUSCH,JUFRGt~ 
TROrotr1F.R•bfRHARO 
fiU[LLFR,I>ERD J. 
wENK,KLAUS 
,HNDE•PE TE R 
kE 1CHART ,G[RHARD 
ARilfl TEN IAUSCH,JuEWGtN 
ARilflHN ·,,[14k ,KLAUS 
UF o.s 
Dl15.00-HI.UO 
A210 
UE 01 
N.vtRElt.R. 
UE 01 
N.VEREI,.,A. 
UF. r1 
N.VERl!NR. 
VI f'2 
I'OIIII.(JCl•1v.~fl 
A\1 
Uf f'l 
.. ,,.,.u(1·1l!.~Cl 
A 1~17L 
ur c' 
O\J1 r,.\,P-1tt. L..f1 
A1öUO 
VI Ol 
Duiii!.Utl•1U.(i0 
l2U 
vL nz 
I'014.U0•1o.t;O 
A31 
UF 11.! 
EP 
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91.107 WASCHo~y TT~l DAE'"I'Ifi(lo,LLRICH 
91203 ALLG~MnNE viU~~TH DES CHE~YcU~TERRICHJS ~EUNbHE~BERT 
91l09 AUSiiF.IAEHI.. TE KAPITFL DEH CHE~ H Ih DER ~f~ i t·RUFHAUF,CIETER 
91210 DEIIOPJSTHA TIU"lSVERSIICHE Ir CHE,ItU~TERNitHl FRl.lfiiAUF ,OIETEW 
91211 fACKPR~Kli~UM FRUFHAUF ,ClETER 
91212 SEMINAR F. SCHULCHEMIE ~EUIII(,HE~PlRT 
FRUEHAUf,OlTER 
UAEI"MGEN,ULR!CH 
91Z13 lllT~EUIJ,lG VON EX A 11 E I• S AR~ F I TE N KfUNE,IlE~BERT 
FRuEHAuf,CIETER 
~AEJONGtN,l!LRICH 
91214 AN!. E T TUoJG zu SELBST.WISS.~Q6F11EN KEUNE,HERetRT 
91.3 Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik 
91.501 f'ROSfloiTiiA~ LITE~ATIIKW•~•Er,~CHAH U.:EH.FI..EHqviJ~i l'J DIE DNA- IIASIIIJEK,PEIER 
MENLF~TUERF. I.UN~ 2. FAC~; 1. UND 2.SE~. 
VL (lZ 
MltU.u0-12.00 
A20 
lil 02 
D!1U.U0-1l.IJO 
A31 
VI. 02 
DlfHI.u0-1U.LO 
A31 
Vl 112 
001 4.U0-1b.CO 
A2U 
UE (12 
f'IOH.00-1U.CO 
A31 
UE 03 
Dl14.U0-1b.UO 
A18/20 
UE 
N.VEREIIHl. 
UE 01 
N.VlRtl~B. 
IJE 02 
M014.U0-16.00 
B2~ 
Vl 02 
DI1U.U0-12.UO 
t:J?ln 
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91304 J~MAN~ PfTER HE~ELS KALENCERGESCMICHTtN. 1.~ND Z.F~CH, 
~.-o.SF.•1. 
91305 AUSGEWAEIIL Tt PRuSA VON RICARDA HIICH 
91306 ZuR ENTioifCKLU•IG D~q TEXT!lll~U~G tl, DEI! SPRACHE VON GRUND-
SCHULKINDERN (HS l./2.F,l.-t.sfrl 
91307 TCNOEilltN DER D~llnCHEN GtGENoARTSSPRACHE 
WEt;ER•URSULA 
PREGEL,DlETRlCH 
LIEBEI!UII!,ROlf 
91J08 VORLESUND; EINFUEHQUNG iN DIE LITERATUI!DI~AKTIK. 1.,2.UMD 3. HASUüEK•PETER 
FACH, R; 1.UNO Z.SEM. 
91309 EJNFUEH~UNG Ill OE SPRACHDlDAkJTK. (V0RL.1.1~.SEM. Rll PR~GEL,DlETRlCH 
91310 HAUPTSFMIHAri: OiE JUGENDB~ECHER ERlCM KAE51hER~.1.,2.UND 3. H•SUbEK,PETEM 
FACH; ~.-.:,.~E11. 
91311 DER RUMAN TM uNTERRICrlT. 1.,2. ~NQ 3.FACH; 3.-6. SfM. 
91312 LESEN 11~0 SCHREIB~N V~N TtXTFh.~OEGLitHKflltN EINES lNTEGRA• PREGtL,OJETRlCH 
T!VEN nEUTSCHUNTERRICriTS JN Dto GkUNDSCHULf.(1/2/J.FA~H,1-6. 
91313 PECHT&cHREld!JWT~RRICHT IN DER G~UNDSCHULF 1/2/3.F.,:S.-~.SE~. PNtGEL,DlEIRICH 
91514 BEUltTElLEW l~ DEUT~tHUNTERRlCHl 
UE 02 
M0111.U0-20.CO 
B226 
UE 02 
0110.00-12.00 
U29 • 
UE Ol 
FR14.00-16.00 
IJZ26 
UE 02 
M016.00-1ö.OO 
8226 
UE 02 
M014.00-16.00 
H?l(, 
Vl 01 
DlOII.U0-09.00 
1>29 
Vl 01 
OIOY.U0-10.00 
1>2Y 
u~ 02 
M011.li0-1:S.(,;0 
ElU"' 
UE 02 
Dl0li.:SCI-1U.CO 
11226 
Uf 02 
o11o.uo-1~.oo 
ü28 
UE 02 
M011.uo-u.co 
b29 
UE Oi! 
Fll11.U0-1.S.OO 
l.f.226 
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91J15 SCHRlfTLlCHtiS ~PRACtiTRAINING Allf OER SFJ<U~DARSTUfE l 
91316 AUSGEWAEHLTt PROBLEME DES ntUTSCHLNTERRICHTS lN DER 
REALSCHULE 
91317 E~STSCHREIRUNTEHRICHT 
91319 TRAINlNuSPRAKTIKU~ OEUT&Ch 1~ OE~ ~EALSCHLLE 
91.4 Englische Sprache und ihre Didaktik 
LIEBERUM,ROLf 
LIEiltRUI",ROLF 
VHWEG,RENAH 
LHRERUI',ROLF 
PREGt;I.,DlETRlCH 
PREGEI.,DlETRlCH 
VAHRdLSE 
UE 0~ 
M016.li0-18.LO 
1:!2"' 
UE 0<! 
M111.li0-1.5.UO 
8223/4 
- UE 02 
D014.U0-16.CO 
11226 
tJE 01 
Pl18.U0-2U.UO 
BU1 
UF 04 
EPHERI:lST 115 
UE 03 
Ml09.U0-12.(;0 
UF 01 
DI11l.U0-20.CO 
li151 
UE 02 
M01U.U0-12.UO 
B2a 
UE (l2 
MQ11.U0-13.GO 
B2l~ 
UE 02 
l"o14.u0-1o.co 
B?2Q 
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91404 EINFUEH~U~G IN ~It OTD~KTIK DER EhGLISCHE~ SPHACHE 
91405 MEDlEN I" E.~GLTSCriiiNT~~RJCHT 
91407 DIE "L•iltl•iG ~ES F.•IGLISCIIUI\TERRTCHfS Al• ORIEI\TLERIINGSSTIJFE 
UIID GYMii~STUM 
91410 FEHLENLlN~UISTTK 
91412 T(XT ANALYSIS 
VATFR-ILSE 
OOYE,PfTtR 
VATEri,JlSE 
Uf Ol 
M01o.00•18.00 
B227 
UE 02 
DIOIS.30·1U.QO 
8227 
UE 02 
Ol1U.U0-12.CO 
B2.Sfl 
UE 02 
i"l14.UC•16.00 
112 
UE Oe 
MI14.U0•1o.OO 
B2.Sll 
UF 02 
M008.U0•1U.~O 
~:~z;n 
UE O< 
M014.00·16.CO 
tl227 
UF. 02 
DI1U.U0·12.UO 
EJ227 
Uf 0<! 
Ml14.U0•16.UO 
EI 1.5? 
UE 02 
1"!1o.U0•18.CO 
!1229 
UE 02 
F.P0510485 
SPKACHLAEIOR 
UE Cl2 
EP 
B227 
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SCHROEDER,tJORST 
91418 GRAHAM bREENE 
*91419 OF C~l~ ANS JUJ~S - NOVELS CF NIGERIA 
tRO~tNGER,NAIHR. 
91421 EDUCATION I~ E~GLA~D - IHE tHANGI~G SCE~E IST E L , HA •i S-W 0 l f 
91422 EXAriE llSKOLLOQ iU•l SCHROEDEH,HOHSI 
91423 FACHOlnAKIIKUM ENGLISCH Ah DER h~UPlStHUlt 
UACOil,MlCHAEL 
Uf 02 
Mooa.:;o-1o.uo 
B152 
UE 02 
M01U.00-12.GO 
BU9 
UE 02 
Mlh.u0-16.00 
8?29 
UF 02 
FR14.U0-16.(;0 
81.32 
UE 02 
M01 o.li0-11:! .on 
IJ22'1 
UE (12 
D014.ll0-16.00 
8?29 
UF 0.:! 
MI1U.00-12.00 
H132 
UE 0.5 
MIO!S.U0-11.00 
SCHilLE 
UE 02 
MiOi:l.lJ0-11.()0 
SCHilLE 
UE 03 
EP 
SCHilLE 
UE 03 
FP 
IJ324 
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* 91.5 Französische Sprache und ihre Didaktik 
91501 G!liHIDKtillS F ACriOI DIIKT TK FRANlOES I SCil 
9_15112 PLAtiUNG UJ~O A~IALVSF. VON H4"ZOES!SCHII"TEPh!Cill 
LECOUER•Plillllf 
WJSSNER-KURZAWA 
Uf 02 
"009.U0-11.LO 
1!325 
UE 02 
DOOY.U0-11.GO 
tH2S 
ue oz 
DlOY.U0-11.UO 
1!~2~ 
UE 01 
VI. 02 
N.VlREINR. 
BU1 
Uf 02 
oo17.lll'-19.1JO 
83~~ 
uF n~ 
"11~.00-1/.CO 
"'~~ 
Uf Cl~ 
•111.00-19.1.0 
B'l~ 
oF n~ 
011/.U0-111.1.0 
ll '~' 
Uf 0~ 
D01<o.u0-1o.cn 
B3Z5 
UF. 02 
M01b.U0-1ä.OO http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055727 12/02/2014
91.6 Geographie und ihre Didaktik 
91601 PHYSISCriE GEOGRAPHIE A~THAUERoHELHUT 
91602 AFRl~A AMTHAIItR,NELMUI 
91603 GtO~OTPHO~Oüit DES I;IRAU~SCHkElGER RAU~ESo~NTFRStMlNAR Mll A~'~THAUERoHELMUT 
EXKURSIONEN. 1.,2.SEM. 
91604 EXKURSTONEN ZU~ UHTtqSEM."GtO~ORPHOLO~IE CES 6RAUNSCHWEIGER AMTHAIIER,HELMUI 
RAUMES" 1.,~.SEM. 
91o07 VORUEKF!liJNG DER GR05SEH EXKURSION "SPANIEN" AMTHAIIER,NELHUI 
91603 GKOSSE tXK'ISlUN SI'ANHN A"lTHAIIER,Ht.LMUT 
91609 DlDA~TTK lo~Eilr.RAPHHIJIIECiiER lJNU iHRE DlDoKTlSCriE KONZFPTlON üAEIIERLEolYDlA 
All 2.SFt1. 
91010 OlOAKTTK IIl: CJRKTI;ULIJr1 l.N~ HHHT11Nif~ 
UAtlllRLEol.YOlA 
VL 02 
~016.00•18.CO 
H017 
Vl 0~ 
0016.00•18.00 
1;1017 
UE 0~ 
M008.U0•1U.IJ0 
1;1017 
UE 01 
SA08.00·14.UO 
14•TAEGL. 
UE 02 
0110.00•12.00 
Bll17 
ue o~ 
N.VEREINEI. 
UE 0~ 
Oi18.00•?0.CO 
1:1017 
IJE 02 
HPT .8~ 
UF 02 
M01U.u0•12.00 
El017 
UE 02 
11'11U.U0·12.UO 
Bll17 
UF. 02 
EP 
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& 91.7 Geschichte und ihre Didaktik 
91701 ElNFUE:Hil'I.IG 1•1 DAS STUO!lJ~ CEr< GESCHlCHTSoTSSt'IOCIIßFT 
(!NT~~RlE~TtS P~OS~MINAH lUR ~tTTELA.U.~E~FhEh GESCHICHTE) 
91702 ~ATION~LE5 ~ESCHIC~TSBILD UhD GESCHICHTS~EW~SSTSEIN • OIE 
DEUTSt4E FRAGE I~ 19. II. iO. J~HRHII~OERT (~AUPTSEMINAill 
91703 U!~TERHTCHTSPLANUNu 
91704 ElNFIJEHRU••G Itl DEli uNTEilRlCHT "~>ELT UND lJ~WELTKUNDE Too OEil 
ORIE~TTERUNüSSTUFE" CPROSE~INA~) 
HANS fJCK,HMIS·P. 
RIJEMENAPF•SIE.,R 
RUEMENAPF•siE.,R 
91705 MOE~LlcHKLTTEN DER QUELLF~A~REIT• IN DEN ABSCHLUSSKLASSEN DER HlJE~tNAPF•SIE.,R 
SEKUNDARSTUfE T (HAUPTSEMINAR) 
91707 ARCHAEOLOGliCHE QUELLEN Z~R FRIIEHGESCHICHTE I' NO~RDllCHEN 
HARlVui!L~••D t 
91.8 Sportpädagogik 
91602 b1E ~K~UELLE Ot~KU~SlO~ 0~~ SPOR~~lSSENSCHAfT IN 
~ACHZE~lS~HKYf~E" 
GUTSCt-li:.,KLAIJS-J. 
UE 02 
o11u.uo-1~.oo 
N4 
UE 02 
0016.00-18.00 
A15 
UE C12 
M008.30•1U.GO 
N24 
OE 02 
0IOI:S.30•10.LO 
N24 
UE Oe 
I"I14.00-15.30 
.. 24 
UE 04-
"108.U0•12.U!J 
N24+SCHllLEN 
UE 02 
M01o.U0•18.CO 
ra4 
UE 02 
UF: 02 
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91804 ElPifllflfNI!,jG I./ ~TE SPORTSCZ!OLO<.IE 
91d05 MUTlVATlON IM SPQRT 
91d06 BEWEr.u~GSLErlRE 
91807 SPOHTMEDiliN 
91808 SPORT~FOilTU Il 
bUTSCHloKLAUS-J. DAE~PFLTNG,G. 
,iAG It RA, HO~ S T 
HilfJOT oTHO~AS-G. 
GUTSCH~oKLAU&-J. 
uOLUIANNoRUNH. 
MAGI~RAoHO~ST 
91d11 DlDA~TtSC~F G~UHDLA~EN F.CTE LNTEHRICHTSP~A~IS IM SCHUI.SPDPT HOLLMANN,Rti~H. 
91814 fAf.HDl~A~TlK UN~ ~CHULPKAUiSCHE STLDIEh • •FALSC>IIILF 
H 0 L l M A II N , RE IN H • 
11A~TtRAoiiCRSI 
HOLUIAI/N, RE ltiH • 
11A(JltRAoHORST 
riA\iltRAoHORST 
tlOLLMA~~,REli<H. 
91«117 fiiCtiDl~A~TISCHE~ I'R,,~TIKU~ • ~EAlöCHIII..E <I~Ali.To.G~PRA~TlKU'"l ti0LI.i1AIJ~,Ri:.I'IH. 
i1•~ I LRA, HOHS T 
91822 LLICHI\T~LETI~ 11 
WlCHiiAI<N,~LAUS 
Uf 02 
UE 112 
UE fl2 
UE 02 
Uf 02 
UE 01 
UF 02 
UF 
UF Oe 
u~ 03 
UE Qj 
u~ 03 
lJE 1.'2 
UE Oe 
IJE !Ii! 
UF Oi! 
UE r.z 
uf r.c 
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91825 TANZ l r 
91826 FUS~BALL I~ SCHULS~ORT - LEHRGlhG 
91827 ORJtNTzfRUNuSLAUF - LEH~GANG 
91828 TRAMPOL!NSPRI~GEN - l~~RGANG 
91.9 Mathematik und ihre Didaktik 
91901 GRUNDBEGRIFFE DER MATHEMATIK ll 
91903 ZAHLENTHEOQIE 
91904 EINFUEHRU~G IN DI~ INFOR,.ATIK 
91905 GEOMET~IE 11 
91907 DIDAKTIK ~ER HATHiMATI~ tl 
~AEMPFLIN<;,G. 
BARTKOwtAK,ULF 
wiLLlG,S!GRilN 
l:lERGMANN,HAN~ 
UAHLKF,F.I:lERHARD 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
UE 02 
VL 02 
"'011.00-13.UO 
A202 
Uf 02 
MI1!I.00-20.()0 
A202 
UE 02 
M016.00-18.CO 
A2U2 
UE 04 
DI10.00-12.00 
A202 
UE 04 
M014.U0-16.0il 
A2U2 
UE 02 
D014.U0-16.00 
A2U2 
Vl 02 
DlOII.U0-10.(,0 
A203 
UE 0~ 
Mo1'1 ... oo-13 ... 00 
A203 http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055727 12/02/2014
91909 'lA TtiHil TlK IN D~~ IR"NDSCHULf IJEHGMANN,HANS IJf 02 
I<OO!!.U0-1U.CO 
A2ü2 
91910 GEor~nue 1~ ~E~ ~~ü~OSCH~lf oTEIOL,HORST UE oc 
Dl10.U0-12.CO 
A2U3 
91911 PIIOGRA,.i1JERcN lol LOiiO STEit!l.,HuRST UE 02 
Ol08.U0-1U.CO 
A202 
91912 ERSTUolTt;RRHHT I 'I IilATHEMA TIK TElFKE,RENATE lJE 02 
1'!016.00-18.00 
A2u3 
91913 FACHPRaKTiKUM A.l .;RUND-UND HAiiPlSCHULEN DAHLKE,EBERHARD UF 04 
I!! VOllMITTAGS 
SCHULEN 
91914 fACHPRaKTIII:UI1 All ijRUND• U~O HAUPTSCHULEh ßERGMANN,HANS UE 04 
91915 FACHPIUKllKU"' Aol ~EALSCiiULFt. STEli:IL,HORST UE 04 
,.IVORI'II TTAGS 
91916 Atllt 1 TIJoiG ZU IELBST.~IS&.AqBElTfN MU~LLEH•SCM~.,G. UE 
DAiilKE,EtiERHARD 
91917 I!ETRfUUiiG VO~ EAAMENSARI:IElltN MLIHLfR•SCHW.,G. UE 
IIERG~IANN,HANS 
IIAHLKf,F.IJERHARcl 
STETI:IL,HORST 
91918 l\t;lRfUIIoi6 VIJ'I S TLIDHNARilH TEll Hllt.LLfR•ICttW.,G. Uf 
UF H!;I1AN~, HANS 
DAHLKf,EllER~ARU 
STE ltll,~ORST 
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~ 92.0 Musik und ihre Didaktik 
92001 EINFUEHRUUG IN ~AS F~CHSTlOlU~ I 
92002 EINFUEHRU~G I~ DAS FACHST~DJU~ II 
*92006 RICHARo WAGNER - AUSGEWAEhLTE OPERN 
92008 ~USIKALISCHE GESTALTUNG 
92009 CHORLETJUNG 
92010 lNFOR~ATIU~l~ UERkR ~USIK 1 
SEGLER,HELMUT 
IJATEL,C,IJtNTHER 
SE\iLER, HElMUT 
KLvPPEijRUR(i,JOS. 
SFGLER,~EI.MUT 
>HLKE,RAI~LR 
KLOPPE NRlJR\" J OS • 
~LOPPFhAUR<,,JOS. 
UE 02 
0014.00-16.00 
GR.MUSIKS. 
UF 02 
D014.Uf1•1o.OO 
KL.MUSlKS. 
UE 04 
1'<108.00-13.00 
UE 02 
Du11S.U0•19.30 
GR.MUSIKS. 
UE 02 
M011.U0•13.GO 
GR.MUSIKS. 
UE 02 
DI18.U0•19.30 
DOZ.LI.HPT(, 
UF 02 
"'u1o.un-11s.cn 
(,R.MUSl~S. 
UE 02 
EP21.,n.,zs., 
29.06.<1~ 
UE 01 
M015.U0•16.UO 
C..R.MUSIKS. 
UE 02 
M009.00•11.00 
GR.MUSikS. 
UE 02 
NI009.U0-11..,00 
kL~""'USIKS~ 
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92012 RUCK U~V POP I~ U~TtRRICHT 
92013 JAZZ A~ KL~viER 
92014 JAZZ-ENSEMRLE 
*92015 CHOR 
*92016 CülLEGTUM Mu>ICuM 
9?017 SCHuLPqAKTlSCHEi KLAVIERSfiEL 
9201d GEHO~RglLOU~G 
9?021 EXKURSyOW 'lACH UAYqEIITH 
LUTTM~NN,PAUL 
WOLTERS,OTTO 
SUTHOFF-GROSS,R. 
iNSTRUf1EilT Al-
LEHRER 
wiLKE-RAINER 
UE 02 
D01b.U0-1b.UO 
KL.MUSIKS. 
UE 02 
M019.30-21.30 
LIEBEZELLEN 
u~ 03 
M115.00-19.00 
GR/KL MUSIK 
UE 02 
M018.00-19.30 
GR.MUSlkS. 
UE 02 
MI19.00-21.00 
AULA,Fil9 
UE 00 
UE 01 
M008.30-09.15 
Din.H-14.00 
GR.MIJSIKS. 
VL 01 
LINltR!CHTSR 
UE 02 
Dl1U.U0-12.GO 
GR.MUSlkS. 
lJE 02 
EP0j.-n6.UR.85 
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92.1 Physik und ihre Didaktik 
97.101 WAfRMtLfHHE 
92102 EINFUtH~U~G I~ aiE ATOMPHYSIK 
92104 EXPE~IMENTIERSEMINAR ~~E~~ELEHRt!OPTI~ 1.12.f3.F~CH JANKE.KLAUS 
92105 EXPERI~ENTIERSEMINA~fDEMO~STRATlOhSPRAkTIKII~ LR (1/Zt].FACH) HOHSTMEYER,ROLF 
92106 PHYSIK~LISCHE UEAUNGEN GRONEMEIER,K.-H. 
92107 DIDAKTIK ~ER PHYSIK 
92108 FACHMETHODIK ~ER P~VSIK JANKbKLAUS 
92109 "'EDlEN I~ PHYSIKU~TERR1CH1 HOR~TMEYER,ROLF 
~l 0~ 
"'01U.00-11.30 
A120 
Vl 02 
"'016.00-18.(;0 
A120 
UE 02 
M013.00-15.00 
A120 
UE 03 
0013.30-15.45 
A120/A121 
UE 05 
M012.00-15.45 
A115 
ue o~ 
0010.00-12.00 
A120 
Vl 01 
1'001:1.30-09.15 
A 115 
Vl 01 
M011.00-12.00 
A115 
Vl 02 
DOOti.00-10.00 
A120 
UE 02 
0101:1.15-09.45 
A115 
UE Oi! 
0110.00-1i!.OO 
A1 15 
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92112 HETrlOPJK PE~ PHYSlKUNlE~RICHTS 
92113 FINFUEH~UNG T~ ~IE OIGJTALELEKTROhlK 
92114 FACHPRAKTIKUM luH 
I 
92114 "ElRf:UmiG VIJN f:Hti~HSA~tiElHM 
92.2 Sozialkunde/Politische Bildung 
FAC HO IOUT Il': 
9?l1C ~lRU~~/P•USl"l~A•;~LA~U~~ ~JNt• U~Tt•~JtNI,ti~WtTJ: 
OLFffQTLT,wt ~f~TS~HifT 
JANKt.KL.t.US 
Pf'ISKER,wOLfGANG 
uRO'IE"IElER ,K .-H • 
HO~Slfi'EYER,ROLF 
JANI(E,KLAUS 
PEISKER,~OLFGAN~ 
<.RONEIOIEIER,I(.-H. 
HORSTMEYER,RULF 
J -fiKE.KLAUS 
PElSKER•wOLfijANG 
riJMMfLH14N,GtRH. 
HIRI'S,HfH~ANN 
u•Ett ,GOHHAMO 
ue o~ 
DI12.U0-1.S.30 
A11S 
u~ 02 
MI10.00-12.UO 
.t.11S 
UE 02 
N. VE:REI Nil. 
HS/ORST 
UE 02 
N.HRUNB. 
REALSCHULEN 
ue 02 
N.HRUNB. 
REALSCHULEN 
UE 
N.VERETNB. 
A114-A12.S 
UE 
N.YEREINB. 
Af14-A123 
UE 
N.YERETMB • 
... , 18 
Uf 06 
OU18.u0-?U.G0 
11111 
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92211 SEMl~AR;PROdl[Mf DER PLANL~G OFS POLJTI~ChE~ UNTFRRICHTS 
92<?14 SEMiflAR;OIE ZEiflli~G ~LS GtGENSTANO UND ~EOn~ Ti'< POLITISCHEN HARM~,HF.R•ANN 
UNTERRTCHT/SOliALKU~DEUriTERR!CHT 
92215 SEMINAR/PilAKTIKU'1;111HlRil!CHIS~ECRACHTUNG LNO -Af•ALYSE 
FACHWISSENSCHAFT 
90!!01 VORLESIII~G; ARSCrlRECKIJijG IJ~D AL TERf,AT!VE KCNZEFTE DER 
FRIEDENSSICHERUUG 
90802 llEBUPIG!PROSEMHIAR;TARlFVEi<TRAGSSYSTf>' TN DER oiiNDESRfPIJUllK HIMI"lLMANN,GERH. 
CPOLITySCHE WIRTSCHAFTSLEhRtl 
90803 UERUNi/PROSEMIN.R;EINflltHRII~G T.D.POLlTISCHt ~ISSENSCHAFT FRITZSCHt,k.P. 
(POLITISCHE THEORLEI 
90804 SE~iNAQ;RASISDEMOKRATIE OLER Pft~l A~tNTAkiSCHE DEMUKRATit? GA~fl,WALTtR 
ZUR KRtTIK AM PARLAMENTARIS~US (TNNENFOLIIIKl 
90805 SEMINAP;AKTU[LLE pqORLEMf DER SlCHERHEIT.FOLIIIK fORNDRAN,FR~Aq~ 
( l N TER>JA TI OHALE RIJ lF HIINr, tN I 
90806 SEMlNAP: OIE fllCK-AFFAE~t (lNNtNPOLillK) UREIT,GOTTHARD 
90&07 SE~lNAP:SUERG~RIMlTiATlVEh 1~ PCLlTISCH~N SYSIFM UER BUND~S- ~AR~S•HE~~ANN 
REPU8L1K UEUT~Ct\LANIJ (li,N&:.NPOLlliK) 
ue 02 
OIQOt!.00-10.00 
R312 
ue 02 
0014.00-16..UO 
R312 
UE 02 
001!!.00-20~00 
R312 
UE 02 
M014.00-16.00 
R31?. 
UE 02 
EPSEPT.!!~ 
VERSCH. HS U. 
VL Oi 
DO U. FR 
10.00-11.00 
HS A 
UE 02 
M016.U0-1li.Ull 
R312 
UE 02 
0011.U0-1.l.OO 
1:12!! 
Uf 02 
Oll1C>.U0-1!!.UO 
R312 
UE 02 
FR11.vn-13.UO 
R312 
UE 02 
OI0t!.U0-1U.CO 
R31Z 
UE 02 
oooa.uo-1o.co 
R312 
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908ry8 SlMl~AP: vAS POLITISCHE SY5TE~ 1TAL1E~S <~FRGLEICHFNDt HFRR- FRITZSCHE,PETER 
SCfiAFT~LEHR~l 
9ry809 SEMINAR F.FURTGESCHHITTENt:GR~N~PHOBLE~E OEk tNTWICKLU~GS­
POllTlK (JNTEHNATi~NALE ~tZIEHQ~GE~l 
90810 SEM.F.FuRTGES,HR.OEMOKRATlSCHER SOZlALlS~US -THEORIE UND 
PRO~RAMMREViS!ON (POLITiSCHE TNtnHIEl 
90611 SEMINAR F.FORTGESCHRITTENt: DIE REZEPTION VCN ~ARX UND wEBFR fDR~DRAN,ERNARO 
IU DFR POLITISCIIEtl THE'lR!t (PCUT!SC4t TNtll~ILl 
92.3 Ev. Theologie und Methodik des ev. Religionsunterrichts 
9:> 304 
u.rL, 
IIRUSSrREINIIARD 
RtllG.iniiSPH~IIGOfH~CHES F'"U~: AKTIIHLE KI..N!Pi)VERSFN l'l "·''• 
KIRCHE UND THEOLO~tl (1Ul 
RIBLISC~E TEXTE I~ U~TERRICHT: O~S Of~TuNG~FOTf~TlAL snziAL- Ll~kt,MICHAEL GESCHICHTLICHER EXEGESE F. HEUTIGE WIRKLICHKEIT (6) 
UF 02 
D008.00-10.U0 
B222 
UE 02 
FR14.0fl-16.00 
R312 
UE 02 
M!18.U0-20.00 
R312 
UF 02 
D01o.U0-18.00 
R ~12 
UE 02 
0018.00-?U.UO 
R.310 
UE 02 
EP09.1J4.-13.04 
B129 
VI. 02 
M01o.U0-18.00 
~129 
UF. 02 
DIOII.00-1U.CO 
~129 
UE 03 
DU1o.U0-19.0() 
8129 
UE 8'-00 14.0 -16.00 
B129 
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9?.306 "ALLTAGSERFAHKIII1G" lH DER RP: lNSIOESSE f.W~lTEHFUEHRU'<G 
DER KONZEPRlONELLEN ~lSKUSSlOh (~/6) 
Lit~KE.MlCHAEL 
PROSS,REINfiAilD 
92307 RELIGioHSUNTERRIC~T IN OER GRu~OSCHULE (EINSCHLIESSL.FACH- NOORMANH,HARRY 
PIIAKTlKOI'J (11) 
92308 EPOCH~N DER Kl~CHE"GESCHlCHfF; SCHWERPUkKJ 20.JAHRHUN~ERT OROSö,RElNHARO 
!:UESSNER ,o lE TR. 
92309 OEKUMENISCHE THEOLOGIE (8) OOCKHORN,KURT 
92310 OAS VERHAELTNlS DER CHRISlllCHFh KIRCHEN ZU~ JUDENTU~ (8) NOORHANN,HARRY 
HfVEK,PETER 
92311 EXA~fijSRfPETITORIUM (9) OROSS,RflNHARO 
92.4 Katholische Theologie 
92401 BIBLIScHE THEOLOGlF DIE URGESCHICHTE UECKERS,P.SILV. 
92402 DoGMATISCHE THEOLOGIE SCH~LO L~C VFRGlAUNG tlECKERS•P.SlLV. 
l>OCKIIOI!N,t<URT 
ue 02 
fP28.05.-01.06 (1129 . 
ue 04 
l'll09.U0-13.GO 
6129 • 
UE 02 
M014.U0-16.00 
B12'1 
ue oz 
M018.00-2\l.OO 
(1129 
ue oz 
Dl1U.00•12.CO 
8129 
UE 04 
M009.00-B.GO 
ll129 
VL 02 
MOOY.U0-10.30 
ll24/2~ 
\IL 02 
Dl0li.30-1U.OO 
824/25 
Vl 02 
D019 • .S0-21.00 
UE 02 
M01s.oo-zo.co 
~1,jc!9 
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92.5 Allgem. Techniklehre und ihre Didaktik 
9?.502 FETolPL4fiUNG IJoiD AN4LYSE O.FACHPRAKTlKU~S ·-~ 3C• 
925~3 FACHPRlKTlK~M -u 31-
92504 AUSGfWAEHLTE f~CHOTDAKTI~CHE FRAGE~TELL~~GE~ 
97.505 HqTlbiHIG~VERFAHRE'I lltiO UhFALLVERHIJETIJNG HOLZ -'1011 17.04.• 
2~.05 -7.STUD.D.FACHES GESTALTEhOiS WER'E~ 
THEliERKAUF,W.~. 
BEHRt-GEilR(, W. 
i:JFHRI;,GEORG W. 
THEUtRKAUF,W.E. 
92506 ftRTI\0\I:lGSVERf,HRUI UUD II~FALLVERHIIiTUNG H0Ll •;('IM ~.06.·10. THEUERKAUF,W.E. 
07. -F.STUD.D.FAC~FS GESTALTF~DtS WERKE~ 
92507 El~flJEHKUHG Itl uiE FERTIG~NGSTECH~ll( A~ REiiPIEL O.TO~VERAR- UEtJO[,~FilRi •· 
RU TU Ur; - f 1'1-
THEIJERKAUF,W.E. 
flliUERKAUF,W.E. 
UErlRt.GEURG o. 
GLOCKE~TOEbER,O. 
UE 02 
MOOY.U0-11.00 
A127 
UE 02 
M011.U0•13.00 
A127 
UE 04 
MlVURMITTAGS 
SCHULE 
UE 02 
M014.U0-16.00 
A127 
UF 02 
MI08.00•12.ü0 
A138 
UE 02 
MI08.u0-12.00 
A15R 
UE 02 
OIOII • .i0•1U.OO 
A1l6/1.58 
UE 0~ 
DI1U.30-12.(;0 
A 1.i? 
UE 02 
D01o.00·18.LO 
A1B 
UF 01 
N.VERUNR. 
A1011/109 
UE OZ 
FR08.U0•11 • .i0 
li.12.00-14.0(; 
Atl8fHZ 
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NOTIZEN 
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HIFI· VIDEO. FERNSEH~N D I u D·· ·  ... D· . (] ~· .• Serv1ce · · .·· · • • 
Sack 24 . llrrrrtAJ 1m Hause 
3300 Braunschweig Telefon 
Telefon (0531) 400992 
(0531)17677 *BTX* nowak im Zealtum 
MEISTERBETRIEB 
Das Studentenwerk Braunschweig 
bietet an: 
Schreib· und Zeichenmaterial 
e preiswert kaufen 
e Montag bis Freitag 
von 7.45 bis 16.00 Uhr 
in der "Papierfliege" im Hauptgebäude der TU, 
PockeisstraBe (Erdgeschoß) 
Man muß das Elend 
nicht mit dem Maul, 
sondem mit den Händen 
anpacken. 
Pesfaloul 
,........-..... 
kinder 
+not hilfe 
Kindernothilfe e. V. 
4HKl Duisburg 28 
Postgiro Essen 1920-432 
Kindernothilfe 
Postgiro Essen 1920-432 
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Strom 
wird überall gebraucht . .. 
und erfordert e1n le1stungsfah1ges Versorgungsnetz 
vom Kraftwerk b1s zur letzten Glühlampe. 
Moderne techn1sche Anlagen und Betriebsbereit-
schaft rund um d1e Uhr gewahrleisten die 
Versorgungss1cherhe1t. der w1r uns verpflichtet 
fuhlen. W1r bauen heute schon für morgen 1 
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Namensverzeichnis 
(Die fettgedruckten Ziffern geben die Seitenzahlen in den Abschnitten ,.Organe" 
sowie ,.Institute, Seminare" an) 
Name/ Seite 
A 
Aberle, Werner 104, 151, 285 
Achwan, Ahmed 144 
Adrian, Christoph 51 
Aehle, Wolfgang 210 
Ahlers, Winfried 151, 281 , 282 
Ahrens, Hermann 97, 98, 143, 244, 250, 
251,262 
Alber, Klaus 49, 73, 125, 184 
Albert, Bernd 59 
Alberti, Volker 148,267, 268 
Albrecht, Peter 44, 51, 119, 162, 333, 334 
Alisch, Lutz-Michael 114, 158,310 
Altemüller, Hans-Jürgen 81, 205 
Althammer, Karlheinz 1 02 
Alvermann, Klaus 75,123178, 179 
Aly, Friedrich-Wilhelm 110 
Amt, Henning 136, 220 
Amthauer, Helmut 119, 165, 347 
Andresen, Klaus 52, 104, 150,279, 281 
Andrezejewski, Michael 60 
Arand, Wolfgang 95, 146,247, 257, 258 
Arkan, Osman 129, 194 
Aßmuß, Bernd 57,58 
Auer, Gerhard 51, 92, 140, 238, 239 
Auer, Hagen 157 
Aullahrth, Fritz 7 4 
Frau Augustin 39, 40 
Aust, H.-J. 82, 138, 226, 227 
Austmeyer, KlausE. 89, 172,216 
Axmann, Joachim 104, 152 
Axmann, Michael 42, 157 
B 
Bach, Jörg 157,308 
Bachmann, Siegtried 50 117 162 333 334, 335 ' , , • 
Bacon, ~ichael 122, 164,344,345 
Bähr, He~nz-Günter 97 98 147 245 263 264, 265 , , , , • 
B~hren, Henning 144,245, 252, 282 
Bauerle, Lydia 46, 50, 117, 165, 347 
Bahrs, Dieter 146 
Banner, Felix 60 
Barbre, Rudolf 95, 244, 262 
BaB rkow, Ulrich 60, 80, 130, 195, 196 
arthelt, Klaus 6 
Bartholomäus, Johannes 136, 221 
Bartkowiak, Ulf 166,349,350 
Name/ Seite 
Bartsch, Erich 96, 261 
Barwinek, Rudi 70 
Basse, Jürgen 124, 182 
Batel, Günther 165,352 
Baum, Eckart 77 
Baumeister, Hartmut 104, 149 
Baumgarte, Joachim 100, 150, 183, 279, 
280 
Bayer, Georg 64 
Becker-Stübing, Dagmar 165 
Beckers, Silvester 46, 122, 358 
Beckmann, Wolfgang 87, 88, 134,213, 214 
Beckmann, Uwe 252 
Beermann, Elisabeth 164,342,343 
Beermann, Hans-Joachim 100, 148,268, 
284,286,304 
Sehnen, Erwin 154,200,295, 298 
Sehr, Manfred 8 
Sehre, Georg W. 47, 119, 169, 359 
Behrendt, Peter 51 
Beil, Falk 104, 154, 294,295, 296 
Beißner, Ekhard 143, 251 
Sender, Günter 155,300, 301 
Bennemann, Otto 8 
Berger, Peter 157 
Bergmann, Hans 119, 169,350,351 
Bergmann, Klaus 144, 252, 282 
Bergwitz, Hubertus 114,160,320,321 
Bergwitz, Joachim 57 
Berlin, Brigitte 140, 239 
Bernotat, Siegtried 104, 152, 289 
Berr, Ulrich 66, 100,153,189, 190, 192, 193, 
290,291,292 
Bertram, Roll 82,135,203,213,214 
Bertram, Ulrich 259 
Bethe, Klaus 107,154,271,276,294,295, 
296,299 
Bettermann, Gerhard 133 
Bettin, Horst 130, 196, 294 
Beuermann, Arnold 68, 78, 132,206 
Beyer, Erwin 6 
Beyer, Hans-Joachim 149 
Bibi, Robert Wilhelm 122, 331 
Sichler, Udo 154 297 
Biebricher, Chr. 213, 232 
Biehl, Böle 51, 137, 224, 225 
Binneberg, Karl 117, 161, 324 
Bischof!, Michael, 141, 242 
Bittner, Gert 166, 350 
Blahnik, T. 323 
Blaschette, Armand 40, 82, 133,209, 210 
Blenk, Hermann 1 00 
361 
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Name/Seite 
Bliesener, Klaus-Michael 172 
Block, Achim 56 
Blume, Franz 144 
Blume, Herbart 114,158,311,324 
Bobbert, Gisbart 1 02 
Bockmann, Helmut 65 
Bode, Hans 87 
Bode, Hans-Otto 153, 290 
Bode, Jürgen 87, 217 
Bödcer, Heinrich 148 
Bödecker, Wilfried 172,248 
Boeder, Heribert 55, 68, 112, 158,309 
Böhm, Reinhard 59 
Böhm, Wolfgang 73, 124, 125, 183, 188 
Böhme, Hartmut 127, 191 
Böhme, Horst 6 
Böttcher, Peter 171 
Boehme, Christian 171 
Bogen, Hans-Joachim 82 
Bohnet, Matthias 55, 100, 152,271,276, 
286,288,289,292,299 
Boldt, Peter 55, 82, 134,210, 211 
van den Boom, Holger 53 
Bork, H. R. 204, 205 
Born, Rainer 99, 257 
Born, Ulrike 153 
von Borste!, Harry 156, 190,300,306 
von Borste!, Kirsten 137 
Bottenberg, Ernst Heinrich 117, 162, 332 
Brammertz, Manfred 162,331 
Brandes, Dietmar 63, 224, 225 
Brandes, Dirk 1 04, 149 
Brandes, Jürgen-Michael 1 08, 156, 306 
Brandes, Klaus 89, 219 
Brandner, Chris. 259 
Brandtner, Wolfgang 204 
Brasche, Elisabeth 115, 316 
Braß, Helmut 55, 73, 123, 124, 181, 182 
Braukmann, Wilfried 155,302,303 
Braun, Horst 104, 148,268 
Braun, Thomas 152,288 
Brauns, Adolf 85 
Braunsberger, Ulrich 155,301 
Breit, Gerhard 45, 163 
Breit, Gotthard 120, 336,355, 356 
Bremer, Claus 98, 143, 251 
Breuckelmann, Altred 140,241 
Brinkmann, Karl 108 
Brockhaus, Rudolf 52, 100, 149, 271, 273, 
276,289,292,299 
Brodersen, Sönke 151 
Broer, Halfried 127, 185 
Brömer, Herbart 78, 129, 193, 194,266 
Brommundt, Eberhard 100, 150,278,279, 293 
Bronner, Joseph 102 
Brosowski, Bettina 140,239 
Brouär, Hermann 90 
362 
Name/Seite 
Buckner, Thomas 150, 277, 278 
Brüser, Peter 100, 149, 150,266,267, 
276,277 
Bruhns, Martin 172 
Brunner, Dirk 149, 254, 255, 273 
Bruss, Joachim 115, 322 
Buchholz, Klaus 87, 171,216 
Buchholzer, Paul 87, 171 
Buchwald, Wolf-Peter 156,307 
Buck, Dieter 115, 315, 317, 323, 324 
Buck-Emden, Rüdiger 127, 185 
Budelmann, Harald 144,245, 249 
Büse, Kunigunde 116, 159,312,313,322 
Büttner, Lieselotte 1 
Buhl, Horst 133 
Bunert, Uwe 172 
Burde, Klaus 73, 124, 180,265 
Burgschmidt, Ernst 55, 112, 158, 159, 313 
Burkhardt, Barthold 92, 141, 240 
Burkhardt, Angelika 138,230,231 
Burmeister, Hans-Otto 88, 136,219,221 
Busch, Wolfgang 64 
Buschulte, Winfried 102, 2-74 
Buss,Johann 258,259 
Bussjäger, leo 141,207,241 
c 
Calließ, Jörg 115, 319 
Cammenga, Heiko 82, 134, 135,202,203, 
213,214,232 
Capelle, Paul G. 127, 183, 188, 191 
Carls, Peter 78, 131, 200, 201, 202 
Casper, Wolfgang 59, 
Castritius, Helmut 112, 159, 160,318,319 
Chentir, Cherif 127, 188, 192, 207 
Cherniavsky, Vladimir 73, 127, 185 
von Collani, Gernot 87, 139,233 
Collins, Hans-Jürgen 54, 95, 146, 259, 
260,261 
Colonius, Hans 87 
Colsh, Tracy 163 
Cordes, Heinrich 82 
Cordes, Jutta 137,222 
Cordes, Ralf 127, 183, 184, 185 
Cornell, Alan 116,159,314 
Corsten, Hans 75, 127, 192 
Cramer, Friedrich 85 
Cyntha, Helmut 63 
Czader, Heinz 65 
Czarnecki, lothar 155,302 
D 
Dämmgen, Ulrich 120, 166,340,341 
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Name/Seite 
Dämpfling, Gösta 166, 349, 350 
Dahlke, Eberhard 47, 120, 169,350, 351 
Dallmann, Raimond 143,250,251 
Damann,Udo 165,353 
Damm, Hans-Thomas 71 
Das, Arabindo 103,275 
Daum, Josef 63, 113 
Davis, Steven Ward 115, 158 
Dehmel, Günther 108, 156,306 
Dehnhardt, Knut 124, 180,265 
Dempwolff, Kari-Rudolf 96 
Derhake, Thomas 104, 150,277 
Derler, Otto 140,240 
Deters, Rolf 96 
Dette, Hans-Henning 98, 146,259, 260 
Dettmer, Klaus 130, 195, 196, 294 
Dickehut, Gunhild 153 266 291 
Diederichs, Ulrich 97 144 ' 
Diedrich, Rheinhard 13&, 221 
Diepen, P. 148, 267, 268 
D~estel, Heiko 99, 146, 260, 261 
D1ettrich, Walter 95, 144, 244, 247, 248, 
249,262 ' 
D~llmann, Michael 141, 242, 243 
D1nkler, Dieter 97, 143, 250, 251 
Dinse, Holger 157 
Dix, Brigitte 171 
Dizioglu, Bekir 100, 151, 282 
Do~m. Detlev 80, 131 ' 
Dockhorn,Kurt 122 358 
Döge, Gottfried 82,135,212, 213,214 
Doetsch, Karl Heinrich 100, 273 
Domdey, Anke 137, 222 
Doye, Peter 45, 50, 117, 164,344,345 
Dorn, Roland 141 
Dowling, Michael 124 
Dräger, Jörn 114, 158,312 
Dräger, Siegfr. 227 
Dreeskamp, Herbart 82, 135 
Dreves, Otto 93 
Drewes·, Harry 171 
Drewitz, Michael 141,242,243 
Drexler, Peter 114, 159,314 
Droese, Siegtried 144, 248, 249 
Dross, Reinhard 46, 51, 56, 117, 357, 358 
Droster, Klaus 187 
Drueeke, Eberhard 93, 142, 243 
Duddeck, Heinz 68, 95, 143,244,246, 
250,251,262 
Dümpert, Peter 65 
Düsterdieck, Peter 63 
Düvel, Hans 117 
Dziadzka, Alfred 56, 140, 238 
E 
Ebbecke, Hans-Albert 108, 157,307 
Name/Seite 
Ebeling, Eckardt 136,219 
Eberle, Paul 82, 138,231 
Ecconomou, Dimitrios 137,223 
Eckhardt, Hanskarl 52, 107, 155,299, 
303,302,304 
Edelmann, Walter 117, 162, 332 
Eder, Michael 130, 196 
Eggers, Meike 148,267,268 
Ehlers, Joachim 112, 159, 160 
Ehmke, Adelheid 88,137,223,224 
Ehrhardt, Sonja 134, 211 
Ehrich, Hans-Dieter 51, 73,125,184,186,187 
Ehrig, Hans-Jürge_n 98, 146, 257 
Eibl, Hansjörg 85, 217 
Eichler, Andreas 78, 130, 196 
Eigen, Manfred 85, 213, 232 
Eilers, Jürgen 146, 258, 259 
Eisermann, Walter 51, 68,117,161,324,325 
Ekelhof, Bemhard 133, 218 
Efligsen, Roff 124, 180,265 
Elsner, Rudolf 107, 156,305,306 
Eltermann, Heinz 52, 73,123, 178 
Emschermann, Hans Heinrich 1 07, 289, 292 
Engel, Günther 80, 131, 200, 201, 202, 245 
Engel, Volkhard 115, 323 
Engeleiter, Hans-Joachim 73,127,183, 188, 
191,262 
Engelhard, Ludwig 79, 131, 199 
Engelhardt, Ulrich 40, 88, 135, 218, 219 
Enlitz, Jörg 146 
Ensthaler, JOrgen 76, 127, 192 
Erchinger, Herbart 68 
Erdmenger, Manfred 120, 164,344,345 
Erk, Adil 107,299, 302,303,304 
Erke, Heiner 51, 82, 139,234, 235, 256 
Ernst, Ludger 87, 212 
Ertingshausen, Helmut 170, 172 
von Esbeck-Piaten, Hans-Hinnerk 99 
Eschner, Wolfgang 130, 196 
Eubank-Ahrens, Brenda 115 
Evers, Gert 156 
Eversberg, Bernhard 63 
Ewald, Jochen 149,274 
Ewe, Henning 79, 196, 199 
F 
Färber, Peter 55, 92, 140, 238, 242, 243 
Falius, Hans-Heinrich 86, 88, 133,210 
Falk, Sigurd 95, 144,245,252, 282 
Faust, Bemo 80, 132,205 
Fecke, Christian 139 
Feiertag, Rainer 145 
Feige, Andreas 52, 120, 162,334 
Feilmeier, Manfred 73,124, 182 
Fellenberg, GOnter 82, 137, 225, 226 
363 
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Name/Seite 
Fendt, Hermann 6 
Fengler, Wolfgang 145 
Fild, Manfred 82, 133,209,210 
Fischer, Burkhard 155, 303 
Fischer, Frank, R. H. 58 
Fischer, Jens 161,326 
Fischer, Rainer 51 
Fischnich, Otto 86 
Flachsenberg, Paul 6 
Flaig, Wolfgang 86 
Försching, Hans 103,272 
Förster, Klaus-Jürgen 76, 124, 182 
Fontaine, Michael 152 
Form, Peter 95, 108, 145,254, 255 
Forndran, Erhard 55, 68, 117,161,163,336, 
337,356,357 
von Fragstein, Paul 117 
Frank,Jörg 154,294,295,296 
Frank, Sabine 126 
Franke, Bernd 157 
Franke, Gabriele 54, 
Franke, Volker 88, 137,222,224 
Frankenfeld, Thomas 172 
Franz, Gotthard 6 
Frenzel, Ekkehard 166,349 
Fricke, Arnold 117 
Fricke, Hans 95, 108, 255, 307 
Fricke, Reiner 310 
Friebe, Ekkehard 106, 290 
Friedrich, Peter 77, 187 
Friedrichsen, W. 283, 284 
Friedl, Peter 232 
Friese, Gisela 161,326 
Friese, Hermann 82 
v. Frisch, Otto 86, 90, 230 
Fritzsche, Dagmar 115, 323 
Fritzsche, Kari-Peter 119, 163, 336, 
356,357 
Frobese, Dirk-Hans 152,288 
Fräse, Gero 146 
Frühauf, Dieter 47, 120, 166,340,341 
Frühsorge, Gotthardt 113,312 
Führböter, Alfred 53, 65, 95, 146, 247, 259 
Führer, Claus 82, 136, 221, 222 
G 
Gärtner, Manfred 108, 157, 187,308 
Gagel, Walter 117, 163, 336, 356 
Galling, Gottfried 55, 82, 133, 137,224, 225 
Ganter, Matthias 151 
Garbrecht, Gunther 52, 95, 146, 258, 259 
Gartmann, Michael 122 
Gayen, Jan-Tecker 98, 145,255,307 
Gebauer, Gretel 166 
Geffken, Detlef 82, 136, 220, 221 
364 
Name/ Seite 
Geitmann, Hans 6 
Gereke, Robert 133 
Gerhards, Friedemann 139, 234 
von Gerkan, Meinhard 56, 92, 140,237,238 
Gerke, Karl 95, 265 
Gerlich, Gerhard 78, 130, 198 
Gerling, Klaus-G. 134,211 
German, Sigmar 81 
von Gersdorff, Bernhard 11 0 
Geßner, Wolf-Dieter 135 
Gevatter, Hans-Jürgen 102,269,270 
Gey, Wolfgang 49, 54, 65, 78, 123,130, 196 
Glemser, Oskar 6 
Gliem, Fritz 108, 157, 187, 190, 308 
Glimm, Jochen 97, 255 
Glockentoeger, 0. 359 
Gockell, Barthold 53, 92, 141 
Godt, Hans-Jürgen 70 
Göbel, lngeborg 150, 280, 281 
Gönner, Diethelm 99, 261 
Goehrmann, K. E. 77 
Gogolla, Martin 187 
G()ldapp, Michael 125, 184 
Golze, Ulrich 75, 126, 185, 186 
Goral, Alfons 146 
Gorn, Friedemann 65 
Goos, Kari-Heinz 136, 219,220 
Gosebruch,Martin 43,68,69, 112,160,318 
Goubeaud, Friedrich 6 
Graband, Gerhard 112 
Gräter, Joachim 76, 124, 180 
Graefenstedt, Michael 129, 194 
Grahn, Waller 87, 88, 134,211,212,232 
Gramm, Werner 103 
Grand, Michael 162,331 
Grefen-Peters, Silke 138, 230, 231 
Greitzke, Stephan 302 
Greubel, Dieter 171 
Grobe,Bernd 146,260 
Gröger, Herbert 106, 272 
Grönning, Rüdiger 82, 136, 222 
Gröttrup, Hendrik 115, 321 
Gronemeier, Kari-Heinz 47, 117,169, 
354,355 
Gropp, Gabriele 140,239 
Groß, Gerhard 228 
Groß, Siegmar 77, 187 
Grosser, Bernd 130, 196 
Grossert, Eberhard 144, 248, 249 
Großkurth, Klaus-Peter 53, 95, 144, 172, 
243,244,249,262 
Großmann, Anne-Katrin 49,57 
Grossmann, J. 233 
Grünefeld, Johann 136 
Grüschow, Gerhard 149 
Grützmacher, Martin 79 
Grzeschkmyitz, Rainer 144, 
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Name/ Seite 
Gudehus, Volker 145 
Günter, Horst 69, 73, 127, 188, 191, 262 
Guldager, Reinhardt 92, 141, 189,208 241 
242,244,262 ' ' 
Gunkel, Peter 39, 127, 183, 188, 191 
Guntner, John Charles 114, 159,314 
Gutsche, Klaus-Jürgen 117, 166,348,349 
Gutz, Herbart 40, 82, 139,228,232 
H 
Haan, Jürgen 83, 137" 222,224 
H~bekost, Heinrich 95, 189, 208, 244, 262 
Hausler, Henry 135,213, 214,232 
Haeßner,Frank 49,100,153,200,266,291 
Hagemeier, Rolf 65 
Hagemeister, Stefan 127, 191 
Hagen, Dietrich Eckhard 98, 144 
Hahn, Harro 78, 130, 197 
Hahne, Mathias 150, 281 
Haksever, Ataman 144 
von Hamme, Thomas 151,283,284 
Hanert, Helmut 83, 138, 227 
Hanitz, Gerd 149, 273 
Hannover, Hans-Otto 106, 277 
Hansmann, Matthias 153,266, 291 
Hanßen, Kari-Joseph 79 
Hantos, Theodora 114,160,318 
Harborth, Heiko 73, 124, 181 
Harborth, Peter 41, 138 
Harbs, Claus 171 
Hardenberg, Klaus 76, 123, 178, 179 
Harms, Hermann 45, 120, 163,336, 337, 
355,356,357 
Harms, Peter 90,237 
Harstick, Hans-Peter 51, 55, 117, 165, 348 
Hart, Franz 6 
Hartmann, Erich 140,239 
Hartmann, Harro-Lothar 54, 55, 107, 157, 
307,308 
Hartmann, Hellmut 83 
Hartmann, Kristiana 92 142 243 
Hartmann, Thomas 49, S8, 8S, 137,223,224 
Hartung, Wilfried 97, 261 
Hartwich, Kurt 144 
Haß, Rüdiger 51, 98, 144 
Hase, Rainer 149,267, 272 
Ha~ubek, Peter, 117, 164, 341, 342 
Hat]e, Hans-Joachim 105, 153, 190, 
192,290 
Hauenschild, Carl 83, 138,228 
Hauenschild, Rainer 152, 287, 294 
Haupt, Ulrich 105, 135, 150,277,278, 293 
Haverland, Manfred 154,297 
Heckenberg, Ute 134 
Hecker, Friedrich Wilhelm 105, 150,279 
Name/Seite 
Hegger, Josef 144 
Heikrodt, Klaus 151, 281, 282 
Heine, Wolfgang 171 
Heinemann, Gerhard 154,297 
Heintsch, Thomas 149,273 
Heipe, Ortwin 94, 140,239 
Heise, Fritz 162, 329 
Heiser, Manfred 153 
Heisler, Herbart 166 
Heitmüller, Ralf 152, 287 
Helal, Heizam 165 
Helberg, Waller 6 
Helle, Brigitta 137,223 
Helmholz, Gerd 11 0, 154, 294, 295, 296 
Hempel, Rainer 141,240 
Henk, K. 204 
Henke, Volker 98, 144 
Henkel, Volker 125, 186 
Henn, Walter 92 
Henne, Helmut 112, 158,310, 311 
Henniges, Friederike 136, 221 
Henning, Wolfgang 144 
Hentze, Joachim 73, 127, 128, 188, 
192,293,304 
· Henze, Ernst 68, 69, 73, 124, 125182, 187 
Hering, Knut 52, 95, 143,244,251,262 
Herr, Peter 125, 186, 187 
Herrenberger, Justus 41, 54, 69, 92, 140, 
239,240,262 
Herrmann,Andreas 78,132,204,205 
Herschelmann, Falk 172 
Heß, Erwin 76, 124181 
Hesse,Jürgen 79,80, 129,193,194,195 
Hesse, Wolfgang 122, 326 
Heuer, Wilhelm 40, 88, 136,219,221 
Heuermann, Hartmut 50, 112,159, 313 
Heusler, Helmut 103,283,284 
Hey, Helmut 105, 148, 270 
Heydemann, Gerhard 172 
Heyder, Ulrich 43,44,68, 114,160,320,321 
Heyn, Dieter 155 
Hickel, Erika 83,200,218,224,232 
Hidalgo-Serna, Emilio 114, 159,315,316, 
317,324 
Hildebrandt, Reiner 88, 139 
Hillebrandt, Gert 124, 181, 245 
Himmelmann, Gerhard 68, 117, 163, 337, 
355,356,357 
Hinkelmann, Wilhelm 88,137,226 
Hinken,Johann 107,156,304,305 
Hinrichsen, Uwe 127, 184 
Hintze, Wolfgang 153,290 
Hinz, Gerhard 93 
Hinz, Holger 51,66 
Höfle, Gerhard 86, 217 
Höhl, Hans Leopold 8 
Höltje, Gerhard 1 03 
365 
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Name/Seite 
von Hofe, Hans Christian 103 
Hoffmann, Frank 71 
Hoffmann, Günter 162, 329 
Hoffmann, Joachim 49 
Hoffmann, Karl R. 6 
Hoffmann-Parmentier, Patricia 115 
Hohenstein, Uwe 125, 186, 187 
Hohlfeld, Andreas 66 
Holdorf, Reiner 59 
Hollmann, Reinhild 166,349 
Holt, Christoph 
Honegger, Peter 6 
Hoof, Dieter 118, 161, 326, 328 
Hollmann, Reinhild 46, 120 
Hopf-Henning 83, 134,211 
Hoppe, Hans-Hermann 113 
Hoppe, Jürgen 232 
Hoppe, Torsten 136,220 
Horn, Klaus 100, 148, 270, 271, 276, 289, 
292,299 
Horn, Rudolf 149 
Horst, Peter 149, 271 
Horstmeyer, Rolf 120,169,354,355 
Hortig, Hans-Peter 1 06 
Hoyer, Frank 171 
v. Hoyningen-Huene, Jürgen 81, 199 
Huber, P. Reinhold 103,277 
Huch, Volker 133 
Huck, Bernhard 129, 193 
Huhnke, Dieter 110,154,295,296 
van der Huir, Rainer 155,300, 301 
Hummel, Dietrich 100, 149,272 
Hundt, Thomas Günter 122, 349 
Hussein, Jamil 52 
lglisch, Rudolf 73 
lmhof, Altred 6 
Imker, Henning 120, 162 
lnhoffen, Hans Hertoff 83 
lstel, Hans-Wolf 120, 164,343,344,345 
J 
Jacob, Arne 156 
Jacob, Heinrich G. 104, 106, 189,273,274 
Jacob,Thomas 149,273,309 
Jacos, Jörn 156 
Jäger, Helge 134, 211 
Jaenicke, Joachim 54, 73, 123, 178 
Jagemann, Lothar 58 
Jagnow, Gerhard 86, 228 
Jahnke, Monika 49 
Jahr, Rüdiger 79 
366 
Name/Seite 
Jandt, Jürgen 127, 183, 188, 191, 262 
Janke,Kiaus 120,169,354,355 
Jankowsky, Wolfgang 127, 185 
Janssen, Gerhard 74, 123, 178 
Jebram, Diethardt 87, 138, 230 
Jensen, J. 259, 260 
Jeromin, Lothar 140, 239 
Jeschar, Rudolf 69 
Jeske, Michael 149 
Johannes, Wilhelm 78, 132, 203 
Johansen, Christian 156,306 
John, B. 204 
Jung, Harald 129, 193, 194,266 
Jung, Peter 110, 308 
Junge,Bernd 130,196 
Jungkunz, Diethelm 42,158,310 
Jungnickel, Wolfgang 130, 196, 197 
Justi, Eduard 78, 196 
K 
Kähler, Robin 88,139,235,236, 237 
Kämmerer, Günter 171 
Kämpen, Kurt 64 
Kärner, Hermann 69, 107,. 155, 267, 299, 
300,301,303,304 
Kaether, Willy 8 
Kagermann, Henning 80, 197 
Kahl, Matthias 145, 246, 252,253 
Kahmann, Dorothee 138,228 
Kahmann, Henning 141,241 
Kamitz, Reinhard 110, 155,295,298,299 
Kammer-Gohr, Hannelore 165 
Kamp, Gunnar 149 
Kamp, Norbert 112,160, 
Kampendonk,Anne 50 
Kanold, Hans-Joachim 69,74 
Karstensen, Holger 156 
Karwath, Karl Emil 103,274 
Kathe, Ludger 44, 120, 162,329 
Kayser, Rolf 51, 66, 95, 145, 257 
Kehne, Gerd 147,244, 245,263,264 
Kemnitz, Arnfried 124, 180, 181 
Kepp, Bernhard 98, 144,249,250 
Kepp, Ulla 260 
Kerl, Klaus 83, 135,212,214,232 
Kerle, Hanfried 60, 105, 151,282 
Karsten, Martin 79 
Kertscher, Heiner 259 
Kertz, Walter 51, 78,131,199 
Keßler, Franz-Rud. 53, 78,129,195,196,294 
Keßler, Jochen 152 
Keßler, Wolfgang 145,255 
Keuchet, Klaus 153, 290 
Keune,Herbert 118,166,340,341 
Keyser, Uwe 129, 193 
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Khosrawi, Djatar 127, 192 
KieBig, Michael 147, 244, 245, 262, 263, 264 
K~nd, Dieter 108, 301 · 
KJrchhoft, Jens 153, 190, 192 
Kirchner, Johannes-Henrich 7 4, 128, 191, 
235,278,292,293,321 
Kirschke, Matthias 51, 52 
Klahold, Maritta 143,251 
Klaassen, Helmut 141 
Klausnitz, Detlef 150,277 
Klebe, Kari-Heinz 59 
Klein, Günter 97, 110, 154, 200, 253, 
295,298 
Kle~n, Hartwig 136, 219 , 
Klem, Joachim 83, 135,215 
Kleinau, Hans-Joachim 90 219 
Kleineberg, Uwe 141,207.'241 
Kleinschmidt, Eberhard 43, 114, 159, 
316,324 
Klenke, Werner 100, 152,286,287,294 
Klepp, Gabriefe 110,155 
Klett, Manfred 123, 179, 293 
Kliegel, Wolfgang 83, 136,220 
Klimbingat, Gerd 65, 91 
Klingel, Hans 83, 138,228,229 
Klokkers, Karin 136, 221 
Kloppenburg, Josef 165,352, 353 
Knack, Kirsten 166 
Knoop,Hans 97,264 
Knox, R. J. 322,323 
Knüpfer, Joachim 145, 246,252,253 
Knust, Jürgen 116,323 
Koch, Eckart 74,127,192 
Kock, Hinrich 147, 244,245,263, 264 
Kodoll, Werner 110, 155,267,300,301 
Koepke,Jürgen 140 
Köhler, Erika 51,60 
Köhler, Klaus 99,208,244,257 
Köhler, Martin 98, 147,245,263,264 
Köhler, Otto 105, 151,283,284 
Köhler, Peter 124, 181 
Köhler, Uwe 105 152 287 Köhne,Ax~ 52 ' ' 
Könnecker,Bruno 59 
Körner, Kari-Hermann 43, 50, 55, 68, 112, 
159,315,316 
Köster, Berod 131, 198 
K~epke,Jürgen 239 
Köppen, Winfried 130, 196 
Koeßler, Paul 100 
Kohl, Christian 153 
Kommel, Andreas 128 
Konietzko, Andreas 144 
Konstanzer, Josef 8 
Koppenwallner, Georg 104,274 
Kordina, Karl 69, 95, 143,144,170, 172, 
244,258,262 
Name/Seite 
Kornexl, Dietrich 63 
Kortegast, Detlef 65 
Kossatz,Gert 106,171 
Kossira, Horst 52, 55, 100, 149,271, 272 
Kowalsky, Hans-Joachim 74, 123, 179,294 
Kozik, Jean-Luc 116, 323 
Krämer, Axel 155,300,301 
Krämer, Klaus 51,59 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 92 
Kraemer, Wemer 94 
Kraftschick, Reinhard 145 
Krahn, Edgar 157 
Kramer, Friedhelm 103,278 
Kramer, Henning 154,200,295,298 
Krampf, Lore 144, 170,172,248 
Kratz, Matthias 65 
Kratz, Wolfgang 171 
Krause, Bernd 53 
Krause, Thomas 145,253 
· Krense, Gunter 56 
Kretschmer, Altred 172 
Kreuzer, Hans 6 
Kreykenbohn,Bern 140,238 
Kreyßig, Jürgen 157 
Kroepelin, Hans 83 
Krohn, Karsten 83, 134, 211, 212 
Krüger, Christiane 68 
Krüger, Mario 116,317 
Krüger, Sigrun 52, 59 
Krug, Stephan 145 
Kruse, Gunther 148 
Kruse, Rudolf 75, 183, 185 
Krutemeier, Frank 154, 297 
Kühlert, Bernd 141,242 
Kühlmann, Wilhelm 112, 158,312 
Kühn, Klaus-Dieter 153 
Kühne, Thomas 127, 184 
Künne, Reiner 65 
Küssner, Dietr. 358 
Kuhn, Michael 51 
Kuhnen, Volker 140, 238 
Kula, Maria-Regina 87 
Kulicke, Wemar-Michael 83,135,215 
Kulke, Erich 92 
Kulke, Aüdiger 141,207,241 
Kunze,Uirich 108,154,200,298 
Kunzel, Michael 71 
Kupke, Peter 98,146,247,257,258 
Kurth, Gottfried 83, 231 
L 
Lacmann, Rolt 83, 135, 199, 203, 212, 21: 
214,215,289 
Ladstätter, Pater 147, 202, 208, 264, 265 
Lämmke, Axel 94, 99, 172, 250 
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Läufer, Albrecht 135,214 
Lakebrink, Markus 113 
Lamberg, Peter 75, 99 
Lampe, Th. 292 
Landau, Gerd 83, 139, 236, 237 
Lang, Siegmund 40, 88, 134, 217 
Lange, Bernd-Peter 112, 159,314 
Lange, Brigitte 135,218 
Lange, Günter 101, 153, 291, 292 
Lange, Helgard 41, 88, 139, 235, 236, 237 
Lange, Hermann 127, 185 
Lange, Stefan 260 
Langendörfer, Horst 52, 74, 125, 127, 
184, 185 
Lanz, Wolfgang 59 
Larink, Otto 83, 138,229 
Laschka, Boris 53, 101, 149, 267, 272, 275 
Laube, Martin 144, 244, 245, 249, 250 
Lauterbach, Thomas 136,220,221 
Lauterbach, Ute 136,219 
Lautz, Günter 107, 154, 200, 295, 298 
Leck, Michael 144 
Lecceur, Pierre 122, 164,346 
Leder, Ulrich 127 
Lehmann, Detlef 148,268 
Lehmann, Jürgen 103, 289 
Lehmbruck, Manfred 92 
Leilich,Hans-Otto107,157, 187,190,307,308 
Leimer, Hans-Peter 145,245, 246,253, 254 
Leinemann, Wolfgang 77, 192 
Leist, Kari-Heinz 90, 139,235,236 
Leithner, Reinhard 101, 152, 286, 287 
Lembke, Adalbert 136, 220 
Lemcke, Paul 8 
Lemke, Gundela 142, 243 
Lemke, Monika 142,243 
Lempfer, Karsten 171 
Lendt,Benno 60,152 
Lengenfelder, Luitgar 65, 91, 236 
Leonhard, Werner 53, 107, 154, 271, 276, 
296,297,299,303,304. 
Leonhardt, Fritz 6 
Leutz, Hermann 97 
Leymann, Peter-Christian 52,155,302,303 
Liebau, Gerhart 103 
Liebe, Detlef 143, 251 
Lieberei, Reinhard 40, 137,225 
Lieberum, Rolf 120, 164,342,343 
Liebrecht, Rainer, 153, 290 
von Lienen, Horst 74, 124, 180 
Lierse, Eleonore 60 
Liese, Karl 149 
Liess, Reinhard 52, 112, 160,318 
Lind, Volker 94, 240 
Lindmayer, Manfred 55, 107, 154, 155, 299, 
302,303,304 
Lindner, Klaus 76, 125, 183,232, 235,310 
368 
Name/ Seite 
von Lingelsheim, Torsten 156, 305 
Linhardt, Margarete 165 
Link, Gabriefe 114, 159, 314 
Link, Viktor 43, 53, 112,159,313 
Linke, Michael 164,357,358 
Linnemann, Eta 118 
Lion, Siegtried 155, 301 
Lipeck, Udo 76, 125, 186, 187 
Liske, Eckehard 88, 158, 230 
Löbbecke, Cari-Friedrich 8 
Loberei, Reinh. 225 
Löffler, Hans-Jürgen 1 01 , 152, 267, 
286,287 
Lösche, Thomas 150 
Löser, Eberhard 156 
Löwe, Arno 83, 135,215 
Löwe, Stefan 123 
Lohmann, Sabine 124,181,245 
Loibl, Jürgen 89, 139, 236,237 
Lampe, Klaus 52, 68, 112, 158, 160, 193, 
310,319,320 
Lorke, Michael 89, 136,220 
Lotz, Kurt 75 
Louis, Hans Walter 77, 187, 309 
Ludewig, Hans-Uirich 51, 56,114,160,319 
Luehr, Hermann 80,131, 199 
Lüttge, Dieter 90, 234 
Luscher, Norbert 125, 183, 188 
Luttmann, Heinrich -Paul 165, 353 
M 
Maaß, Rolf 52 
Machens, Cord 140, 238 
Märgner, Volker 110, 156, 190, 300, 306 
Magiera, Horst 47, 120, 166, 349 
Mahling, Volker 161,326 
Maier, Christian 154 
Maier, Hans Gerhard 84, 135, 218, 219 
Maier, Wolfgang 98, 143 
Malorny, Winfried 144 
Maniak, Ulrich 95, 146, 259, 260 
Marschall, Siegtried 60 
Marten, W. 183,279,280 
Martens, Peter 94 
Martin, Harald 148,269 
Marutzky, Rainer 171 
Marwede, Rolf 172 
Mathiak, Karl 74, 124, 180 
Mathis, Wolfgang 108, 155, 299 
Mattauch, Hans 43,112,159,315,316 
Matthies, Hans-Jürgen 56, 1 01 , 151, 268, 
283,284,286,304 
Maurach, Gregor 43, 112, 159,315,316 
Maus, Dieter 148,267, 268 
Mauthe, Jürgen-Helmut 90, 235 
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May,Eberhard 87,89,138,230,231,237 
May, Hans-Aibrecht 171 
Mayer, Hubert 90, 217,228 
Mayer, Rolf 155, 302, 303 
Mecke, Wilhelm 96 
Mehlhorn, Lutz 171 
Meibeyer, Wolfgang 78, 132,206 
Mengersen, Christian 89, 134, 214,232 
Mengersen, lngrid 75, 76, 124, 180, 181 
Mennen, Josef 6 
Menthe, Klaus 150, 277, 293 
Menzel, Erich 78, 196 
Mertens, Wolfgang 146, 258, 259 
Mert!natsch, Peter 157, 190,308 
Mert1ns, Andreas 50 
Meseck, Holger 98, 145, 247, 252, 253 
Messer, Hans 8 
Metz, Helga 163 
Meyer, Hansgeorg 110, 299 
Meyer, Klaus-Dieter 81, 125, 182, 188, 201 
Meyer, Michel 75, 191 
Meyer, Peter 50, 74, 124, 181, 358 
Meyer, Ralf 143, 246,250, 251 
Meyer-Ottens, Klaus 172, 248 
. Meyer-Willner, Gerhard 120 161, 325 
Michalik, Harald 157 ' 
M!cko~ Hans Christoph 84, 139, 233, 234 
M1edz1nski, Klaus 91 236 237 
Miehe, Dierk 172 ' ' 
Miehe, Joachim 116 
Mitschke, Manfred 55, 68, 101, 148, 267, 
268,284,286 304 
Mittelstaedt, M. 259 
Moderhack, Dietrich 84, 136, 220 
Möhlen, Hartmut 105, 153,290 
Möller, Dietrich 96, 147,244,245,262, 
263,264,265 
Möller, Hans-Heinrich 140, 237,238 
Möller, Michael 50 
Möreke, Ria 145, 247, 252,253 
von Monkiewitsch, Lienhard 53 
Mortzteld, Peter 116, 317 
Mosebach, Helmut 110, 155,302,303 
Mrowka, Wolfgang 88, 138,230 
Mudler, J. 156 
Mühlradt, Peter F. 86 217 
Müller, Detlef 157, Hio, 308 
Müller, Gerd-Jürgen 120, 166, 333,339,340 
Müller, Hans Robert 69, 74, 282 
Müller, Heinrich 106 269 
Müller, Herbert 101 ,'151, 268, 284, 285, 
286,304,323 
Müller, Hermann 116 
Müller, Horst 1 05 152 
Müller, Kari-Ludwig, 43, 114, 159, 315, 
316,317,324 
Müller, Klaus 53, 78, 130, 198 
Name/Seite 
Müller, Klaus-Peter 63 
Müller, Susanne 138, 231 
Müller, U. 317, 324 
Müller-Goymann, Christel 88, 136, 222 
Müller-Luckmann, Elisabeth 84, 139, 
233,-234 
Müller-Pohle, Hans 75 
Müller-Reineke, Ruth 116, 313, 323, 324 
Müller-Schweinitz, Günter 118, 169, 350, 
351 
Münnich, Fritz 50, 54, 78, 129, 193, 194 
Muntel, Bernd C. 150, 276 
Musmann, Günter 80, 131, 199 
N 
Näveke, Rolf 84, 138,219,227,228 
Nahrstedt, Adolf 84, 137, 223, 224 
Namuth, Mathias 146, 260, 261 
Nauck, Joachim 120,161,326,327 
Nawrocki, Rainer 155,299 
. Necker, Tyll 8 
Nee, Lothar 151, 285 
Neelen, N. 42 
Nehring, Peter 85,219 
Neigenfind, Werner 171 
Neisecke, JOrgen 172, 248 
Nentwig, Peter 56 
Neuber, Eva-Maria 89, 137, 226 
Neugebauer, Leonore 125 
Neuhäuser, Hartmut 78, 129, 193, 194, 195 
Neumann, Horst 97,257 
Neumann, Kari-Heinz 125, 186, 187 
Nicklaus, Ralf 89, 138,229,230 
Niedner, Roland 87,222 
Niemax, Jörg 72 · 
Nies, Reinhard 80, 130, 195, 196,294 
Nieß, Hannelore 56 
Niessen von, Wolfgang 84, 134,213,215 
Njmbach, Norbert 52, 59 
Nippert, Klaus 68, 89, 139,233,234 
Nitzsche, Ulf 105, 148, 269 
Nölting, Dieter 144, 248, 249 
Noormann,Har~ 119,164,358 
NObold, Pater 65, 114, 232, 322 
0 
Oberdieck, Klaus 60, 136 
Oberheide, Karl 9 
Objartel, Georg 114, 158 
Oehler, Walter 9 
Oelrich, Kari-Heinz 112, 159, 160,318, 319 
Oelschlaegel, W. 131 
Oesinghaus, Relnhard 155,303 
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Oesterlen, Oieter 92 
Ohmann, Friedrich 6 
Ohms, Reinhard 161,326 
Ohnesorge, Klaus-Walther 81,132,206 
Oldekop, Werner 55,101,148,152,275, 
286,288 
Olsen, Karl Heinrich 69, 80 
Oppermann, Hans-Peter 166 
Oprach, Frank 137 
Ostermeyer, Georg-Peter 150, 278, 279, 
293 
Osteroth, Hans-Heinrich 144 
Ostertag, Roland 41, 92, 140, 238, 239 
Ott,Udo 74,124,181,245 
Otte, Rolf 161, 326 
Ottl, Dieter 104, 105, 150,279, 280 
p 
Pabst, Ludwig 150, 277, 278, 293 
Pahlitzsch, Gotthold 101,289,292 
Pahlmann, Bernd 81, 129 
Pakschies, Günter 119, 161, 327 
Palazy, Roman 60 
Paolim, Kernara 151 
Parmeggiani, Andrea 87 
Paschen, Heinrich 96 
Paulus, Erwin 107, 156, 190,300, 306 
Pause, Hans 6 
Pearson, Sir Denning, J. P. 6 
Peil, Udo 98, 143, 251 
Peisker, Wolfgang 169,354,355 
Pekrun, Martin 101, 284, 285 
Pellegrini, Albert 171 
Pentermann, Willi 105, 152 
Perez Paoli, Ubaldo Ram6n 42, 114, 
158,309 
Perkins, Christopher 116,159,314,315 
· Perner, Monika 136, 219 
Persyn, Andrea 57 
Petermann, Hans 97 
Petermann, Hartwig 68, 101, 284 
Petersen, Helmut 119, 331 
Petras, Hans-Henning 123 
Pfahlert, Volker 137, 222 
Pflanz!, Günter 81, 201 
Piefke, Frank 75, 124, 182 
Piepenburg, Werner 97 
Pieper, Ernst 69 
Pieper, Klaus 93 
Pierick, Klaus 96, 145,246,247,254,255 
Pierre,Aiain 116,159,316,317 
Piesch, Heike 56 
Pinkvos, Heiko 129, 193 
Plester, Jörg 105, 153, 290 
Plettner, Bernhard 6 
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Plinke, Burkhard 171 
Podehl, Enno 46,121,165,337 
Pöls, Werner 113 
Pohl, Friedrich 7 
Pohl, Hans-Wilhelm 149, 271 
Pohl, Rüdiger 139, 233 
Pohl, Sigrid 116 
Pohl, Walter 78, 131, 200, 201, 202, 245 
Pohi-Huelsmann 313,323 
Pollmann, Birgit 114, 160, 320 
Pollmann, Klaus Erich 49,113,160, 
318,319 
Pommer, Horst 85 
Popp, Ludwig 85 
Poschadel, Jürgen 155, 302, 303 
Possin, Hans-Joachim 68, 113, 159, 
313,314 
Potratz, Lothar 65 
Potthoff, Hartmut 140, 237, 238 
Preen, Hans-Georg 44, 162, 330 
Pregel, Dietrich 118,164, 342,343 
Preisker, Wolfgang 121 
Preiß, Brigitte 132, 206 
Prell, Christian 99 
Prenner, Klaus 53 
Pretschner, Peter 77, 187 
Preu, Lutz 89, 136, 220 
Priebe, Hanno 88, 134, 211 
Pries, Helge 292 
Prinzing, Dieter 42,114,158,312 
Pütz, Karl 110, 157,307 
Pulli, Jasmin 49, 57 
Pusch, Uwe 144,243, 244,249 
Q 
.Quanta, Hans-Uirich 65 
Quast, Ulrich 96, 143, 144,248, 249 
Quiring, Paul Wilfried 162, 329 
R 
Radaj, Dieter 104 
Rademacher, Horst 49, 53, 121, 162, 334 
Rader, Abbey 165 
Rahm, Dorothea 90, 234 
Rakisch, Burkhard 123, 179,294 
Ramke, Hans-Günter 51, 146 
Ramm, Jsa 186, 187 
Rammler, Käte 118 
Ranisch, Ernst-Helger 172 
Raschper, Norbert 145,245,246,253,254 
Rass, Hans Heinrich 68, 114, 320,321 
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Rathke, Klaus 258,259 
Rau, Ralf 132, 205 
Raudkivi, Arved 7 
Rebe,Bernd 49,57 
Reddemann, Hans 150 
Rehbock, Fritz 74 
Rehbock, Helmut 115, 158, 311 
Rehm, Gallus 7 
Reichardt, Jürgen 140 240 
Re!chart, Gerhard 118: 166,338,339,340 
Re1chelt, Joachim 135 203 213 214 
Reichenbach, Hans 8G 22G • 
Reichert, Günter 101 149 274 · 
Reichertz, Peter L. 77, 187 
Re!nefeld, Erich 84, 133, 171, 216 
Re1nke, Friedhelm 108 
Reinsch, Dietmar 78, 13,202, ~03 
Rempp, Walter 142,242 
Renemann, Horst H. 103,274 
Renke, Andreas 71 
Renken, Pater 146. 247, 257 258 
Reppich, Kari-Heinz 53, 58 ' 
Retat, lngo 129,193 
Retter, Hein 44, 118, 161, 325 
Reuer,Egon 41,84,138,230,231 
Reupke, Horst 57 
Rex, Dietrich 52, 101, 152, 275, 289, 309 
Rhode-Brandenburger 285 
Richter, Armin 101. 148, 269, 270, 271, 
278,299,303,304 
Richter, Egon 51 78 130 198 
Richter, Hans 269 ' ' 
Richter, Joachim 99 
Rie, Kyong-Tschong 101. 153,292 
R!eck, Wolfgang 157 
R1eger, Waller 81 
Riemenschneider, Klaus 88, 134, 
211,212 
Ries, Reinhard 65, 77 
R!etkötter, Klaus-P. 294, 295, 296 
R1sse, H.-J. 148, 267, 268 
R!tter, Bernhard 42, 147, 244, 263, 264 
R1tter, Klaus 57 58 · 
Ritter, Reinhold '51, 101, 150, 279,293 
Ritters, Ernst-W. 130, 196 
R~chow, Eugene G. 7 
Rocke, Heinz 93 
Röhrs, Wemer 105, 151, 283, 284 
Rölke, Peter 115, 160,320,321 
A?,nnefahrt, Horst 44, 121, 162, 329 
Ronnpagel, Dietrich 129, 193 
Röschenthaler Gerd-Volker 87 
Rössner, Lutz '118 162 330 
Röttger, Günther S9 ' 
Rötling, Hartmut 116, 122, 165,348 
Aoffael, Edmone 171 
Rogowski, Fritz 86,213,214 
Name/Seite 
Rohde, Matthias 143,247,251 
Rohde-Brandenburger, Klaus 151 
Rohdenburg, Heinrich 78,132,204,205 
Rohling, Anette 144, 245, 249 
Rohse,Eberhard 115,158,311,312 
Rojo, Heman 141,240, 241 
Ronzi-Eggeling, Maria Rosa 116, 317, 323 
Rora, Deilet 116, 311 
Rosen, Edgar R. 113 
Rosenbach,Otto 69 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen 81 
Rostasy, Ferdinand S. 96, 143, 144, 172, 
243,244,245,249,250 
Roth, Karlheinz 101, 150,271,277,278,293 
Roth, Manfred 59 
Rotzoll, Rudolf 106 
Ruckmann, Peter 125, 184 
Rudorf, Fritz 8 
Rückel, Ralf 7 
Rüdiger, Otto 80 
Rühland, Curt 74 
Rümenapf-Sievers, Rosemarie 46, 121, 
165,348 
Rüppell, Georg 84, 138, 231, 232 
Rüter, Reginald 66 
Rüth, Bernhard 160 
Rütschi, Karl 7 
Ruge,Jürgen 101,153,266,291,292 
Auge, Peter 97, 98,114,252,282 
Runne, Heinz 147,244,245,263.264 
Rupprecht, Helmut 42, 115,158,310 
Ruschig, Heinrich 7 
Ruske, Wilfried 96, 145, 189, 207, 208, 
244,255,256,257,262 
Rußow, Jörg 149,274 
Ruthe. Volker 89, 136, 220, 221 
s 
Sabelberg, U. 204 
Salben, Alrun 166 
Salge, JOrgen 107, 155,299,301,303.304 
Salie, Adolf 49, 53 
Salje, Ekhard 81 
Salje, Ernst 101, 153,271,273,289. 
290,292,299 
Sander, Kari-Heinz 44, 121, 161,327 
Sander, Wolfgang 75, 76,123, 179 
Saß, Sigurd 121, 165, 337, 338 
Sattler, Heinz 171 
sauerbeCI<. Dieter 86, 226 
Sebald, Waller 86, 216 
Seebaß, Joachim 108,154.298 
Seegers, Dieter 260 
Segler, Helmut 118, 164, 352, 353 
Segler, Rosemarie 166 
371 
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Segner, Andreas 137,226 
Seidel, Eberhard 80, 81,132,203 
Seidemann, Uwe 110, 156,307 
Seiffert, Ulrich 106, 268 
Selmar, Dirk 137,225 
Seme!, Heinz 118, 161, 328, 229 
Senf, Helga 58 
Serrano-Sanchez 317, 324 
Seutter, Friedhelm 125 
Siebholz, Gunter 54 
Siebke, Hans 7 
Siedentop, Heinz 80, 130, 198 
Siefert, Ulrich 261 
Siefert, Winfried 97 
Siegel, Dieter 147, 261 
Siegmann, Ralf 51 
Sieland, Bernhard 45,121,162,332,333 
Siermann, Pao 51 
Sievers, Jens 140, 237, 238 
Sievers, Jochen 161 
Simon, Gabriele 136 . 
Simon, Gerhard 53, 79, 130, 197 
Simon-Schaefer, Roland 163,335 
Simoneit, Gilbart 141,241 
Simons, Klaus 49, 66, 96, 146, 246, 261 
Sindowski, Kari-Heinz 80 
Sinning, Hans-Rainer 153 
Sitte!, Gunter 172 
Siuda, Wolfgang 166 
Six, Jürgen 145 
Sklorz, Martin 65, 91 
Söchtig, Roswita 161, 328 
Sölter, Geert-Uirich 81,130,198 
Soegiharto, G. 71 
Solty, lnge 60 
Sonnenberg, Jutta 58 
Sophocleous, P. 71 
Sperner, Peter 39, 76, 123, 179, 180 
Spichal, Meinolf 145 
Spier, lngeborg 57 
Spieß, Jürgen 125, 184 
Spöhring, Walter 121, 162, 334, 335 
Sporleder, llse 56 
Spreckelmeyer, Goswin 43, 115, 160, 
318,319 
Sprysch, Michael 140, 240 
Ssymank, Volker 90, 225 
Suthoff-Gross, Rudolf 165,353 
Swolinsky, Manfred 149,273 
Syldatk, Christoph 88, 134 
Szczepanik, Erich 166,349 
SCH 
Schänzer, Gunther 50, 102, 149, 170, 
273,289,292 
372 
Name/Seite 
Schäperkötter, Heinrich 151, 285 
Schärpf, Otto 80, 195 
Schaffer, Gerhard 96, 146, 259, 261 
Schairer, Ulrich 86,232 
Schaper, Hans-Peter 162,334 
Schamberg, Stefan 150 
Schaube, Walter 156 
Scheer, Joachim 55, 96, 143,247,251 
Scheier, Claus-Artur 113, 158, 309 
Schellstede, Gerd 144 
Schelm, Gerhard 122, 327 
Schettler-Köhler, Ralf 280, 281 
Scheuermann,Jochen 53,144,243,244,249 
Schiebe!, Hans-Martin 134, 212 
Schier, Hans 51, 102, 148, 269, 271, 273, 
278,289,292,299 
Schickinger, Johann 142, 242 
Schild!, Gerhard 113, 115,160,318,319 
Schillemeit, Jost 113, 158, 311, 312 
Schintzel, Hellmut 116, 310 
Schlachetzki, Andreas 111, 305 
Schlichting, Klaus-Dieter 146, 247,,257, 258 
Schliephake, Andreas 133 
Schliephake, Christian 144,252,282 
Schliephake, Dietrich 86, 171, 216, 218 
Schling, Uschi 49, 136 
Schlüter, Hans Gerd 53 
Schmalbruch, Günter 58 
Schmid, Martin 131, 200, 201, 202 
Schmidt, Detlef 65 
Schmidt, Erhardt 135, 218 
Schmidt, Helmut 115, 159, 315 
Schmidt, Hennich 141,242 
Schmidt, Henning 116,139,228,317 
Schmidt, Joach. (Akad.O.Rat) 98, 146, 258, 
259,260 
Schmidt, Joachim (Ehrendoktor) 7 
Schmidt, Willi 72 
Schmidt-Hohagen, Frank 129, 193,266 
Schmidtmann, Volker 137, 223 
Schmitt, Heinz-Wolfgang 134 
Schmutzler, Reinhard 84, 133, 203, 
209,210 
Schneider, Detlef 81, 196, 197 
Schneider, Günther 50, 79, 130, 197 
Schneider, Hans-Günter 141,240 
Schneider, Jörg 97, 144, 252, 282 
Schneider, Frau Jos. A. 8 
Schneider, Werner 79, 131, 200, 201,202 
Schneider, Wolfgang 84 
Schneidmüller, Bernd 160, 318 
Schnell, Rüdiger 51, 113, 158, 311 
Schneii,Wolfgang 99,253 
Schnieder, Eckehard 110 
Schoelzel, Karlernst 161,327 
Schönberg, Klaus 57 
Schönfelder, Helmut 49, 107, 156,306,307 
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Schönfelder, Rudolf 121, 165, 338 
Schönhoff, Theodor 145, 245, 246, 253, 254 
Schönwald, Bettina 147, 246,261 
Schalles, Ulrich 132,204 
Schrader, Bodo 49, 52, 55, 96, 147, 262, 
264,265 
Schrader, Gerhard 7 
Schrader, Klaus-Peter 65 
Schraepler, Harald 81, 207 
Schramm, Joachim 155,300,301 
Schriever, Eckhard 171 
Schroeder, Horst 121 , 164, 343, 345 
Sehröder, Heidemarie 69 
Schröter, Günther 125 
Schroth, Peter 75, 76, 123, 179 
Schubert, Falko 151 
Schüler, Lothar 76, 125, 182, 187, 188 
Schünemann, Klaus 110, 305 
Schueppel, Reiner 84, 137,222, 223, 224 
Schütte,Kiaus 99,207,256 
Schuhmacher, Beate 56 
Schukat, Horst 157 
Schulitz, Helmut 52, 93, 140, 238, 240 
Schulle, Rainer 148, 268 
Schultheiß, G. F. 106, 288 
Schultz, Walter 107, 154, 297 
Schultze, Albrecht 161 -
Schulz, Horst 245, 253 
Schulz, Rudolf 130, 196 
Schulz, Wolfgang 84, 139, 233,234 
Schulze, Claus 150,279,293 
Schulze, Herbart 172 
Schulze, Horst 51, 96, 145, 245, 246, 253, 
254 
Schulze, Werner 89, 136, 222 
Schumacher, Bernhard 66 
Schumacher, Ute 136, 220 
Schumann, Hilmar 79 
Schuster, Gottfried 93,141,189,208,241, 
242,244,262 
Schwalm-Schäfer, Katharina 164,341 
Schwartz, Hans-Joachim 90, 234, 235 
Schwartz, Wilhelm 86 
Schwarz, Gabriele 136,221 
Schwarze, Jochen 52, 74, 127, 188, 
189,192,207 
Schwedes, Jörg 53, 102, 152, 286,289 
Schwappe, Heinz 76 
Schwerdt, Wilhelm 94 
Schwink, Christoph 65, 79, 129, 193, 
194,266 
ST 
Staben, Helmut 150 
Staben, Volker 154,295, 296 
Name/Seite 
Stahmer, Edgar 118 
Stank, Sabine 182, 266 
Stark, Udo 105, 149, 273 
Steck, Elmar 102, 150, 266, 280, 281 
Steffen, lnozenz 68 
Steffen, Kurt 84 
Steffens, Themas 129, 193 
Stegmann, Volker 165 
Steibl, Horst 47, 121, 169,350,351 
Steigerwald, Frank 114, 160, 318 
Stein, Rudolf 150, 276 
Stein, Volker 81, 201 
Stein, Werner Alexander 104,287 
Steinert, Joachim 98, 144, 172,248, 250 
Steinhoff, Gerd 98, 146, 247, 257, 258 · 
Stenzel, Jürgen 113, 158 
Stickforth, Jürgen 102, 150 
Stiege, Günther 74, 125, 127, 182, 184, 
188 
Stielow, Reimar 50 
Stäter, Lutz 65, 91 
Stolz, Karsten 136, 220 
Stopper, H.-S. 325 
Stoppok, Eberhard 89, 133 
Storm, Joachim 152 
Stracke, Ferdinand 93, 141, 189, 207, 208, 
241,242,244,262 
Strähle, Erwin 141,242 
Strassner, Ernst 118 
Strauß, Klaus-D. 154, 294, 296 
Stremlow, Gottfried 66 
Strizic, Zdenko 93 
Strohauer, Knut 136,219 
Struckmann, Werner 76, 125, 184, 187 
Stürzer, Horst 56 
Stumpfe, Michael 140,239 
T 
Tacke, Reinhold 87,217 ' 
Tajerbashi-Aibers, Mahmood 136, 220 
Tausch,Jürgen 118,166,339,340 
Teich, Wolfgang 157 
Teichner, Detlef 156, 307 
Teifke, Jürgen 50, 105, 152 
Teifke, Renate 169,351 
Taschner, Dietrich 41, 89, 138, 230 
Teubner, Wolfgang 99,247,254 
Teutsch, Manfred 98, 144 
Tewes, Uwe 90, 235 
Thaler, Helmut 84, 219 
Theuerkauf, Walter E. 49, 118, 169, 359 
Theurer, Andreas 142, 242 
Thiel, Sabine 152 
Thiele, Hartmut 121, 161,328 
Thiele, Willi 75 
373 
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Thielecke, Klaus 90,171,216 
Thielemann, Wilhelm 102 
Thies, Harmen 51, 93, 142, 243 
Tholey, Paul 84, 139, 236 
Thomas, Fred 104 
Thomas, Karl 153, 266, 291 
Thormann, Dieter 102, 149, 150,276 
Thürnau, Wolf 94, 141,243 
Tietje, Wulf-Hermann 116,218,322 
Tillert, Peter 127, 185 
Timm, Helge 105, 152 
Timme, Ulrich 122, 349 
Töllner, Fritz 133 
Tönhardt, Marion 130, 198 
Toffel, Rolf 97, 99, 261 
Toppe!, Gerd 137, 223 
Trapp, Marianne 118 
Trautsch, Erich 8 
Trommer, Gerhard 121,166,338,339,340 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 7 
Tschenscher, Doris 49 
Tschirschwitz, Traute 63 
Tunke!, Hans-Peter 116, 317 
Tunker, Holgard 105, 149, 271, 272 
Twelmeier, Heinrich 50, 96, 143, 250, 251 
u 
Ulrich, Klaus Jürgen 122, 331 
Unger, Frank 155 
Unger, Hans-Georg 107, 156, 305, 307 
Unrau, Udo 110,156,305 
Uphoff, Peter 155 
Urbassek, Michael 81,130,197 
Uri<::h, Wolfram 74 
Urland, Klaus 204 
Urlaub, Alfred 51, 102, 151, 268, 274, 284, 
285,286,304 
Usselmann, Bernd 136, 221 
V 
Varchmin, Jörg-Uwe 108, 154, 155, 271, 
273,294,296,299 
Vaslet, Daniel 116, 159, 315, 316, 317 
Vater, llse 45, 118,164,343,344 
Vesper, Wilhelm 116, 311 
Vester, Christoph 142, 242 
Vester, Joachim 155, 295,299 
Vibrans, Gerwig 52, 102, 153, 291, 294 
Viertel, Uwe 53 
Vieweg, Renate 122, 164,343 
Viswanathan, Krishnamoorthy 79, 131, 201, 
203 
Vitzthum, Otto G. 90 
374 
Name/ Seite 
Vössing, Gebhard 60 
Vogel, Hans-Jürgen 134,210 
Vogel, Ulrike 68, 113, 160,319,320 
Vogelsang, Hans Günter 7 
Vogler, Bettina 105, 152 
Vogt-Machemer, Margot 165, 353 
Vohrmann, Uwe 162, 329 
Voigt, Fritz 7 
Volkmer, Peter 131 
Vollmar, Roland 55, 74, 125, 184, 186 
Vollstedt, Werner 11 0, 154, 297 
Voß, Bärbel 52, 59 
w 
Wachendorf, Horst 55, 68, 79, 129, 131, 
200,201,202 
Wachter, Hubertus 81, 205 
Wael, Adi 157 
Wätjen, Dietmar 39, 75, 76, 125, 186 
Wagner, Fritz 84, 134, 217 
Wagner, Gerhard 55, 93, 140, 238 
Wagner, Harald 57 
Wagner, Jürgen 127, 184, 185 
Wagner, Karl G. 86, 217, 232 
Waitschat, Harald 155, 300, 301 
Walle, Gerardo 151,274 
Waloszek, Gerd 139,233, 234 
Wannagat, Ulrich 85, 133,209, 266 
Warias, Horst-Werner 140, 239 
Wasmund, Klaus 115, 160, 320, 321 
Weber, Gerhard 41, 53, 88, 139, 233 
Weber, Jürgen 93, 142 
Weber, Klaus 150,277,278 
Weber, Manfred 157 
Weber, Ursula 118, 164,341,342 
Wedderkopf, Jörg 139 
Wegener, Konrad 266, 280 
Wegner, Wolfgang 149, 275 
Weh, Herbart 108, 155, 268, 284, 286, 299, 
302,303,304 
Wehberg, Hinnerk 51, 93, 238, 242 
Wehberg, Josef 155 
Wehr, Paul 105, 153 
Weichert, Hans 155 
Weidelt, Peter 79, 131, 199 
Weidner, HPC. 94, 243 
Weigert, Ludwig 54, 55, 68, 79, 130, 
197, 198 
Weigmann, Rudolph 85 
Weimann, Günter 96, 147, 202, 208, 263, 
264,265 
von Weingraber, Herbart 102, 270 
Weinhausen, Günter 110,154,297,298 
Weinreich, Manfred 103 
Weisner, Christian 145 
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Name/Seite 
Weiß, Hartmut 76, 124,265 
Weiß, Siegtried 65 
Weißermel, Volkher 151,285 
Weissermel, Klaus 85 
Weit, Herber! 52 
Welding, Olaf 163, 335, 336 
Welt, Hans-Joachim 135, 203, 213, 214 
Wender, I. 45, 51,121,162,333 
Wender, Karl Friedrich 85, 139,233,234 
Wendt, lmmo 81 
Wendt, Klaus 98 147, 202, 208, 263, 264, 
265 
Wenk, Klaus 119, 166,339,340 
Wente, Holger 148, 270 
Wermuth, Manfred 52, 96, 145, 189, 207, 
208,244,255,256,257,262 
Wesche, Jürgen 60, 172 
Wessel, Wieland 139, 234 
Westendorf, Holger 280, 281 
Westesen, Kirsten 136, 221 
Westphal, Christian 150 
Westphal, Thomas 144,248, 249 
Wettern, Michael 88, 137,225 
Wichital, Peter 127 
Wichmann, Klaus 166, 349 
Widdecke, Hartmut 88,135,215,216 
Widjaja, Kristana 140,239, 240, 262 
Wiebeck, Marlen 40, 89,133,210 
Wiegand, Klaus-Dieter 98, 145, 255 
Wieland, Elke 133 
Wiemann, Hans-Joachim 7 
Wiese, Johannes Gerhard 121, 161, 328 
Wiese, Konrad 87 
Wildfang, Werner 116, 322 
Wilhelm, Herber! 74, 127, 183, 188, 190, 
191,321 
Wilke, Rainer 46, 121, 165, 352, 353 
Wilkening, Friedrich 90 
Wilkens, Dieter 283, 284 
Wille, Thomas 129, 193 
Willig, Sigrun 166,350 
Winde, Peter 119, 166,339,340 
Wink, Michael 87, 88, 137, 223, 224 
Winkelmann, lngo 147 
Winkler, Hans-Joachim 121,162,330 
Winnacker, Karl 7 
Winner, Christian 90, 216 
Winsel, August 80 
Winter, Arthur 71 
Wippich, Ch'ristine 138,227 
Wirth, Rainer 99, 145 
Wirths, Kari-Joachim 74, 123, 179, 293 
Name/Seite 
Wißner-Kurzawa, Elke 164,346 
Witte, Bernhard 52 
Witte, Hans-H. 99, 146, 247, 259, 260 
Wittek, Werner 123, 178 
Wittram, Martin 65 
Witze!, Wilfried 104, 153 
Wacke, Hans 8 
Woehlbier, Helmut 65 
Wösle, Hubert 105, 153,291,292 
Wolf, Henning 130, 196 
Wolf, Herber! 85, 134, 211, 212 
Wolf, Kari-Peter 151, 283, 284 
Wolff, Hans 75, 76, 124, 125, 182, 183, 
188,266 
Wolff, Heinz Gerd 85, 138, 229, 235 
Wolff, Joachim 80, 131,201,202,245 
Wollanke, Gerd 89, 135,215 
Wolter, Uwe 163 
Wolters, Bruno 89, 137,223 
Wolters, Otto 166, 353 
Worreschk, Bern 260 
Woschko, Wanda 165 
Wrede, Klaus M. 115, 160, 320, 321 
Wüsteney, Herber! 7 
Wulff, Detlev 105, 151 
z 
Zachmann, Dieter 131, 201, 202 
Zais, Joachim 140,237, 238 
Zamperoni, Piero 156 
Zander, Hartmut 140,239 
Zeggel, Wilfried 105, 152, 288 
Zeidler, Hans-Christoph 110, 157, 187,308 
Zerbe, Thomas 149 
Zerbst, Hans-Joachim 63 
Zgaga,Mario 116,317,323 
Zicke, Günter 106, 290 
Ziebura, Gilbert 51 , 113, 160 
Zietz, Anne 165,338 
Zigann, Herber! 119, 162,335 
Zimmerli, Wallher Ch. 45, 50, 119, 162,335 
Zimmermann, Gerd 44, 46, 81, 132, 206, 
207 
Zimmermann, Günther 56, 119, 164, 346 
Zimmermann, lngfried 91, 222 
Zinner, Gerwall 85, 136, 219 
Zorzin, Luciano 70 
Zünkler, Bernhard 103, 290 
Zwilgmeyer, Franz 119 
375 
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[hp] HEWLETT PACKARD 
Ihr Fachhandelspartner 
für den technisch-wissenschaftlichen Rechner 
vom Taschenrechner bis zum Mikro-Computer 
Büro 
Center 
Heinrich-Büssing-Ring 40 
3300 Braunschweig 
Telefon (0531) 791001 
Parkplatz auf dem Hof 
® Ricluur!I(ehr o ________ _ Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien, Tinkturen, Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung . Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
3300 Braunschweig · Sudetenstraße 8 ·Ruf 5902-0 
Braunschweig 
Kuhstraße 8 
~ (0531) 40991 
Hannover-Döhren 
Fiedeler Straße 18 
~ (0511) 836723 
CfJe&-c/todeH 
w. + Kürschnermeister N. Rlechert OHG 
Ihr modebewußtes Pelzhaus 
mit eigenem Atelier 
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00055727 12/02/2014
z. B. Strom aus 1 kg Braunkohle 
Damit kann eine 60W -Glühbirne 
für ca. 17 Stunden 
Licht spenden ... 
Braunschweig1sche 
Kohlen-BergwerKe AG 
Helmstedl 
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c.J 
::::1 
Verzeichnis der Institute, Seminare und sonstiger Dienststellen 
lnst. = Institut, Sm = Seminar, Z. = Zentrale Einrichtung 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat, Im Lageplan, die belden letzten die Lage Innerhalb des 
Planquadrates. 
Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Akademisches Auslandsamt, Sg. 33 Konstantin~Uhde-StraBe 16 3205 58 
Algebra und Zahlentheorie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 124 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. Langer Kamp 19c 3310 155 
Allgemeiner Hochschulsport, Z. BeethovenstraBe 16 4201 65 
Allgemeine Mechanik und Festigkeitslehre, lnst. Gaußstraße 14 4212 150 
Allgemeine Pädagogik, Sm. Bültenweg 74n5 3324 161 
Allgemeiner Stud. AusschuB (AStA) KatharinenstraBe 1 A 3203 61 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen BeethovenstraBe 51 2410 172 
Analysis, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 2401 123 
Angewandte Mathematik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 124 
Angewandte Mechanik, lnst. Abt-Jerusalem-StraBe 7 4229 144 
Anglistik und Amerikanistik, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 159 
An~rganische und Analytische Chemie, lost. Hagenring 30 4304 133 
Arbeitswissenschaft, Abteilung (lnst. f. Wirtschaftswlss.) SpielmannstraBe 7 4255 127 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung, lnst. Bültenweg 89 4302 141 
Außeninstitut der TU GaysostraBe 7 3202 55 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. Langer Kamp 19B 3304 148 
Bau- und Kunstgeschichte, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 142 
Baugestaltung, lnst. PockeisstraBe 4 }206 140 Baukonstruktionen und Tragwerksplanung, lnst. Schlelnitzstraße (Steinbaracke) 
und PockeisstraBe 4 4211 140 
Baukonstruktion und Vorfertigung, lnst. Schleinitzstraße (Steinbaracke) 4211 145 
Baustoffe, Massivbau und Brandschutz, lost. BeethovenstraBe 52 2411 143 
Bauwirtschaft und Baubetrieb, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 146 
Bibliothek, Z. PockeisstraBe 12 4203 63 
Biochemie und Biotechnologie, lnst. Bültenweg 17 und 
Konstantin-Uhde-StraBe B 4264 134 
Biologie und Chemie und deren Didaktik, lost. Konstantin-Uhde-5tra8e 16 3205 166 
Botanisches Institut Humboldtstraße 1 und 4238 137 
Mendelssohnstraße 4 2415 137 
Braunschweigischer Hochschulbund Schlelnitzstraße 17 4219 69 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft Fallersleber-Tor-Wall22 69 
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(,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzanl Seite 
-...! 
00 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 152 
Chemie, Anorganische und Analytische, lnst. Hagenring 30 4304 133 
Chemie und Biologie und ihre Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 166 
Chemie, Technische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 135 
Chemie, Physikalische und Theoretische, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 134 
Chemie, Lebensmittel, lnst. Fasanenstraße 3 5301 135 
Chemie, Organische, lnst. Hagenring 30 4304 133 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat Wendenring 1-4 4107 159 
Deutsche Sprache und Literatur, Sm. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 158 
Deutsche Sprache und Literatur und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 164 
Elektrotechnik, Allgemeine, lnst. Langer Kamp 19 c 3310 155 
Elektrische Energieanlagen, lnst. PockeisstraBe 4 (Mühlenpfordthaus) 4102 155 
Elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 155 
Elektronik lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Elektrophysik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Elektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Elementares Formen, lnst. Querum, Uhlenpatt 6101 142 
Englische und Französische Sprache und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 164 
Entwicklungsplanung und Siedlungswesen, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 141 
Ev. Theologie und Religionspädagogik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 164 
Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, lnst. Katharinenstraße 3 4216 153 
Fachbereich für Architektur Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 140 
Fachbereich für Bauingenieur- und Vermessungswesen PockeisstraBe 4 (SockelgeschoB) 4204 143 
Fachbereich für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 133 
Fachbereich für Elektrotechnik Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Fachbereich für Erziehungswissenschaften Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 161 
Fachbereich für Maschinenbau Spielmannstraße 20 4226 148 
Fachbereich für Mathematik, Informatik und Wirtschaftswissen-
schatten PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 123 
Fachbereich für Philosophie und Sozialwissenschaften PockeisstraBe 4 4204 158 
Fachbereich für Physik und Geowissenschaften PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 129 
Fahrzeugtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4 3302 148 
Fakultät, Naturwissenschaftliche PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 123 
Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 148 
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Feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 148 
Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen und, lnst. Langer Kamp 19 3304 153 
Flugführung, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 149 
Flugmechanik, lnst. Rebenring 18 3201 149 
Flugzeugbau und Leichtbau, lnst. Langer Kamp 19 A 3305 149 
Fördertechnik, Maschinenelemente und, lnst Langer Kamp 19 B 3304 149 
Französische Sprache und deren Didaktik, Englische und, Sm. Bültenweg 74/75 3324 164 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung -
- Wilhelm-Kiauditz-lnstitut - Bienroder Weg 54 E 6001 171 
Gebäudelehre, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 140 
Gemeinsame Zentrale Einrichtung Großer Wellenkanal der 
Uni Hannover und der TU Braunschweig Beethovenstraße 51 a 1501 65 
Genetik, lnst. GaysostraBe 7 3202 139 
Geographie und Geschichte und deren Didaktik, Sm. Bültenweg 74/75 3324 165 
Geographie, lnst. Langer Kamp 19c 3310 132 
Geologie und Paläontologie, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 131 
Geometrie, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 124 
Geophysik und Meteorologie, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 131 
Geschichte der Pharmazie und der Naturwissenschaften Beethovenstraße 55 2414 136 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. Gaußstraße 17 4244 151 
Grundbau und Bodenmechanik, lnst. Gaußstraße 2 4254 145 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 
Hausverwaltung Spielmannstraße 20 4226 59 
Halbleiterphysik und Optik, lnst. PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 129 
Historisches. Seminar Schleinitzstraße 13 4247 159 
Hochfrequenztechnik, lnst. Schleinitzstr. 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 156 
Hochmagnetfeldanlage, Z. Mendelssohnstraße 2/3 2415 65 
Hochschulsport, Allgemeiner, Z. Beethovenstraße 16 2401 65 
Hochspannungstechnik, lnst. PockeisstraBe 4 (MOhlenpfordthaus) 4102 155 
Humanbiologie, lnst. Gaußstraße 17 4244 138 
(,.) Immatrikulations- und Prüfungsamt, Sg. 32 Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 58 
...... Informatik, Theoretische und Praktische, lnst . Gaußstraße 12 4232 125 (D 
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(,) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite CD 
0 
Kartographie, Photogrammetrie und, lnst. GauSstraße 22 4220 147 
Kerntechnik, Verfahrens- und, lnst. Langer Kamp 7 3314 152 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, lnst. Langer Kamp 8 3317 150 
Kunstgeschichte, Bau- und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 160 
Kunst und Musik und deren Didaktik, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 165 
Landmaschinen, lnst. Langer Kamp 19a 3305 151 
Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 171 
Lebensmittelchemie, lnst. Fasanenstraße 3 5301 135 
Leichtweiß,.lnstitut für Wasserbau, lnst. Beethovenstraße 51 a 1501 . 146 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. Gaußstraße 17 4244 151 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. Langer Kamp 19 3304 149 
Mathematik, Angewandte, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 124 
Mathematische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 130 
Mathematische Stochastik, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 124 
Mathematik, Physik und Technik und deren Didaktik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 169 
Mechanik, Technische, lnst. Spielmannstraße 11 4259 150 
Mechanik und Festigkeitslehre, Allgemeine, lnst. Gaußstraße 14 4212 150 
Mechanik, Angewandte, lnst. Abt-Jerusalem-Straße 7 4229 144 
Mechanische Verfahrenstechnik, lnst. Volkmaroder Straße 4-5 1701 152 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. Langer Kamp 19 B 3304 148 
Metallphysik und Nukleare Festkörperphysik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 129 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 131 
Mikrobiologie, lnst. Gaußstraße 7 4234 138 
Mineralogisches, lnst. Gaußstraße 28/29 4231 131 
Musik und deren Didaktik, Kunst und, Sm. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 165 
Nachrichtensysteme, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 157 
Nachrichtentechnik, lnst. Schleinitzstraße 21-24 
(Haus der Nachrichtentechnik) 4101 156 
Organe der Universität 49 
Organische Chemie, lnst. Hagenring 30 4304 134 
Pädagogik, Allgemeine, Sm. Bültenweg 74/75 3324 161 
Pädagogik, Sm. Wendenring 1 4107 158 
Paläontologie, Geologie und, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 131 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen Langer Kamp 6 3307 151 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 137 
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Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite 
Pharmazeutische Biologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 137 
Pharmazeutische Chemie, lnst. B'eethovenstraße 55 2414 136 
Pharmazeutische Technologie, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 136 
Philosophie, A, Sm. GaysostraSe 7 3202 158 
Philosophie, B, Sm. Spielmannstraße 8 4255 162 
Photogrammetrie und Kartographie, lnst. Gaußstraße 22 4220 147 
Physik, Mathematische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 130 
Physik, Technische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 130 
Physik, Theoretische, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 130 
Physik und Technik und deren Didaktik f. Mathematik, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 169 
Physikalische und Theoretische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 134 
Politikwissenschaft und Soziologie, Sm. Wendenring 1 4107 160 
Politische Wissenschaft und Politische Bildung, Sm. Bültenweg 74/75 3324 163 
Psychologie, lnst. Spielmannstraße 19 4227 139 
Spielmannstraße 12 a 4248 
Psychologie, Sm. Bültenweg 74/75 3324 162 
Praktikantenamt für Architektur PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 56 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik Bültenweg 89 4302 56 Prüfungsämter 56 
Raumflug- und Reaktortechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 5 3302 152 Rechenzentrum, Z. Hans-Sommer-Straße 65 3404 64 Regelungstechnik, lnst. Hans-Sommer-Straße 66 3401 154 RegelunQstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. Langer Kamp 8 3317 148 Roniantsi:lles ·Seminar Wendenring 1 4107 159 
8chweißtechnik, lnst. Langer Kamp 8 3317 153 Si~l\l,ngswesen, Entwicklungsplanung und, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 141 Soztologie und Sozialwissenschaft, Sm. Bültenweg 74/75 3324 162 
Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 Sportwissenschaft, lnst. Franz-Liszt-Straße 34 3420 139 Sportwissenschaft und Sportpldagoglk, Sm. Konstatin-Uhde-StraBe 16 3205 166 Sprachlabor, Z. PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 65 Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 141 Stadtbauwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 145 Stahlbau, lost. Beethovenstraße 51 2410 143 Statik, lnst. Beethovenstraße 51 2410 143 
(>) StraBenwesen, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 146 
~ Str6mungamaschinen, Pflelderer-lnat. f. Str6mungsrnechanlk, lnal Langer Kamp 6 3307 151 
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(,.) Name der Einrichtung Lage Ortskennzahl Seite Q) 
N 
Strömungsmechanik, lnst. Bienroder Weg 3 2301 149 
Studentenwerk Katharinenstraße 1 A 3203 66 
Studentische Vereinigungen 70 
Studienberatung, Zentrale (ZSB) Fallarsleber-Tor-Wall 10 4233 59 
Technik und deren Didaktik, Mathematik, Physik und, lnst. Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 169 
Technische Mechanik, lnst. Spielmannstraße 11 4259 150 
Technische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 130 
Technischer Ausbau, lnst. Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 141 
Theoretische Physik, lnst. Mendelssohnstraße 2/3 2415 130 
Theoretische und Praktische Informatik, lnst. Gaußstraße 12 4232 125 
Thermodynamik, lnst. Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 152 
Technische Chemie, lnst. Hans-Sommer-Straße 10 3316 135 
Technische Mechani_k, lnst. Spielmannstraße 11 4259 150 
Technologie, Landwirtschaftliche, u. Zuckerindustrie, lnst. Langer Kamp 5 3312 171 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. Mendelssohnstraße 1 2415 136 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. Mende!ssohnstraße 1 2415 139 
Tragwerksplanung, Baukonstruktionen und, lnst. 141 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst. Katharinenstraße 3 4216 153 
Unterrichtswissenschaft, Sm. Bültenweg 74fl5 3324 161 
Verbrennungskraftmaschinen und Flugtriebwerke, lnst. Langer Kamp 6 3307 151 
Verfahrens- und Kerntechnik, lnst. Langer Kamp 7 3314 152 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 145 
Vermessungskunde, lnst. PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 147 
Verwaltung PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 57 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut Beethovenstraße 51 a 1501 146 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. Franz-Liszt-Straße 35 3322 152 
Werkstoffe, lnst. Langer Kamp 8 3317 153 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. Langer Kamp 19 B 3404 153 
· Wilhelm-Kiauditz-lnstitut 
Fraunhofer-lnstitut für Holzforschung Bienrod er Weg 54 e 6001 171 
Wirtschaftswissenschaften, lnst. PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 127 
Wissenschaftliches Prüfungsamt f. d. Lehramt an Gymnasien 
und Realschulen des Landes Niedersachsen Auguststraße 12/13 56 
Zahlstelle der TU PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 58 
Zentrale Studienberatung (ZSB) Fallersleber-Tor-Wall10 4233 59 
Zoologisches Institut PockeisstraBe 10 a 3204 138 
Zuckertechnologie Langer Kamp 5 3312 133 
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Verzeichnis der Hörsäle und Seminarräume 
Die beiden ersten Ziffern der Ortskennzahl bezeichnen das Planquadrat im Lageplan, die beiden letzten die Lage innerhalb des Planquadrates. 
Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
AM Auditorium maximum, PockeisstraBe 15 4202 106 
Aula Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
C1 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Chemietrakt) 4207 017 
C2 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 102 
C3 Chemiehörsaal, PockeisstraBe 4 (Trakt Okerufer) 4208 110 
H1 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 104 
H2 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 103 
H3 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 105 
H4 PockeisstraBe 4 (Hochhaus) 4206 205 
HsA Konstantin-Uhde-Straße 16 3205 
HsB Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
HsC Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 
M1 PockeisstraBe 4 (Mühlenpforclthaus) 4102 213 
M2 PockeisstraBe 4 (Mühlenpforctthaus) 4102 334 
M3 PockeisstraBe 4 (Mühlenpforctthaus) 4102 134 
M4 Schleinitzstraße 21 (Haus der Nachrichtentechnik) 4101 401 
M5 Schleinitzstraße21-24 4101 404 
P1 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 030 
P2 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 009 
P3 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 132 
P4 Physik-Hörsaal im Auditorium maximum. PockeisstraBe 15 4202 007 
P5 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 313 
P6 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 513 
P7 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 514 
P8 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße) 4204 003 
Ph1 Mendelssohns1ra8e 1 4223 027 
Ph2 Mendelssohnstraße 2 4243 026 
51 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 003 
52 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 005 
! 53 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 006 54 PockeisstraBe 4 (Trakt Schleinitzstraße) 4205 009 
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w Kurz- Lage Orts- Raum-~ bezeichnung kannzahl Nr. 
Hörsäle 
S5 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 018 
S6 PockeisstraBe 4 (Trakt SchleinitzstraBe) 4205 215 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 202 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 203 
A Konstantin-Uhde-StraBe 16 3205 210 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 6 
N Konstantin-Uhde-StraBe 16 3206 7 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 112 
N Konstantin-Uhde-Straße 16 3206 113 
B Bültenweg 74/75 3324 24/25 
B Bültenweg 74/75 3324 28 
B Bültenweg 74/75 3324 29 
B Bültenweg 74/75 3324 125/126 
B Bültenweg 74/75 3324 128 
B Bültenweg 74/75 3324 129 
B Bültenweg 74/75 3324 223/224 
B Bültenweg 74/75 3324 226 
B Bültenweg 74/75 3324 227 
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Kurz- Lage Orts- Raum-
bezeichnung kennzahl Nr. 
Seminarräume 
BI Hörsaal Botanisches Institut, Humboldtstraße 1 4238 
E103 Langer Kamp 19 c 3310 103 
E 104 Langer Kamp 19 c 3310 104 
E201 Langer Kamp 19 c 3310 201 
E204 Langer Kamp 19 c 3310 204 
E301 Langer Kamp 19 c 3310 301 
E302 Langer Kamp 19 c 3310 302 
E303 Langer Kamp 19 c 3310 303 
F1 Fasanenstraße 3 5301 206 
F316 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 316 
F512 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 512 
F617 PockeisstraBe 14 (Forum) 4201 617 
GS Informatik-Terminalraum, Gaußstraße 12 4232 
LK1 Institut für Fahrzeugtechnik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 203 
LK2 Institut für Thermodynamik, Hans-Sommer-Straße 4-5 3302 229 
LK3 Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik, Langer Kamp 19 3304 313 
LK4 Institut für Landmaschinen, Langer Kamp 19 a 3305 317 
LK5 Institut für Flugzeug bau, Langer Kamp 19 b 3305 303 
LK6 Institut für Verbrennungskraftmaschinen, Langer Kamp 6 3307 205 
LK7 langer Kamp 8 3317 039 
LK9 Hans-Sommer-Straße 1 0 3316 228 
LK10 Hans-Sommer-Straße 66 3401 102 
LK11 Hans-Sommer-Straße 66 3401 111 
LK12 Hans-Sommer-Straße 66 3401 110 
M6 Mühlenptordtstraße 22-23 4103 104 
M7 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 204 
MS Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 304 
M9 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 404 
M10 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 604 
M11 Mühlenpfordtstraße 22-23 4103 803 
NM Zoologisches Institut, PockeistraBe 1 0 a 3204 
P9 PockeisstraBe 14 4201 514 
PHAI 
w 
Institut für Pharmazeutische Chemie, Beethovenstraße 55 2414 
0) 
Cl 
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CU Kurz- Lage Orts- Raum-(X) 
0) bezeichnung kannzahl Nr. 
Seminarräume 
PZ Physikzentrum, Mendelssohnstraße 1 2415 
R1 Rebenring 18 3201 012 
RZ Rechenzentrum, Haus-Sommer-Straße 65 3404 
SL Sprachlabor, PockeisstraBe 4 (Trakt PockeisstraBe) 4204 
Zl Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie, Langer Kamp 5 3312 
1124 PockeisstraBe 4 (Trakt Pockelsstraße), Seminarraum neben P 1 4204 029 
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NOTIZEN 
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Nur Vögel fliegen billiger! 
REISEBÜRO 
~~il\IJ:~-:1' 
• Braunschweigs bekanntes Reisebüro für Billigflüge ab Benelux 
und Ost-Berlin, natürlich auch von Frankfurt. 
• Wir stellen auch individuelle Flugrouten in alle Teile der Weit für 
Sie zusammen. 
• Spezialveranstalter für USA/CANADA 
• Hier einige Beispiele: 
Flug AMS- Bangkok ab 1320,-DM 
AMS- Colombo ab 1500,-DM 
AMS-NewYork ab 695,-DM 
AMS-Manila ab 1790,-DM 
AMS-Sydney ab 2590,-DM 
Paris-Rio ab 1880,-DM 
Berlin-Ost- Athen ab 410,-DM 
• Schau'n Sie mal rein. Bei einem Kaffee kann man über alles 
reden. 
• Studienreisen 
• Wir planen für Sie, 
Studienreisen in 
alle Weit. 
Bitte nennen Sie 
uns Ihre Wünsche' 
WOLLMARKT 3 (NAHE NEUSTADTMÜHLE) TELEFON 4 1811/12 
c 
"' Q. 
"' .., 
:3 
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~ BÜROORGANISATION ~ Hildesheimer Straße 60 
Postfach 2645 
3300 Braunschweig 
Ca non 
Totale Flexibilität inklusive Zoom 
ffi!]~c~(Q)~ 
CANON 
DENK-ZENTRALE 
OLYMPIA 
Vertragshändler 
E. 1-1).\lVES 
Inhaber Wolfgang Ihlemann 
Telefon (0531) 55192-95 
Teletex 5 318143 = halves 
Das dynamische 
o,es Büro 
Büromöbel 
SHARP 
... dieser 
kann alles! 
Der Kompakt-Kopierer SHARP SF 8200 
Ein starkes Stück. 
Durch Nachdenken vom. 
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Kartenausschnitt 1:3000 
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Lageplan 
der Institute und 
anderen Einrichtungen 
Stadt Braunschweig - Vermessungsamt 1976 
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Kostenlos 
stellen wir Ihnen unser Kongreß-
know-how zur Verfügung 
und übersenden Ihnen unsere 
Informationsbroschüre über die 
vielfältigen Veranstaltungsmöglich-
keiten in unserem Haus. 
Wir führen nicht nur Großveran-
staltungen durch, sondern kümmern 
uns auch ganz besonders intensiv 
um Ihre kleineren Symposien, 
Fachtagungen, Seminare, Meetings, 
Versammlungen und Konferenzen. 
Stadthalle 
Braunschweig 
Kongreß- und 
Kulturzentrum 
0531/72072 
3300 Braunschweig · Leonhardplatz 
Unser Tagungs-Angebot: 
Vollklimatisierte Säle für 2.300, 1.500, 500 
und 160 Personen. Zwölf weitere Konferenz-
räume für 10 bis 65 Personen. 
Simultan-übersetzungsanlage, Projektions-
schreiber, Diskussionsanlagen, Video- und 
Tonbandaufzeichnung, hauseigene Fernseh-
anlagen, Projektionseinrichtungen für Film 
und Dia. 
2.000 m2 Ausstellungsfläche, Parkplätze, 
Restaurant mit 250 Sitzplätzen, individuelle 
Gastronomie in allen Sälen und Konferenz-
räumen. 
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